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VOORWOORD
’T IS-MAAR-EEN-BE-GIN ...
Het boek dat u in uw handen houdt, is het verhaal van de 
opkomst (en gedeeltelijke neergang) van een industriële sector 
in Vlaanderen, van bedrijven die bloeiden en anderen die de 
poorten dichtdeden, van werknemers die het beste van zichzelf 
gegeven hebben om deze bedrijven en deze industrie groot te 
maken én van militanten die elke dag gestreden hebben voor 
die bedrijven, die werknemers, hun werkmakkers. 
Voor het eerst wordt de economische en sociale geschiedenis 
van de metaalindustrie in kaart gebracht. In woord en beeld. 
Het is natuurlijk op vele momenten ook een pijnlijk terugkijken. 
Hoe men zo’n sterk industrieel weefsel door een totaal non-
(industrieel) beleid heeft laten verkommeren. De industrie was, 
is en zal altijd de motor van onze sociale welvaart zijn. Alleen 
hebben we te veel overheden (van alle kleuren) gehad, die 
dat vele jaren lang zijn vergeten. Een industrieel beleid is geen 
natuurwet, het is een politieke maatschappelijke keuze. 
Onze strijd is altijd dubbel geweest. Het was en is de strijd voor 
de rechten van onze werknemers. Maar het was en is tegelijk 
ook de strijd voor onze industrie. Omdat alles begint met 
tewerkstelling, met jobs. Zonder industrie, zonder bedrijven 
zijn er geen jobs. We hebben altijd geweten dat elke job die 
verdwijnt, nooit meer terugkomt.
Dit boek is ook een eerbetoon aan die dubbele strijd, een strijd 
die nooit ophoudt. 
Tussen de lijnen en in de pixels van elke foto kan wie goed leest 
en wie goed kijkt, nog iets zien. Fierheid. De fierheid om een 
‘metallo’ te zijn. Trots op het werk, trots op het product, trots op 
het engagement, de inzet dag in dag uit. Maar vooral trots - kijk 
maar goed - een ijzersterke rode ‘metallo’ te zijn. 
Herwig Jorissen 
Voorzitter ABVV-Metaal
1998-2018
De koperslagerij in de metaalfabriek van Couillet in 
Henegouwen.
Anno 2017 bestaat de (Vlaamse) 
metaalnijverheid uit ‘alle bedrijven 
die metaal uit erts produceren 
en verwerken tot producten en 
bedrijven die deze producten sa-
menstellen tot machines, appara-
ten en vervoermiddelen’, zo lezen 
we bij Wikipedia. Toch dekt deze 
definitie de lading niet helemaal. 
De metaalnijverheid vandaag 
beslaat namelijk een zeer breed 
werkveld. De ijzer- en staalindus-
trie ligt uiteraard aan de basis van 
de metaalnijverheid. In die indus-
trietak worden ijzererts en schroot 
omgezet tot ruwijzer en staal, 
die door diverse bewerkingen 
(walsen, harden, galvaniseren …) 
worden verwerkt tot halffabrica-
ten (staven, platen, draad, balken 
…) voor andere sectoren. Dat kan 
gaan om sectoren uit de metaal-
nijverheid zelf, zoals de auto- en 
scheepsbouw of de luchtvaartin-
dustrie, maar evengoed om sec-
toren in andere industrietakken, 
zoals de bouw. 
Maar de metaalnijverheid bewerkt 
ook edelmetalen en produceert 
non-ferrometalen. Die laatste zijn 
metalen die geen ijzer bevatten 
of waarvan ijzer niet het hoofd-
bestanddeel is, zoals koper, lood, 
aluminium, zink, brons en mes-
sing. Die worden verwerkt tot 
half afgewerkte producten, zoals 
koperdraad, zinkrollen ... Daar-
naast is er de metaal-, machine- 
en elektrische bouw waar metaal 
wordt verwerkt tot (half) afge-
werkte producten, zoals raampro-
fielen, auto’s en hun onderdelen, 
het monteren van stellingen bij 
nieuwbouw en renovatie ... 
Tot slot zijn er een reeks subsec-
toren die het resultaat zijn van bo-
venstaande productieprocessen 
of ermee verband houden, zoals 
het garagebedrijf, de elektriciens, 
het koetswerk, de vervaardiging 
van kantoormachines, kroonluch-
ters, sanitair, centrale verwarming, 
verkoopautomaten, de metaal-
recuperatie en de montage en 
kraanverhuur. Die laatste activiteit 
behelst onder meer het bouwen 
van pijpennetwerken van chemi-
sche fabrieken en de verhuur van 
mobiele kranen.1 
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Atelier van metaalbewerkers.  
Foto: Edmond Sacré
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VAN LAAG- NAAR HOOG-
OVENS, VAN HOUTS- NAAR 
STEENKOOL 
IJzer wordt al meer dan 4000 jaar gebruikt 
voor diverse doelen. Het eerste door mensen 
vervaardigde ijzer werd omstreeks 1500 voor 
Christus geproduceerd in laagovens. Dat waren 
ovens van maximaal twee meter hoog. In zo’n 
oven stapelde men hout en ijzererts opeen, 
met een temperatuur van 1200 tot 1500 °C. Het 
ijzer kwam uit de laagovens als een gesinterde 
massa met daarin ook de slak die bestond uit 
de resten van de erts en het verbrande hout, 
later houtskool.2 Door de vermenging van erts 
en slak vormde het ijzer geen homogene massa 
en was het niet sterk. Om een beter ijzerproduct 
te verkrijgen, waren hogere temperaturen nodig. 
Daartoe gebruikte men onder meer houtskool, 
blaasbalgen en steeds grotere ovens. In zo’n 
hoogoven steeg de temperatuur boven de 
1535 °C zodat ijzer smolt tot ruw- of gietijzer. 
Dat mocht dan wel hard zijn, het was ook broos 
en moeilijk buigbaar en daardoor niet voor alle 
toepassingen, zoals zwaarden of snel bewe-
gende machineonderdelen, bruikbaar. Daartoe 
moest het verkregen ijzer verhit en gehamerd 
worden en dan afkoelen. Op die manier verlaag-
de het koolstofgehalte en verkreeg men smeed- 
of welijzer. Dat is sterker dan ruw- of gietijzer.
In onze streken produceerden de Galliërs ijzer 
in lage of renovens met hout als brandstof. De 
Romeinen introduceerden de blaasbalg en ge-
bruikten later ook houtskool. De ijzerproductie 
situeerde zich daar waar ijzererts aanwezig was: 
het Land van Franchimont en de regio tussen 
Samber en Maas. Deze bekkens maakten deel 
uit van een groter geheel dat zich uitstrekte 
tot Lotharingen, het Saarland en de streek van 
Juliers. Er waren ook kleinere lagen met arme-
re ertssoorten zoals limoniet in Henegouwen, 
Vlaanderen en de Kempen. De omslag van laag- 
naar hoogovens situeerde zich in onze streken 
rond het einde van de 14e eeuw. In het buiten-
land sprak men toen al van de ‘Waalse me-
thode’. Het Waalse ijzer genoot zo’n faam dat 
Waalse ambachtslui met alle middelen werden 
weggelokt. Een gekend voorbeeld is dat van 
Waalse metaalbewerkers die zich in de 17e eeuw 
in het Zweedse Uppsala vestigden, om daar de 
ijzerindustrie uit te bouwen. De tweede reden 
waarom een aantal Waalse ijzerbewerkers uit-
weken, was de sluiting van de Schelde door de 
Spanjaarden, waardoor de uitvoer via de haven 
van Antwerpen stilviel en er een nijverheidscri-
sis uitbrak. Vele Waalse ijzerbewerkers trokken 
daarop naar Zweden, Spanje en Duitsland.3 
DE BELGISCHE 
METAALNIJVER­
HEID TOT AAN DE 
EERSTE WERELD­
OORLOG
De eerste laagovens werden omstreeks 1500 voor 
Christus in gebruik genomen.
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Intussen was in de Engelse metaalnijverheid 
een belangrijke stap vooruit gezet door de 
introductie van steenkool en cokes.6 De Engels-
man Abraham Darby I was de eerste die cokes 
gebruikte als brandstof om gietijzer te vervaar-
digen. Het ruwijzer dat hij zo verkreeg, was veel 
vloeibaarder en fijner en de kosten om ruwijzer 
te maken daalden spectaculair, met zo’n 40 tot 
60%. Zoon Abraham Darby II introduceerde de 
koepeltoren om het ijzer een tweede keer te 
smelten en zo de kwaliteit van het ruwijzer ver-
der te verbeteren. Hij trachtte ook smeedijzer 
(laagoven) op industriële schaal te produceren. 
Maar uiteindelijk was het Henri Cort die in 1783-
1784 het zogenoemde ‘dry puddling-proces’ 
patenteerde en industrialiseerde.7 
Bij het puddelen werd het ijzer zodanig verhit 
dat het zonder te smelten een deegachtige 
massa werd. Dat moest dan wel nog van het 
slak worden ontdaan door het te smelten.
De eerste cokeshoogoven op het Europese 
vasteland werd in 1782 in gebruik genomen in 
Frankrijk. Een bijzonder belangrijke uitvinding 
uit 1855 was de Bessemer-convertor, genoemd 
naar zijn ontwerper Henri Bessemer. Door lucht 
door het gesmolten ruwijzer te blazen, oxideer-
de de Bessemer-oven het teveel aan koolstof. 
Tijdens dit proces verbrandde de koolstof tot 
koolzuurgas in de luchtstroom, zodat ze als 
brandstof voor het proces fungeerde. Een ande-
re belangrijke uitvinding was de Siemens-oven. 
Die maakte het mogelijk om oud ijzer te herge-
bruiken.8 
Een belangrijke nevenontwikkeling van de Waal-
se ijzernijverheid sinds de 13e eeuw was de wa-
pennijverheid. Toen ging het nog om zwaarden, 
later om munitie. De neutraliteitspolitiek van de 
Luikse prinsbisschoppen was niet vreemd aan 
het succes van deze bedrijvigheid. Zo konden 
de Luikse wapenfabrikanten in de 16e eeuw 
bijvoorbeeld wapens leveren aan zowel de 
Nederlanders, de Fransen als de Habsburgers 
die elkaar toen bestreden. Wapens werden later 
ook gemaakt in Henegouwen (vooral in Door-
nik), Brussel en Gent. Andere van de ijzernijver-
heid afgeleide activiteiten waren de productie 
van werktuigen voor de landbouw (zeisen, sik-
kels, ploegen …), de productie van blaaspijpen 
voor de glasblazerij en van vuurmachines voor 
het oppompen van bodemwater uit steenkool-
mijnen (de regio Charleroi), en de spijkerindus-
trie (Henegouwen, Luik, de Ardennen).4 In 1740 
telde het Luikse maar liefst 15.000 bedrijfjes die 
nagels produceerden, in hoofdzaak voor Neder-
land, dat veel spijkers nodig had voor zijn vloot.5 
Atelier waar spijkers werden vervaardigd, rond 1900. Puddelaars aan het werk, 19e eeuw.10 11
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DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
De industriële revolutie begon rond 1750 in En-
geland. België volgde begin 19e eeuw als eerste 
land op het continent, eerst in de textielnijver-
heid (Verviers en Gent), nadien in de Waalse 
steenkool- en ijzernijverheid. De grote Brusselse 
banken financierden vanaf de jaren 1820 de 
mechanisering van deze sectoren. Ze verwierven 
zo steeds meer controle over de Waalse zware 
industrie, een proces dat wel eens ‘La Bruxellisa-
tion de la Wallonie’ werd genoemd. Rond 1900 
werd België in de internationale technologische 
wedloop echter voorbijgestreefd. De gemengde 
banken bleven wel investeren, maar enkel in de 
gevestigde sectoren van de zware industrie en 
het transport. Voor de nieuwe, opkomende sec-
toren zoals de chemische en elektrotechnische 
nijverheid was er geen of te weinig interesse. De 
banken hadden in de 19e eeuw evenmin belang-
stelling voor de mechanisering van de Vlaamse 
textielindustrie. Het waren dan ook vooral de 
kleine familiebedrijven die de modernisering 
geleidelijk aan op gang brachten. Dit familiaal 
karakter zorgde voor een fragmentering van de 
productiestructuur en een conservatieve inves-
teringsstrategie. Aan de vooravond van WO I 
steunde de modernisering van de Vlaamse in-
dustrie op een eenzijdige combinatie van goed-
kope, halfgeschoolde arbeid met een eenvoudige 
mechanisering.9 
De aanwezigheid van ijzererts, hout (voor de 
aanmaak van houtskool), steenkool en waterwe-
gen maken dat de Belgische metaalnijverheid 
zich eind 18e eeuw vooral situeerde in de regio’s 
Luik en Charleroi (en in een afnemende mate 
Namen en de Ardennen). De overwegend Waalse 
metaalnijverheid had een enorm groeipotentieel. 
De sector beschikte immers over grote afzet-
markten. In het zuiden was er de almaar groeien-
de Franse Republiek, later keizerrijk (1789-1815) 
en in het noorden de koloniale mogendheid 
Nederland, die tussen 1815 en 1830 één land 
vormde met België.10 Eén van de belangrijkste 
indicatoren voor deze snelle groei was het aantal 
hoogovens dat steeg van 63 in 1800 tot 89 in 
1815. Hoewel de textielnijverheid het voortouw 
nam in de Belgische industriële revolutie, werd ze 
al gauw voorbijgestreefd door de zware Waalse 
industrie (steenkool en ijzer). Tussen de Borina-
ge en Luik ontstond een aaneenschakeling van 
steenkoolmijnen en metaalbedrijven, met als 
voornaamste centra Luik, Charleroi, Het Cen-
trum (La Louvière) en de Borinage. Vlaanderen 
behield intussen zijn overwegend plattelands-
karakter, behoudens een paar steden met lichte 
industrie11 en Gent met zijn textielnijverheid.
De Franse periode tot 1815 was gunstig voor de 
Belgische steenkool- en ijzernijverheid omdat de 
Franse afzetmarkt zich openstelde. Door de vele 
oorlogen was er veel vraag naar ijzerproducten. 
Heel wat kapitaalkrachtigen stopten dan ook hun 
geld in de sector, wat tot innovaties leidde. In 
Bergen werd in 1811 een eerste stoompomp geïn-
stalleerd om steenkool op te halen. Kort daarop 
werd een eerste machine geïnstalleerd om de 
lucht in de ondergrond te zuiveren. Toch vonden 
de massale investeringen pas na 1815 plaats. In 
de jaren 1820-1830 werden talloze stoompom-
pen geïnstalleerd.12 De Engelsman John Cockerill 
speelde toen al veruit de belangrijkste rol in de 
uitbouw van de metaalnijverheid in ons land. 
John Cockerill (1790-1840) mag zonder twijfel 
de vader van de Belgische metaalnijverheid 
genoemd worden. Zijn vader William 
bouwde machines voor de textielindustrie 
en had daarvoor sinds 1797 een fabriek in 
Verviers. In 1813 namen John en zijn broer 
James — die samen al een eigen fabriek 
hadden in Luik — die machinefabriek over. 
In 1817 kregen zij van Willem I, de koning 
van het toenmalige Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden, de kans om de staalindustrie 
in het Luikse te moderniseren. Zij verwierven 
door zijn tussenkomst het voormalige kasteel 
van de prinsbisschop van Luik in Seraing en 
bouwden er de eerste cokeshoogoven  
(1824-1825). 
Hoewel de Nederlandse vorst Willem I onderne-
mers als Cockerill steunde, was de Nederlandse 
periode (1815-1830) niet altijd even gunstig voor 
de sector. Op Belgische producten werden tak-
sen, en op het verbruik van steenkool hoge be-
lastingen geheven. In 1818 bevond de metaalnij-
verheid zich dan ook in een hachelijke toestand. 
Het is maar dankzij de inzet van enkele ‘captains 
of industry’ zoals Cockerill dat de industrie toch 
bleef groeien.13 De Belgische revolutie van 1830 
zorgde opnieuw voor een tijdelijke verstoring, 
maar de machinebouw en de aanleg van de 
spoorwegen gaven de ijzer- en staalindustrie al 
snel nieuwe impulsen. 
John Cockerill
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DE ‘BELGISCHE’ METAAL-
NIJVERHEID MET UPS EN 
DOWNS
De opgang van de metaalnijverheid na de revo-
lutie van 1830 was geen rechtlijnig proces. Soms 
was er een terugval die lang niet altijd zuiver 
economische oorzaken had. Kort na de revo-
lutie was er alvast een korte heropleving met 
stijgende prijzen. Die trokken de aandacht van 
speculanten, die geld in de sector investeerden. 
Dat zorgde dan weer voor een overproductie 
en een crisis tussen 1839 en 1844. Toen zorgden 
nieuwe spoorwegen voor een kentering. Het 
stoomtijdperk nam in deze periode definitief 
een aanvang. In 1844 telde België liefst 1400 
stoommachines met een gezamenlijk vermogen 
van 37.400 PK (paardenkracht). Ter vergelijking: 
Nederland telde dat jaar maar 400 stoomma-
chines, goed voor 7000 PK.14 
Het revolutiejaar 1848 zorgde daarna voor een 
nieuwe depressie die duurde tot 1853, waar-
na het tot 1874 weer een pak beter ging. Die 
opgang ging samen met het massaal vervangen 
van houtskool- door cokeshoogovens. Door het 
groeiende aantal hoogovens steeg de vraag 
naar steenkool én ijzererts: in 1836 haalden de 
Belgische mijnen 3,05 miljoen ton steenkool 
boven, in 1870 13,7 miljoen ton en in 1836-1840 
werd 488.431 ton ijzererts bovengehaald en in 
1861-1870, 780.041 ton. Rond 1860 was België 
goed voor 10% van de wereldwijde steenkool-
productie. De Belgische metaalnijverheid stond 
op dat ogenblik aan de spits in de wereld. In 
Charleroi en Luik ontstonden vanaf het midden 
van de 19e eeuw heuse industriële conglome-
raten: steenkoolmijnen, ertssmelterijen, ijzergie-
terijen, walserijen en machineconstructie-ate-
liers werden in enkele grote ondernemingen 
samengebracht. Cockerill was van bij het begin 
de grootste. In deze periode kreeg ook de 
overgang van ijzer naar staal zijn beslag. Staal 
bekwam men door het koolstofgehalte onder 
de 1,9% te brengen. Dit procedé eiste enorme 
investeringen, wat leidde tot een concentratie-
beweging.15 Vooral de Bessemer-oven en het 
Siemens-Martinprocédé zorgden voor een om-
wenteling waardoor het staal voor het eerst op 
grote schaal aangewend kon worden, bijvoor-
beeld voor de productie van spoorwegrails. 
Stoommachine in de weverij Tissage de Gendbrugge, 
eerste kwart 20e eeuw.
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In 1874 kwam er een abrupt einde aan de nage-
noeg ongebreidelde economische vooruitgang 
van de Belgische industrie. Door de aanhouden-
de bestellingen dreigde steenkooltekort en kon 
de productie de vraag niet bijhouden. De grote 
vraag joeg de prijs van de steenkool omhoog, 
waardoor ook die van het gietijzer steeg. Tot 
overmaat van ramp daalde de Amerikaan-
se vraag en steeg de Amerikaanse en Duitse 
export. Het gevolg was een overaanbod op de 
markten. De crisis was een feit. De grondstof-
prijzen stuikten ineen, gevolgd door de prijzen 
van de meeste industriële producten. De ineen-
storting van de prijzen was algemeen en trof 
alle geledingen van de economie. In andere lan-
den stabiliseerde de verhouding tussen kost- en 
verkoopprijs vrij snel en was de crisis van korte 
duur. Maar in België sleepte de groeivertraging 
aan omdat ze gepaard ging met economische, 
technische en sociale moeilijkheden. 
Ook de ijzernijverheid werd getroffen. De spoor-
wegconstructie viel geleidelijk stil, waardoor de 
binnenlandse vraag daalde. Bovendien raakten 
de lokale ijzerertsmijnen uitgeput en stegen de 
grondstofprijzen. Kwam daarbij dat het Belgisch 
ijzererts niet geschikt was voor de Besse-
mer-oven (en dus de productie van staal).16 
Vanaf 1877 paste de Thomas-convector evenwel 
een mouw aan dit probleem. Door kalk toe te 
voegen aan het ruwijzer werd het teveel aan 
fosfor in de oven omgezet in stoffen die zich 
met de slak vermengden. Het Thomas-procédé 
werd vanaf midden jaren 1890 de dominante 
productiemethode in België.18 Hierdoor vond de 
Belgische ijzer- en staalindustrie weer aanslui-
ting bij haar concurrenten in het buitenland en 
werd een sterkere groei opnieuw mogelijk.19 De 
combinatie van de economische crisis van 1874-
1895 en de technologische vernieuwingen in 
de sector hadden de werkgelegenheid wel met 
50% en het aantal werkende hoogovens met 
40% doen dalen.20 
Arbeiders in een gieterij van Seraing.  
Schilderij van Constantin Meunier, 
rond 1880.
Gieten van staalstaven in de 
metaalfabriek van Couillet in 
Henegouwen,
begin 20e eeuw.
16
Na 1895 brak een nieuwe peri-
ode aan en werd België terug 
een wereldspeler in de metaal-
productie. Rond 1896 begon de 
staalproductie die van ijzer te 
overstijgen en in 1910 was ze al 
vijf keer zo groot als de ijzerpro-
ductie. De hoogovens werden 
steeds groter en talrijker. In 1896 
waren dat er 29, in 1914 54. De 
staalproductie en -bewerking 
groeide jaarlijks met zo’n 13%. 
De gietijzerproductie kende in 
1896-1913 een jaarlijks groeiritme 
van 6% en verdrievoudigde in die 
periode. Door de uitputting van 
de cokeslagen in Wallonië werd 
geïmporteerd uit het Ruhrge-
bied en Groot-Brittannië. Door 
deze invoer vestigden een aantal 
fabrieken zich in het noorden van 
het land, zoals in Willebroek. 
De metaalnijverheid nam ook een almaar be-
langrijker aandeel van de industriële tewerkstel-
ling voor haar rekening. In 1846 bedroeg die in 
de provincies Luik en Charleroi respectievelijk 
34% en 27% en in Antwerpen en Brussel minder 
dan 15%. De nijverheidstelling van 1910 gaf dan 
weer aan dat de polen Luik en Charleroi hoog 
bleven scoren inzake industriële tewerkstelling 
met respectievelijk 39% en 28%. Antwerpen 
en Brussel haalden toen cijfers tussen de 15% 
en 20%. Dat jaar waren er 18.357 werkgevers, 
13.247 bedienden en 181.615 arbeiders van wie 
zo’n 5500 vrouwen actief in de sector.21 Na de 
steenkoolmijnen en de textielnijverheid was de 
metaalnijverheid in 1910 de derde industriële 
werkgever van het land. De groei van de te-
werkstelling situeerde zich vooral in staalfabrie-
ken en walserijen. 
Arbeiders aan het werk aan de ovens van de metaalfabriek van Couillet.  
Schilderij van Maximilien Luce,
1903
Arbeiders in de metaalfabriek van Couillet 
in Henegouwen,
20e eeuw.
De koperslagerij in de metaalfabriek van Couillet in 
Henegouwen,
begin 20e eeuw.
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De dominantie van de Waalse staalsector was 
geen goede zaak voor de metaalnijverheid. De 
subsector bleef zich immers toeleggen op het 
vervaardigen van steeds dezelfde zware uit-
rustingsgoederen. Door zijn dominante positie 
in de Belgische economie versterkte dat de 
eenzijdigheid van de industriële ontwikkeling. 
De vervaardiging van afgewerkte eindproducten 
hinkte daardoor vervaarlijk achterop.22 Maar er 
waren uitzonderingen op de regel. De machi-
nebouw ging erop vooruit door een sterke 
verbetering van de productiviteit. Kort voor de 
oorlog was België de vierde wereldproducent 
in deze subsector.23 En ook de subsector van de 
metaalbouw en de metaalverwerking (wapens, 
smidsen, plaatwerk, kleine gebinten) kende na 
1895 een snelle groei dankzij de invoering van 
staalsoorten als snelsnijstaal, nieuwe gereed-
schapsmachines en elektrische loopbruggen. 
Deze subsector situeerde zich net zoals de 
staalsector tot 1910 vooral in het Luikse.24 
België was rond 1900 tevens gespecialiseerd in 
de spoorwegbouw. In 1910 was deze goed voor 
een vierde van de tewerkstelling in de metaalnij-
verheid en zelfs voor 80% tot 90% van de uitvoer 
van de sector. Rond 1900 nam de tewerkstelling 
ook toe in de subsectoren van de landbouwma-
chines en de scheepsbouw. De expansiepolitiek 
van Leopold II was daar niet vreemd aan. De ex-
port werd evenwel afgeremd door de bouw van 
Belgische werven in Rusland.25 Verder was België 
ook een zeer belangrijke zinkproducent.26 Samen 
met Duitsland had het nagenoeg het monopolie 
in deze bedrijvigheid.27 
In de periode 1896-1914 ontstonden ook nieu-
we sectoren binnen de metaalnijverheid door 
de stijgende welvaart en de introductie van 
nieuwe technologieën, zoals elektriciteit (de 
zogenaamde tweede industriële revolutie). We 
hebben het dan onder meer over de productie 
van elektromotoren, (motor)rijwielen, automo-
bielen, fototoestellen, telefoons ... Deze werden 
aanvankelijk wel door eerder kleine ambachte-
lijke ondernemingen of ateliers geproduceerd.28 
Gaandeweg groeide de automobielsector uit 
tot een over het hele land versnipperde bedrij-
vigheid. Die behield lange tijd een artisanaal 
karakter, maar dat verhinderde niet dat som-
mige bedrijven, zoals de Minervafabriek, voor 
de Eerste Wereldoorlog uitgroeiden tot grote 
ondernemingen. De nieuwe bedrijfstakken van 
de metaalnijverheid droegen ertoe bij dat de 
metaalnijverheid na 1900 de eerste werkgever 
van het land werd. 
Er waren echter ook subsectoren waar België in 
de periode 1896-1914 slecht scoorde. De fabri-
cage van gereedschapswerktuigen en hydrau-
lische turbines was daar één van door een te 
kleine markt en een te geringe ondernemings-
geest. De oprichting van ACEC in 1904 moest 
dit manco verhelpen.29 
Het atelier in de Cockerillfabriek van Seraing waar 
kanonnen werden gemaakt, rond 1900.
De Ateliers de la Dyle,
begin 20e eeuw.
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DE MACHINECONSTRUCTIE, 
SPEERPUNTSECTOR VAN DE 
BELGISCHE METAALNIJVER-
HEID
Door de zich uitbreidende ijzer-, steenkool- en 
textielnijverheden in het begin van de 19e eeuw 
nam de vraag naar machines toe. Zo kreeg de 
metaalnijverheid er al zeer vroeg een nieuwe 
bedrijfstak bij. De machineconstructie- of bouw 
was eerst een ondergeschikte nijverheid in de 
industriële centra Luik, Verviers, Brussel en Gent, 
gericht op de behoeften van de industrieën (de 
steenkool-, textiel- en de metaalnijverheid zelf) 
die tot haar ontstaan aanleiding gaven. Maar al 
snel ontwikkelde deze tak zich tot een autono-
me (speerpunt)nijverheid. Die omslag situeerde 
zich in de jaren 1840. Enkele factoren zorgden 
voor de specifieke geografische inplanting van 
de machinebouwateliers. Eerst vestigden ze zich 
op plaatsen waar er een grote vraag naar machi-
nes was, en waar de belangrijkste grondstoffen 
voor de machineconstructie aanwezig waren, 
namelijk steenkool, ijzer, gietijzer en staal.30 De 
Belgische machineconstructie kwam al bij al laat 
op gang. Aan het eind van de Franse bezetting 
voerde België al zijn machines nog in. Maar tij-
dens de Nederlandse periode (1815-1830) volgde 
een kentering. De overheid maakte geld en mid-
delen vrij voor de machinebouw. Enkele pioniers 
grepen die kansen met beide handen aan zoals 
Cockerill in Luik en Phoenix in Gent, die toelagen 
aan zeer lage interesten kregen.31 
In 1815 bouwden de broers Cockerill hun eerste 
stoommachine en tien jaar later werd de ven-
nootschap John Cockerill & Cie opgericht. Die 
bouwde machines voor de textielindustrie, maar 
ook stoommachines en locomotieven. Tegen 
1838 stampte Cockerill het eerste grote geïn-
tegreerde industriële complex in België uit de 
grond dat binnen zijn muren – met hoogovens, 
een staalgieterij, walserijen, smederijen en con-
structiewerkplaatsen – alle fasen van het pro-
ductieproces incorporeerde, aan de oevers van 
de Maas, ontsloten door een eigen haven en via 
spoorwegen verbonden met nabijgelegen erts- 
en kolenmijnen.32 Zo werd Cockerill de bekend-
ste machineconstructeur van de provincie.33 De 
provincies Luik en Henegouwen stonden aan de 
spits inzake de bouw van machines. In de jaren 
1815-1830 waren zij goed voor respectievelijk 
55% en 28% van de productie in ons land.34 
Industrieel staalcomplex in de 19e eeuw.  
Lithografie van Pierre Paulus, 1911.
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Er was in deze periode een groeiende vraag naar 
stoommachines in de ijzerverwerkende industrie. 
De cokeshoogovens van Luik en  Henegouwen 
werden stilaan met stoommachines uitgerust. 
Maar ook andere sectoren (voeding, olieslagerij-
en, brouwerijen, alcoholstokerijen, graanmolens, 
chemische en porseleinnijverheid) installeerden 
stoommachines.35 Aanvankelijk imiteerden Bel-
gische producenten Engelse machines. Daartoe 
werden Engelse arbeiders aangetrokken. De 
bouw, installatie en nazicht van de machines wa-
ren immers specialistenwerk en de broodnodige 
kennis moest geïmporteerd worden. Na verloop 
van tijd verwierven Belgische arbeiders evenwel 
de nodige kennis om de plaats van hun Engelse 
collega’s over te nemen.
In de periode 
1795-1850 werden 
2500 machines 
opgesteld. 
IMPORT  
MACHINES
39 %
11 %
3 %
Frans  
bewind
Nederlands  
bewind
onafhankelijk 
België.
9 %
MACHINES 
GEBOUWD IN 
BUITENLAND
91 %
MACHINES 
GEBOUWD IN 
BELGIË
Gaandeweg groeide de machinebouw uit tot 
een centrale bedrijfstak in de metaalbewer-
king.36 Een succesvolle tak ook, al was de groei 
van de sector niet lineair. Met de Belgische 
onafhankelijkheid volgde bijvoorbeeld een korte 
terugval. Maar de beginnende uitbouw van het 
spoorwegnet na 1834 zorgde al snel voor een 
kentering. Daarna ging het verschrikkelijk hard, 
onder meer door de investeringsgolf in de jaren 
1835-1839 waarbij vooral de nog jonge Gene-
rale Maatschappij voor vers kapitaal zorgde. 
De eerste belangrijke afnemer toen was de 
steenkoolnijverheid, eerst voor de droogmaling, 
later voor de ontginning. Daarna volgden de 
textiel-, voedsel- en metaalnijverheid zelf.37 Net 
zoals met de metaalnijverheid in zijn totaliteit 
gebeurde, werkte de overproductie eind jaren 
1830 een crisis in de hand, die ruim tien jaar 
aanhield. Hoewel ‘crisis’ hier al bij al relatief 
was: tussen 1831 en 1850 realiseerde de sector, 
ondanks de verminderde conjunctuur na 1839, 
nog altijd een uitzonderlijk hoog gemiddeld 
groeipercentage van 12,25% per jaar, tegen 
1,9% voor de gehele Belgische industrie. Deze 
groei was vooral te danken aan de bouw van 
textiel- en stoommachines. Later kwam daar 
met de ontwikkeling van een spoorwegnet 
door de Belgische staat de locomotief bij.38 Drie 
machinebouwers sprongen daarbij in het oog: 
Cockerill in Luik, Gouthier in Grivegnée en Gilain 
in Tienen. In 1843 kende de sector een nieuwe 
tegenvaller. De Engelse overheid schafte de 
protectionistische maatregelen voor de eigen 
machinebouw af, zodat Engelse machines de 
buitenlandse markten overspoelden. De Belgi-
sche machinebouwers reageerden door perso-
neel te ontslaan, maar ook deze ‘crisette’ stuitte 
de groei van de Belgische machineconstructie 
nauwelijks.39 
Textielarbeidsters aan de machine in de coöperatieve  
textielfabriek N.V. Textile des Flandres in Torhout,
jaren 1920.
Binnenzicht van een elektrische centrale (motoren en stroomverdeling) van een koolmijn. 
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Bovenstaande tabel laat zien dat het aantal 
bedrijven in de sector tussen 1846 en 1896 
verviervoudigde en het aantal arbeiders meer 
dan verdubbelde terwijl het aantal arbeiders 
per bedrijf haast halveerde en het aantal PK per 
machine tussen 1973 en 1896 merkelijk steeg. De 
machineconstructie leverde dus almaar krachti-
ger machines af, maar bleef zelf eerder klein-
schalig. Dit wijst erop dat de sector van 1846 tot 
aan de Eerste Wereldoorlog een doorgedreven 
mechanisatie kende en van een aanvankelijk 
arbeidsintensieve sector uitgroeide tot een kapi-
taalsintensieve. 
Aanvankelijk lag het zwaartepunt in Luik. 
Deze provincie telde in 1846 31 bedrijven, 
2704 arbeiders en 546 PK. Het grootste 
deel van die arbeiders werkte bij Cockerill. 
Henegouwen telde in 1846 15 ateliers en 
600 arbeiders, en Brabant 10 ateliers en 526 
arbeiders. Belangrijke nieuwkomer in de lijst 
was Gent met 10 bedrijven, 614 arbeiders 
en 81 PK. In West-Vlaanderen was slechts 1 
atelier gevestigd met 8 arbeiders.40 
JAAR AANTAL  
BEDRIJVEN
AANTAL  
ARBEIDERS
AANTAL 
ARBEIDERS PER 
BEDRIJF
AANTAL PK  
PER MACHINE
1846 55 4761 86
1856 7260
1873 9,35
1880 7041 51 10,6
1885 11,3
1895 15,7
1896 233 10.859 46 24
1910 295 9933 34
Tussen 1850 en 1873 steeg het aantal opgestel-
de PK met 7,2% per jaar en de productie met 
10,5% per jaar (tegen 3,7% voor de Belgische nij-
verheid in haar geheel). Begin jaren 1850 voerde 
België voor ongeveer 6000 ton machines uit, 
begin jaren 1870 was dat 70.000 ton (een 
gemiddelde toename van 11% per jaar). Deze 
fenomenale stijging illustreert de sterke con-
currentiepositie van de Belgische ateliers. In de 
periode 1874-1895 kwam de tot dan ongebrei-
delde groei van de machineconstructie ei zo na 
tot stilstand. De gemiddelde jaarlijkse groei viel 
terug tot 1,8%. De algemene economische her-
opleving na 1896 gaf de machineconstructie een 
nieuw elan, door de invoering van verschillende 
verbeteringen. Hierdoor steeg de productiviteit 
in de bedrijvigheid sterker dan de tewerkstel-
ling. Er werden nieuwe gereedschapsmachines 
ontwikkeld en de stoomkranen werden stilaan 
vervangen door elektrische loopbruggen. Daar-
enboven gebruikten de machineconstructeurs 
steeds meer nieuwe staalsoorten. De Belgische 
machinebouw specialiseerde zich in enkele spe-
cifieke takken: spoorwegbouw, stoommachines 
en pompen. Op het vlak van werktuigmachines 
en hydraulische turbines scoorden de Belgische 
constructeurs minder door een te kleine markt, 
maar vooral door een gebrek aan innovatie bij 
de ondernemers.
Vooral de groei van het aantal PK is markant: de 
totale PK in de machinebouw steeg van 12.940 
in 1895 tot 25.085 in 1900: een stijging van 94%. 
Die was vooral te wijten aan de bloei van enkele 
nieuwe subsectoren van de metaalnijverheid 
zoals de auto- en motorfietsenfabricage en 
de scheepsbouw. De mechanische kracht in 
de zware machineconstructie steeg met 51,7 
% minder ingrijpend. In 1896 stonden er 5279 
PK in de ateliers, in 1910 8012. De uitvoer van 
Belgische machines steeg tussen 1896 en 1913 
met 7,4%.41 
Samengevat kunnen we zeggen dat het totaal 
aantal opgestelde PK in de machineconstruc-
tie gedurig toenam tussen 1846 en 1910 en dat 
vanaf 1880 ook het aantal PK per stoommachine 
onophoudelijk steeg. In beide gevallen was er 
een groeispurt in de periode 1880-1896. Vooral 
de economische crisis van 1870 zorgde ervoor 
dat de machinebouwers de kracht van hun 
machines gevoelig verhoogden. In heel deze 
periode namen de productie en de uitvoer ook 
voortdurend toe, maar dit groeiritme verzwakte 
aanmerkelijk tussen 1880 en 1896. Behalve in de 
periode 1896-1910 groeide ook de tewerkstelling, 
maar steevast met een geringer aandeel dan het 
aantal opgestelde PK, de productie en de uit-
voer. De totale werkgelegenheid steeg weliswaar 
in de periode 1846-1910, maar dat kwam vooral 
omdat het aantal bedrijven voortdurend toenam. 
Daartegenover staat dat de tewerkstelling per 
bedrijf na 1846 permanent daalde. Tussen 1846 
en 1910 transformeerde de machinebouw dus 
inderdaad van een arbeidsintensieve tot een 
kapitaalsintensieve bedrijvigheid. 
Machinekamer in de coöperatieve katoenfabriek Braine-le-Chateau in Gent,
jaren 1920.
Machinezaal in de katoenspinnerij 
Lagache Frères & Cie in Ronse,
jaren 1920.
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BEDRIJVIGHEID
TELLING
1846 1880 1896 1910
Non-ferro 1200 6600 8500 15.200
IJzer- en staalnijverheid 14.800 29.500
Staalnijverheid 23.100 31.500
IJzerverwerking 17.100 23.800
Metaalbouw en -verwerking 26.500 378.000 52.000 57.300
Machinebouw 6500 23.700 31.800 44.500
Elektrische bouw 2700 5800
Scheepsbouw 800 1900 2600 4500
Automobiel- en rijwielconstructie 1600 6600
Herstelling van voertuigen 800
Precisie-instrumenten 100 200 300 700
Totaal metaalnijverheid 44.900 99.900 132.300 190.700
Totaal Belgische industrie 406.000 691.600 983.900 1.213.500
De Belgische metaalnijverheid groeide door-
heen de 19e en in het begin van de 20e eeuw 
onmiskenbaar. Die groei was niet lineair. Ze werd 
al eens onderbroken, of toch zeker afgeremd 
door algemene economische of nijverheidscri-
sissen. Sommige subsectoren werden er zwaar-
der door geraakt dan andere. Toch verhinderden 
deze crisissen geenszins dat de metaalnijverheid 
uitgroeide tot één van de belangrijkste werkge-
vers van het land. In 1910 moest de metaalnijver-
heid alleen nog de steenkoolontginning en de 
textielindustrie laten voorgaan. 
Het groeipercentage van de tewerkstelling in de 
metaalnijverheid in deze periode was 2,1%. Dat 
was meer dan de groei van de totale tewerk-
stelling (1,5%), van de steenkoolontginning 
(1,7%) en meer dan het groeipercentage van de 
overige industriële nijverheidssectoren samen 
(1,4%). In 1846 was de metaalnijverheid goed 
voor 14,6% van de industriële tewerkstelling, in 
1910 was dat 18,6%. Daarmee was de metaalnij-
verheid de belangrijkste stuwende kracht van 
de Belgische industrie in de tweede helft van 
de 19e en begin 20e eeuw.43 De hoofdmoot van 
de tewerkstelling situeerde zich in Wallonië. De 
ijzer- en staalindustrie situeerden zich nagenoeg 
exclusief daar. Hetzelfde gold eigenlijk ook voor 
de machinebouw, al deed Vlaanderen daar meer 
dan een kwalitatieve duit in het zakje. Hieronder 
zullen we dan ook zien dat Vlaanderen even-
goed scoorde in de sectoren die aan het eind 
van de 19e eeuw, begin 20e eeuw hun opgang 
kenden. We hebben het dan onder meer over 
de scheepsbouw, de autoassemblage en de 
elektrische bouw. 
BIJ WIJZE VAN SAMENVATTING:  
DE CIJFERS
DE METAAL­
NIJVERHEID IN 
VLAANDEREN 
TOT AAN DE  
EERSTE WERELD­
OORLOG
Tabel: Tewerkstelling in de Belgische metaalnijverheid in de periode 1846-191042
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DE AMBACHTELIJKE FASE 
(1800-1850)
Vlaanderen had in de 19e eeuw geen steenkool 
of ijzererts. Toch was de metaalnijverheid er niet 
onbestaande. Maar de sector had er geduren-
de lange tijd wel een overwegend artisanaal 
karakter. Het familiaal bedrijf was het dominante 
bedrijfstype. Een werkgever werkte vaak met 
één of meer familieleden, hooguit enkele knech-
ten. Dit beeld gaat zeker op voor West-Vlaande-
ren. In 1846 was de sector daar maar goed voor 
3,7% van de industriële werkgelegenheid.44 Maar 
dit beeld was niet typisch West-Vlaams. Het 
ging ook lange tijd op voor Gent en Antwerpen. 
Antwerpen was als grootste Vlaamse stad in de 
eerste helft van de 19e eeuw wel een handels-, 
maar geen industriestad. In 1846 werkten in heel 
de provincie maar 2700 metaalbewerkers. Dat 
waren vooral hoefsmeden, sloten- en kachel-
makers, en koper- en ketelslagers. De overige 
metaalbewerkers werkten in koper- of ijzergie-
terijen (in Antwerpen en Mechelen), messena-
teliers (Lier) en naaldenfabrieken (Mechelen en 
Turnhout).45 Midden 19e eeuw zien we de eerste 
tekenen van industrialisering: Cockerill richtte 
in 1844 een scheepswerf op in de Antwerpse 
haven, en in het Mechelse spoorwegarsenaal 
werkten in 1846 al 666 arbeiders. 
Ook de Gentse metaalnijverheid was aanvan-
kelijk zeer ambachtelijk. Maar hier ontwikkelde 
zich vanaf 1801 wel al de machinebouw dankzij 
een constructieatelier in de katoenspinnerij van 
Lieven Bauwens. In 1824 richtte een andere 
textielfabrikant, Voortman, een eigen construc-
tieatelier in dat ook weefgetouwen verkocht 
aan derden. Al vlug ontstonden ook autonome 
constructiewerkhuizen. Het eerste was dat van 
J. Huyttens-Kerremans in 1821. 
In 1824 associeerde J. Huyttens-Kerremans 
zich met de Britse constructeur Bell voor 
de productie van mechanische spin- en 
weefgetouwen. Het bedrijf kon rekenen op 
steun van koning Willem I. In 1829 werkten er 
reeds 210 arbeiders in de onderneming, tien 
jaar later waren dat er al 600. Na de dood 
van Huyttens-Kerremans raakte het bedrijf 
in verval tot het werd overgenomen door de 
Nationale Maatschappij voor Industriële en 
Handelsondernemingen. In 1837 richtte deze 
maatschappij de naamloze vennootschap 
Société Anonyme du Phoenix op. Het 
bedrijf bouwde vanaf 1844 stoommachines 
en genoot een grote internationale faam: 
het exporteerde machines naar Nederland, 
Spanje, Oostenrijk, Duitsland, Polen en 
Rusland. 
In de periode 1830-1840 ontstonden door een 
investeringsgolf nog een aantal constructie-
bedrijven van stoommachines in het Gentse. 
Dat van Charles Louis Carels (1838) is het 
bekendste. De Gentse machineconstructeurs 
produceerden vooral voor de lokale en Belgi-
sche markt: In 1840 waren 9 van de 25 Gentse 
stoommachines van eigen makelij en in de jaren 
1830-1850 leverden de Gentse ateliers 11% van 
de Belgische stoommachines. In de periode 
1840-1850 kende de Gentse machinebouw 
wel een crisis, die zich vooral liet voelen in de 
tewerkstelling. Bij Phoenix liep die bijvoorbeeld 
terug tot 300 in 1842 en 140 in 1848. 
DE MOTOR START: 1850-1914
OOST-VLAANDEREN
De mechanisering van de Gentse  
machinebouw
Tot 1850 was de Gentse machinebouw een 
eerder kleinschalig, arbeidsintensief en am-
bachtelijk bedrijf, zeker in vergelijking met de 
Gentse textielnijverheid die meer arbeiders 
tewerkstelde per bedrijf en over krachtiger ma-
chines beschikte. Vanaf 1850 vond echter een 
doorgedreven mechanisering plaats. De lokale 
textielbaronnen begonnen hun machinepark te 
moderniseren en verschillende bedrijven wilden 
hierin een graantje meepikken. In de periode 
1860-1870 kwamen er liefst 21 bij. Sommige 
waren heel succesvol. Zo zorgde de wereld-
tentoonstelling van Parijs voor de definitieve 
doorbraak van Van den Kerchove die machines 
exporteerde naar Duitsland en Frankrijk en die 
in 1875 een zeer krachtige machine (2000 PK) 
afleverde aan La Lys, een van de grootste vlas-
spinnerijen uit het Gentse.46 Ook Carels groeide 
uit tot een grote speler. 
Alfons en Gustaaf Carels specialiseerden zich 
na het overlijden van hun vader Charles-Louis 
(1873) in de bouw van brandstofbesparende 
stoommachines, locomotieven en 
hydraulische machines voor het droogleggen 
van polders. Zij produceerden voor 
opdrachtgevers in West-Europa, Argentinië, 
Brazilië, China, Egypte en Rusland. In 1894 
sloten zij een exclusief licentiecontract af 
met Rudolf Diesel voor het uitbaten van de 
Belgische brevetten voor dieselmotoren. De 
ateliers van Carels leverden in 1902 de eerste 
industriële dieselmotor af en in 1905 de 
krachtigste dieselmotor (500 PK) ter wereld. 
De expansie van het bedrijf blijkt ook uit het 
aantal werknemers: 196 in 1872, 228 in 1890 
en 650 in 1914.47 
Het Construcheatelier van Carels,
rond 1900.
De Phoenixfabriek in Gent, rond 1900.
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In 1872 telde de Gentse machineconstructie 11 
grote spelers met samen 990 arbeiders en had 
de bedrijvigheid er zo’n omvang dat er zich ook 
toeleveranciers vestigden, vooral ijzergieterijen 
die onderdelen leverden aan machinebouwers 
die zelf geen ijzergieterij bezaten. De voortgang 
van de Gentse machinebouw had veel te maken 
met de introductie van nieuwe machines en 
technieken. Eerst werden wijzigingen aan de 
stoommachines zelf uitgevoerd, daarna werden 
zij verdrongen door gas-, diesel- en elektro-
motoren. Het merendeel van de geïnstalleerde 
machines werd door de uitbater zelf gecon-
strueerd. Zo niet werd in de eerste plaats een 
beroep gedaan op constructeurs uit de regio, 
de eigen provincie en slechts in mindere mate 
uit de rest van het land of het buitenland. De 
introductie van nieuwe machines en technieken 
ging samen met een nieuwe organisatie van de 
arbeid – een soort taylorisme avant-la-lettre – 
en met nieuwe loonsystemen. Begin 20e eeuw 
boekten de Gentse constructiehuizen nog puike 
resultaten, maar in 1908 kwam daar een abrupt 
einde aan door het overaanbod aan machines 
op de internationale markt die protectionisti-
sche trekjes kreeg. Frankrijk sloot zijn markt 
bijvoorbeeld af voor Belgische machines. De 
crisis die zo ontstond, hield aan tot de Eerste 
Wereldoorlog. Gent verloor terrein. Maar dit ver-
lies werd voor een deel goedgemaakt door de 
rest van de provincie Oost-Vlaanderen. Vooral 
het Waasland was een belangrijke groeipool. 
Ondanks een dalende activiteit in de Gentse 
machinebouw telde de stad wel nog altijd de 
meeste en grootste machineconstructeurs.48 
De crisis van 1910 had ook zijn invloed op de 
tewerkstelling van de werktuigkundigen in de 
Gentse metaalnijverheid. In 1846 waren zij en de 
arbeiders uit de gieterijen nog goed voor 90% 
van de tewerkstelling in de sector. Nadien daal-
de hun aantdeel tot 76% in 1880, 57% in 1896 en 
38% in 1910. Deze terugval was het gevolg van 
de ontwikkeling en diversifiëring van de rest 
van de Gentse metaalnijverheid in de tweede 
helft van de 19e eeuw en na 1900, en van de 
toenemende mechanisering van de Gentse 
 metaalconstructie in de periode 1860-1896.49 
Tabel: De Gentse machinebouw in cijfers 1836-1910
Jaar Aantal 
Bedrij-
ven
Aandeel 
t.o.v. 
België
Aantal 
arbei-
ders
Aandeel 
t.o.v. 
België
Aantal 
arbei-
ders/ 
bedrijf
Aantal 
PK
Aandeel 
t.o.v.  
België
Aantal 
PK / 
machine
Aantal 
PK /
machine 
België
1846 9 16,3% 614 12,2% 68,2 73 7,8% 8,1
1872 - - 999 - - - - - -
1880 15 10,9% 822 11,5% 53,7 312 16,1% 18,35 10,6
1885 11 951 86,4
1890 10 961 96,0
1896 12  5,1% 968  8,9% 80,6 624 11,8% 52,00 24,3
1910 12  4,0% 598  6,0% 49,8 617 16,1% 51,40 31,1
De andere sectoren in de Oost-Vlaamse 
metaalnijverheid
Hoewel de machinebouw veruit de belangrijkste 
werkgever was van de Oost-Vlaamse metaal-
nijverheid, waren er ook andere spelers binnen 
en buiten Gent. De ontluikende scheepsbouw 
bijvoorbeeld. In Temse kan men dan niet voorbij 
aan de Boelwerf, hoewel dat bedrijf tot 1914 een 
eerder kleine speler was. 
De Boelwerf werd in 1829 opgericht door 
Bernard Boel (1798-1872), tot dan een 
timmerman op de scheepswerven van 
Antwerpen-Zuid. Na zijn verhuizing naar 
Temse in 1829 begon hij daar met de bouw 
van kleine houten rivierboten van 50 tot 80 
ton. Bernard Boel was er eigenaar van een 
smidse met schrijnwerkerij. De eerste 50 
jaar bouwde Boel vooral tjalken, zeilende 
vrachtschepen voor de binnenwateren. 
Bernard Boel werd bij zijn overlijden 
opgevolgd door zijn zoon Jozef (1832-1914). 
In 1895 produceerde de Boelwerf zijn eerste 
metalen schip. De aanvankelijk ijzeren en 
later stalen schepen werden ‘geklonken’, een 
techniek waarbij de metalen platen werden 
aaneengezet met klinknagels. Geleidelijk 
aan steeg het ritme van de opleveringen, de 
tonnenmaat en het aantal werknemers. Jozef 
Boel werd in 1904 opgevolgd door zijn twee 
zonen César (1868-1941) en Frans (1870-1943). 
Het bedrijf heette vanaf dan Jos. Boel en 
Zonen. Het telde in deze periode reeds 200 
werknemers en bestreek een oppervlakte 
van 11 ha. Vanaf 1906 organiseerde de werf 
scheepsbouwopleidingen in avond- en 
zaterdagonderwijs.50 
In heel de periode 1846-1910 nam het aantal op-
gestelde PK in de Gentse machinebouw gedurig 
toe, net zoals het aantal PK per stoommachine. 
In beide gevallen was er een groeispurt in de 
periode 1880-1896. De economische crisis van 
1870 zorgde ervoor dat de machinebouwers de 
kracht van hun machines gevoelig verhoogden. 
In de jaren 1846-1910 namen de productie en 
uitvoer ook voortdurend toe, maar dit groeirit-
me verzwakte aanmerkelijk in de periode 1880-
1896. Behalve in de periode 1896-1910 groeide 
ook de tewerkstelling, maar steevast met een 
geringer aandeel dan het aantal opgestelde PK, 
de productie en de uitvoer. Deze cijfers illustre-
ren dat de Gentse machinebouw zich tussen 
1846 en 1910 transformeerde van een arbeids-
intensieve tot een kapitaalsintensieve bedrijvig-
heid. 
De Boelwerf, ca. 1910.
De Boelwerf, ca. 1910.
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Flandres. Meteen werd ook een nieuwe fabriek 
gebouwd. Door het gebruik van nieuwe ma-
chines steeg de productie spectaculair. Begin 
20e eeuw daalde de prijs voor nagels echter en 
dus ook de winst. Naar de Eerste Wereldoorlog 
toe ging het beter met het bedrijf en werd de 
Puntfabriek de grootste werkgever in de Gentse 
metaalnijverheid.
De machineconstructie inbegrepen, werkten er 
steeds meer mensen in de Gentse metaalnijver-
heid. In 1846 werkten er zo’n 1350 mensen in de 
sector in en rond Gent, in 1896 5908 en in 1910 
6869. Gaandeweg werd de metaalnijverheid na 
de textielsector de tweede industriële werkge-
ver in het Gentse. Naarmate de tewerkstelling 
steeg, won de Gentse rand aan belang. Steeds 
meer bedrijven trokken uit de binnenstad weg 
om zich daar te vestigen. De Puntfabriek is daar 
één voorbeeld van. In 1896 werkten er al meer 
arbeiders in bedrijven in de rand (3147) dan in 
Gent (2761). In 1910 was die verhouding 3947 
tegen 2922. Deze evolutie ging samen met de 
stagnatie van de tewerkstelling in de Gentse 
machineconstructie in de jaren 1896-1914. 
Ook de textielindustrie speelde een belangrijke 
rol voor de Gentse metaalnijverheid. Behalve de 
directe tewerkstelling in de onderhoudsateliers 
van de spinnerijen en weverijen zelf (paswer-
kers, werktuigkundigen), creëerde de textielnij-
verheid ook werk door de levering van machi-
nes en ander metaalwerk zoals ijzeren gebinten 
voor de fabrieken. In 1919 werd deze groep op 
zo’n 2000 man geschat. Ze werkten soms met 
70 man per atelier. De metaalnijverheid pikte 
ook een graantje mee in de aanpassing van de 
verkeersinfrastructuur voor de textielnijverheid 
(de bouw van een pak ijzeren bruggen door-
heen de hele 19e eeuw).52 Een laatste belangrijk 
metaalbedrijf was het Spoorwegarsenaal in 
Gentbrugge. Kort voor de Eerste Wereldoorlog 
werkten hier zo’n 1200 man. Het Atelier Central 
de Réparation werd in 1884 in gebruik genomen 
en stond aanvankelijk in voor de herstelling van 
stoom locomotieven en goederenwagens.53 
De Boelwerf was niet de enige Oost-Vlaamse 
scheepsbouwer. In Baasrode werd al vanaf de 
16e eeuw aan scheepsbouw gedaan. De afslui-
ting van de Schelde na de Belgische revolutie 
had echter zware gevolgen voor de scheeps-
bouwnijverheid in Baasrode: tegen 1837 was het 
aantal scheepswerven gedaald van 9 tot 4 en 
omstreeks 1860 waren de families Van Damme 
en Van Praet nog de enig overgebleven scheeps-
bouwers. Beide werven bouwden, verbouwden 
en herstelden in de vroege 19e eeuw koopvaar-
dijschepen en zeewaardige zeilschepen die tot 
de grootste behoorden in België gemaakt. Vanaf 
1850 tot aan de Eerste Wereldoorlog bouwde 
Van Damme ook zeevisserssloepen, loodsschoe-
ners en -kotters. Vanaf ongeveer 1895 kwamen 
daar ook ijzeren en stalen binnenschepen bij. 
Hout werd in die jaren schaarser en dus duurder, 
terwijl ijzer en staal daalden in prijs, Met ijzer en 
staal kon men grotere schepen bouwen. En ook 
in de voortstuwing was er een evolutie: de zeil- 
en trekvaart werd in het eerste kwart van de 20e 
eeuw vervangen door stoom- en motorschepen. 
In de periode 1850-1914 behoorde Baasrode 
tot de grootste scheepsbouwcentra van het 
land. Nadien nam de regio Antwerpen (Temse 
inbegrepen) het voortouw.51 Behalve in Baasro-
de en Temse werden ook schepen gebouwd of 
hersteld op werven in Rupelmonde (Chantier 
Naval de Rupelmonde, 1913) of Ledeberg (De 
Roose), maar we weten niet altijd in hoeverre 
het ook om metalen schepen ging en hoeveel 
personeelsleden ze in dienst hadden. Al is het 
zeer aannemelijk dat de tewerkstelling er eerder 
bescheiden was. 
Behalve scheepswerven telde de Oost-Vlaamse 
metaalnijverheid gedurende de 19e eeuw ook 
een aantal niet onbelangrijke metaalfabrieken. In 
Gent hebben we het dan bijvoorbeeld over de 
zogenaamde ‘Puntfabriek’. 
De geschiedenis van de ‘Puntfabriek’, de naam 
verwijst naar de punten van de geproduceerde 
nagels, gaat terug tot 1839. Toen startte Adolp-
he Pernot, een gewezen fabrikant van benen 
knopen, met de productie van raamnagels. De 
draad kwam eerst uit Engeland, maar vanaf 
1860 produceerde hij die zelf. Drie jaar later 
bood smedersbaas Charles-Louis Carels zijn 
hulp aan. Van toen af groeide de eenmanszaak 
uit tot een heus bedrijf. Dat vestigde zich in 
1867 in een gewezen kaarsenfabriek in Gent-
brugge. Na zijn overlijden in 1891 werd Pernots 
bedrijf overgenomen door Gustave Carels 
(zoon van) en Leon Tertzweil. Zij maakten er in 
1892 een nv van, de Clouterie et Trefilerie des 
Het personeel van de scheepswerf Van Damme in Baasrode, 1909.
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Het ‘Arsenaal’ of de centrale werkplaatsen van 
Mechelen waren van uitzonderlijk belang voor 
de Mechelse metaalnijverheid. Veel arbeiders 
leerden er de stiel en het industriële complex 
trok veel belangrijke toeleveringsbedrijven 
aan. Het belangrijkste was dat van Willem 
Ragheno (1820-1867) die in 1850 een smederij 
oprichtte voor de productie van – gietijzeren 
– spoorwegonderdelen. Na verloop van tijd 
leverde het volledig afgewerkte rijtuigen 
en speciaal ontworpen wagons af aan de 
Belgische Spoorwegen. Later bouwde het 
bedrijf spoorrijtuigen voor de Nederlandse 
tot de Chinese markt, en werkte het ook mee 
aan de bouw van autobussen.57 
 
In 1860 stichtte Louis De Naeyer de Usines de 
Naeyer voor de productie van papierdeeg en 
papier (vanaf 1876). Door de zoektocht naar 
nieuwe procédés, ontwierp en fabriceerde 
het bedrijf zelf de nodige gespecialiseerde 
apparatuur. De buizenstoomketels die 
De Naeyer ontwierp, brachten zo’n 
vooruitgang op het vlak van veiligheid en 
energiebesparing, dat er al vlug bestellingen 
uit het binnen- en buitenland binnenkwamen. 
Daarom werd een afzonderlijke 
machinebouwafdeling opgericht. Zo werd 
S.A. Denaeyer N.V. opgesplitst in Cockerill 
Mechanical Industries, Afdeling Denaeyer en 
Denaeyer Papier NV.58 
Ook het arrondissement Turnhout industriali-
seerde in deze periode, zij het op een beschei-
den ritme. Het arrondissement was interessant 
door de goedkope gronden, de lage lonen en 
de verbindingen met de haven van Antwerpen. 
Samen met de cementnijverheid leverde de 
non-ferro-nijverheid de eerste echte industrie-
vestigingen in de Kempen. We hebben het dan 
over bedrijven zoals de Métallurgie Olen, Métallo 
Chimique Beerse, de Compagnie métallurgique 
de la Campine Beerse, de Usines de Nickel de 
la Néthe Duffel, de SA des Mines et Fonderies 
de Zinc de la Vielle Montagne Balen ... In het 
arrondissement Turnhout ontwikkelde zich ook 
een zekere activiteit in de machineconstruc-
tie (Herentals, Turnhout) en rond 1896 was er 
ook nog een uitgebreide ambachtelijke sector 
(hoefsmeden, sloten- en kachelmakers, koper-
slagers en ketelmakers).60 
DE DOORBRAAK VAN DE 
METAALNIJVERHEID IN 
ANTWERPEN (1850-1914)
Het verhaal over de Gentse machinebouw 
illustreert hoe de Vlaamse metaalnijverheid 
na 1850 met rasse schreden vooruitging. Die 
kentering was zo mogelijk nog zichtbaarder in 
de provincie Antwerpen. Tussen 1846 en 1896 
verviervoudigde daar het aantal metaalbewer-
kers tot 8205. De sector was daarmee in 1896 
en 1910 goed voor respectievelijk 10,2% en 13% 
van de industriële tewerkstelling in de provin-
cie.54 De moderne metaalverwerking steunde in 
Antwerpen op twee bedrijfstakken: de scheeps-
bouw en -herstelling en de automobielcon-
structie.55 Daarnaast werd Antwerpen ook een 
productiecentrum van telefonisch materiaal met 
Bell Telephone (1882) en ATEA (The Antwerp 
Telephone and Electrical Works, sinds 1892). In 
de stedelijke agglomeratie was ook de ontzilve-
ringsfabriek Metallurgie Hoboken een belang-
rijke werkgever. Rond de agglomeratie nam de 
bedrijvigheid in de metaalnijverheid eveneens 
toe. In Hemiksem waren bijvoorbeeld verschil-
lende draadtrekkerijen gevestigd, evenals een 
grote metaalfabriek (Titan Anversois).56 Het 
eerder kleine arrondissement Mechelen was 
relatief gezien het meest geïndustrialiseerde van 
Antwerpen. Het haalde voordeel uit zijn centrale 
ligging tussen Antwerpen, Brussel en Leuven 
en werd doorkruist door een aantal belangrij-
ke binnenvaartroutes (de Rupel en de kanalen 
Leuven-Mechelen en Brussel-Rupel). Belangrijke 
spelers hier waren de centrale werkplaatsen van 
de Belgische spoorwegen (‘het Arsenaal’ ) in 
Mechelen en vanaf 1860 ook de metaalfabriek 
Denaeyer te Willebroek. 
De ontzilveringsfabriek van Hoboken, ca 1900.
Arbeiders van het spoorwegarsenaal in Mechelen, 1882.
De fabrieken van De Naeyer in Willebroek, eind 19e eeuw
De fabriek van Métallo Chimique in Beerse
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De scheepsbouw en -herstelling in de 
agglomeratie Antwerpen 
Cockerill Yards was veruit de belangrijkste Ant-
werpse scheepswerf in de 19e eeuw. De belang-
rijkste stimulans kwam van de overheid die op 
9 juli 1845 de lijn Oostende-Dover in het leven 
riep. In België was er toen geen werf die zo’n 
schepen kon bouwen. Ze werden dan ook in 
Engeland besteld. De vraag van het Bestuur van 
het Zeewezen aan de NV Cockerill61 om in het 
Antwerpse een scheepswerf in te richten, kwam 
dus niet uit de lucht gevallen. 
De NV Cockerill huurde in 1844 een terrein 
bij het Arsenaal aan de Sint-Michielskaai 
in Antwerpen. Met de Belgische staat 
werd vervolgens op 23 december 1845 
een contract getekend voor de bouw van 
mailboten. Cockerill was daarmee niet aan 
zijn proefstuk toe. In 1817 had John Cockerill 
zijn kans al gewaagd in de scheepsbouw, 
maar zijn eerste schip was geen succes, 
waarna Cockerill zich tot de bouw van 
ketels en stoommachines voor de industrie 
en de riviervaart beperkte.62 De Belgische 
regering stimuleerde de scheepsbouw ook 
na 1845. In 1853 richtte de regering de lijn 
Antwerpen-New York in, waarvoor Cockerill 
ook schepen leverde. Het bedrijf bouwde 
daarnaast ook schepen voor andere (private) 
lijnen en breidde de werf in Antwerpen vanaf 
1854 uit. In deze periode bezat Cockerill een 
quasi-monopolie voor de bouw van grote 
zeeschepen. Het vrijkopen van de Scheldetol 
(1863) versterkte de positie van het bedrijf 
nog meer. Behalve de binnenlandse, was ook 
de Russische markt belangrijk voor Cockerill. 
In 1859 besloot Cockerill er een afdeling op 
te richten. Maar ook in Hoboken volgde een 
nieuwe uitbreiding. Veel inwoners van de 
gemeente vonden werk op de werf. Zo was 
het de gewoonte dat elfjarigen er zich de 
dinsdag na hun communie aandienden om 
te werken. Bijkomende werkkrachten werden 
aangevoerd met de paardentram Antwerpen-
Hoboken, opgericht onder peterschap 
van de werf. Om voldoende geschoolde 
arbeidskrachten te hebben, richtte Cockerill in 
1883 op de scheepswerf een nijverheidsschool 
in. De opleiding was verplicht en werd 
betaald door de werf. In 1903-1905 kende de 
werf een eerste crisisperiode.63 
De grootste scheepshersteller in deze perio-
de was Béliard-Crighton. De firma vond haar 
oorsprong in het huis L. Stappers, gesticht 
in 1868 en met maatschappelijke zetel in de 
Bataviastraat 7 onder de benaming Réparati-
on générale de navires à voiles et à vapeur. Dit 
bedrijf fusioneerde in 1904 met het scheepsher-
stelbedrijf dat de Parijzenaar Henri Gustave 
Béliard in 1877 oprichtte.64 Arbeiders met een elektrische boor op een schip in aanbouw op de 
scheepswerf Cockerill Yards, ca. 1900.
Arbeiders op de scheepswerf Cockerill Yards, ca. 1900.
Droogdok van de scheepswerf Cockerill Yards, ca. 1900. 39
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De ontluikende automobielnijverheid in 
de provincie Antwerpen 
De Belgische automobielnijverheid nam een 
start in de tweede helft van de jaren 1890. Een 
precies startpunt geven, is niet eenvoudig. Som-
migen verwijzen naar Jules Miesse die in 1896 
een eerste wagen met stoommotor bouwde,65 
Anderen naar Vyncke en Delmer dat in 1895 
in Mechelen van start ging.66 De belangrijkste 
automobielbouwers waren nadien Pieper (Luik), 
Fabrique Nationale (FN, Herstal, 1903), Excelsior 
(Brussel, later Zaventem, 1903), Auto-Métal-
lurgique (Marchienne-au-Pont, 1904), Minerva 
(Antwerpen, 1904) en Imperia (Luik, 1904). De 
autoconstructie vond plaats in kleine beschei-
den werkplaatsen met 10 tot 15 arbeiders en 
weinig kapitaal. Ze had dus een artisanaal karak-
ter, met handenarbeid en nauwelijks enige vorm 
van mechanisatie. Elke auto was daardoor een 
uniek stuk, een luxeproduct. Door die produc-
tiewijze was het rendement per arbeider eerder 
gering. Veel Belgische auto’s werden in deze pe-
riode gemaakt in reeds bestaande werkplaatsen 
waar ook andere producten werden gemaakt. 
Bij Pieper waren dat machines, wapens en 
fietsen, bij Auto-Métallurgique zwaar materiaal 
voor de binnenscheepvaart, bij FN en Nagant 
wapens en bij Vincke bekleding voor spoorweg-
wagon. De Belgische autoconstructie leverde 
ook uiteenlopende modellen.67 In 1906 brachten 
de 8000 personeelsleden in de sector jaarlijks 
2000 wagens voort – aldus een prospectus van 
het toenmalige autosalon.68 Minerva was toen 
de grootste werkgever met 1600 personeelse-
den, FN had er 1200, Métallurgique 1000 (allicht 
betrof het bij al deze firma’s de totale tewerk-
stelling). De 15 overige firma’s stelden 100 tot 
500 mensen tewerk.69 In 1910 werden 21 firma’s 
geteld en 327 vervaardigers van koetswerken 
(zoals D’Ieteren). 
Het eerste decennium van de 20e eeuw was 
de gouden periode van de automobielpro-
ductie van eigen bodem. Een groot deel van 
de productie wordt geëxporteerd. Ook de 
Belgische vervaardigers van koetswerk ston-
den hoog aangeschreven in het buitenland.70 
Minerva,  Excelsior, FN, Nagant, Miesse, Piper, 
 Auto-Métallurgique, Germain, Impéria en Sava 
leverden in 1913 samen 5600 wagens af en 
 hadden zo’n 5000 arbeiders in dienst. 
Minerva was voor de Eerste Wereldoorlog 
de belangrijkste Belgische autobouwer. 
Het bedrijf werd in 1897 opgericht als 
fietsenfabriek door de Nederlander Sylvain 
de Jong (1868-1928). De naam Minerva 
verwees naar de Romeinse godin die de 
wijsheid en de kunsten verzinnebeelde. Het 
bedrijf was gevestigd in de Karel Oomstraat 
en produceerde al snel zo’n 200 fietsen 
per week. Vanaf 1900 produceerde het 
motorfietsen, in 1903 werd de NV Minerva 
opgericht en vanaf 1904 begon de productie 
van auto’s.71 Toen het bedrijf in 1908 de 
rechten op een nieuwe stille motor kocht, 
de Knight-schuivenmotor, begon het echt 
goed te gaan. Minerva werd bekend om 
zijn luxueuze, goed afgewerkte, snelle, op 
maat gemaakte auto’s. Al snel werd het 
een begrip bij de ‘high society’: leden van 
de koningshuizen van België, Roemenië, 
Thailand …, van de adel, filmsterren en 
grote bedrijfsleiders zoals Henry Ford of 
kunstenares Anna Boch, reden rond met een 
Minerva uit Antwerpen. Bij de opstart van de 
autofabriek telde de firma 550 werknemers. 
Dat aantal steeg later naar 900 in 1906, 1200 
in 1907 en 1600 in 1913. Door het succes van 
zijn auto’s stopte Minerva in 1908 met de 
productie van motorfietsen. Tot 1913 boekte 
het bedrijf een gestage vooruitgang, maar 
dat jaar volgde de ommekeer. De algemene 
economische toestand verslechterde en de 
groothandelsprijzen stegen. Dit trof de zeer 
exportafhankelijke auto-industrie zwaar. 
Kort voor de Eerste Wereldoorlog bood 
de overheid evenwel wat soelaas: Minerva 
mocht gepantserde wagens produceren 
voor het Belgische leger. Ondanks de crisis 
was Minerva in tien jaar tijd (1904-1914) 
uitgegroeid tot de belangrijkste Belgische 
autoconstructeur, die internationale faam 
verwierf door het op de markt brengen 
van prima afgewerkte en technisch zeer 
soliede luxewagens. De productie bedroeg 
in 1912 2000 wagens per jaar. Daarmee was 
Minerva goed voor de helft van de Belgische 
autoproductie. De werkplaatsen namen een 
oppervlakte van 40.000 m2 in beslag.72 
Atelier in de autofabriek Minerva, ca. 1900.
Reclameposter van Minerva, ca. 1900.
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Antwerpen als centrum van de telefonie 
In de laatste decennia van de 19e eeuw groeide 
Antwerpen ook uit tot een centrum van de tele-
fonie. Twee bedrijven tekenden daarvoor: De nv 
Bell Telephone Manufacturing Company (hierna 
Bell) sinds 1882, en The Antwerp Telephone and 
Electrical Works (hierna ATEA) sinds 1892.
 
Bell was de eerste buitenlandse vestiging 
van de in 1877 opgerichte International 
Bell Telephone Company. Op 22 juli 1882 
brandde het atelier van Bell uit, waarna 
een tijdelijk onderkomen werd gezocht. 
In de herfst van 1883 werden de nieuwe 
gebouwen in de Boudewijnstraat betrokken. 
Ook die werkplaatsen bleken al gauw 
te klein, zodat steeds meer omliggende 
gebouwen werden opgekocht en het initiële 
gebouw verdiepingen bijkreeg (1888). Bell 
produceerde in deze periode muurtoestellen 
en schakelborden (Standard). België telde 
nog niet zoveel telefoonabonnees, maar het 
was wel een zich snel ontwikkelende markt. 
In 1886 mocht Bell van de Belgische overheid 
het eerste door de staat geëxploiteerde 
lokale telefoonnetwerk bouwen (Oostende). 
In 1893 kocht de overheid deze en alle vanaf 
1883 toegestane concessies (lokale netten) 
op. Voor Bell was dat goed nieuws, want 
de onderneming speelde een belangrijke 
rol in de uitbouw van deze netten over 
het hele land en in de uniformisering van 
de apparatuur. Doordat België geen grote 
markt was, was Bell ook afhankelijk van de 
export. Bell-producten werden geëxporteerd 
naar Duitsland, Nederland en Engeland, 
Scandinavië (op Finland na), Griekenland, 
Hongarije, Italië, Oostenrijk, Rusland en 
Zwitserland, maar even goed naar Argentinië, 
Australië, China, Egypte, Japan en Panama. 
Bell was een innovatief bedrijf. Vanaf 1887 
bouwde het multiple schakelborden en in 
1898 een eerste telefooncentrale met een 
lokale batterij. Dat bleek een groot succes. 
Het personeel breidde uit tot zo’n 700 
werknemers. In 1907 had Bell in Antwerpen 
1800 werknemers. In 1911 kwamen er nieuwe 
ateliers voor de bouw van geautomatiseerde 
handbediende telefooncentrales (Rotary). 
In 1914, bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog, waren er maar liefst 2400 
werknemers.73 
ATEA was vanaf 1892 een serieuze 
concurrent van Bell. Het bedrijf vestigde 
zich in Berchem en werd al snel omgevormd 
tot de Antwerp Telephone and Electrical 
Works. ATEA streefde de volgende 
doelstelling na: ‘de fabricage, de aankoop, 
de verkoop en de verhuring van apparaten 
en materiaal betreffende telegrafie, telefonie 
en elektriciteit’. Net als Bell breidde ATEA 
snel uit en werden er meerdere aanpalende 
gebouwen in gebruik genomen. Het bedrijf 
leverde handbediende telefooncentrales 
aan binnen- en buitenland (Engeland, Italië, 
Mexico, Nederland, Polen en Rusland). In 1914 
telde ATEA 800 werknemers.74 
Eerste fabriek van Bell Telephone in 
Antwerpen, 1883.
Eerste arbeiders van de Bellfabriek in Antwerpen.
Eerste arbeidsters van de Bellfabriek in Antwerpen.
Montage van handbediende telefooncentrales bij ATEA.
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De non-ferronijverheid in de provincie 
Antwerpen
De 19e-eeuwse non-ferronijverheid in België 
werd gedomineerd door de zinkindustrie. Aan-
vankelijk situeerde die zich vooral in de regio 
Luik, waar de Société des Mines et Fonderies 
de Zinc de la Vieille Montagne vanaf de tweede 
helft van de 19e eeuw uitgroeide tot een we-
reldspeler. Het metaal werd er geëxtraheerd uit 
het mineraal calamien, dat ontgonnen werd in 
de plaatselijke mijnen.75 De thermische zinkfa-
brieken waren echter zeer vervuilend, omdat de 
gassen ongezuiverd in de atmosfeer terecht-
kwamen. Die gassen waren zeer schadelijk voor 
de arbeiders en de omwonenden: ze bevatten 
zware metalen zoals lood en cadmium. Dit was 
de reden waarom nieuwe zinkfabrieken werden 
opgericht in de dunbevolkte Kempen. Bijkomen-
de voordelen waren de goedkope grond en ar-
beid en de goede transportmogelijkheden door 
de aanwezigheid van kanalen en spoorlijnen. 
In Vlaanderen concentreerde de zinkindustrie 
zich in de Kempen, op de grens van Limburg 
en Antwerpen, met name in Overpelt, Balen en 
Lommel.76 
In Balen kocht Vielle Montagne in 1888 
heidegrond van verschillende grondbezitters 
om er roostovens te bouwen. Die werden in 
1890 geïnstalleerd. Naast de roostovens werd 
er in 1898 een zwavelzuurfabriek gebouwd. 
Nadien werd de fabriek voortdurend 
uitgebreid. Begin 1914 werkten er 3 
ingenieurs, 21 bedienden en surveillanten en 
1230 arbeiders.77 
De Compagnie des Métaux Rares werd in 
1908 opgericht te Beerse. Het bedrijf was een 
spin-off van de Société Industrielle de Beerse, 
een opvolger van de Antwerp Chemical Works 
die zich negen jaar eerder te Beerse vestigde. 
De Compagnie des Métaux Rares produceer-
de onder meer kopersulfaat. In 1912 kwam het 
bedrijf in de problemen en ging het ten onder, 
maar met externe financiële steun werd het nog 
hetzelfde jaar heropgestart als NV Compagnie 
Métallurgique de la Campine.80 
De Usines de Nickel de la Nèthe, L. Chavanne 
et Cie werd opgericht in 1906 te Duffel. Via de 
Nete kon men de ertsen aanvoeren. Die werden 
in Nieuw-Caledonië (Oceanië) gedolven en met 
eigen schepen naar Duffel gebracht. Het was 
de enige nikkelfabriek in België. Een belangrijke 
afnemer was de Munt in Brussel. De rest van de 
productie was eveneens bestemd voor het slaan 
van munten voor Rusland, Duitsland, Enge-
land en China ... Bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog telde het bedrijf zo’n 500 werk-
nemers. Na 1918 werd een deel van de fabriek 
naar Nieuw-Caledonië overgeplaatst omwille 
van de transportmoeilijkheden. De fabriek te 
Duffel hield zich toen enkel nog bezig met de 
raffinage van het metaal. In 1939 werkten er nog 
112 werknemers.81 
De Sociéte Belge des Usines à Cuivre d’Hé-
mixem werd in 1896 opgericht om de Société 
des Mines et des Usines de Cuivre de Visgnaes 
over te nemen. Visgnaes was de plaats in Zwe-
den waar koper werd gedolven. De Sociéte Bel-
ge des Usines à Cuivre d’Hémixem produceerde 
zo’n 5 tot 10.000 ton koper per jaar. Le Titan 
Anversois werd in 1911 te Hemiksem opgericht 
voor de productie van hijskranen om zware 
metalen te laden. 
De Compagnie Industrielle Union van Olen werd 
in 1908 opgericht in Oud-Turnhout. Het bedrijfje 
vervaardigde aanvankelijk onder meer schoen-
smeer. In 1912 vond het een nieuw onderkomen 
in Olen met goede transportmogelijkheden. 
Behalve een fabriek werd ook een woonwijk 
voor fabrieksarbeiders gebouwd (Sint-Jozef-
Olen). De eerste producten waren bichromaat 
en chroomaluinkristallen. Voor de Eerste We-
reldoorlog werkten er maximaal zo’n 100 man. 
Na de oorlog groeide het bedrijf snel. In 1919 
werden de fabrieken te Hoboken en Reppel, die 
door de staat onteigend waren, opgekocht. Zo 
ontstond de Société Générale Métallurgique de 
Hoboken-Olen (MHO).78 
Métallurgie Hoboken was ouder dan fusiepart-
ner Compagnie Industrielle Union van Olen. Het 
bedrijf werd in 1887 opgericht door het Duitse 
Degussa als ontzilveringsfabriek. Later werd er 
ook looderts verwerkt en zinkwit geproduceerd. 
Bij de fabriek werd een arbeiderswijk (More-
tusburg) gebouwd. In de volksmond werd het 
bedrijf ‘den zilver’ genoemd. In 1908 werd de 
naam Métallurgie Hoboken ingevoerd.79 
Binnenzicht van de zinkfabriek van Vieille Montagne in Luik, 
vermoedelijk ca. 1850.
Personeel van Vieille Montagne in Balen, eind 19e eeuw.
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VLAAMS-BRABANT
Het zwaartepunt van de metaalnijverheid in 
het Vlaamse deel van de toenmalige provincie 
Brabant situeerde zich in de tweede helft van 
de 19e eeuw in het arrondissement Leuven. De 
industriële vervaardiging van vervoermiddelen 
nam daarbij de hoofdmoot van de tewerkstel-
ling voor zich. Eerst in Tienen. Een belangrijke 
naam daarbij was Jacques Joseph Gilain. 
Joseph Gilain, een uit Charleroi afkomstige 
werktuigkundige, richtte na de Franse 
Revolutie in Tienen een wolspinnerij op. 
De Ateliers de construction de machines à 
vapeur, mécaniques, chaudières à vapeur 
et filiature de laine schakelde in 1825 
door de Engelse concurrentie over op het 
vervaardigen van stoommachines voor 
de textielsector. In de jaren 1830 maakte 
hij ook toestellen voor de Haspengouwse 
voedingsindustrie, waaronder de 
suikerfabrieken. In het tweede kwart van 
de 19e eeuw breidde hij zijn oorspronkelijke 
spinnerij uit met een werkhuis dat uitgaf 
op de pas aangelegde spoorlijn in Tienen. 
Hier specialiseerde hij zich in de fabricatie 
en assemblage van stoommachines, vooral 
bestemd voor de voedingsindustrie. 
Gedurende een korte periode vervaardigde 
hij ook tram- en spoorweglocomotieven. 
In 1879 werd het familiebedrijf omgevormd 
tot de Société anonyme des Ateliers de 
Construction J.J. Gilain. Tussen 1905 en 
1922 bouwde Gilain 87 stoomlocomotieven, 
waarvan 64 voor de Belgische spoorwegen. 
In 1923 stopte hij daar definitief mee.82 
Ook in het Leuvense speelden de 
spoorwegen een belangrijke rol. In de 
jaren 1860 was de Grand Central Belge 
(GCB) een samenwerkingsverband van 
vier spoorwegmaatschappijen die voor 
hun gezamenlijk spoorwegnetwerk ateliers 
vestigden op het centrale punt van hun 
netwerk, langs de Diestsesteenweg te Kessel-
Lo. De GCB werd in 1898 overgenomen door 
de Belgische staat. De meesten van de 6 
tot 7000 arbeiders vestigden zich rond de 
vier ateliers waar ze werkten. Een deel van 
die arbeiders kwam uit Wallonië. In 1866 
woonden er 100 tot 380 metaalarbeiders uit 
Luik en Charleroi in Kessel-Lo, dat toen 2500 
inwoners telde. Ook aan de Beerkom werd in 
1866 een atelier opgericht voor de bouw van 
spoorwegmaterieel: de Ateliers de la Dyle. 
De Ateliers de la Dyle waren vanaf 1875 een NV 
die in 1879 werd omgedoopt tot SA (NV) de 
Travaux Dyle et Bacalan (SATDB). Dit atelier 
vervaardigde spoorwegmaterieel voor Rusland 
en legde spoorwegen aan in Brazilië en Vene-
zuela. In 1890 werkten er 1000 arbeiders in 
deze onderneming. In 1902 nam de SATDB het 
naburige Société Métallurgique Belge pour la 
Fabrication des Corps-Creux (ca. 500 arbei-
ders) over. In 1914 telden beide bedrijven samen 
zo’n 2500 werknemers. 
Andere bedrijven voor de industriële vervaar-
diging van vervoermiddelen in het Leuvense 
waren het metaalconstructieatelier Alphonse et 
Victor Halot (later SA L’Industrie-1890, met 300 
arbeiders), de plaatselijke exploitatiemaatschap-
pij voor buurtspoorwegen (later Leuvensche 
Metaalwerken) en de elektrische motorenfabriek 
Usines Stuckens (1902). In Vilvoorde richtte 
Fondu-Staadt in 1870 in een oud Dominicanen-
klooster een fabriek op voor de fabricage van 
spoorwegmaterieel. De fabriek produceerde 
onder de benamingen Manufacture de Vilvorde 
de J.-B. Fondu (1891) en Société Generale d’Ac-
cessoires pour Chemin de Fer (1892) ijzerwerk, 
tot de activiteiten werden verhuisd naar een 
nieuwe fabriek. Daarna legde de onderneming 
zich toe op de productie van personenwagens 
(1906-1912). In 1925 veranderde de naam in Eta-
blissements Fondu SA en legde het bedrijf zich 
toe op motorfietsen, tot in 1934. Daarna is de 
fabriek nog gebruikt voor het assembleren van 
draaibanken.83 
Gaandeweg werden in het Leuvense ook bedrij-
ven in andere takken van de metaalnijverheid 
opgericht. We hebben het dan onder meer over 
fietsenfabrikanten Fabrique nationale belge de 
vélocipèdes (1891) en Derby Cycles. Derby Cy-
cles werd in 1898 omgedoopt tot SA des Usines 
Délin, die onder meer auto’s maakte. en die in 
1902 350 arbeiders telde. 
In 1896 woonden er 971 metaalbewerkers in 
Leuven en 541 in Kessel-Lo. Zij waren goed voor 
respectievelijk 20% en 27% van de plaatselijke 
beroepsbevolking. Begin 20e eeuw zwermde de 
metaalnijverheid uit naar de randgemeenten (de 
dynamofabriek Jozef De Coster te Wespelaar in 
1908, de melkontromerfabriek van Jules Per-
soons te Tildonk vanaf 1895 in 1910 en de gieterij 
Belgica te Herent vanaf 1913).84 
In het arrondissement Halle-Vilvoorde was de 
activiteit in de metaalbewerking eerder beperkt. 
In Halle zelf waren er gedurende de 19e eeuw 
wel drie constructieateliers waaronder het Ate-
lier Jean L. Lecocq, later Ateliers de Construc-
tion de Hal, opgericht in 1838, twee metaalbe-
drijven, waaronder de industriële Smederij De 
Greef, die landbouwwerktuigen produceerde 
met een stoomhamer en één scheepswerf.85 
En in Vilvoorde en Zaventem kunnen we niet 
voorbij aan de automobielwerkplaatsen Fondu 
(1905-1912) en Excelsior. Excelsior werd eind 
1903 opgericht in Brussel. In 1907 verhuisden de 
werkplaatsen van de Tervurenlaan naar de Tur-
kijestraat. Door het grote succes van de gepro-
duceerde wagens moest Excelsior uitbreiden. 
Daartoe werd in 1909 de fabriek van Belgica in 
Zaventem opgekocht. Het jaar daarop werd het 
bedrijf omgedoopt tot de NV Automobiles Ex-
celsior. Net zoals Minerva produceerde Excelsior 
erg luxueuze wagens voor de gegoede klasse, 
maar met een iets sportiever imago.86 In 1910 
telde het bedrijf 300 werknemers.87 
De ateliers de Construction de Machines à Vapeur, Méchaniques, 
Chaudières à Vapeur et Filiature de laines de M. J.J. Gilain in Tienen.
Jacques-Joseph Gilain (1792-1863), schilderij naar 
aanleiding van zijn benoeming tot ridder in de 
Leopoldsorde.
De centrale werkplaatsen van Kessel-Lo.
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WEST-VLAANDEREN
In West-Vlaanderen bleef de metaalnijverheid 
tot de Eerste Wereldoorlog een kleinschalig 
gebeuren. Vanaf 1880 zette ze wel stappen 
vooruit, maar die vooruitgang was niet echt in-
drukwekkend. In 1896 werkte maar 2,9% van de 
West-Vlaamse beroepsbevolking in de sector, in 
1910, 4%.88 In de periode tot de Eerste Wereld-
oorlog springen wel twee West-Vlaamse bedrij-
ven in het oog. In Brugge was dat de voorloper 
van Bombardier, La Brugeoise; in Zwevegem de 
draadtrekkerij Bekaert.89
La Brugeoise gaat terug op Joseph De 
Jaegher (1818-1888) die rond 1851 een 
ijzerhandel had op de Burg in Brugge. In 1855 
breidde hij zijn winkel uit tot de ijzergieterij 
Ateliers J. De Jaegher. Deze werkplaatsen 
lagen in de Raamstraat. De Ateliers groeiden 
nog voor het einde van de 19e eeuw uit tot 
één van de grootste metaalbedrijven van 
Vlaanderen. Vanaf 1885 leverden ze al trams 
af en later ook rollend materieel voor de 
spoorwegen. In 1891 fusioneerde de gieterij 
met een zusterbedrijf uit de nabijgelegen 
Gieterijstraat, de Usines Ferdinand Feldhaus. 
Het fusiebedrijf kreeg de naam SA Ateliers de 
Construction, Forges et Aciéries de Bruges. 
Rond de eeuwwisseling zocht het bedrijf een 
ruimere vestigingsplaats buiten de stadskern. 
Het oog van de bedrijfsleiders viel op een site 
naast het kanaal Gent-Oostende, waar een 
moderne spoorwegverbinding was gepland. 
In 1905 waren zowel de kantoorgebouwen als 
de werkplaatsen klaar en werd de naam NV 
La Brugeoise aangenomen. Er werkten zo’n 
1500 werknemers. In 1913 volgde een fusie 
met Parmentier, Nicaise en Delcuve uit La 
Louvière.  
 
De draadtrekkerij Bekaert gaat terug tot 
midden 19e eeuw. Vader Leonardus Bekaert 
bezat toen in Zwevegem een kleine winkel 
in ijzerwaren en kerkbenodigdheden. Na zijn 
dood in 1868 zetten zijn vrouw en de kinderen 
zijn handel verder, en na het overlijden van de 
moeder nam de oudste zoon, Leon-Leander, 
het voortouw. Niet evident, want na de 
Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 waren de 
economische vooruitzichten niet altijd even 
gunstig. Toch had Bekaert succes omdat 
het sterk agrarische karakter van West-
Vlaanderen kansen bood aan ondernemingen 
die met de landbouw verbonden waren. 
Hij stapte in 1880 over op de productie 
van prikkeldraad. De omliggende regio 
kon prikkeldraad best gebruiken. Vele 
landbouwers schakelden eind 19e eeuw 
over van akkerbouw op veeteelt. Door een 
doeltreffende afsluiting kon het vee niet 
weglopen. Naast prikkeldraad produceerde 
Bekaert ook krammen en al snel kwamen 
daar ook beddenveren, zeskant vlechtwerk 
(kippengaas) en staaldraad bij. In 1880 
realiseerden de Usines Saint-Antoine Léon 
Bekaert met maar 13 man een productie van 
10 ton per jaar. Vijf jaar later produceerden 
een kleine 50 arbeiders 1200 ton per jaar. 
Nadien steeg het personeelsbestand verder 
tot 75 in 1890, 100 in 1895, 120 in 1900, 178 
in 1905, 210 in 1910 en 250 (onder wie 10 
bedienden) in 1915, meteen het maximum 
over de hele periode. De productie bereikte 
rond 1900 reeds 3000 ton. Er was toen een 
115-tal man in dienst, en die werden naar 
verluidt niet al te best betaald in vergelijking 
met streekgenoten.90 
In de West-Vlaamse metaalnijverheid ontston-
den in deze periode ook een aantal bedrijven 
die pas later een zekere omvang kregen. In 
Zedelgem legde Leon Claeys (1879-1966) zich in 
1896 toe op de productie van fietsen en later, in 
1906, op de productie en verdeling van land-
bouwmachines. Hieruit groeiden veel later, in 
1963, de Werkhuizen Leon Claeys en Clayson, 
vanaf 1964 overgenomen door New Holland.91 
De fietsenproductie groeide later uit tot de 
succesvolle fietsenfabriek Flandria die gaan-
deweg ook bromfietsen, aluminiumproducten, 
grasmaaiers en verwarmingsapparatuur maak-
te.92 Nog zo’n bedrijf was het koetsenatelier 
van Henri Jonckheere (1851-1910) te Beveren bij 
Roeselare. Voor de bouw van zijn koetsen en 
paardenwagens stelde hij veel mannen van het 
dorp tewerk. Vanaf 1902 legde Jonckheere zich 
toe op het maken van koetswerk voor auto’s. 
Aanvankelijk betrof het houten koetswerk dat 
Jonckheere leverde aan prestigieuze autobou-
wers zoals Minerva en FN, maar evengoed aan 
het Britse luxemerk Rolls Royce. Na de Eerste 
Wereldoorlog legde het bedrijf zich toe op 
de productie van autobussen en touringcars. 
De firma Jonckheere veroverde vrij snel het 
marktleiderschap in dit marktsegment. Sinds 
1998 is de firma in handen van de Nederlandse 
groep van gespecialiseerde industriële bedrijven 
VDL.93 
LIMBURG
De Limburgse metaalnijverheid beperkte zich 
tot de Eerste Wereldoorlog grotendeels tot 
de non-ferronijverheid in het noorden van de 
provincie in een streek grenzend aan de Kem-
pen. De zinkfabriek van Overpelt werd in 1888 
opgericht door de Duitse broers Schulte. Eerst 
wilden zij zo’n fabriek in het Ruhrgebied uit 
de grond stampen, maar dat werd daar als te 
vervuilend beschouwd. Zij kwamen uiteindelijk 
in Overpelt terecht. De gunstige ligging aan 
het kanaal Bocholt-Herentals en de IJzeren Rijn 
(spoorweg), de dunbevolkte streek (als uitwaai-
gebied), de lage grondprijzen en goedkope 
arbeidskrachten waren voldoende aantrekkings-
polen.94 In 1898 werd de naam van het bedrijf 
veranderd in Compagnie des Métaux d’Over-
pelt/NV Metalen en Scheikundige Produc-
ten.95 In 1904 werd een zinkwalserij in gebruik 
genomen en in 1912 werd de firma Unitas in 
Overpelt, maker van zwavelzuur en superfos-
faat, overgenomen.96 Naast de fabriek werd een 
arbeiderswijk, ‘Overpelt-Fabriek’, gebouwd.97 De 
zinkfabriek van Lommel werd in 1904 opgericht, 
eveneens door de broers Schulte. De Société 
Métallurgique de Lommel lag aan het Kempens 
Kanaal en had een eigen spoorlijn, die de fabriek 
met de IJzeren Rijn verbond. Op het terrein 
werd een arbeiderskolonie gebouwd,98 de Lom-
mel-Werkplaatsen (1904-1914) met een groot 
aantal, voor die tijd uitstekende arbeiderswonin-
gen en andere voorzieningen. Het bedrijf werd 
volledig door Duitsers gerund en produceerde 
vooral ten behoeve van het Ruhrgebied. In 1913 
werd het samengevoegd met de zinkfabriek van 
Overpelt om de Compagnie des Métaux d’Over-
pelt-Lommel te vormen. 
De derde grote zinkfabriek was die van Rotem. 
Deze werd in 1907-1908 opgericht door de Luik-
se ingenieur Paul Raoult. In 1911 werd die omge-
vormd tot de Société Anonyme de Rothem. Op 
2 november 1913 was de fabriek productieklaar. 
Er werkten in dat aanvangsjaar 300 mensen, 
een aantal dat geleidelijk opliep tot maximaal 
550 werknemers. Daarmee was de fabriek de 
kleinste zinksmelter van België.99 Behalve deze 
zinkfabrieken telde de regio voor de Eerste We-
reldoorlog ook een arsenicumfabriek in Reppel, 
Bocholt. De productie ging eind 1899 van start. 
De fabriek groeide uit tot een groot complex. In 
1907 werkten hier een 100-tal werknemers.100 
Arbeiders van La Brugeoise, eind 19e, begin 20e eeuw.
Reclame voor prikkeldraad van Bekaert in de Gazette van Kortrijk, 
1889.
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In de tweede helft van de 19e eeuw en dank-
zij de tweede industriële revolutie kwam de 
Vlaamse metaalnijverheid definitief van de 
grond. Opvallend is dat Vlaanderen toen vooral 
terrein won in de ijzer-, staal- en non-ferro-in-
dustrie. Aanvankelijk was de Gentse machi-
nebouw echter de dominante bedrijvigheid in 
de Vlaamse metaalnijverheid. Maar doordat 
die niet alleen voor andere nijverheidssecto-
ren, maar ook voor zichzelf steeds krachtiger 
machines bouwde, stond het in de sterren 
geschreven dat de tewerkstellingsgroei in deze 
bedrijvigheid niet kon aanhouden. Al vrij vroeg, 
in 1872 namelijk, werd hier een tewerkstellings-
piek bereikt. Dat de tewerkstelling in de Gentse 
metaalnijverheid nadien toch bleef toenemen, 
had met de overige bedrijvigheden in de sector 
te maken. We hebben het dan vooral over de 
metaalbewerkers die in de Gentse textielindus-
trie of in het spoorwegarsenaal van Gentbrug-
ge werkten. 
De spoorwegen waren ook elders grote werk-
gevers in de metaalnijverheid. In Mechelen, 
Gentbrugge en Leuven werkten veel metaal-
bewerkers in de centrale werkplaatsen van de 
Belgische spoorwegen. Die genereerden ook 
tewerkstelling in de private sector. In Mechelen 
was dat Ragheno, in Leuven onder meer Les 
Ateliers de la Dyle, in Tienen Gilain en in Brugge 
La Brugeoise.
Maar uiteindelijk bleken vooral de stad Antwer-
pen en enkele omliggende gemeenten, en de 
Kempen, de grote groeipool van de Vlaamse 
metaalnijverheid. Daar was eerst de scheeps-
bouw en -herstelling voor verantwoordelijk, met 
op kop de scheepswerf van Cockerill met rond 
1900 zo’n 750 arbeiders. De tweede groeipool 
van de Antwerpse metaalnijverheid voor 1914 
was autobouwer Minerva die tot 1600 arbeiders 
tewerkstelde voor de Eerste Wereldoorlog. 
Maar de grootste werkgever zou uiteindelijk de 
Antwerpse telefonie te zijn, met twee belangrij-
ke spelers: Bell opgericht in 1882 en concurrent 
ATEA tien jaar later. 
Een laatste belangrijke bedrijfstak van de 
Vlaamse metaalnijverheid voor de Eerste 
Wereldoorlog, was, zoals gezegd, de non-fer-
ro-industrie. Op de grens tussen de Antwerp-
se Kempen en Limburg ontwikkelde zich een 
Vlaamse zinkindustrie met vestigingen in 
Rotem, Lommel, Overpelt en Balen. Deze zwaar 
vervuilende industrieën vonden in de dunbe-
volkte Kempen en Noord-Limburg een perfect 
onderkomen doordat men makkelijk grondstof-
fen kon aanvoeren en eindproducten kon afle-
veren. Tot deze categorie bedrijven behoorden 
ook Métallurgie Hoboken (ontzilvering, lood en 
zinkwit), de Compagnie Industrielle Union van 
Olen (bichromaat en chroomaluinkristallen), 
de Compagnie des Métaux Rares te Beerse 
(kopersulfaat), de Usines de Nickel de la Nèthe, 
L. Chavanne et Cie (nikkel) en de Sociéte Belge 
des Usines à Cuivre d’Hémixem (koper). 
Tegenover 1850 bood de Vlaamse metaalnijver-
heid van begin 1914 een heel andere aanblik. Op 
de (Gentse) machineconstructie en de Me-
chelse centrale werkplaatsen na, kon men toen 
gewag maken van een overwegend ambach-
telijke nijverheid die verbleekte bij de Waalse 
ijzerindustrie. Een dikke zestig jaar later had 
de Vlaamse metaalnijverheid in haar verschei-
denheid een enorm groeipotentieel, zoals zou 
blijken in de periode tussen de beide wereld-
oorlogen (het interbellum). In absolute cijfers 
moest Vlaanderen daarbij nog altijd onderdoen 
voor Wallonië. In 1846 waren de vier homogene 
Vlaamse provincies (Oost- en West-Vlaanderen, 
Antwerpen en Limburg) goed voor 10.863 van 
de 54.977 jobs in de metaalnijverheid (19,7%). 
In 1910 was die verhouding 35.116 op 179.706 
(19,5%). Opvallend is dat Vlaanderen vooral 
terrein won in de ijzer-, staal- en non-ferro-in-
dustrie. Daar steeg het Vlaamse aandeel in 
de tewerkstelling van 5,1% in 1846 naar 19,5% 
in 1910. De Vlaamse winst in dit deel van de 
metaalnijverheid was wellicht op het conto te 
schrijven van de Vlaamse non-ferro-industrie.
Ook in de metaalverwerking deed Vlaanderen 
het goed tussen 1846 en 1910, maar dan wel 
vooral in absolute cijfers. In 1846 waren de vier 
homogeen Vlaamse provincies goed voor 9839 
arbeiders, in 1910 waren dat er 20.468, meer 
dan een verdubbeling. Maar doordat de tewerk-
stelling in de metaalverwerking in de periode 
1846-1910 landelijk meer dan verdrievoudigde 
(van 34.965 naar 194.742), daalde het aandeel 
van Vlaanderen in de metaalverwerking van 
28,1% in 1846 naar 19,6% in 1910. 
Tot slot is het ook interessant om na te gaan 
welke de interne verhoudingen in Vlaanderen 
waren. We zien dan in dezelfde periode een 
duidelijke verschuiving van Oost-Vlaanderen 
naar Antwerpen. In 1846 telde Oost-Vlaanderen 
4225 arbeidsplaatsen in de Vlaamse metaalnij-
verheid (38,9%) en Antwerpen 2683 (24,7%). 
In 1910 was dat 26,8% tegen 44,3%. De non-fer-
ro-industrie was daar gedeeltelijk voor verant-
woordelijk, want ook het Limburgse aandeel in 
de Vlaamse ijzer-, staal- en non-ferro-industrie 
steeg van 1,9% in 1846 naar 18,7%. 
Arbeiders aan de zinkwals van de zinkfabriek in Overpelt, periode onbekend.
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Bij Bekaert probeerden de Duitsers vanaf 1915 
om het bedrijf te benutten voor hun eigen oor-
logsinspanningen: op 7 november 1915 werden 
de werkhuizen op bevel van het Oberkomman-
do van Wervik ingericht om goederen met een 
militair karakter (zoals prikkeldraad) te produce-
ren. Zonder veel succes. In 1918 werden sommi-
ge machines door oorlogsverrichtingen vernie-
tigd, de rest werd ontmanteld en naar Duitsland 
overgebracht.108 
Bell-Telephone voorkwam een gelijkaardig 
scenario door al op 9 oktober 1914 de deuren 
te sluiten en een groot deel van de plannen, 
gereedschappen en machines van het recent 
ontwikkelde Rotarysysteem naar aanverwante 
bedrijven in Engeland en de Verenigde Staten 
te verschepen. De overige papieren werden met 
een hoeveelheid edele metalen en de matrijzen 
waarmee Bell voor de Belgische overheid zilve-
ren munten zou slaan, begraven onder de vloer 
van het oude Bell-gebouw. Tijdens de laatste 
maanden van de bezetting werd de fabriek van 
Bell omgevormd tot een ‘Nachrichtenwerkstatt’. 
De kantoren dienden als slaapgelegenheid voor 
Duitse officieren en soldaten. De rest van de 
fabriek werd leeggeplunderd en de inboedel zo 
goed als vernield.109 
In het Leuvense gingen een deel van de gebou-
wen van de SATDB eind augustus 1914 in de 
vlammen op en werden de resterende gebou-
wen door de Duitsers geplunderd. De fabriek 
die SATDB in het Franse Saint-Denis huurde om 
er onderstellen voor auto’s te monteren, werd in 
1914 omgebouwd voor de fabricatie van hulzen 
voor obussen. Vanaf 1915 werkte dit SATDB-fili-
aal voor het ministerie van Landsverdediging.
EEN PIJNLIJK  
INTERMEZZO.  
DE EERSTE  
WERELDOORLOG
De Duitse bezetting in het najaar van 1914 
zorgde ervoor dat de economische activiteit 
in België met bijna 40% afnam. De bezetter 
vorderde grondstoffen en machines op en de 
Belgische economie werd afgesneden van zijn 
buitenlandse markten.101 De economie bereikte 
aan het eind van de oorlog een absoluut diep-
tepunt.102 De metaalnijverheid werd bijzonder 
zwaar getroffen: de productie viel nagenoeg stil. 
In 1915 waren nog 6 van de 54 hoogovens actief, 
in 1917 nog maar 1, in 1918 geen meer. Vanaf 1917 
werden fabrieken gewoon afgebroken. Cockerill 
zag 5 van zijn 7 hoogovens verdwijnen. Liefst 
4500 wagons tot schroot vernietigde machines 
werden naar Duitsland getransporteerd. Uitein-
delijk overleefden maar 11 Belgische hoogovens 
de oorlog.103 Maar ook in Vlaanderen kreeg de 
metaalnijverheid klappen. Bij Minerva bijvoor-
beeld werden 800 machines van hun voetstuk 
gelicht en per trein naar Duitsland gevoerd. Ook 
al het aanwezige meubilair, grondstoffen en 
accessoires werden geroofd. Naar het einde van 
de oorlog moest men werktuigen van andere 
ateliers aanvoeren om de nodige herstellingen 
aan de Duitse oorlogsvoertuigen te kunnen 
doen.104 Sommige bedrijven zagen hun werklui 
onder de wapens geroepen en nog later gede-
porteerd worden naar Duitsland.105 
In de Gentse Puntfabriek werden bij het begin 
van de oorlog 180 arbeiders gemobiliseerd. 
Nadien bezetten de Duitsers de fabriek, werden 
alle arbeiders ontslagen en veranderde de naam 
in Militär Drahtfabrik. Eerst werkten soldaten in 
de fabriek, vanaf 1916 verplicht tewerkgestelde 
Belgen, veelal oud-arbeiders en later Italiaanse 
en Russische krijgsgevangenen die in mise-
rabele omstandigheden moesten werken. De 
Duitsers verlieten de gebouwen op 9 november 
1918. Ze namen wel de machines en onderdelen 
mee, evenals arbeiders. De fabriek kon daardoor 
pas op 17 maart 1919 heropenen.106 
Het op 26 oktober 1912 opgerichte Gentse An-
glo Belgian Company (ABC) was eenzelfde lot 
beschoren. Dit bedrijf had de infrastructuur en 
de machines van het ter ziele gegane Société 
Anonyme des Anciens Ateliers de Construction 
Onghena overgenomen. De infrastructuur was 
ideaal gelegen: aan het water en aan de spoor-
weg. Het legde zich dankzij Georges Carels 
toe op de productie van dieselmotoren (voor 
schepen). Tijdens de oorlog stegen de petrole-
umprijzen echter naar ongekende hoogten en 
werden de meest noodzakelijke grondstoffen 
onbetaalbaar. ABC bleef echter verder werken, 
maar onder steeds moeilijker omstandigheden. 
Uiteindelijk werden zo goed als alle werktuig-
machines en motoren in opbouw naar Duitsland 
versleept.107 
Naoorlogse prent waarin herinnerd wordt aan de Duitse plunderingen 
om te beletten dat men Duitse producten zou kopen.
Oproep van de Duitse bezetter aan de Antwerpse metaalbewerkers 
om in de Minervafabriek te komen werken, waar Duitse oorlogsvoer-
tuigen werden hersteld.
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ALGEMENE EVOLUTIE
De Eerste Wereldoorlog sloeg uiteraard een 
bres in de economische ontwikkeling van Bel-
gië. Toch herstelde de Belgische industrie zich 
redelijk snel. De havens van Gent en Antwerpen 
kwamen ongeschonden uit de oorlog. Het ma-
chinepark werd zoveel mogelijk hersteld, machi-
nes werden uit Duitsland teruggehaald of aan-
gekocht met buitenlandse leningen. In augustus 
1919 evenaarden de steenkoolmijnen al bijna hun 
vooroorlogse peil. Ook de textiel- en de voe-
dingsnijverheid kenden door de binnenlandse 
vraag een spoedig herstel. De wederopbouw en 
de grote binnenlandse consumptie bezorgden 
de industrie aanvankelijk veel bestellingen. Na 
een korte crisis door de internationale concur-
rentie en een heropleving nadien, stokte begin 
1924 de vooruitgang opnieuw, door de dalende 
waarde van de munt. Intussen wijzigden de 
industriële structuren nauwelijks. De nadruk 
bleef liggen op de zware industrie in Wallonië, 
en het belang van de steenkoolontginning bleef 
onveranderd hoog. Ook de banken groeiden. 
Drie financiële groepen beheersten de sector: 
de Generale Maatschappij, de Bank van Brussel 
en de Algemene Bankvereniging.110 De Generale 
Maatschappij of Société Générale verwierf in 
deze periode volledige controle op de aandelen 
van grote ondernemingen zoals FN (Herstal), 
ACEC (Charleroi) en de chemische en glasnij-
verheid. De banden met de (zware) industrie 
werden dus steeds hechter. Zo vormden zich 
grote concerns zoals de Union Chimique Belge, 
Fabelta (textiel), de Cimenteries et Briqueteries 
Réunies, Tabacofina ...111 De muntstabilisering 
van 1926 herstelde het vertrouwen in het land 
en de onderwaardering van de Belgische frank 
bevorderde de export.112 Een gouden tijd brak 
aan. De heropleving van de industrie verhoogde 
de winstmarges en stimuleerde de diepte- en 
uitbreidingsinvesteringen. Ook de arbeiders 
profiteerden van de expansie. De werkgelegen-
heid nam aanzienlijk toe. Voornoemde gemeng-
de banken waren, zoals gezegd, zeer actief op 
dit terrein. Maar zoals vanouds investeerden ze 
liever in de minder risicovolle oude industrie-
sectoren en bleven ze de nieuwe verwaarlozen, 
behalve dan de transportsector. In Vlaanderen 
ontstond in deze periode een ander investe-
ringsklimaat. In de jaren 1920 groeide hier een 
gemengd bankwezen, gesteund op het spaar-
geld van arbeiders, landbouwers en stedelijke 
middengroepen. Deze banken participeerden 
in jonge bedrijven in de Vlaamse landbouw en 
textiel en investeerden geleidelijk aan in andere 
nijverheidstakken van het land.113 Tussen 1926 
en 1929 kende de Belgische industrie een haast 
ongebreidelde expansie.114 
In 1930 was het echter allemaal afgelopen en 
begon een wereldcrisis. In 1935 telde België 
350.000 werklozen. Eerst eiste de taalproble-
matiek de aandacht op van de opeenvolgende 
katholiek-liberale regeringen waardoor men de 
economie pas vanaf 1932 trachtte te relanceren 
met een deflatiepolitiek: de prijzen en lonen 
moesten aangepast worden aan de interna-
tionale economie. Dat leidde tot een staking 
in 1932. Een aantal kleinere banken, zoals de 
socialistische Bank van de Arbeid, ging over-
kop. De overheid kwam de andere banken ter 
hulp met een financiële injectie van twee miljard 
DE BELGISCHE 
METAALNIJVER­
HEID IN HET  
INTERBELLUM
Daklozen, slapend op de grond tijdens de crisis van de jaren 1930.
Daklozen, slapend op de grond tijdens de crisis van de jaren 1930.
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frank, maar stelde eisen: banken mochten geen 
aandelen meer hebben. Daardoor splitsten de 
gemengde banken op in zuivere bankinstellin-
gen en holdingmaatschappijen zoals de Banque 
de la Société Générale en de Société Générale.115 
De regering-Van Zeeland met socialisten de-
valueerde de frank in maart 1935 met 28%. De 
bankwereld ontspande meteen. Ook in de ande-
re bedrijfssectoren volgden snel enkele tekenen 
van herstel: de begroting was weer in even-
wicht, het aantal werklozen daalde tot 100.000. 
Dit voorzichtig herstel was het signaal voor de 
arbeiders om hun deel van de nieuwe welvaart 
op te eisen. De algemene staking van juni 1936 
leidde tot de eerste Nationale Arbeidsconferen-
tie op 17 juni 1936. De periode van hoogconjunc-
tuur duurde maar tot 1937. Daarna was er tot 
de Tweede Wereldoorlog opnieuw een recessie. 
Het protectionisme vierde opnieuw hoogtij en 
de labiele politieke situatie in binnen- en buiten-
land had nefaste gevolgen voor de Belgische 
economie. De elkaar snel opvolgende regerin-
gen vertoonden weinig daadkracht en vonden 
dan ook geen oplossingen meer voor de crisis 
die bijna naadloos overging in de Tweede We-
reldoorlog.116 
Tabel : de tewerkstelling in de Belgische metaalnijverheid in de periode 1910-1930117
BEDRIJVIGHEID
TELLING
1910 1930
Non-ferro 15.200 17.100
Staalnijverheid 31.500 37.700
IJzerverwerking 23.800 40.400
Metaalbouw en -verwerking 57.300 56.800
Machinebouw 44.500 58.700
Elektrische bouw 5800 29.600
Scheepsbouw 4500 9200
Automobiel- en  
rijwielconstructie 6600 15.600
Herstelling van voertuigen 800 9700
Precisie-instrumenten 700 1800
Totaal 190.700 276.600
Industrie 1.213.500 1.285.900
DE BELGISCHE METAAL-
NIJVERHEID TOT DE CRISIS 
VAN 1930
Als we de nijverheidstellingen van 1910 en de 
algemene telling van 1930 naast elkaar leggen, 
kunnen we niet anders dan besluiten dat de Bel-
gische metaalnijverheid er in de jaren 1910-1920 
onmiskenbaar op vooruitging. 
Stakers aan een mijn tijdens de algemene staking van 1932.  
Foto: Graphopress
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Loket van een syndicale werkloosheids -  
en stakingsdienst in Antwerpen, jaren 1920.  
Foto: Ferdinand Claes
Tabel: de tewerkstelling in de bedrijfstakken van de metaalnijverheid in 1920
BEDRIJFSTAK WERKGEVERS BEDIENDEN ARBEIDERS HULPKRACHTEN
Lood, koper, zink, nikkel, 
kostbare metalen
332 990 13.887 102
IJzer, gietijzer, staal 442 3610 45.553 624
IJzergieterijen 707 1046 17.743 256
Machinecon structie 4529 7103 85.717 1324
IJzerwerken, slotenmakerij, 
kachelmakerij
7942 266 23.083 1780
Wapens 500 560 8540 59
TOTAAL 16.055 10.440 172.099 3958
Bij de bevolkingstelling van 1920 werden andere 
criteria gebruikt dan bij de nijverheidstellingen. 
Scheepsbouw en autoconstructie werden bij-
voorbeeld opgenomen bij de machineconstruc-
tie. De provincies Luik (64.066 arbeiders) en 
Henegouwen (60.249) bleven ook in deze telling 
de tewerkstelling in de metaalnijverheid domi-
neren. Brabant (37.351) nam de derde plaats in 
voor Antwerpen (25.514) en Oost-Vlaanderen 
(15.580). Binnen de provincie Brabant nam Brus-
sel de meeste tewerkstelling voor zijn rekening 
(26.765). De arrondissementen Leuven (5671) en 
Nijvel (5905) waren elkaar waard.120 
Vanaf 1920 kende de Belgische metaalnijverheid 
wel een stevige vooruitgang, al was die niet 
voor alle bedrijfstakken even uitgesproken. In 
de staalindustrie werd het productieapparaat 
na 1918 nagenoeg volledig hernieuwd, zodat de 
walserijen en hoogovens een beter rendement 
haalden. Van rationalisatie was evenwel maar 
weinig sprake,121 al zette een firma als Cockerill 
wel wat stappen in die richting.122 In 1926 vorm-
den staalproducenten in Duitsland, Frankrijk, 
België en Luxemburg, met de Entente Inter-
nationale de l’Acier, een staalkartel dat per lid 
bepaalde hoeveel geproduceerd mocht worden. 
Ook de non-ferro-industrie beleefde aanvan-
kelijk een moeilijke periode. Vooral de oude 
Waalse zinkindustrie kreeg zware klappen. De 
plaatselijke ertslagen waren er volledig uitgeput. 
De nodige grondstoffen moesten nu ingevoerd 
worden. Gelukkig zat de ondergrond van de 
Congolese provincie Katanga vol tin-, koper-, 
goud- en radiumertsen die onder meer door 
de Société Générale Métallurgique de Hoboken 
(SGMH) verwerkt werden.123 Door de bevoorra-
dingsproblematiek en het feit dat de installaties 
van de Waalse zinkindustrie verouderd waren, 
verkoos men (vooral de Société Générale) te 
investeren in vestigingen dichter bij de zee, zeg 
maar de Antwerpse haven. 
De metaalnijverheid was in 1910 goed voor 15,7% 
van de industriële tewerkstelling en in 1930 voor 
21,5% en bleef in die jaren dus een van de be-
langrijkste motoren van de Belgische economie. 
Enkel in de metaalbouw en -verwerking was er 
een kleine achteruitgang. Kwantitatief waren 
de ijzer- en staalnijverheid, de machinebouw, 
de elektrotechnische nijverheid, de automobiel-
constructie en -herstelling de grootste groei-
ers. Kwalitatief waren dat de scheepsbouw, de 
elektrotechnische nijverheid, de automobiel-
constructie en -herstelling en de productie van 
precisie-instrumenten. Deze cijfers laten een 
onbekommerde groei vermoeden, maar niets 
is minder waar. Terwijl de andere sectoren zich 
na de oorlog snel herstelden, was dat voor de 
metaalnijverheid niet zo. Waar de steenkool-
mijnen in augustus 1919 al hun vooroorlogse 
productie benaderden en de textielnijverheid al 
58% haalde, bleef de metaalnijverheid steken op 
15%. Het duurde even voor de complexe installa-
ties van de metaalnijverheid operationeel waren. 
In januari 1920 zat de sector nog altijd maar aan 
60% van zijn vooroorlogs productiepotentieel 
tegen 108% voor de steenkool- en 91% voor de 
textielnijverheid.118 In 1920 werkten er 186.497 
arbeiders (172.099), bedienden (10.440) en 
hulpkrachten (3958) in de Belgische metaalnij-
verheid. Tegenover 1910 was de tewerkstelling 
niet gestegen in de sector.119 De grootste groei 
werd nadien gerealiseerd.
Arbeiders van Ford Antwerpen, tweede helft jaren 1920.
Opslagplaats van General Motors, site Velodroom 
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De automobielnijverheid groeide in deze peri-
ode sterk. Het aantal Belgische bedrijven nam 
wel af, maar de resterende groeiden, terwijl er 
ook buitenlandse constructeurs bijkwamen. 
De Belgen (FN, Minerva, Imperia en Excelsior) 
concentreerden zich op de luxemarkt en hielden 
een artisanale werkwijze aan, terwijl de buiten-
landse constructeurs zich richtten op de massa-
productie. Hoewel een stuk goedkoper dan de 
Belgische, waren de buitenlandse wagens even-
min voor iedereen weggelegd. Een groot deel 
ervan werd uitgevoerd. Hoe dan ook zorgden 
beide marktsegmenten voor een toenemende 
werkgelegenheid in de jaren 1920. De Belgische 
producenten telden door hun werkwijze meer 
arbeiders dan de buitenlandse. In 1919 werkten 
bij Minerva 1000 werknemers, in 1921 2400 en 
in 1929 4400. Maar alles samen verkochten 
de Belgische producenten in 1923 maar 3642 
wagens in binnen- en buitenland en in 1929 nog 
altijd maar 6043.124 De Belgische constructeurs 
leverden dus per jaar en per werknemer on-
geveer één auto af. Bij de Amerikaanse auto-
bouwers in Antwerpen was dat anders. In 1922 
maakte Ford liefst 6000 wagens met hooguit 
150 arbeiders.125 Bij General Motors (GM) werden 
na de opening van de fabriek op 2 april 1925 20 
tot 25 auto’s per dag geproduceerd. Aan het 
eind van het jaar leverde GM 2040 wagens af.126 
En bij Chrysler werden na de opstart in 1927 22 
auto’s per dag geassembleerd.127 Zeggen dat de 
Belgische productie artisanaal en arbeidsinten-
sief was, is dus echt wel een understatement. 
Het was wel zo dat de buitenlandse produ-
centen assembleerden, terwijl de binnenland-
se ‘van scratch’ begonnen. Die buitenlandse 
constructeurs in de jaren 1920 waren behalve 
Ford, GM en Chrysler, ook Citroën (Vorst, 1924) 
en Renault (Haren-Vilvoorde, 1926, assembla-
ge vanaf 1935). De buitenlandse producenten 
kozen voor België om verschillende redenen, 
maar de lage Belgische lonen waren wellicht de 
belangrijkste. Daarnaast wilden de Amerikanen 
de Europese markt veroveren. Om de prijzen 
te drukken, waren lokale montagewerkplaatsen 
goedkoper dan het verschepen van volledig 
afgewerkte voertuigen. Onderdelen lieten zich 
veel compacter vervoeren dan kant-en-klare 
wagens.128 In de jaren 1920 waren de Belgische 
invoerrechten op onderdelen (8%) ook merkelijk 
lager dan deze op volledig afgewerkte wagens 
(24%), op voorwaarde dat 12,5% van de onder-
delen Belgisch waren.129 
Arbeider die een zwavelzuuropslagtank naast een hoogoven bouwt 
in de fabriek van de Société Générale Métallurgique d’Hoboken.
De fabriek van de Société Générale Métallurgique d’Hoboken gezien vanuit de lucht, 1928.
Montageband van General Motors Antwerpen in de fabriek aan het Albertdok, jaren 1930.
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Tabel : de tewerkstelling in de Belgische 
metaalnijverheid in de periode 1930-1937136
BEDRIJVIGHEID TELLING
1930 1937
Non-ferro 17.100  15.600
Staalnijverheid 37.700  34.200
IJzerverwerking 40.400  35.500
Metaalbouw en 
-verwerking 56.800  57.700
Machinebouw 58.700  48.200
Elektrische bouw 29.600  27.200
Scheepsbouw 9200 9500
Automobiel- en  
rijwielconstructie 15.600 12.
100
Herstelling van 
voertuigen 9700 15.300
Precisie-instrumen-
ten 1800 3300
Totaal   276.600   279.400
Industrie 1.285.900 1.200.400
DE METAALNIJVERHEID 
 TIJDENS DE  ECONOMISCHE 
CRISISJAREN 1930
Gedurende de jaren 1930 kreeg de metaalnijver-
heid zware klappen. In de enige telling uit deze 
periode, de nijverheidstelling van 1937, kwam 
dit evenwel niet tot uiting. Die liet eerder een 
stabilisering van de tewerkstelling zien. Maar 
de telling gebeurde dan ook aan het eind van 
een periode waarin de economie zich langzaam 
herstelde (1935-1937). De cijfers geven dus een 
vertekend beeld over de tewerkstelling in deze 
periode. We geven ze eerder mee ter indicatie. 
Voor de scheepsbouw waren de jaren 1920 
minder evident door de naweeën van de oor-
log. Deze had geleid tot een overcapaciteit 
van de wereldvloot en tot een recessie in de 
zeescheepsbouw in de jaren 1923-1926.130 De 
binnenscheepvaart werd dan weer beconcur-
reerd door het goedkopere spoorwegverkeer. 
Voor de oorlog was dat nog omgekeerd. De 
scheepsherstelling compenseerde echter.131 In de 
periode 1926-1930 zorgde de bouw van nieuwe 
zeeschepen voor een boom.132 
De machineconstructie was door zijn diversiteit 
in 1930 veruit de grootste bedrijfstak van de 
metaalnijverheid. Een belangrijke activiteit was 
de fabricage van treinen. In de jaren 1920 werd 
vooral voor het buitenland geproduceerd omdat 
de Belgische spoorwegen tot 1932 wachtten 
om hun rollend materieel te vernieuwen.133 Bell 
Telephone was één van de sterkste groeiers in 
de metaalnijverheid in het interbellum. In 1927 
bereikte het bedrijf een tewerkstellingspiek met 
11.122 werknemers.134 Concurrent ATEA kwam 
niet boven de 500 werknemers uit.135 De wa-
penproductie situeerde zich als vanouds in het 
Luikse, met de Fabrique Nationale te Herstal in 
het bijzonder. 
Hoewel de telling van 1937 plaatsvond aan het 
einde van een korte herstelfase (1935-1937) in 
de economische crisis van de jaren 1930, is toch 
duidelijk dat de sector klappen kreeg. Tegen-
over de hele economie lijkt dat nog mee te 
vallen. Terwijl de industriële tewerkstelling met 
285.000 eenheden kromp (- 0,9%), kende de 
tewerkstelling in de metaalnijverheid nog een 
minimale, groei (+ 0,1%). Daardoor steeg het 
aandeel van de metaalnijverheid in de industri-
ele tewerkstelling van 21,5% in 1930 naar 23,3% 
in 1937. Dat gold voor zowat alle bedrijfstak-
ken, behalve de herstelling van voertuigen en 
de productie van precisie-instrumenten. In de 
ijzer- en staalindustrie gingen samen 8400 jobs 
teloor. De meeste jobs verdwenen in de jaren 
1931-1932. In de staalindustrie daalde het aantal 
jobs van 11.458 in 1930 naar 6657 in 1932. Daar-
na vertraagde de jobvernietiging tot in 1934 een 
dieptepunt werd bereikt (6167) om nadien weer 
aan te trekken tot 9546 in 1937, en vervolgens, 
door de crisis in de sector, weer af te nemen tot 
8750 in 1939.137
Het voltallige personeel van ATEA, zonder datum, maar zeker in het interbellum.
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De productie van ruwijzer daalde van 
4.040.530 ton in 1929 naar 2.710.430 ton 
in 1933. Daarna nam ze opnieuw toe met in 
1935 3.029.600 ton en in 1937 3.804.000 ton. 
Tijdens het crisisjaar 1938 viel de productie 
weer terug tot 2.426.130 ton.  
Ook de productie van ruwstaal viel in de jaren 
1930 terug. In 1929 werd nog 4.109.000 ton 
geproduceerd, maar dan volgde een daling: 
2.667.000 ton in 1933. In de jaren 1935-1937 
was er ook hier een opgang, gevolgd door 
een knik in 1938: 3.027.000 ton in 1935, 
3.777.000 ton in 1937, 2.212.000 ton in 1938 
en 3.110.000 ton in 1939. Voor de periode 
1921-30 was de gemiddelde jaarproductie 
2.844.000 ton, voor de periode 1931-1940 
2.690.000 ton. En aanvankelijk daalden ook 
de prijzen. 
wegen vanaf 1932 zorgden wel voor een beetje 
soelaas.140 Ook de automobielnijverheid leed fel 
onder de crisis, vooral door de situatie bij de 
Belgische automobielproducenten. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werden de Belgische ate-
liers verwoest, terwijl de buitenlandse productie 
bloeide en na de oorlog afzetmarkten vond in 
Europa. Voor de Belgische productie zich van 
de oorlog kon herstellen, hadden de buitenland-
se merken al vaste voet gekregen in België. Hun 
verkoop oversteeg meteen de Belgische. Ander 
probleem was de grondstoffenbevoorrading: 
België moest na de oorlog te lang wachten tot 
andere landen het land wilden bevoorraden. En 
ook de export van Belgische wagens trok toen 
niet meteen aan. De invoerrechten en transport-
kosten voor de Belgische luxewagens waren 
bijzonder hoog. Daartegenover stond dat België 
zelf de eigen invoerrechten niet wilde verhogen 
omdat men nu eenmaal goedkope(re) wagens 
nodig had voor de ontwikkeling van de handel 
en nijverheid. Belgische auto’s waren luxewa-
gens, dus was men op buitenlandse merken 
aangewezen. Ook andere landen verkozen lichte 
en economische voertuigen. Nog een nadeel 
voor de Belgische autoproducenten was dat 
er na de Eerste Wereldoorlog nog altijd teveel 
Belgische producenten waren voor een eerder 
beperkte markt. De crisis van 1930 was dan ook 
weinig meer dan een versnellingsmoment in 
de neergang van de Belgische auto-industrie. 
De overheid trachtte nog in te grijpen, maar te-
vergeefs. De tijdelijke verhoging van de invoer-
rechten op buitenlandse wagens en onderdelen 
in de jaren 1933-1935 sorteerde geen effect, 
behalve dan dat de aangroei van het Belgische 
wagenpark even slabakte. Vervolgens zette de 
overheid in op de consolidatie van de tewerk-
stelling in de automobielsector door de assem-
blage te begunstigen: ze hield de invoerrechten 
op afgewerkte auto’s hoog en die op losse 
onderdelen laag. Die politiek werd geconcreti-
seerd in het akkoord van Washington van 1935 
tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie en de Verenigde Staten. Minerva ging in 
deze periode ten onder. Na 1934 was Imperia 
(dat eerder Excelsior had overgenomen) nog de 
enige Belgische producent.141 De tewerkstelling 
in de scheepsbouw steeg in 1930-1937, hoewel 
de binnenlandse vraag begin jaren 1930 schrik-
wekkend daalde. In de jaren 1935-1937 herstelde 
de sector zich evenwel door steunprogramma’s 
van de overheid.142 Typisch aan de sector is wel 
dat als de scheepsbouw wat tegenvalt, het vaak 
beter gaat met de scheepsherstelling. Deze 
deed het – alvast wat de binnenscheepvaart 
betreft – goed in de jaren 1933-1936, door een 
combinatie van de bouw van nieuwe, vooral 
koloniale, schepen en herstellingen.143 
In de non-ferro-industrie werd in 1932 al een 
dieptepunt bereikt. Toen werkten er nog maar 
5739 arbeiders in de bedrijfstak. In 1934 was 
dat terug opgelopen tot 8800 en in 1939 weer 
geslonken tot 7591.138 In 1930 was de productie 
176.000 ton (38.000 ton minder dan voor 1914), 
in 1939 177.000 ton. Het herstel van de non-fer-
ronijverheid naar de Tweede Wereldoorlog toe 
had alles te maken met de militaire voorberei-
dingen op de oorlog. Ook de expansie in de 
zilverbewerking droeg bij tot het standhouden 
van de non-ferronijverheid.139 De problemen in 
de metaalbouw en machineconstructie waren 
legio: beperkte markt, toenemend protectionis-
me, gebrek aan specialisatie ... De sector spitste 
zich te lang toe op stoommachines en kon zich 
maar moeilijk aanpassen aan de overgang naar 
benzine- en dieselmotoren. De productie van 
spoorwegmaterieel, voor de Eerste Wereldoor-
log één van de voornaamste exportproducten, 
boette aan belang in door de ineenstorting van 
de buitenlandse spoorwegmarkten. De vernieu-
wingsinspanningen van de Belgische spoor-
De aerodynamische locomotief van het type  
Atlantic van de NV John Cockerill in Seraing.
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Arbeiders van La Brugeoise in het interbellum.
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Het aandeel van de vier homogeen Vlaamse 
provincies in de industriële tewerkstelling in 
België steeg van 31,5% in 1910 naar 38,7% in 
1937. Voor de vier homogeen Waalse provincies 
waren die cijfers respectievelijk 51,4 en 41,1% en 
voor Brabant 17,1 en 20,2%. In absolute aantallen 
werkten er evenveel mensen in de Vlaamse als 
in de Waalse industrie, maar omdat de demo-
grafische verhoudingen in het voordeel van 
Vlaanderen waren, was er nog altijd sprake 
van een achterstand. In het interbellum zette 
de Vlaamse industrie in zijn geheel stappen 
vooruit. De vooruitgang beperkte zich niet tot 
één of enkele industrieën, maar was globaal. 
Het Waalse groeiritme lag onder het nationaal 
gemiddelde en in meerdere sectoren liep de 
tewerkstelling al terug. De Vlaamse troeven 
waren de lagere lonen en geringere transport-
kosten. Soms waren de Vlaamse lonen tot 30% 
lager dan de Waalse. De textielnijverheid was 
een haast exclusief Vlaamse aangelegenheid 
en door de uitputting van de Waalse ijzererts-
mijnen en de Limburgse steenkoolontginning 
werd het voor de metaal- en non-ferro-indus-
trie steeds evidenter om zich nabij havens te 
vestigen waar de ertsen (bijvoorbeeld ijzererts 
uit Zweden en metalen uit Belgisch Congo) 
aangevoerd werden.144 
Belangrijk in deze evolutie is dat een aantal 
regio’s die voor 1914 geen of een geringe rol van 
betekenis speelden, nu wel industrialiseerden. 
31,5%
51,4%
41,1%
17,1%
20,2%
38,7%
VLAANDEREN
BRABANT
WALLONIË
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1910
1910
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1937
1937
-30%
LONEN LAGER 
DAN IN  
WALLONIË
NABIJ HAVENS
= Geringe transportkosten
UITPUTTING WAALSE 
IJZERERTSMIJNEN
Enkele mijnwerkers van het Limburgse Zwartberg in de jaren 1930.
Arbeiders van La Brugeoise in het interbellum.
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OPKOMENDE REGIO’S
Vanaf het begin van de 20e eeuw groeide Vil-
voorde dankzij een gunstige ontsluiting (kanaal 
en spoorweg) uit tot een industrieel centrum 
van nationaal belang. Deze belangrijke ruim-
telijke verschuiving binnen Vlaams-Brabant 
voltrok zich al aan de vooravond van de Eer-
ste Wereldoorlog toen de eerste tekenen van 
uitputting van het Waalse steenkoolbekken voor 
een verhoogde aanvoer van steenkool uit het 
buitenland zorgden. Zo ontstond een belangrij-
ke steenkooltrafiek tussen de Antwerpse haven 
en de Waalse industrie-as langs het kanaal 
Brussel-Willebroek. Vilvoorde kreeg daarbij een 
eigen binnenhaven met dokken. Na de oorlog 
startte Forges de Clabecq er met de productie 
van cokes en nevenproducten zoals teer, ammo-
niumsulfaat, benzol en stadsgas. In de metaalnij-
verheid vestigden er zich bedrijven die kachels 
maakten en centrale verwarmingen, evenals 
metaalconstructiebedrijven.145 De telling van 
1937 toont aan dat Halle-Vilvoorde economisch 
belangrijker was geworden dan het arrondisse-
ment Leuven.146 Dat wil niet zeggen dat Leuven 
helemaal achterbleef. In 1929 opende Philips er 
een eerste productieafdeling. In 1934 kwam er 
een voor radio’s bij. Op die manier kende Philips 
Leuven tot 1961 een bijna ononderbroken groei. 
Verder waren er ook de firma Donckers te Wil-
sele (1919-28), Umafo – Usines métallurgiques 
d’articles en fonte ouvrée te Herent (1924). 
De twee schachttorens van de mijn van Zwartberg in Limburg, 1955.
Reclamefolder Philips Leuven, jaren 1930.
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Ook in West-Vlaanderen groeiden de industrie 
in het algemeen en de metaalnijverheid in het 
bijzonder. Voor de Eerste Wereldoorlog ver-
toonde de sector in deze provincie nog veel 
ambachtelijke trekken, maar tijdens het inter-
bellum kwam daar verandering in. De toene-
mende mechanisering zorgde voor een bloei in 
de metaalverwerkende industrie. De metaalnij-
verheid bestond er vooral uit smeden, fabri-
kanten en herstellers van fietsen, slotenmakers, 
kachelsmeedwerkers, gereedschapsmakers, 
(landbouw)machinebouwers en stoomketelfa-
brikanten.147 
In Limburg bleef de industriële tewerkstelling 
in de metaalnijverheid beperkt. De hoop dat de 
pas opgestarte steenkoolproductie veel neven-
bedrijven naar de regio zou lokken, bleek onge-
grond. Dat kwam doordat de steenkoolontgin-
ning pas echt op gang kwam in de crisisjaren 
1930 en door de (nakende) opening (1939) van 
het Albertkanaal waardoor het Luikse industrië-
le complex makkelijk steenkool vanuit Limburg 
kon aanvoeren.148 
De provincie Antwerpen bleef de absolute 
groeipool. De groei concentreerde zich wel 
vooral in het arrondissement Antwerpen. Hier 
was de metaalnijverheid tegen 1937 uitgegroeid 
tot de belangrijkste werkgever van de provincie, 
naast de voeding-, drank- en tabaksnijverheid. 
Dit ‘succesverhaal’ werd geschreven door de 
automontage en de scheepsbouw, industrieën 
die een nauwe band hadden met de haven van 
Antwerpen, én door de telefoonproductie. 
De situatie in Oost-Vlaanderen inschatten,  
is niet evident. Vergelijkingspunten ontbreken. 
Wat we wel weten, is dat de Gentse machi-
neconstructie na de Eerste Wereldoorlog een 
crisis doorworstelde ten gevolge van onder 
meer de ineenstorting van de markt van de 
stoommachines. De bedrijfstak verkeerde naar 
de Tweede Wereldoorlog wel in een gunstiger 
situatie door grootscheepse kapitaalsinjecties 
en reorganisaties. De terugval van Oost-Vlaan-
deren vinden we terug in bevolkings- en econo-
mische en sociale tellingen in het interbellum. 
In 1920 was de provincie nog goed voor 6,8% 
van de landelijke tewerkstelling in de metaalnij-
verheid, in 1937 was dat nog maar 5,02%. Voor 
Antwerpen was dat respectievelijk 11,1 en 12,07%, 
voor West-Vlaanderen 3,3 en 3,7% en voor 
Limburg 1,9 en 2,1%.149 Oost-Vlaanderen was dus 
de enige Vlaamse provincie in het interbellum 
die in de metaalnijverheid aan tewerkstelling 
inboette. Henegouwen en Luik waren nog altijd 
de grootste werkgevers in de sector, maar hun 
aandeel nam langzaam maar zeker af. In Hene-
gouwen sterker dan in Luik. Beide provincies 
waren in 1920 goed voor respectievelijk 26,9 en 
27,9% van de tewerkstelling in de metaalnijver-
heid en in 1937 voor 24,6 en 27,6%.
Arbeiders aan het werk aan het Albertkanaal in Kaster, 24 april 1933.
Metaalarbeiders aan het werk, jaren 1930. 
Foto: Jozef Van Sterken.
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DE SECTOREN
Vlaanderen deed het ook in deze periode vooral 
goed in de metaalverwerking. De automobiel-
sector bijvoorbeeld situeerde zich grotendeels 
in Vlaanderen. Bij de Belgen was het  Antwerpse 
Minerva de grootste groeier. In 1919 waren 
de bedrijfsgebouwen in de Karel Oomsstraat 
heropgebouwd en in 1923-1924 kwam er al een 
nieuwe grote werkplaats bij in Mortsel. Minerva 
nam in 1925 Auto-Traction uit Hemiksem, door 
Minerva-stichter De Jong in 1920 opgericht en 
gespecialiseerd in de productie van vrachtwa-
gens, en NV Ateliers Demoor uit Anderlecht 
(metaalbewerking een fabricage van kleine 
gereedschappen) over. Van toen af produceer-
de Minerva ook vrachtwagens (vanaf 1929 in de 
nieuwe gebouwen te Mortsel). Ook qua tewerk-
stelling groeide Minerva. In 1929 werkten er liefst 
4400 mensen. Minerva zorgde daarnaast ook 
voor tewerkstelling bij verschillende toeleveran-
ciers waarin het bedrijf niet zelden participeer-
de. We hebben het dan over de metaalwalserij 
Laminoire d’Anvers, ook gespecialiseerd in chas-
sisprofielen, de Compagnie belge des Métaux 
(Merksem, gespecialiseerd in staven, buizen en 
metaaldraad uit non-ferrometalen) en de staal-
producent Belgian Steel Corporation. In deze 
periode gingen veel andere Belgische autobou-
wers failliet. Minerva profiteerde daar in 1927 
van om de installaties van die bedrijven over te 
nemen (in Berchem en in Marchienne-au-Pont 
(Auto-Métallurgique)).150 
Gedurende de jaren 1920 vestigden zich drie 
Amerikaanse constructeurs in Antwerpen: Ford 
in 1922, GM in 1924 en Chrysler in 1926. Veel 
gegevens hebben we niet over deze bedrijven. 
Ford telde aanvankelijk 66 arbeiders en 23 be-
dienden. Eind 1922 produceerden 600 arbeiders 
dagelijks 17 tot 20 wagens. Het bedrijf groeide 
voorspoedig. Ford was eerst gehuisvest in de 
Duboisstraat in Antwerpen, maar week in 1926 
uit naar Hoboken. In 1929 werd een nieuwe 
fabriek gebouwd in de kanaalzone waar jaarlijks 
10.000 wagens werden geproduceerd.151 
Tabel: opdeling van de metaalnijverheid per provincie (ondernemingen met bezoldigd  
personeel) in de sociale en economische telling van 1937.
PROVINCIE INRICHTINGEN WERKLIEDEN
Aantal Procentueel aan-
deel
Aantal Procentueel aan-
deel
Antwerpen 1057 12,85 22.701 12,07
Brabant 2213 26,91 36.783 19,55
West-Vlaanderen 784 9,53 7019 3,73
Oost-Vlaanderen 785 9,55 9436 5,02
Henegouwen 1217 14,8 46.296 24,61
Luik 1520 18,49 51.848 27,56
Limburg 172 2,09 3908 2,08
Luxemburg 123 1,5 2410 1,28
Namen 352 4,28 7703 4,1
De assemblagelijn bij Minerva, jaren 1920.
Bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken Emile Vandervelde aan de Fordfabriek van 
Antwerpen op 2 mei 1927.
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GM vestigde zich aanvankelijk in een oude abdij 
in de Fortuinstraat in Antwerpen. Eerst werden 
er alleen Chevrolets gemaakt. De eerste rolde 
in 1925 van de band. Dagelijks werden 20 tot 25 
exemplaren gebouwd. Eind 1925 waren er dat in 
het totaal 2040. Vanaf 1926 huurde het bedrijf 
de velodroom van Antwerpen om er koetswer-
ken voor bedrijfsvoertuigen te bouwen. In de 
velodroom werden Pontiacs en Buicks en later 
ook Chevrolets geassembleerd. Het gebouw 
diende ook als opslagplaats. Per dag werden er 
in de velodroom tot 120 auto’s geproduceerd. 
In 1928 betekende dat een jaarproductie van 
24.400 wagens. Net zoals bij Ford hield de 
groei aan en werd in 1929 een nieuwe assembla-
gefabriek gebouwd in de haven van Antwerpen, 
op de kade van het Albertdok.152 
Chrysler vestigde zich in 1926 in Antwerpen in 
een opslagplaats tegenover het Kattendijkdok, 
waar Ford eerder een afdeling had. In 1928 
kreeg de fabriek problemen met de scholen 
in de buurt vanwege de ondraaglijke geur, en 
in 1930 kwam daarbij een klacht over ernstige 
luchtverontreiniging. Maar in overleg met het 
stadsbestuur werden er aanpassingen ge-
daan.153 Chrysler was veruit de kleinste van de 
Amerikaanse autobouwers in het Antwerpse.154 
Bij Renault Vilvoorde ten slotte bouwden een 
100-tal arbeiders vanaf 1935 een 5 tot 6 wagens 
per dag.155 Elk van deze bedrijven werd getrof-
fen door de economische crisis van 1930, maar 
Minerva nog het meest. Het bedrijf trachtte nog 
wel met FN samen te werken en de markt te 
verdelen, maar tevergeefs. Ook de verschillende 
overheidsmaatregelen en -steun boden geen 
soelaas. De verliezen stapelden zich op en de 
val van het bedrijf was niet meer te stuiten. De 
tewerkstelling daalde van 3000 personeels-
leden in 1930 naar 2500 in 1931, 1800 in 1932, 
1200 in 1934 en 250 in 1935.156 In 1935 ging 
Minerva failliet.
De buitenlandse constructeurs deelden aanvan-
kelijk in de klappen, maar herstelden zich al bij 
al zeer vlot van de crisis van 1930. Ford opende 
in 1931 zelfs al een nieuwe fabriek.157 GM even-
aarde in 1939 de productiepiek van 1929.158 Eind 
jaren 1930 was GM de belangrijkste Amerikaan-
se constructeur te Antwerpen. Het bedrijf telde 
dubbel zoveel werknemers als Ford en Chrysler 
samen. In 1937 stelde General Motors gemiddeld 
1329 arbeiders per maand en 307 bedienden te-
werk (1636 in het totaal). Voor Ford waren deze 
cijfers respectievelijk 312,91 en 403. Samen met 
Chrysler produceerden General Motors en Ford 
elke dag 150 auto’s. GM was daarbij goed voor 
85 tot 90 wagens, Ford voor 45 tot 50 wagens 
en Chrysler voor 10 tot 15 wagens.159 
In de scheepsbouw was de Boelwerf van Temse 
de snelle groeier. In 1920 startte de werf terug 
op met de bouw van een aantal motorschepen, 
en in 1922 brak een nieuw tijdperk aan met 
de bouw van een reeks Congoschepen. Deze 
schepen werden als bouwpakket geconstrueerd 
en met bouten in elkaar gezet. Na de bouw in 
Temse werd het schip ontmanteld en in houten 
kisten verscheept naar Belgisch Congo via de 
havens van Antwerpen en Matadi. De stukken 
werden op een plaatselijke scheepswerf terug in 
elkaar gezet met klinknagels en het schip werd 
te water gelaten. In 1930 telde het bedrijf reeds 
680 werknemers. Het aantal afgeleverde sche-
pen steeg van 19 in 1906 naar 32 in 1911 en naar 
68 in 1931. Tussen 1904 en 1943 werden er liefst 
950 orders geplaatst. In de jaren 1930 richtte de 
werf zich op de zeescheepsbouw (kustvaarders, 
vissersvaartuigen en zeesleepboten).160 
Cockerill Yards was zeer gevoelig voor de pe-
riodieke crisissen in de scheepsbouw. In 1923-
1926 daalde de tewerkstelling er tot gemiddeld 
400 en in de periode 1931-1935 tot gemiddeld 
300 arbeiders. Tussenin telde de onderneming 
maximaal 1383 werknemers (1929). Na het 
crisisjaar 1930 stuikte de tewerkstelling ineen. 
In 1932 telde de werf 406 personeelsleden, in 
1935 28. Toen sloot de werf een jaar. Nadien 
veerde Cockerill dankzij de steunprogramma’s 
van de overheid en een bestelling van drie grote 
vrachtschepen van de Compagnie Maritime 
Belge (1936), weer recht. In geen tijd steeg het 
personeelsbestand naar 3000 man.161 
Arbeiders van de fabriek van General Motors in Antwerpen bij een ‘doop’ van een nieuwe wagen, ca. 1930.
Boven: Boot in aanbouw op de scheepswerf van Cockerill in 
Hoboken, mei 1937.
Onder: Lasser op een scheepswerf, jaren 1930.  
Foto: Louis Van Cauwenbergh.
Ingang aan de Haantjeslei van de fabriek van General Motors in de 
voormalige Antwerpse velodroom, tweede helft jaren 1920.
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Cijfers over de Vlaamse machinebouw 
in het interbellum zijn er niet. Een aantal 
oude constructeurs trok in deze periode 
wel een nieuw jasje aan. Carels werd in 
1920 opgekocht door de Compagnie 
Française pour l’Exploitation des Procédés 
Thomson-Houston en de Amerikaanse 
International General Electric. Zij vormden 
Carels om tot de Société d’Electricité et de 
Mécanique (SEM). Het productieaanbod 
werd meteen gediversifieerd. In 1934 nam 
SEM de werkhuizen over van die andere 
grootheid van weleer, Van den Kerckhove, 
in 1920 overgenomen door de Compagnie 
internationale d’Electricité de Liège, en werd 
een werkplaats geopend in het Brusselse 
Haren.162 De onderneming vervaardigde 
elektrische apparatuur, trajectiemateriaal 
voor tram- en spoorwegen, kwikdamp-
gelijkrichters en dieselmotoren.163 
De Ieperse weefgetouwenbouwer 
Picanol werd in 1936 opgericht. Het 
bedrijf ging terug op de Maatschappij tot 
bevordering van de Industrialisatie van de 
Vlasvezelbereiding in den handel, Gieterij 
en Werkhuizen Vansteenkiste, opgericht 
in 1928. Vansteenkiste kocht daartoe de 
gasmotorenfabriek van Doom-Mahieu op. 
Hij maakte ook zwingelturbines om vlas 
te bewerken. Door de wereldwijde crisis 
in de vlasnijverheid en de economische 
crisis van 1930 ging het niet goed met het 
bedrijf. Investeerder Baldewijn Steverlynck 
haalde daarop de Spanjaard Juan Picanol 
binnen die er in Spanje was in geslaagd om 
een revolutionair weefgetouw te bouwen 
en naar België was gekomen tijdens de 
Spaanse burgeroorlog. Om dat weefgetouw 
in productie te brengen, werd het bedrijf 
Picanol opgericht.165 
In de draadtrekkerij groeide Bekaert in het 
interbellum uit tot een internationale speler. Het 
bedrijf moest eerst wel een deel van de ma-
chines vanuit Duitsland terug naar Zwevegem 
halen. Bekaert maakte ook zelf machines in een 
eigen constructiewerkplaats. De productie werd 
in mei 1920 hervat. In de eerste maand werd 120 
ton opgeleverd. Tegen 1925 was dat ongeveer 
600 ton en werd de vooroorlogse productie 
geëvenaard. Ook de personeelssterkte nam 
voortdurend toe: 365 arbeiders en 15 bedienden 
in 1920, 578 arbeiders en 22 bedienden in 1925, 
648 arbeiders en 32 bedienden in 1930. In de 
jaren 1920 kende het bedrijf een internationale 
expansie. Bekaert richtte zich op de Neder-
landse markt en was weldra ook in Frankrijk 
en Groot-Brittannië actief. Maar ook in België 
breidde Bekaert uit door overnames, in 1927 
met de draadtrekkerij Debruykere in Ruisbroek 
en de kleine fabriek van de gebroeders Bousson 
in Vielsalm (veren, haken en kettingen). Enkele 
jaren later produceerde Bekaert in Ruisbroek 
ook verenmatrassen. In 1927 participeerde het 
bedrijf ook in de draadtrekkerij La Fontainoise 
te Hemiksem, in 1928 werd samen met Oug-
rée de Tréfileries, Tuyauteries et Construction, 
afdeling Ruisbroek overgenomen en in 1930 de 
draadnagelfabriek L’Espérance van Fontaine-l’E-
vêque.166 De economische crisis van 1930 stuitte 
Bekaerts expansie. De productie daalde, maar 
toch verteerde het bedrijf de crisis beter dan 
veel andere ondernemingen. De productiever-
mindering was minder uitgesproken en vanaf 
1935 steeg de omzet weer. De impact van de 
crisis op de tewerkstelling was eerder beperkt. 
Van de 680 personeelsleden van 1930 bleven er 
vijf jaar later nog altijd 650 over. Nadien volgde 
de tewerkstelling de economische conjunctuur. 
Door het goede boekjaar 1936-1937 steeg de 
tewerkstelling tot 767 in het eerste kwartaal 
van 1938. Nadien daalde de productie zodat er 
in het tweede kwartaal van 1938 nog maar 583 
mensen bij Bekaert werkten. Door de remonte 
van de productie nadien steeg het aantal perso-
neelsleden weer tot 887 in het tweede kwartaal 
van 1939.167 
In Vlaanderen was de Clouterie et Trefilerie 
des Flandres (Puntfabriek) Bekaerts grootste 
concurrent. In 1919 startte dit Gentse bedrijf 
terug op met 168 arbeiders. Het sloot een over-
eenkomst met de Arciéries Réunis de Burbach, 
Eich et Dudelange (Arbed). Onder de vleugels 
van Arbed breidde de Clouterie et Trefilerie des 
Flandres verder uit: in 1923 kocht het bedrijf 
de scheepswerven van Van Kerkhove langs de 
Schelde op; één jaar later kocht het zich in in de 
SA Arbed Métallique de Bissen; in 1924 richtten 
de Clouterie et Trefilerie des Flandres en Oug-
rée-Marihaye de NV Produrac (trekken hardstaal 
en slaan van kabels voor onder meer liftmijnen) 
op; in 1932 fusioneerde de Clouterie et Trefilerie 
des Flandres met de SA Arbed des Clouteries 
Ad Otlet te Fontaine-l’Evêque en de Tréfilerie 
Gantoise uit Wondelgem en in 1936 slokte het 
de Usines Gilbert te Merelbeke op, een bedrijf 
dat het al jarenlang controleerde.168 
Anglo-Belgian Company – later Corporation 
(ABC) – startte in 1919 met 10 arbeiders. 
Eén jaar later waren dat er al 70 tot 78 en 
in juli 1924 110. Omdat die de bestellingen 
niet aankonden, werd dat jaar overgestapt 
op een tweeploegenstelsel met 145 
werknemers. Door de crisis bracht de 
Gentse motorenfabrikant dit aantal terug 
tot 95 in 1932. ABC leverde dieselmotoren 
aan de binnen- en zeescheepvaart, voor 
vissersschepen ... Het bedrijf produceerde 
ook motoren voor kleinere toepassingen 
(maalderijen, zagerijen, houtbewerking ...).164
Reclamefolder van ABC voor de eigen dieselmotoren in het interbellum.
Briefhoofd Gieterij en Werkhuizen Van Steenkiste.
Reclamefolder Carels/SEM.
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In de elektrotechnische nijverheid bleef Bell 
de kroon spannen. Niet het minst omdat 
het bedrijf ook internationaal succes kende, 
met bestellingen voor zijn Rotary-centrales 
uit diverse Europese landen, China, Egypte, 
Brazilië en Nieuw-Zeeland. In 1925 mocht 
Bell de automatische telefonie in Parijs 
introduceren en het Spaanse telefoonnet 
moderniseren en uitbreiden. Omdat de 
economische crisis de exportmarkten 
van Bell bedreigde, besloot het bedrijf 
zijn productiegamma te diversifiëren. De 
onderneming legde zich toe op de productie 
van radio-ontvangsttoestellen en luidsprekers, 
radio-zendapparatuur (Bell installeerde het 
omroepcentrum van het Nationaal Instituut 
voor Radio-omroep (NIR) te Brussel in 1938), 
koelapparaten, airconditioning, gloeilampen 
... Door deze diversifiëring bereikten de 
activiteiten in 1937-1938 terug het niveau 
van voor de crisis. In 1927 bereikte Bell zijn 
tussenoorlogse tewerkstellingspiek met 11.122 
werknemers, in 1939 telde het bedrijf 7083 
werknemers.169 
Diversifiëring was na 1918 door de financiële 
inbreng van de Automatic Telephone & 
Electrical Company uit Liverpool ook het 
toverwoord bij ATEA. ATEA heette van 
toen af The New Antwerp Telephone and 
Electrical Works. Het produceerde naast 
telefonieproducten ook meetinstrumenten 
en zelfs ritssluitingen (Ritz). Het bedrijf kreeg 
in 1925 een licentie van Siemens Brothers 
om kiesschijven te maken. ATEA richtte zich 
eind 1920 ook op de automatische telefonie 
dankzij het Relay Automatic Telephone-
systeem van zijn Britse partner. ATEA leverde 
vervolgens automatische telefooncentrales 
in de Benelux, Belgisch Congo en Spanje. 
Later wierp het bedrijf zich ook op de 
verkeerssignalisatie. In 1927 plaatste het de 
eerste verkeerslichten in eigen land. In 1930 
veranderde ATEA van naam. Als Automatique 
Electrique de Belgique werd ATEA een filiaal 
van het Amerikaanse Automatic Electric dat 
het Strowger-systeem (elektromechanische 
schakelaar) ontwikkelde dat ATEA in België 
installeerde. Al die tijd bleef ATEA het kleine 
broertje van Bell waarbij de tewerkstelling 
kort voor de Tweede Wereldoorlog wel opliep 
tot 800 eenheden.170 
In het interbellum ontwikkelde de latere 
Nederlandse elektronicamultinational Philips 
zijn eerste commerciële activiteiten in België, 
maar pas in 1928 besloot men in België 
te produceren. Vanaf 1919 produceerde 
NV Belgische Philipsfabrieken in Heverlee 
nabij Leuven transformatoren, spoelen en 
zelfinducties. Door de economische crisis van 
1930 sloot het bedrijf zo goed als meteen 
de deuren en stonden de 35 werknemers 
op straat. Vier jaar later startte de fabriek 
herop om radio’s samen te stellen met 
onderdelen uit Eindhoven. Vanaf 1935 richtte 
de onderneming een afdeling ‘zenders’ op 
die een twaalftal zendinstallaties leverde 
aan plaatselijke radio-omroepen (Radio 
Schaarbeek, Radio Antwerpen …). Philips 
Leuven bouwde ook zend-ontvangmateriaal 
voor sneltelegraafzenders voor luchthavens, 
voor loodsboten, voor het leger … De 
fabriek voorzag zichzelf gaandeweg van 
spoelen en transformatoren en richtte 
in 1937 een afdeling ‘Metaalwaren en 
Gereedschapsmakerij’ op.
In 1934 werd ook het bedrijf Barco opgericht 
en in 1937 vestigde de producent van elektrisch 
schakelmateriaal Usines Vynckier Frères et 
Compagnie zich te Gent. 
In het interbellum boerden de Vlaamse industrie en metaalnijverheid goed. 
Dat kwam vooral omdat de zware industrie (de ijzer- en staalindustrie, machi-
nebouw) klappen kreeg, vooral in Wallonië. Omgekeerd situeerden de groei-
sectoren zich in Vlaanderen. Al kreeg ook de automobielnijverheid er met het 
faillissement van Minerva in 1934 een dreun. Binnen Vlaanderen was Antwer-
pen de groeipool bij uitstek. In 1937 was de provincie goed voor 48,2% van de 
tewerkstelling in de metaalnijverheid in de vier homogeen Vlaamse provincies. 
De aanwezigheid van de haven en zowat alle grote bedrijven (Bell, Minerva, 
Cockerill) uit de Vlaamse metaalnijverheid was daar niet vreemd aan. Antwer-
pen was ook hét automobielcentrum van het land met de aanwezigheid van 
Belgisch marktleider Minerva en de belangrijkste buitenlandse constructeurs 
(GM, Ford, Chrysler). Doorheen heel het interbellum nam het belang van de 
provincie Antwerpen zelfs nog toe. Het wegvallen van Minerva in 1934 veran-
derde weinig aan de leidende positie van de provincie. Kind van de rekening 
was Oost-Vlaanderen. In 1920 was deze provincie nog goed voor 29,4% van 
de tewerkstelling in de metaalnijverheid van de vier homogeen Vlaamse pro-
vincies, in 1937 was dat nog maar 22%. Alle andere provincies gingen er een 
beetje op vooruit. Een laatste groeipool tot slot was de regio Halle-Vilvoorde.
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Arbeidster van Bell Telephone in het interbellum.
Arbeidsters van ATEA aan de bobineermachines,  
vermoedelijk jaren 1930.
Reclamebord van Philips, vermoedelijk uit het interbellum.
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DE TWEEDE 
WERELD OORLOG In mei 1940 werd België in acht-tien dagen overrompeld. Daardoor kwam de Belgische economie al 
bij al redelijk ongeschonden uit de 
eerste oorlogsdagen en kon ze zich 
snel herpakken, hoewel dat voor 
sommige sectoren zoals de steen-
koolontginning en de textielindustrie 
evidenter was dan voor andere. 
Kort na het begin van de bezetting 
maakten de Duitsers eerst een staat 
op van de Belgische economie om 
ze nadien te plunderen. Eerst werd 
oorlogsmaterieel aangeslagen, later 
alle grondstoffen, halffabricaten of 
afgewerkte producten die nuttig 
waren voor de oorlogsinspanning. 
België moest zo 60% van zijn indus-
triële productie afstaan.171 Pas toen 
duidelijk werd dat de oorlog langer 
zou duren, kregen de Duitsers meer 
oog voor het in stand houden en 
(goed) functioneren van de indus-
trieën van de bezette landen. Daar-
bij werd de Belgische economie op 
Duitse leest geschoeid. In het voor-
jaar van 1941 kreeg de bedrijfsorga-
nisatie een verplichtend karakter.  
Zo voerden zij een soort staatscor-
poratisme in de Belgische economie 
in. In juni 1941 koppelden de Duitsers 
een sociaal luik aan de nieuwe eco-
nomische structuur om een einde 
te stellen aan de klassenstrijd en de 
sociale vrede te bewaren. Maar dit 
opzet mislukte. Veel vakbonden die 
eerst aansloten bij de collaboreren-
de eenheidsvakbond, de Unie van 
Hand en Geestesarbeiders (UHGA), 
haakten al snel af en in mei 1941 was 
er een grote staking (de staking van 
de honderdduizend) in het Luikse. 
Toch was de Tweede Wereldoorlog 
een minder ‘traumatische’ ervaring 
dan zijn voorloper. Daar was de 
zogenaamde Galopin-doctrine niet 
vreemd aan. 
Identiteitscontrole door een Duitse patrouille tijdens de Tweede Wereldoorlog. 83
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De Galopin-doctrine werd bij het begin van de 
Duitse inval uitgewerkt door onder meer de 
topman van de Société Générale, Alexandre 
Galopin. Deze ‘politiek van het minste kwaad’ 
bepaalde dat de economie beter bleef draaien 
om de deportatie van arbeiders te voorkomen 
en de voedselvoorziening te verzekeren. In 
de herformulering van de Galopin-doctrine 
in juni 1941 kwam daar het behoud van de 
economische infrastructuur bij. Die doctrine 
bracht met zich dat de industriëlen meewerkten 
aan de Duitse oorlogseconomie. Bestellingen 
voor directe oorlogsgoederen, zoals wapens en 
munitie, weigerden ze evenwel. De productie 
voor Duitsland mocht ook niet een vooraf 
afgesproken plafond overschrijden. Door op die 
manier met de bezetter mee te werken, hoopte 
men voedselleveranties van de Duitsers los te 
krijgen en te beletten dat werkloze Belgische 
arbeiders afgevoerd zouden worden om in 
Duitsland te gaan werken.172 Dat gebeurde op 
zijn minst met medeweten van de Belgische 
regering. Om alles in goeie banen te leiden, 
fungeerde het zogenaamde Galopin-comité, 
dat bestond uit bedrijfsleiders, bankiers en 
industriëlen, als een soort schaduwkabinet dat 
economische en sociale maatregelen nam in 
bezet België. Een van de doelstellingen was de 
Belgische industrie gezond houden zolang de 
oorlog duurde, zodat het land niet ten prooi 
viel aan economische chaos. Men wilde ook de 
industriële infrastructuur vrijwaren om na de 
oorlog een snelle heropstart van de Belgische 
economie te verzekeren. Alexandre Galopin 
was de belangrijkste figuur in het comité. De 
reden daarvoor was het gewicht van de Société 
Générale in de economie in het algemeen, en 
de metaalnijverheid in het bijzonder. De Société 
Générale had immers een belang van 48% 
in de ijzer- en staalindustrie, 60 à 75% in de 
zinkindustrie en liefst 100% in de koperindustrie. 
Het Galopin-comité functioneerde tot april 
1941, een maand nadat de bezetter een nieuw 
organisatie van de Belgische economie 
doordrukte.173 In 1942 stond de ‘politiek van 
het minste kwaad’ onder druk. Dat jaar gooide 
nazi-Duitsland namelijk zijn arbeidspolitiek om. 
Tot dan had de bezetter ervoor geopteerd om 
Belgische arbeiders in eerste instantie in eigen 
land te laten werken, maar vanaf 1942 kreeg de 
productie in Duitsland voorrang. De productie 
in de Belgische fabrieken leed daaronder. 
Om die situatie te remediëren, voorzag men 
begeleidende maatregelen zoals de verlenging 
van de arbeidsduur tot 8 uur per dag en 48 uur 
per week. 
DE BELGISCHE METAAL-
NIJVERHEID GEDURENDE DE 
BEZETTING (1940-1944)
Na de Duitse overwinning in het Westen vielen 
de ijzerertsbekkens in Frankrijk en Luxemburg in 
Duitse handen. Het grootste deel van de ertsen 
reserveerde het Reich voor zichzelf. België 
moest zich behelpen met de kruimels ijzererts 
(uit Luxemburg) die restten. De trage herople-
ving van de ijzer- en staalproductie was verder 
te wijten aan het verstoorde verkeersnet, waar-
door de ertsvoorraden niet tot bij de hoogovens 
raakten. Hierdoor viel de ijzer- en staalproductie 
in mei-juni 1940 stil om pas in de loop van de 
volgende maanden terug op gang te komen. Bij 
het begin van de bezetting richtten de werk-
gevers in de ijzer- en staalnijverheid Sybelac of 
het Syndicat belge de l’acier op. Doel was het 
personeel in de ijzer- en staalindustrie aan het 
werk te houden om deportatie te vermijden. 
Daartoe spreidde men de productie over de 
aangesloten fabrieken. Elke fabriek mocht maar 
twee hoogovens in werking houden. De leve-
ring van staal aan de Duitsers moest beperkt 
worden en men moest een stock vormen voor 
na de bevrijding.174 
In de metaalverwerkende nijverheid was het 
Syndicat des Constructeurs belges (Sycobel) 
een soortgelijke organisatie. Sycobel was inge-
deeld op regionale basis (Antwerpen, Borinage 
en Doornik, Brabant, Het Centrum, het bassin 
van Charleroi, Namen, de beide Vlaanderen en 
de provincies Luik, Limburg en Luxemburg) 
en op professionele basis (tractiematerieel en 
drijfmachines, algemene machinebouw, trans-
portmaterieel, gieterijen, bruggen, draadtrekke-
rijen, motorwagens, motorfietsen en rijwielen, 
bouten- en schroevenfabrieken, elektriciteit 
(machines en installaties), vast spoorwegma-
terieel, bouw van zee- en rivierschepen ...). De 
leden moesten hun productie tot 30% van het 
vooroorlogse peil beperken.175 In 1941 herstruc-
tureerde de bezetter ook de metaalnijverheid. 
Er werden drie hoofdgroeperingen opgericht 
(ijzer- en staalindustrie, non-ferrometalen en 
metaalverwerking). In de ijzer- en staalnijverheid 
en de metaalverwerkende nijverheid vervingen 
warencentrales Sybelac en Sycobel, maar met 
een bijna ongewijzigde samenstelling zodat hun 
doelstellingen overeind bleven.176 
Portret van Alexandre Galopin (1879-1944), gouverneur van de  
Société Générale sinds 1935 en grondlegger van de Galopin-doctrine.
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In de metaalnijverheid was de Galopin-stra-
tegie een succes. De werkgevers hielden veel 
arbeiders aan boord door hen eenvoudige 
onderhoudswerken te laten uitvoeren en de 
nachtarbeid af te schaffen waardoor de ar-
beiders om beurt werkloos waren. Hoewel de 
productie tijdens de oorlog halveerde, bleef 
het personeelsbestand op peil.177 De opeising 
van arbeiders was aanvankelijk geen issue in 
de sector. De Duitsers hadden lang zelfs weinig 
interesse in de Belgische metaalnijverheid. Maar 
dat veranderde in de tweede helft van 1942. 
Door de geallieerde bombardementen op de 
eigen nijverheidscentra moest de productie in 
de bezette gebieden en dus ook in België op-
gevoerd worden. Daartoe verhoogde de Duitse 
Reichsvereinigung für Eisen und Stahl (Rijksver-
eniging voor IJzer en Staal) zijn controle op de 
Belgische metaalnijverheid en besloot ze Belgi-
sche staalarbeiders vooralsnog niet af te voeren 
naar Duitsland.178 Die koeswijziging loonde: in 
1943 haalde de Belgische staalindustrie alvast 
een hogere gemiddelde maandproductie dan in 
1942. Maar dat had zeker meer kunnen zijn als 
de Belgische werkgevers de Duitse maatregelen 
niet voortdurend vertraagden, zodat de Duitsers 
hun doel niet bereikten.179 
In de metaalverwerking werden meer arbei-
ders opgeëist. Hier werkten vooral geschoolde 
arbeiders en die waren zeer gegeerd. Door 
de verplichte tewerkstelling werden velen van 
hen naar Duitsland gestuurd. Van alle gede-
porteerde arbeiders vormden zij de grootste 
groep. Toch steeg het aantal arbeiders in de 
Belgische metaalverwerking tussen oktober 
1942 en oktober 1943 met 10%. De geschool-
de metaal bewerkers werden vervangen door 
een veelvoud aan ongeschoolde arbeiders uit 
andere sectoren.180 Dit leidde tot meer arbeids-
ongevallen en absenteïsme door kwetsuren en 
ziekte. Ook ondervoeding en psychologische 
factoren zorgden voortdurend voor een dalen-
de arbeidsproductiviteit in de metaalnijverheid. 
Neem daarbij nog de stijgende grondstof- en 
vervoersprijzen en dan is het weinig verwon-
derlijk dat de bedrijven in de sector verliezen 
leden, die maar gedeeltelijk ongedaan konden 
worden gemaakt door hogere verkoopprijzen 
en de verkoop op de zwarte markt. De winst die 
gemaakt werd, werd niet geherinvesteerd in de 
bedrijven zelf, maar aangewend om de arbei-
ders te helpen.181 De opeising van geschoolde 
metaalbewerkers kwam de productie zeker niet 
ten goede, maar ook daarvoor presteerde de 
Belgische metaalnijverheid al ruim onder de 
Duitse verwachtingen. 
Voor de staalindustrie lagen die verwachtingen 
aanvankelijk op gemiddeld 350.000 ton per 
maand. Maar de Belgische staalproducenten 
bleven daar systematisch onder, ook al om-
dat de sector niet beschikte over de beloofde 
hoeveelheden cokes en ijzererts: 120.000 ton in 
1941, 104.000 ton in 1942 en 133.000 ton in 1943. 
De Duitsers eisten een steeds groter deel van 
de Franse ertsen op, waardoor België Luxem-
burgs erts van mindere kwaliteit, en steeds meer 
schroot moest gebruiken. De opstoot van 1943 
kwam door de beslissing om de deportatie van 
Belgische metaalbewerkers op te schorten in de 
hoop zo de productie op te drijven. Van de out-
put van de Belgische staalindustrie was maar 
25% voor binnenlands verbruik bestemd. De rest 
werd afgevoerd naar Duitsland.182 Op de metaal-
verwerking hadden de Duitsers minder vat door 
een gebrek aan interesse en controle. De me-
taalverwerkende nijverheid profiteerde daarvan 
door zoveel mogelijk voor de Belgische markt 
te werken en de leveringen aan de Duitsers 
te vertragen.183 Toch werd veruit het grootste 
deel van de Belgische productie naar Duitsland 
geëxporteerd. Die productie zelf haalde evenwel 
nooit het peil van voor de oorlog.184 In 1944 viel 
de industriële activiteit in België nagenoeg stil 
door een gebrek aan grondstoffen, stakingen, 
luchtaanvallen, sabotage ...185 De staalproductie 
stuikte in april 1944 helemaal ineen. 
Vlaamse arbeiders vertrekken vanuit het Sint-Pietersstation in Gent naar Duitsland, 10 september 1940.
Metaalarbeidster in een 
wapenfabriek tijdens Tweede 
Wereldoorlog.
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DE TOESTAND IN ENKELE 
VLAAMSE BEDRIJVEN
Afhankelijk van hun nut voor de bezetter 
werden de bedrijven uit de metaalnijverheid 
verschillend behandeld. De ijzer- en staalprodu-
centen moesten, zoals we zagen, quota leveren. 
Maar sommige bedrijven was een ander lot be-
schoren. Ford bijvoorbeeld werd geïntegreerd in 
de oorlogsproductie van de nazi’s. 
Vanaf september 1940 werd Ford Antwerpen 
gesuperviseerd door de bedrijfsleiders van 
het Duitse filiaal (Heinrich Albert en Robert 
Schmidt). Zij rationaliseerden de Europese 
filialen (Frankrijk, België en Nederland) om 
ze zelfvoorzienend te maken en tegemoet 
te komen aan de bestellingen van het 
Duitse leger, zonder daarvoor afhankelijk 
te zijn van het Duitse filiaal. De productie 
van Ford Keulen primeerde evenwel: 232 
productiemachines uit de filialen werden 
daartoe uit de bezette landen weggehaald. 
Tot 1942 bouwde Ford Antwerpen tot 40 
vrachtwagens per dag voor het Duitse 
leger. Maar toen de Franse Ford-fabriek 
te Poissy, waar de onderdelen vandaan 
kwamen, gebombardeerd werd, liep dat 
terug tot 7 à 8 vrachtwagens. Schmidt 
merkte op dat de Belgische, Nederlandse, 
Franse, Italiaanse en Russische arbeiders 
de fabriek in Keulen tijdens luchtaanvallen 
en vakanties ontvluchtten, en verplaatste 
de assemblage en de productie van losse 
onderdelen naar Antwerpen. Het aantal 
arbeiders in Antwerpen was 312 op 1 oktober 
1940, 1080 eind 1941 en 2200 in 1944. Na de 
bevrijding bouwde Ford Antwerpen jeeps 
en vrachtwagens voor de geallieerde legers. 
In mei 1945 waren al 35.000 voertuigen 
afgeleverd.186 
De fabriek van GM (Albertdok) kwam bij het be-
gin van de oorlog onder Duits beheer en moest 
Duitse legervoertuigen herstellen. Daarom werd 
de fabriek meermaals door de geallieerden 
bestookt. Bij de bevrijding week men tijdelijk uit 
naar noodinstallaties.187 Ook de Boelwerf werkte 
tijdens de oorlog voor de Duitsers, zodat veel 
Temsenaars konden blijven werken en de werf 
zijn eerste volwaardige zeeschepen kon bou-
wen. Van actieve collaboratie was er aanvan-
kelijk niet echt sprake. Er zouden wel subtiele 
acties geweest zijn om het werk te vertragen. 
Na de dood van Frans Boel in 1943 nam zoon 
Jozef de leiding in handen. Hij werkte wel actief 
mee met de bezetter en betaalde daar na de 
oorlog een prijs voor.188 Cockerill en enkele klei-
nere scheepswerven weigerden dan weer om 
Duitse oorlogsschepen voor de Kriegsmarine 
te bouwen. Opdrachten voor schepen zonder 
gevechtsfunctie (boeienleggers, slepers en 
tankschepen) werden wel aanvaard.189 Hoe dan 
ook maakten de meeste werven van de oorlog 
(en van de overvloedige Duitse bestellingen) 
gebruik om hun installaties uit te breiden en te 
moderniseren.190 De Bekaert-fabriek van Zwe-
vegem werd in mei 1940 voor een deel vernield 
door de Britten. De schade werd echter her-
steld en in juni 1940 werd het werk hervat. De 
afdeling Ruisbroek produceerde meteen grote 
hoeveelheden matrassen voor de Duitsers. 
Bekaert hield zich tijdens de oorlog steeds aan 
de Galopin-doctrine. Hij produceerde nooit 
wapens en munitie in de strikte betekenis. Toen 
de Duitsers in 1942 prikkeldraad bestelden, 
weigerden de draadtrekkerijen de opdracht 
omdat zij prikkeldraad als een defensief wa-
pen beschouwden. Daarop werden zij onder 
Verwaltung (Duits beheer) geplaatst en viel de 
productie niet meer onder hun verantwoorde-
lijkheid. Bekaert hechtte verder veel belang aan 
het samen aanvaarden en de verdeling van de 
bestellingen. In oktober 1942 werd de verplichte 
tewerkstelling ingevoerd. Maar omdat Bekaert 
een Sperrbetrieb was (dat wil zeggen dat 70% 
van de productie naar Duitsland ging), werden 
er geen arbeiders weggevoerd. Er werden zelfs 
11% meer mensen in dienst genomen, maar deze 
arbeidskrachten waren niet overtollig, want ook 
de arbeidsproductiviteit nam toe in 1942. De 
productie steeg dan ook spectaculair in 1943, 
maar in 1944 stortte ze in elkaar.191 Machinebou-
wer ABC te Gent moest bij de Duitse inval zijn 
machines naar het Franse Roane evacueren. De 
20 niet-gemobiliseerde arbeiders en bedien-
den haalden de machines van hun sokkel voor 
verder transport. Het konvooi werd evenwel on-
derschept bij Moeskroen, waarna de machines 
Door Ford in Antwerpen vervaardigde truck voor 
het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Inslag van een bom in de fabriek van General Motors te Antwerpen, 1944. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de fabriek Duitse legervoertuigen 
herstellen van de bezetter 
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weggesleept werden naar Hamburg in Duits-
land. Na veel onderhandelingen en de betaling 
van een grote som geld werd een groot deel 
van de machines gerecupereerd. De overige 
machines waren reeds verkocht. Midden 1940 
startte het bedrijf terug op met 103 werkne-
mers. Tijdens de oorlog trachtte ABC zoveel 
mogelijk personeel aan het werk te houden om 
deportatie te vermijden. Omgekeerd weigerde 
het bedrijf om voor de bezetter te werken. Na 
dreigingen om de directie te interneren, werd 
ABC verplicht om de motoren van snelboten te 
herstellen. Als ABC dat niet deed, zouden de 
werknemers opgeëist worden om de opdracht 
te vervullen. Toen de motoren werden geleverd, 
stonden ze twee maanden in het atelier zonder 
dat iemand er een poot naar uitstak. Na twee 
maanden werden ze gewoon opgehaald. ABC 
werkte wel voor de bevoorrading en de weder-
opbouw.192 Ook bij de Ateliers de la Dyle waren 
er dreigementen. Als de onderneming geen 
locomotieven leverde, zouden de machines naar 
Duitsland overgebracht worden. De Ateliers 
de la Dyle plooiden. In Duitsland zouden de 
machines voor een nog hogere oorlogsproduc-
tie/wapenopbrengst zorgen.193 Dat de oorlog 
niet altijd kommer en kwel bracht, bewees het 
Gentse SEM dat na de inval onder een Duitse 
directie viel en nauw verbonden raakte met het 
Duitse Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 
(AEG). Voor de oorlog was in het werkhuis 
een restaurant ondergebracht dat evenwel niet 
vaak bezocht werd. De werknemers brachten 
gewoonlijk zelf hun eten mee. Tijdens de oorlog 
was het drukker in het restaurant omdat de ar-
beiders er konden eten met hun rantsoenerings-
zegels. Ook de directie kwam financieel tussen. 
Men bediende soms tot 500, 600 maaltijden 
per dag.194 
DE BELGISCHE 
METAALNIJVER­
HEID VAN DE 
 BEVRIJDING  
TOT DE  
ECONOMISCHE 
CRISIS VAN 1973
ALGEMENE EVOLUTIE
De economie herstelde na de oorlog vlot, 
maar die ontwikkeling was niet lineair. Na een 
snel herstel trad in 1948-1961, anders dan in de 
rest van Europa een duidelijke vertraging op. 
Nadien verliep de Belgische expansie opnieuw 
parallel met de Europese en werden hoge 
jaarlijkse groeivoeten bereikt. De overgang 
van een oorlog- naar vredeseconomie verliep 
zonder veel problemen. De Belgische indus-
triële infrastructuur had al bij al weinig schade 
geleden. De doorvoerhandel via Antwerpen en 
de grondstoffenleveringen aan de geallieerden 
vanuit Congo leverden de nodige dollardeviezen 
op voor de financiering van de invoer en de we-
deropbouw. België leed dus minder onder het 
heersende dollartekort dan andere landen. De 
socialistische eerste minister Achiel Van Acker 
kon zo een dynamisch energiebeleid voeren ge-
richt op het opvoeren van de steenkoolproduc-
tie (‘kolenslag’) en de industriële activiteit. Van 
Acker was ook de architect van de Belgische 
sociale zekerheid, waarover de vakbonden en 
werkgevers in de oorlog hadden overlegd (het 
zogenaamde Sociaal Pact) Ten slotte droeg ook 
de operatie-Gutt van 1944 bij tot het snelle her-
stel, door de prijzen en de lonen in de hand te 
houden.195 Met deze operatie bracht de regering 
de totale geldhoeveelheid terug van 164 tot 57 
miljard frank. De oorlogsschade werd becij-
ferd op 35 miljard frank, 8% van de nationale 
rijkdom. Dat maakt dat de binnenlandse vraag 
zeer groot was. De geplaagde economie kon 
evenwel niet aan die vraag voldoen. Daar werd 
echter een mouw aangepast met de kolenslag 
en de inzet van Duitse krijgsgevangenen en 
nadien Italiaanse gastarbeiders. Door al deze 
maatregelen evenaarde de Belgische industrie 
in 1947 reeds haar productie van 1938.196 Het 
was ook het eerste West-Europese land dat 
daarin slaagde.197 Het ‘Belgisch mirakel’ was 
evenwel geen lang leven beschoren. Eind jaren 
1940 vertraagde de groei. Tot begin jaren 1960 
kende de economie een impasse. Het Bruto 
Nationaal Product (BNP) groeide nauwelijks en 
was bij de laagste in Europa. Ook de werkloos-
heid bleef hoog. Bovendien moest de industrie 
afrekenen met ernstige exportmoeilijkheden, 
zodat de handelsbalans in het rood stond. 
België was het ‘zieke kind van Europa’. De 
verouderde industriële structuur die ons land 
een snel herstel, en enkele traditionele sectoren 
een sterke positie op de exportmarkten, wat 
zorgde voor aanzienlijke loonstijgingen, keerde 
zich nu tegen België. Intussen herstelden de 
buurlanden zich dankzij hun nieuwe uitrusting 
en de uitbouw van nieuwe sectoren. Zij kregen 
daarvoor steun van de Amerikanen (Mars-
hallplan) die de West-Europese economieën 
wilden doen aansterken om de invloed van de 
Beeld van de bevrijding van Gent, 7 september 1944.
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communisten te counteren. Zo verminderden de 
buurlanden hun invoerbehoeften en steeg hun 
concurrentievermogen. Terwijl Nederland inzet-
te op moderne sectoren (de chemische, elek-
trotechnische en metaalnijverheid) bleef België 
inzetten op schaalvergroting in de traditionele 
sectoren, en te weinig op de ontwikkeling van 
nieuwe producten. Bovendien waren de investe-
ringen ontoereikend om de gestegen loonkos-
ten door een verbeterde arbeidsproductiviteit 
te neutraliseren. De Belgische export werd zo 
mogelijk nog bemoeilijkt door de monetaire 
politiek van de overheid. Die besloot in 1949 om 
de Belgische frank met ‘maar’ 12,34% te deva-
lueren. Andere landen devalueerden hun munt 
in een aanzienlijker mate, waardoor de Belgisch 
devaluatie in de feiten een revaluatie was. De 
textiel- en steenkoolindustrie waren de grootste 
slachtoffers. Zij werden zwaar getroffen door 
de toenemende internationale concurrentie in 
de jaren 1950.198 De omslag situeerde zich in 
de jaren 1948-1949. De werkloosheid steeg van 
68.000 eenheden in 1947 naar 235.000 in 1949, 
een peil dat behouden bleef tot 1955. Het onze-
kere klimaat begin jaren 1950 zorgde even voor 
een kentering. In België werden massaal con-
sumptiegoederen en grondstoffen ingekocht. 
De prijzen rezen de pan uit en de economie was 
weer even concurrentieel. De oplossing van de 
Koreacrisis en de Koningskwestie zorgde voor 
politieke rust, wat de economische ontwikkeling 
midden jaren 1950 bevorderde. De Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS, 1952) 
en de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG, 1957) integreerden België in de West-Eu-
ropese economie. Ook de export kende een 
krachtige expansie en de werkloosheid halveer-
de tussen 1954 en 1957.199  
Toch bleef de structurele zwakte van de Belgi-
sche industrie een probleem. De kolencrisis van 
1957-1958 onderlijnde dat. Na de mijnramp van 
1956 te Marcinelle volgden nieuwe looneisen 
die het definitieve einde van de steenkoolont-
ginning inluidden. Die looneisen, maar ook en 
vooral de staatsinterventies in de steenkoolsec-
tor, verhoogden de productiekosten ver boven 
de normen van de EGKS. De EGKS maakte een 
einde aan de invoerbescherming op steenkool. 
Daardoor was de Waalse mijnbouw niet meer 
opgewassen tegen de goedkopere kolen uit de 
buurlanden en de Verenigde Staten, en tegen 
de olie-import. De overheid sloot de mijnen, 
eerst in de Borinage, nadien elders in Wallonië. 
Ook de textielsector zat in de jaren 1950 zwaar 
in de problemen. Veel Oost- en West-Vlaamse 
bedrijven sloten de deuren. Alle parameters 
stonden eind jaren 1950 in het rood. De werk-
loosheid verdubbelde opnieuw, het BNP groeide 
te traag, de gemiddelde groei van de Belgische 
economie tussen 1948 en 1960 bedroeg 4%, 
de helft van Groot-Brittannië, Nederland, Italië 
en – toen nog – West-Duitsland, de private en 
overheidsinvesteringen richtten zich nog altijd 
eenzijdig op de traditionele nijverheidssectoren 
…200  Een ander overheidsoptreden was nodig. 
In de jaren 1950 kreeg de overheid een centrale 
rol in het bijsturen van de markt. Het overheids-
optreden evolueerde van een statische politiek 
van volledige werkgelegenheid en inkomens-
verbetering (gekoppeld aan een verhoogde 
arbeidsproductiviteit) naar een dynamische 
politiek van geoptimaliseerde economische 
groei. De versnelling van de groei stond cen-
traal. De verdeling van de vruchten van de groei 
werd daar meteen aan verbonden. Het stijgend 
nationaal inkomen moest rechtvaardig verdeeld 
worden tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen (sociaal overleg) én regio’s. Het optreden 
Affiche van de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor de parlementsverkiezingen van 1946.
Bijeenkomst over de eenmaking van de Europese markt met onder meer de Belgische socialisten Paul-Henri Spaak en Hendrik Fayat, 
18 januari 1966. Foto © Belga
Stakers ondernemen een poging om hun medestanders, opgepakt na 
een meeting in Quaregnon gedurende de mijnstaking van 1959, uit de 
gevangenis van Bergen te bevrijden. Foto © Belga 
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van de overheid om de algemene doelen van 
de gemengde economie in concreet beleid om 
te zetten, nam in de jaren 1950 grote uitbrei-
ding. De actie bestreek vier hoofddomeinen: 
de economische infrastructuur en planning, de 
industriële vernieuwing en expansie, de sociale 
sector en de begroting.201 De modernisering van 
de infrastructuur ging samen met een bijzonde-
re aandacht voor de autosnelwegenpolitiek en 
het havenbeleid. Het autopark groeide constant. 
In 1948 waren er voor elke 1000 inwoners 21 
auto’s ingeschreven, in 1960 82. In 1955 richt-
te de overheid een Wegenfonds op om het 
wegennet uit te bouwen en te moderniseren. In 
de Antwerpse haven zorgde de komst van Esso 
en SIBP voor de aanleg van een petroleumha-
ven. In 1951-1955 werden het Marshalldok en de 
Boudewijnsluis aangelegd. Met de wetten van 
1956 en 1958 werd de modernisering en uitbrei-
ding van de Antwerpse haven verder geregeld. 
Gent kreeg een aanpassing van het kanaal naar 
Terneuzen, en met de Nederlandse overheid 
werd onderhandeld over een sluis voor schepen 
van 60.000 ton. In Brugge werd het Boude-
wijnkanaal gerealiseerd.202 In 1959 werd ook 
een Bureau voor Economische Programmatie 
opgericht. De echte doorbraak kwam er in 1959 
met de nationale en regionale wetten op de 
economische expansie van de regering-Eyskens. 
De nationale wet moest de concurrentiepositie 
van de Belgische industrie verbeteren en de 
ontwikkeling van nieuwe activiteiten bevorde-
ren. Ze gaf ruime subsidies voor de aanleg van 
nieuwe industrieterreinen en moedigde via een 
nieuw systeem van financiële tegemoetkomin-
gen de oprichting aan van nieuwe bedrijven en 
de modernisering of uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De regionale wet richtte zich op de 
eerlijke verdeling van economische welvaart en 
activiteit over de verschillende regio’s. Gebieden 
met ernstige sociaal-economische problemen 
werden ontwikkelingszones. In die zones kregen 
industriële investeringen extra overheidssteun 
boven de algemene subsidies voorzien door 
de nationale expansiewet.203 Op sociaal gebied 
maakte de overheid werk van de koppeling van 
lonen en sociale vergoedingen aan de index, 
arbeidsduurvermindering en de uitbouw van 
collectieve voorzieningen (sociale woningen, 
gezondheidszorg, onderwijs …). De subsidiëring 
van de industriële expansie en de uitbouw van 
de moderne verzorgingsstaat verhoogden de 
overheidsuitgaven. Een hervorming van de 
publieke financiën drong zich op. Om het even-
wicht op de begroting veilig te stellen, stelde 
de regering-Eyskens in november 1960 de 
zogenaamde Eenheidswet voor.204 Met die wet 
wilde de overheid de eigen financiën saneren. 
De indirecte belastingen moesten omhoog en 
er werden besparingen voorzien in de werkloos-
heidsverzekering door een strenger toezicht 
op de toekenning van uitkeringen. Verder werd 
meer controle voorzien op misbruiken in de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ook het sta-
tuut van het overheidspersoneel werd herzien. 
Het protest leidde tot een omvangrijke algeme-
ne staking, de zogenaamde staking tegen de 
Eenheidswet (1960-1961), die vooral in Wallonië 
gedragen werd.
Auto’s op de autosnelweg naar zee, april 1961. Fotoagentschap Rol 
Een kraan in de haven van Antwerpen, 28 februari 1951.  
Foto: Louis Van Cauwenbergh 
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Deze economische koerswijziging van de over-
heid in de tweede helft van de jaren 1950 legde 
een stevige basis voor de gunstige economi-
sche ontwikkeling nadien. In de jaren 1961-1974 
versnelde de economische groei stevig. De 
Belgische economie hield weer gelijke tred met 
die van andere Europese landen. De gunstige 
internationale economische omstandigheden en 
de snelle Europese integratie droegen hiertoe 
bij. In de jaren 1950 bedroeg de handel met de 
partners van de EEG 50% van de totale Bel-
gische export, in 1976 74%. Door de groei van 
de productie en export werd de Amerikaanse 
technologische voorsprong geassimileerd. 
De Europese expansie trok de aandacht van 
vele Amerikaanse bedrijven die zich vooral in 
Vlaanderen vestigden. Vlaanderen beschikte 
immers over meerdere troeven: een relatief 
laag loonpeil, een rustig sociaal klimaat, een 
gunstige maritieme ligging en een hoge struc-
turele werkloosheid, een erfenis van de jaren 
1950, maar dus ook een ruime arbeidsreserve. 
Eens uitgeput, werd deze reserve aangevuld 
met gastarbeiders uit het Middellandse Zeege-
bied. Het beleid van industriële vernieuwing en 
expansie van de jaren 1950 werd voortgezet. De 
expansiewetgeving bevatte ook een expliciet 
sectoraal beleid. Verouderde sectoren werden 
afgebouwd en vervangen door nieuwe activitei-
ten. Dat bleek evenwel niet evident. De tradi-
tionele sectoren surften mee op de gunstige 
economische golf van de jaren 1960 en kregen 
sterke expansie-impulsen door de liberalisering 
van de Europese en wereldhandel. De expansie-
wetgeving leverde dan ook vooral door de aan-
moediging van buitenlandse investeringen een 
belangrijke bijdrage tot de industriële reconver-
sie van ons land. De buitenlandse investeringen 
in vooral Vlaanderen gebeurden doorgaans in 
de nieuwe groeisectoren en diversifieerden en 
moderniseerden er zo de industriële structuur. 
De hoogconjunctuur versterkte de gemengde 
economie en intensifieerde het sociaal overleg. 
Daardoor klom het Belgische loonpeil op tot het 
hoogste in Europa. Ook de secundaire arbeids-
voorwaarden werden aanzienlijk verbeterd en 
de openbare nutsvoorzieningen uitgebreid. Dat 
bracht stijgende overheidsuitgaven met zich die 
tot ernstige begrotingstekorten leidden en die 
de kans op inflatie verhoogden.205 
Staking tegen de Eenheidswet (1960-1961): Een staker gooit een 
steen naar de gevel van een gebouw waar een katholieke krant is 
gehuisvest. Foto © Belga 
Nieuws van thuis…, Limburg, 13 mei 1966.
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DE  BELGISCHE METAAL-
INDUSTRIE IN DE JAREN  
1944-1974
DE CIJFERS
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de 
metaalnijverheid de belangrijkste industriële 
werkgever. In 1947 werkten 361.300 werknemers 
in de sector, in 1961 431.500 en in 1970 494.000. 
Daarmee was de sector goed voor respectie-
velijk 26,8, 34,2 en 37,8% van de industriële 
tewerkstelling in België. 
Tabel : spreiding van de tewerkstelling in de metaalnijverheid over de verschillende  
bedrijfstakken206
BEDRIJFSTAK
JAAR
1937 1947 1961 1967
Non-ferro-metalen 15.600 19.200 18.200 20.200
IJzer- en staalindustrie 34.200 39.400 54.100 47.400
IJzerverwerking 35.500 40.800 47.000 48.600
Metaalbouw en –verwerkende nijverheid 57.700 62.900 75.900 66.200
Machinebouw 48.200 83.400 86.600 105.800
Elektrische bouw 27.200 44.300 71.000 91.200
Scheepsbouw 9500 22.000 14.800 15.500
Automobiel- en rijwielconstructie 12.100 21.500 21.600 44.000
Herstelling van voertuigen 15.300 21.700 36.100 48.600
Fabricage van precisie-instrumenten 3300 6200 6100 6400
Totaal 279.400 361.300 413.500 494.000
Industriële tewerkstelling 1.200.400 1.344.200 1.259.500 1.305.600
De werkgelegenheid in de metaalnijverheid 
steeg in de periode 1937-1970 ononderbroken, 
ondanks het feit dat industriële tewerkstelling 
tussen 1961 en 1970 afnam. In de eerder tra-
ditionele bedrijfstakken vertraagde die groei 
gaandeweg en zien we zelfs een daling. Zo liet 
de ijzer- en staalindustrie tussen 1961 en 1970 
pluimen en vertoonde de ijzerverwerking na 
1961 een stagnerende tendens. Tegenover de 
almaar groeiende tewerkstelling in de metaal-
nijverheid nam het belang van deze bedrijfs-
takken gedurig af. De ijzer- en staalnijverheid 
waren in 1937, 1947, 1961 en 1970 goed voor 
respectievelijk 12%, 5%, 10,9%, 13,1% en 9,6% van 
de tewerkstelling in de metaalnijverheid. Voor 
de ijzerverwerking was dat 12,7%, 11,3%, 11,3% 
en 9,8%. De scheepsbouw bereikte in 1947 zijn 
piek. De machinebouw verdubbelde, de elek-
trische bouw verdrievoudigde. Het aandeel van 
de machinebouw in de totale tewerkstelling in 
de metaalnijverheid schommelde voortdurend 
net boven de 20% met een piek van 23,1% in 
1947. De elektrische bouw groeide dan weer van 
9,7% in 1937 naar 17,2% in 1961, waarna de groei 
vertraagde tot 18,5%. Ook de automobiel- en rij-
wielconstructie verdubbelde na 1961, terwijl het 
garagebedrijf gestaag groeide en tussen 1937 
en 1970 zelfs verdrievoudigde. De non-ferro-in-
dustrie groeide na de oorlog nauwelijks aan, net 
als de fabricage van precisie-instrumenten. 
Door het tanend belang van de zware metaalnij-
verheid (ijzer- en staalindustrie en ijzerverwer-
king) in de totale tewerkstelling in de metaal-
Kranen op de scheepswerf van Cockerill Yards, 
na de Tweede Wereldoorlog.
1947
BEREIKT ZIJN PIEK
SCHEEPSBOUW
2x
AUTOMOBIEL-  
EN RIJWIELSECTOR
ELEKTRISCHE 
BOUW
1961 1967
21.600
40.000
3x 1937 196727.200
91.200
2x
MACHIENEBOUW
1937 1967
48.200
105.800
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goed voor respectievelijk 461.000 en 975.000 
ton. In 1947 was de uitvoer gelijk aan de binnen-
landse afname, elk ongeveer 2.025.000 ton. Van 
toen af nam de uitvoer met 60% de bovenhand. 
De siderurgie was in 1948 goed voor 23,3% van 
de totale uitvoer. België was op dat moment 
de grootste Europese exporteur en de tweede 
mondiale, na de Verenigde Staten.208 In deze pe-
riode wist de nog altijd bijna exclusief Waalse ij-
zer- staalnijverheid zich verzekerd van een afzet 
door de wederopbouw in eigen land en ook en 
vooral daarbuiten. Dit resulteerde in hoge prij-
zen.209 Maar ook daarna hield de staalindustrie, 
evenals de metaalverwerkende nijverheid stand 
dankzij het uitbreken van de Koude Oorlog en 
de herbewapeningswedloop. Die stimuleerden 
de wereldproductie van staal en metaalwaren 
en hielden de vraag naar en dus ook de prijs 
van Belgisch ijzer en staal hoog.210 Dat was ook 
nodig, want de Belgische lonen waren hoog, 
maar de productiviteit volgde niet, waardoor 
de structuur van de staalnijverheid wankel 
was. Vanaf de crisis in de jaren 1930 tot aan de 
Koreacrisis werd nauwelijks en zeker te weinig 
geïnvesteerd in de ijzer- en staalindustrie. Pas 
nijverheid daalde ook het Waalse aandeel in de 
tewerkstelling in de sector gedurig. De Waalse 
tewerkstelling nam in absolute aantallen niet af, 
maar Vlaanderen en Brussel groeiden veel ster-
ker. In 1910-1947 groeide de tewerkstelling in de 
Vlaamse metaalnijverheid met liefst 198%, in de 
Brusselse met 185% en in de Waalse met 40%.207 
DE ZWARE METAALNIJVERHEID 
 (IJZER- EN STAALINDUSTRIE EN 
-VERWERKING)
De ijzer- en staalnijverheid trok zich na de 
oorlog moeizaam op gang door onder meer 
de moeizame grondstoffenbevoorrading 
(ijzererts en steenkool) tot eind 1947. Daarna 
normaliseerde de productie zich. Tot mei 1947 
werd er dankzij de bestaande voorraden meer 
verkocht dan geproduceerd. De geallieerde 
legers waren aanvankelijk de grootste afnemer 
met een hoogtepunt van 15.000 ton in juni 
1945. In december 1945 werd al voor 92.000 
ton uitgevoerd, in 1946 voor 809.000 ton. Ter 
vergelijking: de binnenlandse markt was toen 
in de jaren 1950 werd – wellicht onder impuls 
van de oprichting van de EGKS – enigszins werk 
gemaakt van een voorzichtige herstructurering 
van de sector door fusies en beperkte techni-
sche vernieuwingen.211 Hoewel de overwegend 
Waalse zware staalnijverheid verouderd was 
en de vernieuwing maar in een beperkte mate 
werd doorgevoerd, groeide de tewerkstelling 
in deze nijverheidstak tussen 1947 en 1961 van 
99.761 arbeidsplaatsen naar 133.232 (+ 2,4%). 
Daarmee was de zware metaalnijverheid inzake 
tewerkstelling de op één na sterkst stijgende nij-
verheidstak in deze periode. De bouwnijverheid 
was de sterkste stijger. De metaalverwerking 
steeg 1,25% (van 257.291 arbeidsplaatsen naar 
306.355) en was daarmee de derde stijger, vóór 
de tertiaire activiteiten (+ 1,16%), de chemische 
(+ 1,05%) en de grafische nijverheid (+ 0,33%). 
Alle andere sectoren verloren arbeidsplaatsen. 
De productiviteit van de zware metaalnijverheid 
en metaalverwerking steeg in dezelfde periode 
met respectievelijk 10% en 7,8%. Enkel de sector 
van de nutsvoorzieningen (water, gas en elektri-
citeit) (met 11,42%), de diverse nijverheden (met 
10,21%), en de chemische nijverheid deden het 
evengoed of iets beter. In de periode 1970-1974 
scoorde de zware metaalnijverheid met een 
groei van maar 4% merkelijk slechter, ook in 
vergelijking met voornoemde nijverheidstakken 
én de metaalverwerking (+ 8,45%).212 
Montagelijn van motorfabriek Honda in Aalst 
Bouw van de Sidmarfabriek in de Gentse kanaalzone.
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In de jaren 1960 volgde de ommekeer. De 
concurrentie met de moderne ijzer- en staalnij-
verheid in het buitenland, en vooral met Japan 
en de Oostbloklanden, was moordend. Ook het 
wegvallen van de Waalse steenkoolnijverheid – 
omdat Wallonië geen toegang had tot de zee 
– was een flinke tegenslag. Daarbij kwam dat 
de overheidssubsidies zich vooral richtten op 
de nieuwe industrieën, die zich hoofdzakelijk in 
Vlaanderen bevonden. In de metaalnijverheid 
betekende dat dat de overheidssubsidies aan 
de overwegend Waalse ijzer- en staalnijverheid 
verminderden, terwijl de over het hele land 
verspreide metaalconstructie wel op meer sub-
sidies kon rekenen.213 Ook buitenlandse inves-
teerders zagen weinig brood in investeringen in 
de verouderde Waalse ijzer- en staalnijverheid. 
Dat verklaart waarom de nieuwe staalfabrieken 
geopend werden in Vlaanderen. In 1961 werd 
ALZ-Genk (Allegheny-Longdoz) opgericht voor 
de productie van roestvaststaalplaat en in 1962 
werd in de Gentse kanaalzone Sidmar opge-
richt. Een geheel nieuwe speler die per werkne-
mer twee keer meer produceerde dan de ver-
ouderde Waalse staalbedrijven. In de non-ferro 
werden er na de oorlog geen vernieuwingen 
geïntroduceerd, maar werd het machinepark 
wel vernieuwd. De non-ferro concentreerde zich 
in de naoorlogse periode op de productie van 
aluminium en lichte legeringen die in de bouw 
steeds meer gebruikt werden.214 
DE METAALVERWERKING
In deze periode betrof het zes bedrijfstakken: 
de metaalproducten en draadtrekkerijen, de 
mechaniek (machinebouw), de elektrotechniek 
(elektrische bouw) en het transportmateri-
eel.215Zoals we reeds zagen, was de metaal-
verwerking de derde stijger inzake industriële 
tewerkstelling in de periode 1947-1961. Daarna 
zou deze subsector nog sterker groeien. In 1960 
was de metaalverwerking goed voor 6,45% van 
het BNP, in 1972 voor 8,24%. De nijverheidstak 
was in die jaren ook goed voor respectievelijk 
17,25% en 21% van de industriële tewerkstelling, 
10,8% en 15,2% van de investeringen en 18,2% en 
27,5% van de uitvoer. In 1971 was hij goed voor 
ruim een vijfde van de industriële productie in 
het land en was daarmee ’s lands belangrijkste 
nijverheidstak. In deze periode produceerde de 
metaalverwerkende nijverheid vooral investe-
ringsgoederen en halfafgewerkte producten. 
Daardoor was de sector sterk afhankelijk van de 
conjunctuur en de internationale concurrentie. 
Zijn expansie was in de jaren 1960 groter dan 
die van andere nijverheidstakken en werd in de 
periode 1960-1965 gunstig beïnvloed door de 
hoogconjunctuur in België en de buurlanden, en 
door de oprichting van enkele grote onderne-
mingen in België.216 
De grootste groeier binnen de metaalverwerking 
inzake tewerkstelling was de elektrotechnische 
industrie. Die bedrijfstak was in 1960 goed voor 
23,25% van de tewerkstelling en in 1972 voor 
26,2%. De grootste werkgever was de bedrijfs-
tak van de metaalproducten, maar daar nam de 
tewerkstelling tussen 1960 en 1972 wel af van 
33,6% naar 28,45%. Die tak verloor ook aan be-
lang als het om leveringen tout court (van 34,2% 
naar 24,5%) en om buitenlandse leveringen ging 
(van 34,1% naar 17,41%). De bedrijfstak transport-
materieel nam niet alleen toe op het vlak van de 
tewerkstelling (17,8% in 1960 en 20,55% in 1972), 
maar ook op het vlak van de leveringen tout 
court (van 26,4% naar 34,7%) en de buitenland-
se leveringen (van 21,25% naar 43%). 
In de metaalverwerking was de concentratieten-
Arbeiders van de Société Métallurgique d’Hoboken scheppen zwavel in de convertor. Foto: F(rank) Philippi 
Een metaalarbeider, jaren 1950. Foto: Louis Van Cauwenbergh 
Vrouwen aan het werk aan de kolommen, Bell Telephone, 
jaren 1950.
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dens in de jaren 1950-1970 groot, maar daarna 
nam die beweging af, net als in de hele me-
taalnijverheid. Vanaf dan nam ook de absolute 
tewerkstelling in de metaalnijverheid af. De 
concentratie was het meest uitgesproken in de 
elektrotechniek en de automobielnijverheid. In 
1950 werkte 11,6% van de arbeiders in de auto-
mobielnijverheid in firma’s met meer dan 1000 
werknemers, in 1972 76,3%. In de elektrotech-
niek was dat respectievelijk 50,4% in 1960 en 
60,6% in 1972. De scheepsbouw was als van-
ouds geconcentreerd: in 1960 werkte 64,1% van 
de personeelsleden in bedrijven met meer dan 
1000 werknemers, in 1972 65,3%. In de vlieg-
tuigbouw ten slotte werkte in 1960 63,01% van 
de werknemers in ondernemingen met meer 
dan 1000 werknemers en in 1972 77 11%. In de 
ijzer- en staalbewerking steeg de concentratie 
ook, maar minder uitgesproken: in 1950 werkte 
32,4% van de personeelsleden in ondernemin-
gen met meer dan 1000 werknemers, in 1966 
55,84% en in 1972 55,09%.217 
DE  VLAAMSE 
METAAL­
NIJVERHEID IN DE 
JAREN 1944­1974
Koning Boudewijn op bezoek in de Antwerpse fabriek van General Motors, november 1962.
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(1957-1964), via Herentals en Geel. De grootste 
werkgevers waren Bell (1966 en 1969) in Geel, 
Philips Turnhout (1957), de radiatorenfabrikant 
Veha in Grobbendonk (1967) en cabinebou-
wer DAF in Oevel (1966). De laatste drie waren 
dochters van Nederlandse bedrijven. Bell en 
Philips wierven vooral ongeschoold personeel 
aan. Het arrondissement Turnhout met zijn lage 
lonen was voor hen dan ook een uitstekende 
vestigingsplaats. Om diezelfde redenen vond 
men verschillende fabrikanten uit die branche in 
het naburige Limburg.219
In Oost-Vlaanderen vestigden zich staalreus 
Sidmar in 1962 en autobouwer Volvo in 1964, 
in de jaren 1944-1974 twee belangrijke werk-
gevers in de Gentse metaalnijverheid. Nog in 
het Gentse waren er ook motorenbouwer ABC, 
SEM (dat in 1961 opging in ACEC), de producent 
van elektrisch schakelmaterieel, en Vynckier, 
een wereldspeler op dit terrein. De Clouterie et 
Trefilerie des Flandres of de Puntfabriek werd 
eind 1953 volledig overgenomen door Arbed. 
In Sint-Niklaas zorgden Nobels-Peelman en de 
Boelwerf voor veel tewerkstelling in de sector, 
in Dendermonde werd in 1973 Philips Speaker 
Systems opgericht (vandaag Premium Sound 
Solutions), in Oudenaarde, midden jaren 1960, 
Samsonite. 
In Oost-Vlaanderen was de metaalnijverheid 
tot de komst van Sidmar en Volvo niet echt de 
grootste werkgever. In de nijverheidstellingen 
van 1947 en 1961 moest die provincie telkens 
Antwerpen en West-Vlaanderen laten voor-
gaan als het over absolute tewerkstelling in de 
metaalnijverheid ging. Enkel Limburg scoorde 
slechter. In 1970 daarentegen stak Oost-Vlaan-
deren West-Vlaanderen voorbij.
In wat vandaag Vlaams-Brabant is, speelde de 
regio Vilvoorde een alsmaar belangrijker rol in 
de Vlaamse metaalnijverheid, dankzij de gun-
stige ontsluiting langs het kanaal Brussel-Wille-
broek, de autosnelwegen, de spoorweg en de 
luchthaven. Het is dan ook niet vreemd dat de 
metaalnijverheid in de regio Halle-Vilvoorde in de 
naoorlogse periode veruit de belangrijkste werk-
gever was.220 Renault Vilvoorde en de luchthaven 
waren uiteraard belangrijke werkgevers. Andere, 
intussen evengoed teloorgegane, spelers waren 
Wanson én VTR en Mondial in Machelen. De 
metaalnijverheid bleef eerst geconcentreerd in 
de regio Vilvoorde, maar de gouden tijd van de 
zware metaalnijverheid taande vanaf de jaren 
1960. Vanaf 1961 verschoof de Vlaams-Brabantse 
metaalnijverheid stilaan naar de industrieterrei-
nen van het Pajottenland (bijvoorbeeld Lamina-
ge de Précision (LPI)), en vanaf de jaren 1980 
ook naar die van het Hageland. Bij de economi-
sche telling van 1961 was de metaalsector de be-
langrijkste werkgever in Vlaams-Brabant (22%), 
maar nadien ging het snel bergaf.
een grote groei kenden, zoals de aluminium-
fabriek SIDAL (1946) in Duffel, de transforma-
torproducent Pauwels (1947) in Mechelen, en 
carrosserie- en bussenbouwer Van Hool (1947) 
in Koningshooikt. In de jaren 1960 groeide de 
sector in het Mechelse verder door dankzij 
nieuwe buitenlandse, vooral Amerikaanse, vesti-
gingen in de metaalconstructie- en elektronica-
branche. Die vestigden zich naast Mechelen ook 
op de nieuwe industrieterreinen in onder meer 
Bornem en Heist-op-den-Berg.218 In de Kempen 
kende de metaalnijverheid een spectaculaire 
groei. De expansiewetten van 1959 en 1966 
waren daar niet vreemd aan, met goedkope 
leningen en belastingverlagingen voor nieuwe 
bedrijven, de aanleg van industrieterreinen in 
verschillende gemeenten en de bouw van de 
Boudewijnsnelweg van Antwerpen naar Luik 
REGIONAAL 
De provincie Antwerpen was ook nu de groot-
ste werkgever in de Vlaamse metaalnijverheid, 
niet het minst dankzij de autoassemblage. De 
Amerikaanse producenten Ford, GM en Chrysler 
(tot 1953) bouwden (nieuwe) fabrieken in het 
Antwerpse havengebied, zoals de tractorfabriek 
van Ford, BMW assembleerde in (1959-1973) in 
Kontich, en Mechelen was een tijd een auto-
centrum. Enkele buitenlandse auto- en vracht-
wagenconstructeurs openden er, onder meer 
dankzij de intensieve industrialiseringspolitiek 
van de stad, filialen: Peugeot (1953), Merce-
des-Benz (1954), Triumph (1956) (later British 
Leyland), Borgward (1956) en Saab (1959). 
Maar er waren ook Belgische initiatieven die 
: Arbeiders in de autoassemblagefabriek van Mercedes te Mechelen, jaren 1960.
De Philipsfabiek van Turnhout bij nacht, vermoedelijk jaren 1960.
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In de provincie West-Vlaanderen was de me-
taalnijverheid na 1944 een belangrijke groeier. 
De verdere uitbouw van Bekaert was daar niet 
vreemd aan. In de jaren 1960 stak de metaal-
sector op West-Vlaams niveau zelfs de textiel-
industrie voorbij als voornaamste werkgever. 
De totale tewerkstelling in deze nijverheid 
steeg van ongeveer 13.000 arbeidskrachten in 
de jaren 1940 tot zo’n 20.000 in de jaren 1950. 
Toch kon de provincie in de jaren 1950 nog lang 
niet tippen aan de klassieke metaalindustrie in 
regio’s zoals Luik, Charleroi, Antwerpen en Brus-
sel. Verhoudingsgewijs was in West-Vlaanderen 
de metaalverwerkende industrie – het vervaar-
digen van machines, elektrische toestellen en 
vervoermiddelen – belangrijker dan de bewer-
kende industrie (het gieten, smeden en wals-
en van metaal). West-Vlaanderen fabriceerde 
vooral producten met een hogere toegevoegde 
waarde, terwijl Wallonië teerde op halfafge-
werkte producten. Opvallend was dat bijna 85% 
van de tewerkstelling in de metaalnijverheid 
gelokaliseerd was in een tiental gemeenten 
over de hele provincie. In de periode 1956-1972 
steeg de West-Vlaamse metaalbewerking met 
23.433 werknemers of zo’n 144%. Het aandeel 
van de metaalsector in de totale West-Vlaamse 
industrie steeg van 17,6% naar 30,4%. Vooral 
de arrondissementen Brugge (36%) en Kortrijk 
(30%) waren toonaangevend. In de periode 
1956-1972 steeg de tewerkstelling in de sector 
in het arrondissement Brugge met bijna 170%. 
Midden- en Zuid-West-Vlaanderen lieten een 
stijging van 128% optekenen voor het Kortrijkse 
en 241% voor de regio Roeselare. Het provin-
ciaal aandeel in de Belgische metaalindustrie 
steeg van 11,7% naar 16,4%. Stilaan was er ook 
een evolutie merkbaar van het klein- naar het 
middelgroot bedrijf.221
In Limburg won de metaalnijverheid pas in 
de jaren 1960 aan belang. Behalve de blijven-
de tewerkstelling in de non-ferro-industrie in 
het noorden van de provincie speelden twee 
belangrijke ondernemingen daarin een rol: 
ALZ Genk en autobouwer Ford Genk die in 
respectievelijk 1961 en 1962 werden opgericht. 
De tewerkstelling bij Ford Genk liep in de jaren 
1960 al gauw op tot 5000 in 1964 en 10.900 in 
1971. Ford Genk bezorgde ook werk aan toele-
veranciers die zich gaandeweg rond de fabriek 
vestigden. De komst van Ford Genk lees je zo af 
in de Limburgse tewerkstellingscijfers in de me-
taalnijverheid. In 1947 werkten er 4522 arbeiders 
in de Limburgse metaalnijverheid, in 1961 11.300 
en in 1970 liefst 40.846. Behalve Ford en ALZ 
Genk en de non-ferro-industrie, waren daar ook 
de Philips-vestigingen in Hasselt (1955), die in 
1970 5000 personeelsleden telden, en Lommel 
(1962), de radiatorenbouwer Radson in Zonho-
ven (1965) ... voor verantwoordelijk. 
DE NIJVERHEIDSTAKKEN VAN 
DE VLAAMSE METAALNIJVER-
HEID
In de jaren 1960 ontstond een heuse staalnijver-
heid in Vlaanderen met de oprichting van ALZ 
Genk in 1961 en Sidmar Gent één jaar later. ALZ 
Genk (Allegheny-Longdoz) was een joint-ven-
ture van de toenmalige staalreus Espéran-
ce-Longdoz en het Amerikaanse Allegheny 
Ludlum. Dat het bedrijf zich vestigde in het 
Limburgse Genk, was niet zo vreemd. Espéran-
ce-Longdoz bezat toen de koolmijn van Winter-
slag en ondernemingen die op dat moment een 
steenkoolconcessie wilden krijgen in Limburg, 
moesten ook investeren in de provincie.222 ALZ 
Genk kreeg in 1963 een koudwalserij en gloei- 
en beitslijn en in 1970 een staalfabriek. 223 
De plannen om een staalfabriek in Gent op te 
richten, gingen al terug tot 1928, maar werden 
pas na de oorlog concreet. De Société Généra-
le en Arbed creëerden toen een werkgroep 
die een voorstudie maakte voor een maritiem 
staalbedrijf in het Gentse. Eind 1961 werd be-
sloten dat het op te richten bedrijf enkel vlakke 
producten zou produceren van rijke overzeese 
ertsen, met moderne hoogovens met een grote 
kroesdiameter, een staalfabriek en een warm- 
en koudwalserij. De overheid deed ook een duit 
in het zakje door de breedte en diepgang van 
het kanaal Gent-Terneuzen aan te passen om 
het toegankelijk te maken voor zeeschepen van 
het Panamax-type (met een maximale lading 
van 65.000 ton). De EGKS keurde het project 
op 27 april 1962 goed. Op 10 juli 1962 werd 
de NV ‘Sidérurgie Maritime’, afgekort Sidmar, 
opgericht. Dit nieuwe bedrijf met maatschap-
pelijke zetel in Gent, had een startkapitaal 
van 4,5 miljard Belgische frank.224Toen Sidmar 
werd opgestart, was het bijzonder moeilijk om 
genoeg kwalitatief hoogstaand personeel te 
vinden. Kwantitatief was er geen probleem door 
de uitstoot van arbeidskrachten uit de bouw-, 
landbouw- en textielsector. Maar het probleem 
werd omzeild doordat het nieuwe bedrijf nieu-
we technieken toepaste en gespecialiseerde ar-
beidskrachten uit het Groothertogdom Luxem-
burg liet overkomen. Het vermeed strijdbare 
arbeiders uit Luik of Charleroi aan te werven. 
26% van de nieuw aangeworven arbeiders 
kwam uit de metaalnijverheid, 14% uit de textiel-
sector en 17% uit de sector bouw en openbare 
werken. Voor maar 5% van de arbeiders was het 
werk bij Sidmar hun eerste job. Na de opstart 
steeg het aantal tewerkgestelden voortdurend. 
Eind 1962 werkten er 22 bedienden. Eind 1964 
werkten er al 50 arbeiders en 223 bedienden in 
de onderneming. Maar het is vooral in de twee-
de helft van de jaren 1960, begin jaren 1970 dat 
de tewerkstelling aantrok, na de introductie van 
de koud- (1966) en de wamwalserij (1967). Eind 
1966 telde Sidmar 1317 arbeiders en 684 bedien-
den, eind 1967 2164 arbeiders en 771 bedienden 
en eind 1969 3269 arbeiders en 894 bedienden. 
In 1971 werd een tweede koudwalserij in dienst 
genomen en het jaar nadien een cokes- en 
sintelfabriek. In 1973 kwam er een warmband-
walserij en in 1974 werd de tweede hoogoven 
gemoderniseerd. Eind 1974 telde Sidmar 4954 
arbeiders en 1368 bedienden.225
De non-ferro-industrie liet zich na 1944 ken-
merken door een verregaande concentratie en 
sanering. In 1970 fusioneerden de Compagnie 
des Métaux d’Overpelt et de Corphalie en de 
Arbeiders in de autoassemblagefabriek van Renault te Vilvoorde, vermoedelijk in de jaren 1950. Foto Polyfoto 
Arbeider bij Bekaert, jaren 1960-1970.
De fabriek van Ford te Genk in opbouw, circa 1964 
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Société Générale Métallurgique de Hoboken tot 
Métallurgie Hoboken-Overpelt. Daarmee vorm-
den de fabrieken van Reppel, Hoboken, Olen, 
Lommel en Overpelt één groep. Métallurgie 
Hoboken-Overpelt was een dochter van de Uni-
on Minière die ook tot de groep van de Société 
Générale/Generale Maatschappij behoorde. In 
het gefusioneerde bedrijf werkten in 1970 7000 
werknemers. De arsenicumfabriek van Reppel 
werd in 1970 gesloten, de zinkfabriek van Ro-
tem, waar in 1953 nog 400 mensen werkten, in 
1967. De zinkfabriek van Lommel, waar in 1969 
nog 344 mensen werkten, stopte met de pro-
ductie in 1973 en werd in 1974 gesloopt.
Los van deze groep werd in 1946 te Duffel de 
Société Industrielle de l’Aluminium (SIDAL) 
opgericht. De werkelijke aluminiumproductie 
begon in 1950 met 146 personeelsleden. Nadien 
kende het bedrijf een grote expansie. Sidal 
vervaardigt vandaag platen, banden, schijven, 
profielen, buizen, staven en draad in aluminium 
en aluminiumlegeringen, heeft een jaarproduc-
tie van 200.000 ton halffabricaten en een per-
soneelsbestand van meer dan 1800 personen, 
de afdeling Burcht inbegrepen. Daarmee is het 
bedrijf één van de drie grootste aluminiumver-
werkende bedrijven van Europa. Sidal expor-
teert naar meer dan 100 landen en stelt via een 
netwerk van tien filialen nog eens 550 personen 
tewerk. De Sidalnederzetting te Duffel bestaat 
uit drie verschillende afdelingen: de gieterij, de 
walserij en de extrusie, die vrij los met elkaar 
verbonden zijn. In 1950 stelde het bedrijf 146 
mensen tewerk. In 1955 was dat 426, in 1960 
775, in 1965 1450, in 1970 1279 en in 1975 1347.226
In de metaalverwerkende nijverheid steeg de 
activiteit in de scheepsbouw tot 1948. Dan 
volgde een dip bij gebrek aan bestellingen. In 
november 1945 werkten er 14.512 mensen op de 
Belgische werven, in juli 1947 22.423. Toen volg-
de een daling: 18.221 in juli 1948, 16.899 in okto-
ber, 14.402 in maart 1949 en 10.788 in december 
dat jaar. Daarna stabiliseerde de arbeiderste-
werkstelling in de scheepsbouw om dan weer 
te stijgen tot 12.026 in januari 1951 en 14.000 in 
de zomer van dat jaar. Daar waren twee rede-
nen voor: de wet op het scheepskrediet van 23 
augustus 1948 en de Koreacrisis. Die wet liet de 
overheid toe om scheepskredieten aan rederijen 
toe te kennen aan 70% van de bouwprijs, een 
interest van 3% en een eerste terugbetaling na 
het in vaart brengen van het schip. Voorwaarde 
was wel dat de reders hun schepen bij Belgi-
sche werven bestelden. 
De terugval vanaf februari 1948 was vooral aan 
de achteruitgang van de binnenscheepvaart-
bouw toe te schrijven. In de zeescheepsbouw 
bleef de tewerkstelling op peil. Bij Cockerill 
werkten begin 1949 3484 man (hoogste cijfer 
tot dan)227. De tewerkstelling in de zeescheeps-
bouw vertoonde in de jaren 1950 een licht stij-
gende tendens. Eind 1952 werkten er 5275 per-
soneelsleden in de subsector, eind 1960 6285.228 
De grote werven specialiseerden zich toen om 
elkaar niet voor de voeten te lopen. De Boel-
werf bouwde veel schepen voor de Sovjet-Unie 
en andere Oostbloklanden. Beliard & Crighton in 
Oostende en Sabarn in Brugge specialiseerden 
zich in kustvaarders en later trawlers. Cockerill 
legde zich toe op grote tankschepen voor Zwe-
den, Chili, de Verenigde Staten, Brazilië, Panama 
en Portugal en, in mindere mate, passagiers-
schepen. België ontving veel bestellingen van 
belangrijke maritieme naties (Zweden en Neder-
land) wat erop wijst dat de Belgische construc-
teurs een goede naam hadden. Ook de binnen-
schipbouw richtte zich op de export. In 1949 
bouwde men 70 schepen voor Frankrijk, 12 voor 
Zwitserland en 38 voor België.229 Naast volledig 
afgewerkte schepen prefabriceerde België ook 
grote scheepsromponderdelen.230 De scheeps-
bouw en -herstelling waren zeer belangrijk 
voor de eigen metaalnijverheid. Tot de Eerste 
Wereldoorlog waren de Belgische werven vol-
ledig afhankelijk van buitenlandse, vooral Britse, 
toeleveranciers. Maar vanaf toen verbeterde de 
toestand. In 1914 vestigde zich een kopergie-
terij in Hoboken, en na 1918 breidde ACEC zijn 
werkterrein uit naar de scheepsbouw. Belgische 
firma’s leverden ook dieselmotoren aan. Vooral 
Belgische staatsschepen als koloniale, mail- en 
loodsboten hadden Belgische motoren. Naast 
motoren bouwde die Belgische firma’s ook 
pompen, dekmachines, ... De buitenlandse con-
currentie was wel groot. Ook de staalfabrikan-
ten waren belangrijke toeleveranciers. Voor een 
schip van 10.000 ton was rond 1948 4000 ton 
staal nodig. Voor de constructiewerkplaatsen 
die bij de bouw van een schip waren betrokken, 
kwam daar rond 1950 nog eens 1500 ton bij. En 
ook de elektrische nijverheid deed tot slot zijn 
duit in het zakje. Elektrische motoren vervingen 
dieselmotoren en stoomturbines, en elektrische 
stroom aan boord vergrootte het comfort van 
de passagiers (verwarming, ventilatie en aircon-
ditioning). 
De scheepsbouw en de tewerkstelling in deze 
subsector waren zeer conjunctuurgevoelig, maar 
elke werf beschikte wel over een kern arbeiders 
die vertrouwd was met het bedrijf, die nieuwe 
arbeiders konden inwijden en die de werf te 
allen prijze wilde houden. Daarom aanvaardden 
de werven soms bestellingen tegen kostprijs.231 
Begin jaren 1960 verkeerde de zeescheepsbouw 
in een crisis. Vooral arbeiders verloren hun 
baan. Eind 1960 waren dat er nog 5409, eind 
1961 3753. De bestellingen bij Belgische werven 
liepen fel terug door de toenemende internatio-
nale concurrentie, onder meer van landen die tot 
dan niet actief waren in de (zee)scheepsbouw: 
Brazilië, Joegoslavië, Spanje, Marokko. Daar-
naast verzadigde de markt door de groei van 
de mondiale vloot in de jaren 1950. Een laatste 
oorzaak was de staatssteun in landen zoals 
West-Duitsland, Frankrijk en Italië. Om al deze 
Boven: De pas opgerichte fabriek van Sidmar in de Gentse Kanaalzone, jaren 1960. Midden: Foto van de warmwalserij in opbouw van Sidmar,  
begin jaren 1960. Onder: Arbeiders van Sidmar, jaren 1960.
De beademingszaal van de medische dienst van de  
Société Métallurgique d’Hoboken na de Tweede Wereldoorlog.
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redenen investeerde de regering in 1963 in de 
eigen burgerlijke en militaire vloot, stimuleerde 
ze verder de investeringen van de reders, stond 
ze de scheepsbouw bij met fiscale maatregelen, 
moedigde ze de petroleummaatschappijen aan 
om tankers in België te laten bouwen ...232 Deze 
maatregelen en de golden sixties misten hun 
effect tot de economische crisis van 1973-1974 
niet. In 1961 werkten er 13.654 mensen in de 
scheepsbouw, in 1970 17.881 (in de bedrijfstak 
‘overige tansportmiddelen’ in die provincies 
waar de scheepsbouw sterk was ingeplant: Ant-
werpen, Oost- en West-Vlaanderen).233
Cockerill volgde getrouw de 
conjunctuurschommelingen in de 
zeescheepsbouw na 1944. Midden 1948 
werkten er 3500 man op de werf, eind 1956 
3116 en eind 1960 2736. In oktober 1964 werd 
de scheepswerf een zelfstandige nv (Cockerill 
Yards Hoboken), juridisch gescheiden van 
Seraing. Door de scherpe internationale 
concurrentie ging het Cockerill niet goed in 
de nochtans gouden jaren 1960. Vooral de 
grotere mogelijkheden en lagere kostprijzen 
van Japanse werven speelden Cockerill 
parten. In 1966 werkten nog maar 1619 
mensen voor de werf. In maart 1973 waren er 
opnieuw 3000 bedienden en arbeiders.234
De Boelwerf brak na 1944 internationaal door. In 
de jaren 1950 bouwde de werf liefst 27 schepen 
voor Sovjet-Unie dat zijn vloot terug op peil 
bracht na de oorlog. Het aantal werknemers 
steeg tot 2100 in 1956. In 1959 begon de werf 
ook met sloopactiviteiten. Het bedrijf kreeg een 
internationaal karakter en behoorde tot de Eu-
ropese top. De Boelwerf hield in de jaren 1960 
beter stand dan Cockerill. De werf diversifieerde 
zijn aanbod: vrachtschepen, bulkcarriers, chemi-
sche, product- en ruwe-olietankers, koelschepen 
(Frubels), ferry’s, fregatten, multipurpose sche-
pen (COBO’ s) … Naast scheepsbouw werden 
er ook constructies gebouwd zoals sluisdeuren, 
drijvende dokken, brugdelen, vlottende raffina-
derijen, opslagtanks ... Eind jaren 1960 vonden 
ook hier de eerste gastarbeiders uit Marokko en 
Turkije een job. Zij deden er vaak het vuile werk 
zoals het ontroesten, dikwijls in onderaanne-
ming en daardoor slecht betaald en in slechte 
arbeidsomstandigheden.235
Ook de automobielindustrie kende meteen 
na de Tweede Wereldoorlog een boom. Het 
Belgische wagenpark nam snel toe. In 1946 
bestond het uit 182.350 voertuigen, in 1950 
uit 429.500.236 Dat waren vooral buitenlandse 
wagens. Volgens automobielfederatie Febiac 
werden in 1948 37.877 voertuigen ingevoerd en 
23.621 voertuigen in België gemonteerd. Omdat 
de werkloosheid toenam, bevorderde de over-
heid de montage in eigen land door de invoer 
van afgewerkte auto’s te bemoeilijken en die 
van losse onderdelen te bevorderen, op voor-
waarde dat men bij de assemblage ten minste 
25% Belgische onderdelen gebruikte.237 Voor 
buitenlandse producenten waren er van toen 
af twee oplossingen: zelf een vestiging openen 
in België of samenwerken met een Belgische 
assembleur. Volkswagen (VW) sloot in 1948 een 
akkoord met het voormalige D’Ieteren dat vanaf 
dan kevers produceerde naast Studebackers. 
Vanaf de jaren 1960 concentreerde D’Ieteren 
zich op VW en Porsche. Mercedes sloot in 1954 
een deal met Importeur des Moteurs et d’Au-
tomobiles (IMA) om wagens te produceren in 
Mechelen. BMW werkte vanaf 1958 samen met 
Moorkens om BMW’s te produceren in Kontich. 
Peugeot richtte in 1954 een assemblagelijn op 
in Mechelen en sloot daartoe een deal met de 
vroegere machineconstructeur Ragheno. Ook 
Borgward (1956), Standard Triumph (1958) en 
Saab (1973) assembleerden in Mechelen. Ook de 
Europese eenmaking (1957) en de schrapping 
van de interne douanetarieven (1967) stimuleer-
den buitenlandse investeerders: Volvo vestigde 
zich in 1964 in Gent, Ford in 1964 in Genk, GM 
vestigde een nieuwe fabriek in Antwerpen en 
tussen 1973 en 1978 produceerde IMA Saabmo-
dellen (in plaats van Mercedesmodellen) in Me-
chelen. Begin jaren 1960 assembleerde België 
de meeste auto’s per aantal inwoners. In 1970 
telde België 13 montage-eenheden die samen 
840.000 voertuigen per jaar produceerden: 
Ford, GM, Renault, VW, Citroën, British Leyland 
(fusie BMC & Leyland Motors), Peugeot, Volvo, 
Leyland Trumph, BMW, Mercedes-Benz, Saab 
en Wartburg. Toch was het niet allemaal goed 
nieuws voor de Belgische auto-industrie. Chrys-
ler verruilde Antwerpen in 1959 voor Rotterdam, 
Fiat sloot Waterloo in 1968, BMW verbrak de 
samenwerking met Moorkens in 1972, Mercedes 
deed dat met IMA in 1973 … Aan de andere kant 
investeerde VW steeds meer in België. In 1971 
verkreeg het een meerderheidsaandeel in de 
fabriek van Vorst en in 1975 werd D’Ieteren vol-
ledig uitgekocht. Ook Volvo pompte geld in zijn 
fabrieken (auto’s en trucks) in Oostakker.238
Voor Volvo betekende de oprichting van de 
EEG een heuse uitdaging. Het concern was 
tot dan maar beperkt actief in West-Europa. 
In 1962 verkocht Volvo maar 1500 vracht- 
en 4500 personenwagens in de EEG. Veel 
toeleveringsbedrijven van Volvo bevonden 
zich bovendien in Groot-Brittannië, dus buiten 
de EEG. Een eigen productievestiging in de 
EEG was dus vitaal, onder meer omwille van 
de invoerrechten. Op ingevoerde wagens 
werd 22% taks geheven, op onderdelen 
maar 14%. Een eigen vestiging in de EEG 
kon Volvo op gelijke voet plaatsen met zijn 
Europese opponenten. Volvo richtte daartoe 
op 11 december 1963 Volvo Europe op. De 
keuze voor een West-Europese vestiging viel 
op Gent. In de ruime omgeving van de stad 
waren genoeg geschoolde arbeidskrachten 
aanwezig door de textielcrisis. Ook de 
mechaniserende landbouw stootte veel 
arbeidskrachten af. Bovendien waren de 
lonen en het absenteïsme in Gent laag. Ook 
de geografische situering in het hart van 
Europa was van belang. De verbindingen 
met de buurlanden waren uitstekend door 
de E 40 naar Duitsland en de E 17 naar 
Nederland. Gent had ook een expanderend 
havengebied. Alhoewel de haven zich in 
1965 nog steeds op het niveau van 1938 
bevond, werd er alles aan gedaan om snel 
vooruitgang te boeken. Volvo besefte het 
enorme voordeel van deze inlands gelegen 
zeehaven. Schepen met onderdelen konden 
Gent vanuit de Zweedse haven Wallhalm bij 
Göteborg in 56 uur bereiken. Volvo kreeg 
ook staatssteun. De industriegrond werd 
goedkoop aan het concern verkocht en 
bewoners onteigend, een toegangsweg en 
andere voorzieningen aangelegd. In het 
Sifferdok konden transportschepen dicht 
bij de productiehal aanmeren. Volvo kreeg 
allerlei vrijstellingen en de overheid kwam 
tussen in de investeringskosten. Volvo 
Europe, met naast een fabriek in Gent ook 
één in Alsemberg, zou werk bieden aan 600 
personen. De geplande jaarlijkse capaciteit 
was voorzien op 14.000 wagens. Volvo 
besloot dat alleen de eindassemblage in 
Gent zou gebeuren. De gelakte koetswerken 
werden in Torslanda geproduceerd en 
per schip naar Gent getransporteerd, 
samen met de materiaalpakketten. Dit 
onderdelentransport was veel goedkoper 
dan het vervoer van afgewerkte wagens. 
De ligging van de fabriek naast de kaai was 
een onmiskenbaar voordeel, de kwetsbare 
koetswerken ondergingen immers geen 
Vrouwelijke lassers van Cockerill Yards, jaren 1970.
Arbeiders in de autoassemblagefabriek van Mercedes te Mechelen in 
de jaren 1960.
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wegtransport naar de finale assemblage. Op 
1 februari 1964 begon Volvo Europa met de 
productie van personenwagens (Amazone) 
en vrachtwagens in de voormalige ateliers 
van de Belgische invoerder SBMA (Société 
Belge de Materiel Automobile) te Alsemberg. 
In juni 1965 reed de eerste Volvo Amazone 
van de band, tegen het eind van het jaar 
werkten er in Gent 255 personen en 213 in 
Alsemberg.239 
Ford koos Genk als nieuwe vestigingsplaats 
om gelijksoortige redenen als Volvo. Limburg 
was in de jaren 1950 de enige provincie waar 
de werkloosheid voortdurend toenam terwijl de 
bevolking er voortdurend groeide (met 21%). 
Hierdoor telde de regio veel jonge werklozen 
en waren de lonen er laag. Genk lag boven-
dien centraal in de Gemeenschappelijke Markt. 
Duitsland en Nederland waren zeer dichtbij. De 
gemeente lag aan de autoweg die Antwerpen 
met Keulen verbond. Waterwegen verbonden 
de gemeente met de Fordvestiging in Keulen, 
en dankzij de expansiewetgeving kon Ford zich 
beroepen op staatssteun als het hier en ves-
tiging opende. De werken om een fabriek te 
openen, begonnen op 10 september 1962. Op 
25 maart 1963 gingen de eerste arbeiders aan 
de slag en op 27 oktober 1964 werd de fabriek 
officieel geopend.240 
De tewerkstelling in de automobielsector steeg 
in de periode 1944-1974 nagenoeg voortdurend. 
In de eerste helft van de jaren 1950 werkten er 
zo’ n 10 tot 12.000 mensen in de autoassembla-
ge in ons land. De toeleveringsbedrijven stelden 
ongeveer evenveel personeel tewerk. De Engle-
bertfabrieken leverden banden, Les Glaceries 
Réunies te Jemeppe-sur-Sambre, securit-glas, 
de textielnijverheid, bekleding … Ook de batte-
rij was veelal Belgisch. Ook andere producten 
worden bij Belgische producenten betrokken: 
soldeersel, vaseline, lijnolie, papier, chemische 
producten ...241 In 1961 werkten er 17.135 perso-
neelsleden in de automobielsector242 en in 1970 
43.770.243 De verdeling van de tewerkstelling 
over de fabrieken was ongelijk. We beschikken 
maar over partiële cijfers, maar geven die toch 
mee om de evolutie van de tewerkstelling in de 
sector in kaart te brengen. In Renault Vilvoor-
de werkten bij de heropening van de door de 
oorlog vernielde fabriek 340 werknemers.244 In 
1970 waren dat er 2409 en in 1975 4287. Deze 
mensen produceerden in 1950 6000 wagens, 
in 1970 118.000 en in 1975 150.000. Bij Ford 
Genk werkten er in 1964 5000 en in 1971 10.900 
werknemers. Zij waren in 1973 goed voor 1525 
wagens per dag. Bij Chrysler Antwerpen, werk-
ten er in 1951 490 mensen. Elke 16 minuten rolde 
er een wagen van de band.245 General Motors 
telde in 1956 3300 werknemers. Een jaar eerder 
werd met 51.797 wagens een productierecord 
gevestigd.246 In 1975 was GM goed voor 8782 
personeelsleden en 214.169 wagens. Op zijn 
hoogtepunt werkten er bij IMA (die assembleer-
de voor Mercedes) 1500 mensen.247 Bij Volvo 
Gent werkten er in 1974 2741 mensen en bouw-
de men dat jaar 45.913 wagens.248 Men mag dus 
zeggen dat de sector in de jaren 1950-1960 een 
onmiskenbare stevige bloei kende. 
In de bedrijvigheid van de transportmiddelen, 
deden ook de bussenbouwers Jonckheere en 
Van Hool en vrachtwagenproducent DAF het 
in de jaren 1944-1974 erg goed. Deze laatste 
vestigde zich in 1966 in Oevel (Westerlo) omdat 
men in het Nederlandse Eindhoven geen nieuwe 
arbeidskrachten meer vond. Die waren er in 
de Kempen wel door de sluiting van de mijnen 
in Limburg en de teloorgang van de diamant-
slijperij. De eerste vier cabines rolden op 5 mei 
1966 van de band, twee maanden later werd 
de 1000e cabine vanuit Oevel naar Eindhoven 
vervoerd. Door de kwaliteit van het werk in 
België verplaatste DAF in 1971 ook zijn assen-
fabriek naar Westerlo. Het aantal personeelsle-
den steeg daardoor naar 1000.249 Jonckheere, 
dat voor 1914 koetswerken maakte voor onder 
meer Minerva en Rolls Royce, legde zich in het 
interbellum toe op de bouw van autobussen 
en touringcars. Meteen na de Tweede Wereld-
oorlog werd Jonckheere marktleider in deze 
sector.250 Het bedrijf moest wel in toenemende 
mate rekening houden met een concurrent uit 
de Kempen: Van Hool. Dat bedrijf werd op-
gericht tijdens de Tweede Wereldoorlog door 
diamantslijper Bernard Van Hool die zijn bedrijf 
gedurende de oorlog verwoest zag. Vanaf 1947 
bouwde hij koetswerken. De firma telde toen 28 
personeelsleden. Tussen 1947 en 1952 werden 
281 koetswerken gebouwd. Eind 1955 telde de 
onderneming 222 arbeiders en 17 bedienden en 
werd het 1000e koetswerk afgeleverd en bijna 
de 500e wagen afgewerkt. De firma groeide 
dankzij overheidsopdrachten en de export. In 
1966 telde Van Hool 881 werknemers. Om ge-
schoolde arbeiders te vinden, richtte Van Hool 
in 1971, samen met de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening, een lasschool op.251
Ook na de Tweede Wereldoorlog waren er in 
Vlaanderen nog verschillende bedrijven actief 
in de machinebouw. Dat waren oude bekenden 
zoals ABC en SEM in Gent, maar ook nieuwe 
spelers zoals Elektrische Constructie Pauwels 
in Mechelen. Dit bedrijf werd in 1958 opge-
richt door Emmanuel Pauwels die al sinds 1947 
transformatoren voor industriële toepassingen 
bouwde. Na de bouw van de fabriek groeide 
de firma uit tot een wereldspeler in de sector 
van de elektrische transformatoren die vandaag 
1000 werknemers telt.252 SEM participeerde na 
1944 aan de wederopbouw van het land met 
dieselmotoren voor de scheepsvaart (de visse-
rijvloot en een groot deel van de vloot op de 
Kongostroom), extractiemateriaal voor koolmij-
nen en met een belangrijke rol in de modernise-
ring van het Belgische spoorwegennet. Op z’n 
hoogtepunt in de jaren 1950 stelde SEM 2500 
man tewerk. Op 24 mei 1960 smolt SEM samen 
Boven: Controle van afgewerkte wagens in de fabriek van Volvo te 
Gent. Midden: Arbeidster aan de assemblagelijn van Volvo te Gent, 
jaren 1960. Onder: Assemblagelijn van Volvo Trucks in Oostakker, 
nabij Gent, vermoedelijk jaren 1980. 
Afgewerkte wagen uit de pas opgerichte fabriek van Ford te Genk, tweede helft jaren 1960. 
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met ACEC. Toen telde SEM 1250 werknemers. 
Als ACEC-afdeling legde het zich toe op indus-
triële stoommachines voor de suikerindustrie 
en de petrochemie. In 1962 en 1966 kreeg het 
bedrijf Amerikaanse licenties voor gasturbines 
aangedreven door reactiemotoren. Nieuwe 
activiteiten werden ook gezocht in de schoenin-
dustrie (spuitmachines), de audiovisuele sector 
(drukpersen voor grammofoonplaten), maar 
deze experimenten mislukten. Begin jaren 1970 
kende de zware elektrische nijverheid in België 
een crisis. De nijverheidstak teerde als vanouds 
op de inlandse consumptie en de export naar 
Duitsland en Frankrijk. Die landen namen pro-
tectionistische maatregelen.253 Ook ABC parti-
cipeerde aan de wederopbouw met de levering 
van dieselmotoren aan de visserijvloot en begin 
jaren 1950 de Belgische spoorwegen. Daarnaast 
voerde ABC ook motoren uit naar Belgisch 
Congo, Joegoslavië, Spanje en Frankrijk.254 In 
1948 telde ABC 146 arbeiders, in 1971 150. In 
vergelijking met SEM/ACEC Gent was ABC een 
kleinere speler. 
DE CONSTRUCTEURS VAN 
SPOORWEGMATERIEEL
De firma’s die als vanouds locomotieven of 
treinwagons leverden aan de Belgische spoor-
wegen, kenden na 1944 een wisselend succes. 
Gilain uit Tienen, in het interbellum omgedoopt 
tot Ateliers de Construction Mécaniques de 
Tirlemont, kende moeilijke tijden, maar kwam 
er in de jaren 1950 terug bovenop. De Ateliers 
de la Dyle had door de wederopbouw van de 
Belgische spoorwegen na de oorlog een gevuld 
orderboekje. Eind jaren 1950 moest het bedrijf 
evenwel personeel ontslaan. Op 2 december 
1959 fuseerde het met de Société Métallurgique 
d’Enghien-Saint-Eloi, de Ateliers de constructi-
on de Familleureux, de Ateliers de Construction 
Mécaniques de Tirlemont uit Tienen, en de For-
ges Usines et Fonderies Haine-Saint-Pierre tot 
de Ateliers Belges Réunis (ABR). Dat bedrijf ruil-
de in 1962-1967 Tienen in voor Leuven: de werk-
plaats in het centrum van Tienen sloot in 1962, 
de andere in 1967. Begin jaren 1960 ontwikkelde 
ABR Leuven activiteiten in de scheikundige en 
voedingsindustrie, maar eind jaren 1960 kwam 
de vestiging in Leuven in de problemen door de 
toenemende internationale concurrentie. Eind 
jaren 1950 werkten er nog ruim 1500 mensen, 
maar dan ging het snel bergafwaarts. De Leu-
vense fabrieksgebouwen en -gronden werden in 
1968 verkocht en de studiebureaus, commerci-
ele en administratieve diensten verhuisden naar 
Brussel.255 Ook Ragheno bewandelde na 1974 
nieuwe paden en bouwde in de jaren 1950-1960 
onder meer Peugeots in opdracht. La Brugeoise 
et Nivelles weerstond de moeizame jaren 1950-
1960 nog het best. Het bedrijf genoot sinds het 
interbellum internationale faam en was daar-
door minder gebonden aan de nationale markt. 
De firma legde zich eind jaren 1960 ook toe op 
het bouwen van carriers voor het stapelen van 
containers, opleggers voor containers, kipwa-
gens (met 22 ton, 35 ton en 50 ton laadver-
mogen) en mocht in 1974 ook de metrostellen 
bouwen voor de Brusselse metro.256
In West-Vlaanderen kenden een aantal machi-
nebouwers een sterke groei in de naoorlogse 
periode. De Werkhuizen Leon Claeys, die in het 
interbellum (semi-)dieselmotoren en nadien 
dorsmachines en vlasoogstmachines, en tijdens 
de oorlog tractoren bouwde, bracht in 1947 een 
getrokken, en in 1951 een zelfrijdende maaidor-
ser op de markt. In 1952 werkten er ongeveer 
200 mensen. In 1958 sloot Claeys een over-
eenkomst met de Amerikaanse producent van 
landbouwmachines New Holland om de pro-
ducten van deze firma te verdelen in België en 
Luxemburg. In 1963 werd Claeys herdoopt tot 
Clayson en een jaar later nam New Holland een 
meerderheidsparticipatie in Clayson en werd 
het New Holland NV.257 
In de draadtrekkerij bleef Bekaert na de oorlog 
de grootste speler. Het bedrijf richtte afdelingen 
op in onder meer Zuid-Amerika, de Verenigde 
Staten, Spanje en Japan. De hoofdvestiging in 
Zwevegem bleef groeien: in 1961 werkten er zo’n 
4000 werknemers, in 1970 6164. Wereldwijd 
telde het bedrijf dan 12.000 werknemers in 31 
fabrieken in 14 landen, en produceerde het 1 
miljoen ton staaldraad en staaldraadproducten. 
Na 1970 specialiseerde en diversifieerde Bekaert 
zijn productie verder.260 
Ook weefgetouwenfabrikant Van de Wiele ken-
de een groei. Dit bedrijf gaat terug op het con-
structiewerkhuis van Polydore Benoot van 1880. 
In 1925 schakelde het zijn productie om naar 
machines voor de Kortrijkse textielindustrie.259
Weefgetouwenbouwer Picanol zag zijn 
personeelsbestand in de jaren 1940-1950 
toenemen van 200 in 1945 tot 700 in 1952. 
De markt voor textielmachines stagneerde 
in die periode, maar het bedrijf vond nieuwe 
afzetmarkten in Zuid-Amerika en het Verre 
Oosten, en vanaf 1966 bediende Picanol 
Amerika de markt in de Verenigde Staten 
en Canada. Picanol voerde ook uit naar 
ontwikkelingslanden. In 1955 werkten er 720 
mensen bij Picanol, in 1961 dubbel zoveel. 
(1616). Vanaf 1969 verrichtte Picanol ook 
gietwerk voor derden, zoals Ford Tractor.258 
Pas na de economische groei in de jaren 1926-
1929 maakte de elektrotechnische nijverheid 
steeds meer duurzame consumptiegoederen. 
We hebben het dan onder meer over nieuwe 
producten met een elektrische motor zoals de 
koelkast, de stofzuiger, het elektrische strijkij-
zer ... In de jaren 1950-1960 braken ze op een 
grote schaal door. Deze producten speelden 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
massaconsumptie in de vrije markteconomie. 
Tot dan waren ze vooral voorbehouden voor 
de gegoede klasse en de bedienden. Maar nu 
haalden de arbeidersgezinnen hun achterstand 
snel in. Hun verspreiding was het resultaat van 
een reeks sociale en economische factoren. Er 
was de technologische factor (kleine elektrische 
motoren), de industriële (de goedkope massa-
productie), de sociale (de toegenomen koop-
kracht, interesse, comfort …), de energetische 
(de productie en verspreiding van elektriciteit), 
de verkoopstechnische (marketing), de factor 
design en de zingeving van deze consumptie. 
In de jaren 1960 verdienden de mensen goed 
en was de werkloosheid laag. De inflatie was 
beperkt. De consumptiemaatschappij brak door 
in West-Europa omdat het verbruik van energie, 
goederen en diensten omhoog schoot.261 
De productie van huishoudelijke apparaten 
lag in 1972 merkelijk hoger dan in 1960. In die 
periode groeide de tewerkstelling met 16%. Het 
was toen een van de meest expansieve secto-
ren van België en had een ruime markt. Huis-
houdapparaten werden wel door een beperkt 
aantal Belgische producenten gemaakt. De 
Belgische productie richtte zich vooral op de 
kleine elektrothermische en elektromechanische 
toestellen die relatief kleine investeringen verg-
den en waarvoor de productie sterk gemechani-
seerd was. Grote elektrische huishoudtoestellen 
werden veelal geïmporteerd, maar onder een 
Belgische merknaam verkocht. 
De sector telde rond 1960 een groot aantal 
ondernemingen, veelal van geringe omvang. 
Beginnende ondernemingen maakten vaak de 
fout hetzelfde product te vervaardigen, terwijl 
de binnenlandse markt te klein was om deze 
volledige imitatieproductie af te nemen. Een van 
de belangrijkste spelers was ACEC Ruisbroek. 
Een gieter aan het werk bij Picanol. Sinds 1969 vervaardigde Picanol 
gietwerk voor derden, onder meer voor Ford Tractor. 
Arbeider bij Bekaert, jaren 1960-1970. 
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Naast de bedrijfstak van de huishoudapparaten 
was ook deze van de elektro en de elektronica 
een vrij jonge industrie. Die ging terug tot de 
Tweede Wereldoorlog, toen veel ingenieurs uit 
oorlogvoerende landen elektronische uitrustin-
gen uitvonden. Aan het eind van de oorlog had-
den Groot-Brittannië en de VS op dat vlak een 
enorme capaciteit opgebouwd. Belangrijk voor 
de sector was de micro-elektronica. Die ontwik-
kelde zich na 1944 razendsnel dankzij de uitvin-
ding van de transistor (1947), de geïntegreerde 
schakeling (1959) en de microprocessor of chip 
(1971). Door de opkomst van de computer nam 
de vraag naar transistoren toe. Chips waren 
goedkoop en maakten massaproductie mogelijk. 
Ze waren ook universeel bruikbaar, bijvoorbeeld 
voor het regelen van de wascyclus van wasma-
chines. Ze lagen ook mee aan de basis van de ro-
botisering en verhoogden de rekencapaciteit van 
computers. Chips maakten een hele reeks nieuwe 
producten mogelijk zoals de zakrekenmachine, 
de computer ... In 1970 werkten 57.599 arbeiders 
en 21.794 bedienden in deze bedrijfstak (79.393 
in het totaal). In 1975 waren dat er respectievelijk 
60.430 en 26.694 (87.124).263
Bij deze tewerkstellingscijfers zijn een aantal 
spelers opgenomen die al langer actief waren. 
Bell Telephone telde eind 1954 terug meer dan 
8000 werknemers, in 1963 10.498 en in 1972 
zelfs 14.946, een naoorlogs record. De onder-
neming spreidde zijn productie richting Gent 
(1958, draad- en kabelmakerij), Sint-Niklaas 
(1961, Pentacontaonderdelen) en Geel. Net als 
voor de oorlog leverde Bell telefonieproducten 
voor de Belgische en buitenlandse markten. 
Daarbij was het bedrijf, net als concurrent ATEA 
overigens, zeer afhankelijk van overheidsinves-
teringen. Maar Bell diversifieerde zijn activiteiten 
ook naar onder meer sonorisatie, navigatie-ap-
paratuur voor de binnenscheepvaart, ruimte-
vaarttechniek, zender-ontvangers (Radiobell), 
industriële koelapparatuur (Frigibell, tot 1970), 
signalisatie afstandsbedieningen en televisie-
toestellen (Tevebell).264 Bij ATEA groeide het 
personeel in de golden sixties aan tot 3000 
mensen. In 1972 vestigde het bedrijf zich in 
Herentals. Rond deze periode werkten er zo’n 
3300 mensen voor het bedrijf, meteen een 
naoorlogs record. Ook Barco was een sterke 
groeier na de oorlog. Behalve radio’s legde het 
bedrijf zich ook toe op de ontwikkeling van 
een automatisch controlesysteem voor weef-
getouwen (1964) en voorzag het de openbare 
omroep van studiomonitoren (1968).265 Vooral 
de kleurentelevisie zorgde vanaf 1967 voor een 
doorbraak van Barco. Tot dan schommelde het 
personeelsbestand rond de 500, in 1975 werden 
dat er een kleine 2000. 
Maar een van de belangijkste spelers in de 
elektrotechnische nijverheid in België na 1944 
was het Nederlandse Philips dat verschillende 
vestigingen in België oprichtte in de periode 
1966-1974. 
Philips richtte na Leuven ook vestigingen op in 
Hasselt (1954), Turnhout (1955), Brugge (1957), 
Dendermonde, Kontich, Lommel, Roeselare en 
Tessenderlo (1961). In Brugge richtte Philips, 
samen met ACEC, in 1956 een radio- en televi-
siefabriek op, de Compagnie Belge de Radio et 
Télévision NV (CBRT). Het bedrijf startte met 
zo’n 200 werknemers, eind maart 1958 waren 
dat er al 280. De dagproductie van zwart-witte-
levisies bedroeg toen 200 toestellen. Het aantal 
werknemers en de productie namen nadien 
gestaag toe: 500 werknemers in 1959, 900 in 
1960, 1115 in 1963, 1650 in 1969, 2100 in 1971 en 
2200 in 1974, meteen ook een tewerkstellings-
record. In 1968 rolde de eerste kleurentelevisie 
van de band en in 1970 werden zo’n 390.000 
televisietoestellen vervaardigd. Rond 1971 was 
Philips meerderheidsaandeelhouder en nam het 
feitelijk de leiding van CBRT over. De definitieve 
overname en naamsverandering in Philips Brug-
ge volgde in 1982.266
ACEC kocht dit bedrijf in 1920 op 
om kleine motoren te maken voor de 
spoorwegsignalisatie en remmen voor 
spoorvoertuigen. Anno 1970 leverde ACEC 
Ruisboek branders (stookolie) en pompen 
(warmwateromloop), bureaumachines 
en ordinatoren, ventilatoren, elektrische 
huishoudapparatuur en diverse toepassingen. 
Op de afdeling productie werkten in 
1960 en 1972 respectievelijk 200 en 350 
personeelsleden. In 1954 verliet de eerste 
micromotor de fabriek (na 30 jaar studie). 
In 1972 bereikte ACEC een jaarproductie 
van twee miljoen micromotoren (gemiddeld 
9000 per dag). In 1956 werd de eerste 
stap gezet naar een volledig afgewerkt 
huishoudapparaat (koffiemolen). Door 
de buitenlandse, vooral Duitse vraag naar 
micromotoren kende ACEC Ruisbroek een 
eerste belangrijke groeischeut. In de periode 
1960-1972 was 70 tot 80% van de productie 
bestemd voor de uitvoer.262 
Arbeider uit de ACEC-fabriek te Ruisbroek, vermoedelijk jaren 1970. 
De nieuwe assemblagelijn van Bell-Telephone in de vestiging te Geel, 
jaren 1970. Foto: sa Bell Telephone Mfg. C° NV
Arbeiders van Bell die ijskasten maken (Frigibell) 
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Philips Hasselt werd op 2 maart 1954 
opgericht na een overeenkomst tussen de 
stad Hasselt en Philips. Bezuiden de spoorlijn 
Hasselt-Genk onteigende de stad een stuk 
grond voor een fabriek en Philips beloofde 
minstens 500 mensen aan te nemen binnen 
de drie jaar. In januari 1956 werd het 500ste 
personeelslid al aangeworven. Vooral jonge 
vrouwen vonden werk in deze moderne 
fabriek in een streek waar de industrie tot 
dan hoofdzakelijk bestond uit kolenmijnen 
en metaalfabrieken, waar uitsluitend mannen 
werkten. De Philips-vestiging in Hasselt was 
de eerste buiten Eindhoven die de producten 
die ze maakte, ook zelf ontwierp. In 1961 werd 
die activiteit ondergebracht in een nieuw 
onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium. 
Een mijlpaal in de evolutie van Philips in 
Hasselt was de uitvinding van de compact 
cassette en de cassetterecorder in 1963. 
Vanuit Hasselt veroverden zij de hele wereld. 
Het aantal personeelsleden steeg daardoor 
tot meer dan 5000 in 1970. Daarmee was 
Philips Hasselt toen de grootste vestiging van 
het concern buiten Nederland.267 
In Philips Dendermonde werden luidsprekers 
gemaakt, in Lommel had Philips vanaf begin 
jaren 1960 een fabriek voor onderdelen uit 
kunststof en glasproducten (EMGO NV, dat 
na zijn opstart in 1967 in de eerste jaren 
1970 zo’n 300 werknemers telde) voor de 
verlichtingsindustrie, in Roeselare werden 
condensatoren gemaakt, in Tessenderlo 
zoals gezegd luidsprekers en later 
autoradio’s, in Kontich verlichtingsarmaturen 
en in Turnhout transformatoren en later 
verlichtingstechnologie.268
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In de naoorlogse periode kwam de Vlaamse metaalnijverheid tot volle wasdom. In Gent en 
Genk ontstonden de eerste volwaardige staalfabrieken en beide steden waren ook gast-
stad voor nieuwe, grote autofabrieken (Volvo en Ford), terwijl ook Mechelen een autostad 
was (Mercedes-Benz, Peugeot, Saab, Bogward en Standard Triumph/Britisch Leyland). 
In een aantal nijverheidstakken bereikte de Vlaamse metaalnijverheid haar bovengrens. 
De groeimogelijkheden van de non-ferro-industrie en de scheepsbouw waren niet onbe-
grensd. Ook in de machineconstructie werden geen groeicijfers meer gehaald en ook de 
productie van spoorwegmaterieel stokte. In de elektrotechnische industrie werd wel nog 
grote vooruitgang geboekt. Het ging daarbij niet zelden om grote buitenlandse bedrij-
ven als Philips, Siemens en later Bosch. Maar ook ‘eigen’ groeiers, zoals Barco eisten hun 
rol op. Met Jonckheere en Van Hool telde België twee gerenommeerde busbouwers en 
in West-Vlaanderen vervaardigden diverse bedrijven met succes actief machines voor de 
landbouw- (Claeys/Clayson/New Holland) en textielsector (Picanol en Van De Wiele). De 
Vlaamse metaalnijverheid profiteerde onmiskenbaar van de economische vooruitgang van 
de jaren 1960. Zowel de expansiepolitiek van de regering als de buitenlandse investerin-
gen waren op Vlaanderen gericht. Daarbij waren de lage lonen, het rustige sociale klimaat, 
voldoende arbeidsreserves en de bereikbaarheid zeer belangrijke troeven, zoals bleek bij 
Volvo, Ford en Sidmar .
Na de oorlog bleven radio’s de corebusiness 
van Philips Leuven. Men maakte er ook 
radio-onderdelen zoals luidsprekers en 
transformatoren. Om de stijgende vraag 
op te vangen, werd in 1961 een fabriek 
in Tessenderlo geopend. Eind 1963 gaf 
Leuven de productie van luidsprekers op. 
Deze activiteit werd vervangen door het 
inkasten van radiogrammofoons, wat tot 
dan in Eindhoven gebeurde. Omstreeks 
1967 startte Philips Leuven met de montage 
van luidsprekerboxen. Vanaf 1969 had de 
onderneming een ontwikkelingsafdeling 
om eigen producten te ontwerpen. In 1979 
werkten er zo’n 2000 mensen bij Philips- 
Leuven, van wie 74% arbeiders.
Philips was niet de enige buitenlandse elek-
tronicareus in België. In 1961 richtte Siemens 
in Oostkamp een fabriek op voor telecommu-
nicatie-uitrustingen. Het initiatief werd mee 
genomen door de West-Vlaamse Economische 
Raad die de werkloosheid in de regio wilde 
temperen en de economische activiteit meer 
diversifiëren. Het bedrijf telde in 1961 98 perso-
neelsleden, in 1970 waren dat er al 2771 en in het 
topjaar 1974 liefst 3504. Het kreeg in 1971, als 
enige Europese vestiging, een eigen research & 
development- afdeling. In 1970 richtte  Siemens 
vervolgens productie-eenheden op voor 
telegrafie- apparatuur en computermaterieel in 
het Limburgse  Lanklaar (Eisden). Hier speelden 
de geografische nabijheid van Duitsland en 
een voldoende grote arbeidsreserve een grote 
rol. En ditmaal was het de Economische Raad 
Limburg die mee het initiatief nam. Na één jaar 
werkten er al 350 tot 400 mensen in de fabriek. 
In 1972 volgde evenwel een eerste reconversie. 
De markt was niet zo vragend als verhoopt door 
de snelle evolutie van de elektronica. Van toen 
af zou Lanklaar ook instaan voor de assemblage 
van elektromedische röntgentoestellen.269 Bosch 
was dan weer vanaf 1907 in België actief. Eerst 
met verkooppunten, later met industriële vesti-
gingen in Tienen (vanaf 1974 met ruitenwissers), 
Herentals en Aartselaar. 
Fabricage van platenspelers in Philips Hasselt, 1957. 
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Na 1980 zette de terugval van de industriële 
tewerkstelling zich onverminderd verder. Van 
1974 tot midden jaren 1980 gingen elk jaar ge-
middeld 40.000 industriële jobs teloor. Daarna 
gebeurde dit aan een trager ritme en gingen 
er jaarlijks zo’n 10.000 industriële jobs verlo-
ren. Ook begin 21e eeuw daalde de industriële 
tewerkstelling, terwijl de output van de secun-
daire sector steeg. Waar de Belgische industrie 
in 1970 nog 1.155.000 werkenden telde, was dat 
in 2011 nog maar 540.000. Het aandeel van de 
industrie in de totale tewerkstelling daalde op 
die manier van 31,8% in 1970 naar 11,9% in 2011. 
Deze evolutie had twee oorzaken: de techno-
logische voortgang en de globalisering. De 
technologische evolutie zorgde voor ongekende 
productiviteitsverbeteringen in de industrie. 
Die maakten het mogelijk om steeds meer te 
produceren met steeds minder arbeid. In de 
jaren 1990 steeg de industriële arbeidsproducti-
viteit gemiddeld 2,6% per jaar. De globalisering 
zorgde er dan weer voor dat grote delen van de 
industrie gedelokaliseerd werden naar regio’s 
met goedkope arbeid en naar landen die min-
der strenge milieunormen hanteren. Dit effect 
speelde vooral een grote rol in de verwerkende 
nijverheid, waar de internationale concurrentie 
volop speelde.272 
De hierboven geschetste evolutie zet zich tot 
vandaag door. De daling verschilt wel naarge-
lang de sectoren en de gewesten. In de textiel-
sector was de daling het meest uitgesproken 
(- 86,3%). In de voedingsindustrie daalde de 
tewerkstelling tussen 1970 en begin jaren 1990 
van 137.000 naar zo’n 100.000 werkenden, maar 
bleef de tewerkstelling nadien relatief constant. 
De chemische nijverheid was evenmin een 
sector in verval, al lag de tewerkstelling er in 
2011 (72.000) wel lager dan in 1970 (84.000). 
Vlaanderen kende van 1995 tot 2001 een eerder 
beperkte daling van de industriële tewerk-
stelling. Vanaf 2001 ging die sterker omlaag, 
waardoor in 2011 20% minder mensen aan het 
werk waren in de Vlaamse industrie dan in 1995. 
In 1995 was 21,2% van de Vlaamse werkenden 
actief in de industrie (469.500 personen), in 
Wallonië 15,4% (161.100 personen). In 2011 lagen 
deze aandelen dichter bij elkaar, maar kende 
Vlaanderen nog steeds een hoger percenta-
ge industriële werkenden (14,3% ten opzichte 
van 11,4%). Door haar sterkere afbouw van de 
tewerkstelling en kleinere procentuele groei van 
de toegevoegde waarde legde de Vlaamse in-
dustrie de afgelopen tien jaar een minder goed 
parcours af dan de Waalse. Dat komt door de 
sectorale samenstelling van de Vlaamse indus-
trie. Zo waren en zijn de textiel- en automobiel-
industrie veel omvangrijker in Vlaanderen dan in 
Wallonië en kregen net deze twee sectoren de 
laatste jaren en decennia zware klappen in heel 
West-Europa. Mogelijk speelde ook het effect 
van het Waalse Marshallplan (2005), al begon 
de verbetering van de Waalse industrie al enkele 
jaren eerder. In het crisisjaar 2009 kenden beide 
gewesten een forse terugval van de industrie, 
waarbij de toegevoegde waarde procentueel 
sterker daalde dan de tewerkstelling. De daling 
in productie werd immers opgevangen door 
werknemers minder uren te laten werken of 
door gebruik te maken van het stelsel van tijde-
lijke werkloosheid.273
afgebouwd, maar nog enkele jaren uitgebreid, 
ook al slonk het economisch draagvlak ervoor. 
Die financiering van de sociale politiek bracht 
begrotingstekorten met zich. Het succes van de 
overlegeconomie had nog een negatief effect. 
In de groeisectoren steeg de arbeidsproductivi-
teit sterk en kwam men makkelijk tegemoet aan 
de looneisen. De vakbonden wilden echter dat 
de lonen in de traditionele sectoren, waar de 
productiviteit matig steeg, niet te ver achterble-
ven. De overlegeconomie werkte die nivellering 
in de hand en stuwde zo de kostprijzen in de 
traditionele sectoren omhoog. Dit bleek een 
zware handicap toen de crisis de afzetmarkten 
in het buitenland bedreigde. De open, op de 
export gerichte Belgische economie werd zwaar 
getroffen door de crisis vanaf 1974. De werkge-
legenheid in de traditionele industriesectoren 
daalde en België had te weinig speerpuntindus-
trieën om de drastische vermindering van de 
werkgelegenheid in die sectoren op te vangen. 
De industriële tewerkstelling kromp in 1974-1980 
met 27%.270 De textiel- en kledingnijverheid 
verloor 80.000 banen, de metaalverwerkende 
40.000 en de zware metaalnijverheid 20.000. 
Daartegenover stond de stijgende tewerkstel-
ling bij de overheid en in de handel en diensten. 
De tertiairisering van de economie zette zich in. 
Maar die slorpte het verlies van arbeidsplaat-
sen niet helemaal op. Het aantal werklozen 
steeg van 71.000 in 1971 tot 350.000 in 1980. 
Oorzaak was niet zozeer het krimpen van het 
aantal arbeidsplaatsen, dan wel de stijging van 
de bevolking. Tussen 1970 en 1980 nam die met 
400.000 eenheden toe.271 
ALGEMENE EVOLUTIE
De golden sixties droegen de kiemen van de 
vertraging na 1974 in zich. De integratie van 
België in de dynamische wereldeconomie en 
expansieve Euromarkt gaf traditionele sectoren 
zoals de staal-, glas-, textiel- en metaalverwer-
kende nijverheid nieuwe kansen. Opnieuw volg-
den defensieve investeringen in de traditionele 
sectoren om de productiekosten te drukken 
door schaalvergroting en specialisatie. Dat was 
niet zonder gevaar, want ook het Oostblok en 
de Derde Wereld spitsten hun investeringen 
toe op die sectoren. De economische crisis van 
1974 trof de traditionele sectoren dan ook hard. 
Een tweede verstorende factor was de Belgi-
sche politiek. De communautaire spanningen 
escaleerden en leidden de aandacht af van de 
economie. De economische machtsverschuiving 
richting Vlaanderen in de jaren 1960 deed het 
Vlaamse aandeel in het BNP groeien van 43% in 
1955 tot 55,6% in 1974. Tijdens en na de sta-
king tegen de Eenheidswet groeide het Waalse 
gevoel dat de unitaire staat tekortschoot en 
enkel een geregionaliseerde besluitvorming 
het Waalse verval kon stuiten. De Vlamingen 
vreesden dan weer dat het behoud van de uni-
taire staat zou leiden tot een te grote transfer 
van fiscale inkomsten naar Wallonië. Vanaf 1970 
remedieerde de regering deze situatie met 
institutionele hervormingen, maar toch duur-
de het nog tot 1980 eer de economie op de 
voorgrond kwam. Een derde verstorende factor 
was van sociale aard. De economische expansie 
van de jaren 1960 leidde tot een verruiming van 
de overlegeconomie en versterkte de macht 
en invloed van de sociale belangengroepen. Zo 
werd de moderne verzorgingsstaat na 1975 niet 
DE MACHINE  
SPUTTERT:  
DE  BELGISCHE 
 METAALNIJVERHEID 
NA 1974
Arbeiders en werknemers tijdens een manifestatie/betoging naar aanleiding van de sluiting van Renault-Vilvoorde in 1997. Foto: © Filip Claus 
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Tabel: aandeel van de tewerkstelling per bedrijfstak in de periode 1981-1991
SECTOREN BANEN IN 1981 AANDEEL IN DE 
 INDUSTRIËLE 
TEWERK-
STELLING %
BANEN IN 1991 AANDEEL IN DE 
 INDUSTRIËLE 
TEWERK-
STELLING %
Metaalverwerking 81.154 2,35 72.159 2,03
Machinebouw 51.206 1,49 44.602 1,26
Elektro 78.381 2,27 64.786 1,83
Transportmiddelen 77.420 2,25 74.702 2,11
Totaal 288.161 8,36 261.249 7,23
DE BELGISCHE METAAL-
NIJVERHEID NA 1974
ENKELE CIJFERS
Ook de metaalnijverheid kreeg na 1974 klappen. 
Tussen 1970 en 1981 daalde de tewerkstelling 
er van 465.660 naar 284.412. In 1991 werkten 
er nog maar 235.099 mensen.274 De zwaarste 
klappen waren voor de zware metaalnijverheid. 
In 1974 was de sector nog goed voor 11% van de 
industriële tewerkstelling, in 1991 voor 7%. Het 
aandeel in de totale Belgische tewerkstelling 
daalde van 2,39 naar 1,54%. De staalnijverheid 
werd het ergst getroffen door de concurrentie 
op de wereldmarkt en het ontbreken van een 
integrale visie voor de Waalse industrie. De me-
taalverwerking (plaatijzer- en wapenindustrie, 
smederijen, metaalgieterijen, ketelbouw, ...) was 
in 1991 goed voor 2% van de totale tewerkstel-
ling, in 1981 was dat 2,4%.275 De traditionele re-
gio’s én grootsteden gingen in het laatste kwart 
van de 20e eeuw achteruit ten voordele van 
Limburg en Kortrijk. De metaalnijverheid des-
industrialiseerde in haar historische polen; het 
dichte industriële netwerk van de regio Kortrijk 
met een overwicht aan kleinere bedrijven vorm-
de daarentegen een gunstige omgeving voor de 
ontwikkeling van dit soort industriële activiteit. 
Alle bedrijfstakken van de metaalnijverheid ver-
loren wel arbeidsplaatsen in de jaren 1981-1991.276
Sommige sectoren verdwenen nagenoeg 
volledig. In 1982 en 1996 sloten met Boelwerf 
en Cockerill Yards de twee grootste scheeps-
bouwers hun deuren. Scheepshersteller 
 Mercantile  Beliard ( Antwerpen) hield het nog 
vol tot 1993277, Antwerp Repair Facilities legde 
in 1990 een eerste keer de boeken neer en als 
New Antwerp Repair Facilities een tweede 
keer in 2005.278 Antwerp Ship Repair volgde in 
2013279…
In de laatste tien jaar van de 20e eeuw herstel-
de de metaalnijverheid zich niet echt meer. In 
1981 was de metaalsector goed voor 8,4% van 
de totale tewerkstelling, in 1991 7,3% en in 2001 
5,5%. En ook in het begin van de 21e eeuw ging 
deze achteruitgang onverminderd voort. Al 
was dat geen lineaire evolutie. In 2000-2001 
steeg de industriële productie in de metaalnij-
verheid zelfs met 10%. Die hoogconjunctuur 
was te danken aan het haast ongebreidelde 
geloof in een doorbraak van de informatie-
technologieën. Maar in het voorjaar van 2001 
barstte de zeepbel al uiteen, eerst in de Ver-
enigde Staten, dan in Europa. De drie grootste 
wereldeconomieën (Duitsland, Japan en de 
Verenigde Staten) belandden in een recessie. 
België kon dat vermijden, maar zag de indus-
triële productie in de sector, waarin nogal wat 
informaticabedrijven actief waren, met 8% 
dalen in de jaren 2002-2003. Het aantal banen 
daalde van 258.510 in 2000 naar 238.989 in 
2004. Dit gebeurde vooral in de technologie-
sector die zijn arbeidsintensieve activiteiten 
overbracht naar Centraal-Europa om zich hier 
te concentreren op onderzoek, ontwikkeling en 
aanloopproductie. In 2005-2008 was er een 
licht herstel, dankzij de lage koers van de dollar 
en het strakke rentebeleid van de Europese 
Centrale Bank, waardoor de inflatie beneden 
de 2% bleef. In die drie jaar steeg de industriële 
productie in de metaalnijverheid met liefst 15%. 
Ook de tewerkstelling steeg lichtjes dankzij een 
forse groei van de interimarbeid in de sector.280 
Daarna sloeg de economische crisis van 2008-
2009 ongemeen hard toe. In de staalindustrie 
daalde de tewerkstelling in 1990-2008 al van 
26.286 eenheden naar 16.033 en in 2009 ging 
die daling verder tot 14.472. Al die tijd bleef de 
jaarproductie van ruwstaal op peil. In 1990 werd 
11.400.000 ton ruwstaal geproduceerd, in 2008 
10.673.000 ton. Maar in 2009 halveerde de pro-
ductie ervan in één klap (5.536.000 ton).281 Eind 
2008 beriepen bedrijven als Duferco en Arcelor 
Mittal zich omstandig op het systeem van eco-
nomische werkloosheid om hun personeel toch 
zoveel mogelijk aan boord te houden ondanks 
een dalende productie (toen - 30%). Arcelor 
Mittal Gent voerde een afwisselend regime van 
arbeids- en werkloosheidsdagen in, bij Aperam 
Genk lag de productie eind 2008 gedurende 
vier opeenvolgende weken stil.282 De automo-
bielindustrie was een van de nijverheidstakken 
die het zwaar te verduren kreeg. De sector had 
de globale neergang van de metaalnijverheid re-
latief lang weerstaan. Tot eind 20e eeuw daalde 
de tewerkstelling er nauwelijks. In 1974 werkten 
er 30.451 mensen in de Belgische auto-indus-
trie, in 1998 30.995. Tot 1979 was er zelfs nog 
een stijging van de tewerkstelling (40.607), 
maar door het wegvallen van Citroën en British 
Leyland zakte dat aantal weer tot 33.636 in 1981. 
In 1997 viel Renault Vilvoorde weg, in 2010 Opel 
en in 2013 Ford Genk en zakte de tewerkstelling 
in de sector tot 10.562 eenheden in 2014.283 
Ingang van Cockerill Yards. Foto: Edward Schellens.
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DE VLAAMSE 
 METAALNIJVERHEID 
NA 1974
Na 1974 trok Vlaanderen steeds meer tewerk-
stelling in de metaalnijverheid naar zich toe. In 
1947 was Vlaanderen goed voor 46,6% van de 
tewerkstelling in de sector, in 1974 voor 59,3% 
en in 1981 voor 67,2%. De Vlaamse ijzer- en 
staalindustrie werd in 1981 de evenknie van de 
Waalse. Die stevige Waalse achteruitgang had 
diverse oorzaken: de multinationals kozen voor 
Vlaanderen, Wallonië had op de scheepsbouw 
na de meest recessieve en rationalisatiegevoeli-
ge sectoren, en de productiviteit was er lager.284 
In 1981 werkten er Vlaamse 196.748 werkne-
mers in de sector, in 1991 169.503285, in 2009 
148.241.286 Hoewel de tewerkstellingscijfers in de 
metaalnijverheid voortdurend terugliepen, bleef 
de sector al die tijd de belangrijkste industriële 
werkgever, ook omdat de industriële tewerk-
stelling in dezelfde periode terugliep. In 1994-
2000 groeide de tewerkstelling in de sector 
nog met 5100 jobs (2,9%), terwijl de industriële 
tewerkstelling slonk (- 3,4%). Behalve de ijzer- 
en staalindustrie (- 8,7%) en de productie van 
kantoormachines (- 0,7%) gingen alle bedrijfs-
takken van de metaalindustrie erop vooruit. 
Groeiers waren de vervaardiging van metaal-
producten (+ 12,6%), elektrische machines (+ 
5,7%), medische apparatuur (+ 5,6%), machines 
(+ 4,3%) en transportmiddelen (+ 1,2%). Ruim 
50% van de werknemers in de sector werkte in 
bedrijven met meer dan 500 personeelsleden 
in grote bedrijfstakken als de metallurgie en de 
transportmiddelen. Daarbuiten domineerden de 
kmo’s.287 In 2000 was de sector goed voor 9% 
van de totale Vlaamse tewerkstelling. Maar met 
de crisis van 2008-2009 kreeg de tewerkstelling 
er een knauw. In 2009 telde de sector nog ruim 
148.000 werknemers en behoorde inzake werk-
gelegenheid tot de grootste van de Vlaamse 
economie. De metaalsector was toen goed voor 
een vierde van de Vlaamse industriële werkge-
legenheid. De werkgelegenheid in de sector viel 
in 2009 met 6,6% terug tegenover 2008.288 In 
juni 2009-juni 2010 verloor de Vlaamse metaal-
nijverheid nog eens 6000 jobs. 
Monument met het eerste staal geproduceerd in de Gentse 
kanaalzone, (Kennedylaan) te Gent in 1967. Foto: Henri De Jonghe 
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bewerkers.291 De universiteit van Hasselt raamde 
de totale impact van de sluiting in Limburg en 
Vlaanderen op 11.759 jobs.292 De vrees bestaat 
dat er op termijn nog meer jobs in de Limburg-
se metaalnijverheid zullen sneuvelen. Door de 
grondstoffenschaarste zouden nog eens 10.000 
jobs in de Limburgse metaalnijverheid op de 
tocht staan. Om daar wat aan te doen, stelde 
Bernard Mazijn, afgevaardigd bestuurder van de 
vzw Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, in 
een door ABVV-Metaal Limburg bestelde studie, 
een nieuwe manier van industrialisering voor, 
waarbij de enige weg die van de ‘duurzame 
energiebronnen en materialenkeuzes’ was.293
De Vlaams-Brabantse metaalnijverheid kreeg 
na 1974 zware klappen, met een reeks faillisse-
menten in de regio Vilvoorde: door de sluiting 
van metaalbedrijf VTR Machelen (1982) verloren 
900 mensen hun baan, die van Forges de Cla-
becq (1986) kostte zo’n 300 jobs. Verder wierp 
stoomketelfabrikant Wanson in 1996 de hand-
doek in de ring en bij de sluiting van Renault in 
1997 gingen 3100 jobs teloor. Arbeidsplaatsen 
gingen ook verloren bij het faillissement van 
Sabena in 2001.294 Sinds 2001 is de metaalnij-
verheid nog maar goed voor 2% van de sectori-
ele tewerkstelling in Vlaams-Brabant. Daarmee 
moest de sector in de secundaire sector de 
voedings- en bouwnijverheid laten voorgaan.295
Productielijn van radiatorenfabrikant Radson. 
Mars voor de Toekomst van de Belgische metaalvakbonden naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk op de C-minesite te Genk,  
11 november 2012. 
DE REGIO’S
Ook na 1974 bleef de provincie Antwerpen de 
grootste werkgever in de Vlaamse metaalnijver-
heid, maar de voorsprong op de andere provin-
cies nam af. In 1970 was de provincie goed voor 
39,6% van de tewerkstelling in de sector in de 
vier homogeen Vlaamse provincies (Antwerpen, 
Limburg, Oost- en West-Vlaanderen). De drie 
andere provincies waren elk goed voor om en 
bij de 20%. In 2009 was Antwerpen nog altijd 
de grootste werkgever met 30,75% van de te-
werkstelling in de sector. West-Vlaanderen was 
toen goed voor 20,8% (30.777 werknemers), 
Oost-Vlaanderen voor 20,2% (30.062), Lim-
burg voor 18,5% (27.480) en Vlaams-Brabant 
voor 8,5% (12.663). De verhoudingen tussen de 
provincies bleven behouden (in 1970 was er nog 
geen sprake van Vlaams-Brabant). Sedert 2009 
kreeg de Limburgse metaalnijverheid klappen 
met het wegvallen van Ford Genk en enkele 
toeleveranciers van het bedrijf. Voor het wegval-
len van Ford werkten er in Limburg nog 21.821 
werknemers in de Limburgse metaalnijverheid. 
Na de aankondiging van het collectief ontslag in 
2012 moesten bij Ford Genk 4264 werknemers 
opstappen. Met de toeleveranciers erbij zou dat 
oplopen tot 6053, nagenoeg allemaal metaal-
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Ook in West-Vlaanderen nam de tewerkstelling 
in de metaalnijverheid in de periode 1974-2017 
af, maar toch bleef de West-Vlaamse metaal-
sector de voorbije decennia de belangrijkste 
industriële werkgever van de provincie. Vooral in 
de arrondissementen Brugge, Kortrijk en Roese-
lare bleef het belang van de metaalsector groot, 
met de machinebouw als veruit belangrijkste 
nijverheidstak. Dat blijkt zowel uit de tewerk-
stelling, omzet, uitvoer, toegevoegde waarde, 
werkaanbiedingen ... In de machinebouw (cf. Pi-
canol, Packo, New Holland, Van de Wiele …) was 
en is West-Vlaanderen zeer gespecialiseerd te-
genover de rest van Vlaanderen. Verder doet de 
provincie het ook goed in de vervaardiging van 
audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 
(Barco), van kantoormachines en van andere 
transportmiddelen (Jonckheere/VDL), al scoren 
deze deelsectoren inzake tewerkstelling minder 
dan de machinebouw. Maar zoals gezegd evo-
lueerde de tewerkstelling in de West-Vlaamse 
metaalnijverheid rond de eeuwwisseling (1992-
2002) in negatieve zin. Tussen 1992 en 2002 
nam ze in de West-Vlaamse metaalnijverheid af 
met 2,3%, een verlies van 800 jobs. In 2002 was 
de sector wel nog altijd goed voor ongeveer 
33.800 weddetrekkenden of 34% van de indus-
triële tewerkstelling. Die daling was in dezelfde 
periode minder sterk dan in de West-Vlaamse 
industriële tewerkstelling (-9,9%) of de Vlaam-
se metaalnijverheid (-7,9%). De tewerkstelling 
daalde sterk in de periode 1992-1997, terwijl ze 
in 1997-2001 opnieuw toenam. Het ging toen 
wel vooral om bedienden. Vanaf 2002 nam de 
tewerkstelling opnieuw sterk af. Deze daling was 
volledig toe te schrijven aan het minder aantal 
plaatsen voor arbeiders, het aantal bedienden 
bleef namelijk toenemen. 
De economische crisis van begin 21e eeuw ver-
taalde zich vooral in de daling van de tewerk-
stelling in de metallurgie en de ‘vervaardiging 
van elektrische en elektronische apparaten en 
instrumenten’. Oorzaken waren herstructure-
ringen bij Bekaert aan de ene en bij Siemens 
en Philips aan de andere kant. In de overige 
deelsectoren van de West-Vlaamse metaalnij-
verheid nam de tewerkstelling in de periode 
1992-2002 matig toe. Aan het eind van deze 
periode situeerde 32,6% van de tewerkstelling 
zich in ondernemingen in handen van buitenlan-
ders. Daartegenover staat dat veel West-Vlaam-
se metaalbedrijven (cf. Bekaert) evengoed 
vestigingen hebben in het buitenland. Nog 
een opvallend kenmerk van de West-Vlaamse 
metaalnijverheid is dat het grootste deel van 
de tewerkstelling (60%) zich concentreert in 
een achttal gemeenten in de arrondissementen 
Kortrijk, Brugge en Roeselare. In de gemeen-
ten Zedelgem, Oostkamp en Zwevegem was 
de metaalnijverheid rond 2002 goed voor ruim 
60% van de industriële tewerkstelling.296 Op 31 
december 2010 werkten er ruim 40.000 men-
sen in de West-Vlaamse metaalnijverheid. Daar 
rekenen we ook de zogenaamde mechatroni-
ca297 bij. In 2010 telde de West-Vlaamse me-
chatronica 12.074 loontrekkenden. Op tewerk-
stellingsvlak was het goed voor 13,9% van de 
West-Vlaamse industrie, 40,9% van de Vlaamse 
mechatronica en 3,0% van de totale tewerk-
stelling in West-Vlaanderen. In de metaalver-
werkende nijverheid werkten er dat jaar 29.806 
loontrekkenden.298 
Rond de eeuwwisseling boerde de metaal-
nijverheid ook goed in Oost-Vlaanderen. In 
1998 telde de sector 32.952 personeelsleden, 
in 2008 32.559. De helft daarvan werkte in de 
metaalconstructie: 15.505 jobs in 1998 en 15.197 
in 2008. In de deelsector ‘vervaardigen van 
transportmaterieel’ (met vooral Volvo Cars en 
Trucks) steeg de tewerkstelling in dezelfde pe-
riode van 7568 naar 9542 mensen. Jobs gingen 
vooral verloren in de vervaardiging van machi-
nes (4036 en 3486) en elektrische apparaten 
(5843 en 4334).299 Het mag duidelijk zijn dat 
Sidmar en Volvo twee heel belangrijke werk-
gevers waren in de provincie. In 2001 waren 
zij ook de belangrijkste werkgevers in de regio 
Gent tout court. Sidmar spande de kroon met 
6272 personeelsleden en was daarmee in 2001 
ook de grootste Oost-Vlaamse werkgever.300 
De metaalnijverheid was dan weer de grootste 
Oost-Vlaamse industriële werkgever. Eind 2008 
was de industrie goed voor 16% en de metaalnij-
verheid voor 6% van de tewerkstelling in de pro-
vincie.301 Maar met de economische crisis van 
2008-2009 kreeg de sector ook hier klappen. 
2009 was een rampjaar. De sectoren automo-
biel (- 28,7 %), metalen en materialen (- 26,5 %), 
mechatronica (- 20,2 %) en metaalbewerking 
(- 18,5 %) leden groot productieverlies. Dat zijn 
ook de sectoren die qua werkgelegenheid het 
meest achteruitgingen. Ook sectoren als ICT (- 
5,8 %), lucht- en ruimtevaart (- 9,5 %), bouw-
producten (- 9,5 %) en elektrotechniek (- 13,3 
%) kenden een aanzienlijke productiedaling. Dit 
had een zware impact op de werkgelegenheid 
in de technologische industrie. Die daalde met 
7,6 % of 23.000 banen. De technologiebedrijven 
deden in 2009 massaal een beroep op tijdelij-
ke werkloosheid voor hun werknemers. In de 
eerste jaarhelft werd zelfs een record gevestigd. 
Werkgeversfederatie Agoria berekende dat de 
tijdelijke werkloosheid in 2009 voorkwam dat er 
nog eens 20.000 banen sneuvelden.302 
Stakingspiket Siemens Oostkamp 1983. Foto: © Lieve Colruyt
Arbeider aan de hoogoven, Sidmar. Foto: © Patrick De Spiegelaere
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In de provincie Antwerpen was er anno 2010 
(zoals daarvoor) geen grote ijzer- en staalpro-
ducerende nijverheid. Toch telde de bedrijfstak 
er toen zo’n 18.000 arbeidsplaatsen. Traditi-
oneel herbergde de Antwerpen belangrijke 
spelers in de non-ferro-industrie (in 2010 6300 
arbeidsplaatsen). Daarmee was de provincie als 
vanouds veruit de belangrijkste producent van 
non-ferro metalen (zink, aluminium, koper …) in 
Vlaanderen en was de provincie ook Europees 
sterk gespecialiseerd in non-ferrometalen. Ook 
de metaalbewerkende sector was met bijna 
12.000 werknemers stevig ingeplant in de pro-
vincie. De financiële en economische crisis van 
2009 zorgde ook in Antwerpen voor een sterke 
daling van de werkgelegenheid, door grote 
herstructureringen bij metaalproducerende be-
drijven. Deze trachtten hun personeel aan boord 
te houden tijdens de crisis, ondanks een sterke 
daling van de vraag.
Zowel de metaalproducerende als -verwerken-
de industrie moeten internationaal steeds meer 
concurreren en zijn sterk gericht op export. Zo’n 
60% van de productie wordt uitgevoerd, vooral 
naar Europese landen. Meer dan 35% van de 
productie wordt aan intermediaire sectoren van 
de Belgische economie verkocht. De goederen 
worden voornamelijk geleverd aan de metaal-
sector zelf (50%), de bouw (22%) en de me-
chatronica en automotive.303
DE SECTOREN
Na 1974 liet de Vlaamse metaalnijverheid on-
afgebroken van haar pluimen. Dat was zo voor 
alle deelsectoren, zowel oude, zoals de scheeps-
bouw en de non-ferro-industrie als nieuwe, 
zoals de elektrotechnische. De staalindustrie 
kreeg zware klappen na 1974. Sidmar ontsnap-
te nog door zijn moderne uitrusting en hoge 
arbeidsproductiviteit. Door de tweede oliecrisis 
van 1979-1980 volgde een tweede staalcrisis die 
afgewend werd door productiequota. Nadien 
kende de sector een concentratie. ALZ Genk 
werd in 1985 een dochter van Sidmar, Sikel (ook 
Genk) was een joint venture van Stahlwerke 
Bremen en Sidmar, en Deciosteel (Geel) werd in 
1989 opgericht als dochter van Sidmar. Door de 
staalcrisis van 1992-1993 kelderden de prijzen. 
Dit zorgde voor verliezen en een fusiegolf. 
Cockerill Sambre kwam in handen van het Fran-
se Usinor dat in 2001 met Aceralia en Arbed 
Arcelor vormde. Die groep omvatte ook Sidmar. 
Daarmee kwamen alle Belgische/Vlaamse staal-
producenten in buitenlandse handen terecht. Na 
de fusie had Arcelor vestigingen in Gent, Geel, 
Genk, Luik en Charleroi. In 2006 fusioneerde 
Arcelor vervolgens met het Indische Mittal Steel 
om Arcelor Mittal te vormen. Deze fusie was 
niet van harte. De familie Mittal verwierf een 
participatie van 50,1% en de Mittal-fabrieken 
hadden een slechte sociale reputatie. België 
kreeg wel garanties op het vlak van het behoud 
van de tewerkstelling. De groep Arcelor-Mittal 
kreeg door de fusie 10% van de wereldstaalpro-
ductie in handen en werd ’s werelds nummer 
één met een productie die drie maal zo groot 
was als deze van Nippon Steel.304 
De Belgische Arcelor-bedrijven telden in 2005 
15.405 personeelsleden, 16% van de tewerkstel-
ling bij Arcelor Europa. In de hele staalindustrie 
werkten toen 17.400 mensen, een kleine 9000 
man minder dan in 1990. Die daling die zich 
sedertdien voortzette, had twee oorzaken: 
productiviteitsverbeteringen en globalisering. 
Delen van de industrie delokaliseerden naar 
landen met goedkopere arbeidskrachten en 
minder strenge milieunormen. Door een centra-
lisatie van de verschillende diensten werd ook 
op personeel bespaard. De tewerkstellingsda-
ling was ook te wijten aan natuurlijke afvloeiin-
gen.305 De meeste arbeidsplaatsen situeerden 
zich in Vlaanderen. In 1975-2005 telde Sidmar/
Arcelor in Gent 5600 tot 6200 werknemers. 
ALZ Genk telde er in 2002 1600. De lonen 
in de Vlaamse staalindustrie behoren tot de 
hoogste ter wereld, maar daartegenover staat 
dat de arbeidsproductiviteit nergens hoger is. 
Dat is cruciaal in de wereldwijde concurrentie. 
Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa doen het 
opmerkelijk slechter. In België en Vlaanderen 
wordt voortdurend gestreefd naar verbetering 
en vooruitgang. De hoge Belgische producti-
viteit is te danken aan de hoge scholingsgraad 
en permanente vorming van de werknemers en 
aan goede investeringskeuzes uit het verleden. 
De productiviteit wordt niet alleen door werk-
nemers, maar ook door de graad van uitrusting 
en automatisering bepaald.306 De productiviteit 
van ArcelorMittal Gent en Aperam Genk was 
in 2011 opmerkelijk hoger dan de gemiddelde 
productiviteit in de groep Arcelor-Mittal. In Gent 
bedroeg de capaciteitsbenutting toen 84% ter-
wijl het groepsgemiddelde 69% was. Bij Aperam 
Genk was dat voor de staalfabriek 75% en voor 
de koudwalserij 80%.307 Een hoge automatise-
ringsgraad heeft echter ook een schaduwzijde: 
in 2013 telde ArcelorMittal Gent nog maar 4800 
personeelsleden.
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In de non-ferro-industrie kampten de onderne-
mingen na 1974 met hoge schulden. Oorzaken 
waren de lage zinkprijzen en zware investerin-
gen (de bouw van nieuwe elektrolysefabrieken 
voor zink) die een overcapaciteit veroorzaakten. 
In 1980 stond de sector op instorten. Een plotse 
stijging van de zilverprijzen bracht evenwel soe-
laas. In 1989 werd de Société Générale Métallur-
gique d’Hoboken opgekocht door het door de 
Société Générale gecontroleerde Union Minière. 
Die laatste nam ook Vieille Montagne en het 
engineeringbedrijf Mechim over. Zo ontstond 
een geïntegreerde industriële groep. In de jaren 
1990-1995 leed de non-ferro-industrie zwaar 
onder de terugval van de economie. Dat leidde 
tot herstructureringen waarbij in 1991 2000 
arbeidsplaatsen werden geschrapt. Sinds 2001 
gaat de groep verder onder de naam Umico-
re.308 Deze naamsverandering kwam er doordat 
de Union Minière zijn mijnactiviteiten stopte. De 
zinkfabriek van Lommel hield het in 1973 voor 
bekeken, hier werkten in 1969 nog 344 man, en 
fusioneerde met de Société Générale Métallur-
giste d’Hoboken.309 De zinkfabriek van Rotem 
werd in 1966 gesloten310, deze van Balen werd in 
2007 overgenomen door Nyrstar. Nyrstar werd 
datzelfde jaar opgericht door de Australische 
mijnbouwer Zinifex en Umicore. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in de handel in zink en lood en 
andere basis- en edele metalen. Nyrstar heeft 
mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Eu-
ropa, China en Australië en op het Amerikaanse 
continent, en telt wereldwijd ongeveer 5000 
werknemers. Behalve de zinkfabriek van Balen 
behoort ook deze van Overpelt tot de groep.311 
Dat bedrijf leed het meest onder de saneringen 
begin jaren 1990. Vandaag telt de fabriek zo’n 
350 werknemers, terwijl dat er ooit meer dan 
3000 waren.312 De arsenicumfabriek in Reppel 
werd al in 1970 gesloten.313 Umicore Olen legt 
zich intussen toe op onderzoek & ontwikkeling 
(O&O) van schone technologieën en op de 
productie van hoogtechnologische materialen 
op basis van kobalt en germanium (cf. herlaad-
bare batterijen, lenzen en zonnecellen voor 
satellieten). Het bedrijf telt vandaag ongeveer 
900 werknemers.314 Sidal Duffel ten slotte werd 
eerst overgenomen door het Brits-Nederland-
se staalconcern Corus en in 2006 door Aleris 
Aluminium. Toen werkten er 1600 mensen bij 
Corus, van wie 1000 arbeiders.315 In 2009 ging 
ongeveer de helft van die jobs verloren door de 
economische crisis van 2008-2009 en de nega-
tieve trend in aluminiumverkoop.316 In de zomer 
van 2016 werden Aleris, en dus ook de fabriek 
in Duffel, overgenomen door de Chinese groep 
Zhongwang. In Duffel werkten toen bijna 1000 
mensen, een vijfde van het personeelsbestand 
van de groep. De fabriek was toen en is nog 
altijd gespecialiseerd in de productie voor de 
autosector. Ze levert aluminium voor motorkap-
pen en deuren aan BMW, VW, Audi en Merce-
des. Aleris produceert ook aluminiumproducten 
voor de luchtvaart- en de engineeringsector.317
De staalcrisissen van 1973-1974 en 1979-1980 
zorgde ook voor slachtoffers in de metaalver-
werkende nijverheid. In Vlaanderen was No-
bels-Peelman een van de grote gedupeerden.
Net voor de crisis groeide Nobels-Peelman 
aanzienlijk door de ontwikkeling van grootse 
sleutel-op-de-deurprojecten en nieuwe, interna-
tionaal gegeerde producten zoals verplaatsbare 
viaducten, en door de versteviging en uitbrei-
ding van zijn exportcapaciteit. In 1972 haalde de 
firma voor het eerst een zakencijfer van een mil-
jard frank. Op vijf jaar tijd verdrievoudigde deze 
omzet. De stijging was vooral te danken aan de 
vele orders buiten de Europese Gemeenschap.318 
Het personeelsbestand steeg snel en sinds de 
jaren 1970 telde het bedrijf om en bij de 1000 
werknemers: 774 (128 bedienden) in 1967, 985 
(237 bedienden) in 1972, 1004 (240 bedien-
den) in 1974, 1017 (265 bedienden) in 1975, 942 
(265 bedienden) in 1977, 882 (243 bedienden) 
in 1979, 855 (205 bedienden) in 1983.319 In 1977 
werden de bedrijfsactiviteiten ondergebracht in 
verschillende dochterondernemingen, overkoe-
peld door de NV Nobels Group: Nobels-Peel-
man (studie, fabricage en montage van me-
taalconstructies), Nobels-Peelman International 
(algemene onderneming en overzeese metaal-
constructies), Vianobel (fabricage en montage 
metaalconstructies in Venezuela), Nobels-Kline 
(bruggenbouw in de Verenigde Staten), No-
bels-Hubert (waterzuivering), Portal (beglazing 
zonder mastiek) en Soberi (algemene onder-
neming).320 Uiteindelijk nekten de staalcrisissen 
het bedrijf. De voornaamste oorzaken van de 
neergang waren de annulering van overheidsop-
drachten, het gebrek aan bestellingen door de 
hoge prijs van de afgewerkte producten en het 
faillissement van enkele metaalbedrijven uit de 
onmiddellijke omgeving (Cockerill Yards (1982), 
NV Boomse Metaalwerken (1983), NV Scheeps-
werven Sint-Pieters …). Door dat laatste raakten 
een aantal rekeningen niet meer betaald. Afhan-
kelijk van de bron waren de andere oorzaken de 
te hoge lonen, de weigering van de vakbonden 
Hefbalkoven in de warmwalserij van Arcelor Mittal Gent,  
jaren 2000.
Visser aan de oever van het Kanaal naar Beverlo met op de 
achtergrond de Nyrstar-fabriek uit Balen, jaren 1990.  
Foto: © Filip Claus
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om ontslagen te aanvaarden, het familiaal karak-
ter van de onderneming dat niet meer paste 
bij de schaal van het bedrijf, mismanagement, 
speculaties met de dollar, gemiste kansen om 
te moderniseren, en de door Europa kunstmatig 
hoog gehouden staalprijs die de export bemoei-
lijkte …321 Het bedrijf ging uiteindelijk failliet in de 
zomer van 1983.  
Het koperverwerkend bedrijf VTR in Machelen 
nabij Vilvoorde werd op 12 mei 1982 failliet ver-
klaard door de Handelsrechtbank van Brussel. 
900 mensen dreigden werkloos te worden. Het 
bedrijf telde twee afdelingen: een schroevenma-
kerij en een pletterij. De schroevenmakerij had 
geen toekomst meer, de pletterij wel, volgens 
een rapport van het studiebureau Team Consult, 
op voorwaarde dat de nodige investeringen 
werden gedaan en de arbeiders inleverden. 
Boekhoudkundig ging het om één onderne-
ming. De directie van VTR wilde beide afdelin-
gen niet splitsen waardoor het failliet van maar 
één afdeling onmogelijk was. Ondanks de steun 
van de Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid (toen 150 miljoen frank), liep 
het verlies op tot meer dan 110 miljoen frank en 
was het faillissement onafwendbaar, een negen 
maand durende bezetting ten spijt. Nog in de 
regio, op de grens tussen het Brusselse Haren 
en Vilvoorde ging Wanson, aanvankelijk Eta-
blissements Wanson. Construction de matériel 
thermique, in 1996 failliet. Opgericht in 1929 en 
sinds 1948 gevestigd in Haren-Vilvoorde, telde 
het bedrijf, dat gespecialiseerd was in industri-
ele verwarming en waterbehandeling, midden 
jaren 1980 nog zo’n 600 arbeiders. Het had fili-
alen in Groot-Brittannië, Frankrijk, West-Duits-
land en Nederland.322 
In Gent gingen ABC en ACEC Gent overkop. 
ABC verloor zijn Zaïrese markt en ging begin 
1980 ten onder aan financiële moeilijkheden. 
Door een samenwerkingsverband van Pauwels 
International, Batibo Ltd., Belgian Shipbuilders 
Corporation en de GIMV maakte ABC een 
heropstart als Anglo Belgian Company. Door de 
desintegratie van de Belgische scheepsbouw 
die voor de helft van de omzet zorgde, exploi-
teerde het nieuwe ABC nieuwe markten zoals 
deze van de motoren van treinlocomotieven en 
waterkrachtkoppelingen.323 In 2012 telde ABC 
240 werknemers, van wie 180 arbeiders. Ook 
ACEC Gent (vroeger SEM) leed onder de teloor-
gang van de Belgische scheepsbouw. In 1986 
ontdeed het moederbedrijf zich van zijn Gentse 
afdeling. De transformatorenactiviteit ging over 
naar Pauwels International; de mechanische 
activiteit in 1987 als ATPS, naar ASEA-Brown-
Boveri (ABB). ATPS werd in 1993 door ABB 
opgedoekt en in 2003 verhuisde Pauwels zijn 
activiteiten van Gent naar Mechelen. 164 werk-
nemers onder wie 101 arbeiders verloren hun 
baan.324 Ook de vroegere Puntfabriek kwam in 
1993 aan haar eind. Eind jaren 1960 herstructu-
reerde Arbed reeds zijn bedrijven. De draadtrek-
kerijen werden ondergebracht in NV Arbed-Fel-
ten & Guilleaume Verenigde Draadtrekkerijen 
met zes productiecentra (Keulen Berlijn, Sint- 
Ingbert, Gent, Wichelen en Bisse). In de jaren 
1970 werkten er nog tot 1600 mensen in de 
Gentse vestiging. Elke vestiging specialiseerde 
zich. In 1971 werd de lucratieve boutenfabriek 
die onder meer aan VW leverde, verkocht. Dit 
luidde de neergang in. Op 1 januari 1985 werd de 
firma te Gent opgesplitst in drie filialen: TrefilAr-
bed Welding NV (draad), TrefilArbed Bouwstaal 
NV (betonbewapening) en TrefilArbed Belgium 
NV (verkoop en communicatie). Na een moder-
nisering was Bouwstaal snel zeer winstgevend, 
maar Welding legde de boeken in 1993 neer 
door technische problemen waardoor de inves-
teringen niet meer de gewenste productiviteits-
verhoging gaven, en door de dalende prijzen op 
de wereldmarkt.325 
In West-Vlaanderen ging het met de machine-
fabrikanten een heel andere richting uit. Van de 
Wiele en Picanol groeiden uit tot wereldspelers. 
De tapijtmachineproducent Van de Wiele had in 
2013 wereldwijd 2400 werknemers en met het 
Midden-Oosten en vooral Turkije een belangrijke 
afzetmarkt.326 In 2015 had het bedrijf verspreid 
over de hele wereld 3000 werknemers, van 
wie 750 in Marke.327 Twee jaar later nam Van de 
Wiele de aandelen van de GIMV (9,62%) in Bar-
co over. Picanol telde in 2015 1380 werknemers 
in Ieper en 2054 wereldwijd.328 
Bekaert was intussen een wereldspeler en 
boekte in 2005 een omzet van 3,085 miljard 
euro, Het bedrijf telde toen 16.400 medewerkers 
in 120 landen, van wie 4000 in België. In 2012 
kondigde Bekaert het verlies aan van 600 ba-
nen in verschillende Belgische vestigingen. Dat 
was toen een kwart van alle banen in het land. 
Wereldwijd verdwenen er toen 1250 banen door 
vooral de lagere afzet van zaagdraad, onder meer 
Algemene 24 urenstaking bij VTR te Vilvoorde, 1982. Foto: © Lieve Colruyt. 
Bouw van een Ford Mondeo, Ford Genk, 2002.
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gebruikt voor het versnijden van zonnepanelen. 
Deze sector kampte met tegenvallende verkopen 
in Europa door onder meer het verdwijnen van 
subsidies in verschillende landen. In 2015 nam 
Bekaert wel de staalkoordactiviteiten van Pirelli 
over. Zo verwierf het bedrijf productielocaties in 
het Italiaanse Figline Valdarno, Slatina in Roeme-
nië en Izmit (Turkije). Het was de tot dan grootste 
overname in de geschiedenis van Bekaert.329
De Vlaamse automobielindustrie kreeg na 1974 
de zwaarste klappen in de metaalnijverheid. Op 
Volvo Gent na sloten alle autoconstructeurs in 
Vlaanderen intussen hun deuren: Renault Vil-
voorde in 1997, Opel Antwerpen in 2010 en Ford 
Genk in 2014, met desastreuze gevolgen voor de 
productie van personenwagens in België (Volvo 
Trucks inbegrepen). Deze daalde van 1.010.075 
in 1973 naar 515.956 in 2014 (Ford nog inbe-
grepen). De hoogste productie werd bereikt in 
1993 (1.290.769). De tewerkstelling in de sector 
daalde van 30.451 in 1974 tot 10.562 veertig jaar 
later. Voor Vlaanderen (Volvo Cars en Trucks) 
was dat 8031. Tussenin werd in 1979 een tewerk-
stellingspiek bereikt met 40.607 werknemers. 
In 1990 was dat 38.363, na het faillissement van 
Renault Vilvoorde (1997) 30.395 en na dat van 
Opel (2010) 13.060.330 De voornaamste rede-
nen voor de terugval waren de opening van de 
Oost- Europese markt in de jaren 1990 en de 
toenemende marktpenetratie van de Japanse 
automerken. Na het neerhalen van het IJzeren 
Gordijn kende Oost-Europa een snelle automa-
tisering, terwijl de automarkt in de traditionele 
industrieregio’s (de Verenigde Staten, West-Eu-
ropa en Japan) stagneerde. Tussen 1992 en 2002 
bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van het 
aantal personenwagens hier hooguit 1%. In de 
traditionele industrieregio’s steeg de verkoop in 
de periode 1990-97 met maar 3,1% . In West-Eu-
ropa daalde de verkoop zelfs met 3%. In de 
opkomende markten steeg het aantal verkochte 
wagens in dezelfde periode evenwel met 118,6 %. 
Voor Centraal-Europa was dat zelfs 159,2 %. Voor 
constructeurs was het dan ook zeer interessant 
om in de nieuwe markten assemblagefabrieken 
te bouwen. Het hielp daarbij ook dat de loon- en 
grondstofkosten in Centraal-en Oost-Europa veel 
lager waren dan bij ons. Soms was dat zelfs de 
aanleiding om West-Europese vestigingen naar 
daar te delokaliseren. Binnen Europa groeide 
de autosector rond 2000 vooral in Centraal- en 
Oost-Europa. In 2006 waren Tsjechië en Polen na 
Duitsland de twee grootste netto auto-uitvoeren-
de landen in Europa. Ook de leverancierssector 
kende er de laatste decennia een enorme groei. 
Bijna de helft van de 100 grootste leveranciers die 
wereldwijd actief zijn, was toen actief in Polen, 
ongeveer evenveel leveranciers waren actief in 
Tsjechië, 28 van hen ook in Hongarije en 25 in 
Slowakije.331
Nadelig voor de Vlaamse automobielfabrieken 
was ook dat zij, op Ford Genk na, geen geïnte-
greerde autofabrieken waren, maar wel zoge-
naamde ‘screw driver companies’. Doordat ze zelf 
geen geperste koetswerkonderdelen maakten, 
waren zij extra gevoelig voor beslissingen – over 
de productielocatie en -verschuivingen – van 
het moederhuis. Nog een structureel nadeel 
was de hoge loonkost, al werd deze voor een 
deel gecompenseerd door een hoge producti-
viteit.332 Voor die productiviteit werd in de jaren 
1980-1990 wel een prijs betaald. Toen kende 
de auto-industrie een heuse omwenteling. De 
sector legde de klemtoon op een grotere kwali-
teit, flexibiliteit en productiviteit. Dit ging samen 
met de invoering van nieuwe technologieën en 
het gebruik van robots. De productiviteit en de 
efficiëntie stegen terwijl de productietijd en het 
aantal arbeiders sterk verminderden. Daardoor 
moest de sector in België en Europa afrekenen 
met steeds meer structurele overcapaciteit, een 
gevolg van overschatte afzetmogelijkheden en 
de bouw van hypermoderne fabrieken in nog 
te ontginnen (Europese) markten. 1993 was een 
sleuteljaar. Sinds 1945 groeide de automarkt 
constant, de val van het IJzeren Gordijn beteken-
de nog een extra boost. Maar in 1993 kelderde 
de markt plots met 16,3%. Dit verscherpte de 
onderlinge concurrentie met alle sociale gevolgen 
van dien: in 1990-1998 verdwenen er 6000 jobs in 
de Belgische autoassemblage, waarvan 3000 bij 
Renault Vilvoorde. 
Die sluiting werd toegeschreven aan een te hoge 
productiekost. Die lag naar verluidt 25 tot 30% 
hoger dan in Frankrijk of Spanje. Renault wilde 
de productie van zijn modellen ook concentreren 
in enkele fabrieken. De Clio werd bijvoorbeeld 
in vijf fabrieken gemaakt. De fabriek in Vilvoor-
de had tot slot ook een te beperkt uitgebouwd 
toeleveringsnetwerk. Het productievolume lag nu 
eenmaal te laag om toeleveranciers te overhalen 
productie-eenheden te bouwen in de omgeving 
van de fabriek. Toch werden een aantal lokale 
toeleveranciers getroffen. 
Bij Ford Genk werd in de tweede helft van 1998 
onderhandeld over grondige herstructureringen: 
1400 jobs werden afgebouwd en 900 arbeiders 
moesten afvloeien door de uitbesteding van ze-
tels en bumpers aan toeleveranciers. Die namen 
wel 454 nieuwe mensen aan. De teruglopende 
vraag naar Mondeo’s zorgde in 1999 voor gemid-
deld één dag technische werkloosheid per week. 
En in 1998 lanceerde Opel (GM) Antwerpen de 
idee van de ‘ademende fabriek’ (lean production), 
een bedrijf dat produceert volgens het ritme van 
de vraag. Dat ging gepaard met een grondige 
herstructurering waarbij 640 banen werden over-
geheveld naar een toeleveringsbedrijf.333  
Deze herstructureringen verklaren de terugval in 
de tewerkstelling in de jaren 1990: in 1990 werk-
ten er nog 38.363 mensen in de auto-industrie, in 
1999 nog maar 26.851. Nadien daalde de tewerk-
stelling in de sector verder door herstructurerin-
gen, automatisering en robotisering tot 15.577 net 
voor de sluiting van Ford Genk. Het is dus niet zo 
dat alleen bedrijfssluitingen voor grote dalingen 
in de tewerkstelling zorgden. Los van de directe 
tewerkstelling zorgde en zorgt de auto-industrie 
ook voor indirecte tewerkstelling in de metaalnij-
verheid en daarbuiten. Veel cijfers zijn er daarover 
niet. De meest precieze studie van de Nationale 
Bank (2003) becijferde dat de auto-industrie 
in 2001 behalve een directe tewerkstelling van 
26.500 jobs ook zorgde voor 52.300 tot 61.000 
jobs bij de toeleveranciers. Elke job in de auto-in-
dustrie leverde dus op zijn minst twee jobs op bij 
de toeleveranciers.334 Het grootste deel daarvan 
(73%) ging begin jaren 1990 naar toeleveranciers 
uit de metaalnijverheid.335 In de metallurgie en 
metaalverwerking waren de belangrijkste toe-
leveranciers op dat ogenblik Sidmar, Cockerill 
Sambre, Bekaert, Nedschroef Herentals, Remi 
Claeys Aluminium, Segal en Hoogovens Alumini-
um.336 De sluiting van verschillende automobiel-
bedrijven kon dus verregaande gevolgen hebben. 
Bij Renault Vilvoorde waren die eerder beperkt 
omdat het bedrijf niet echt beschikte over een 
eigen toeleveringsnetwerk. Maar bij Ford Genk 
waren de gevolgen, zoals we reeds zagen, zwaar-
der. De universiteit van Hasselt raamde de totale 
impact van de sluiting in Limburg en Vlaanderen 
immers op 11.759 jobs.337 De teloorgang van de 
auto-industrie werkte dus zeker door in de terug-
lopende tewerkstelling in de Vlaamse metallurgie 
en metaalverwerking vanaf de jaren 1990. Dat 
was allicht ook het geval voor de scheepsbouw. 
De twee grootste scheepswerven, de Boelwerf in 
Temse en Cockerill Yards telden bij hun faillisse-
ment elk zo’n 3000 werknemers. Beide werven 
gingen begin jaren 1980 ten onder aan de crisis 
die de internationale scheepsbouw trof en aan de 
grote concurrentie van voornamelijk Aziatische 
scheepsbouwwerven (Japan, Zuid-Korea) die 
goedkoper produceerden. 
Sluitingsverhaal Ford Genk in beeld, eind 2012. 
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Op 9 februari 1982 werd Cockerill als eerste 
failliet verklaard. 2300 arbeiders en nog 
eens 550 bedienden verloren hun job. Het 
zou nadien nog zestien jaar duren vooraleer 
1616 gewezen werknemers hun laatste 
achterstallige opzegvergoedingen kregen.338 
De Boelwerf werd nadien door de 
overheid gedwongen om Cockerill over 
te nemen. Daardoor had die ineens twee 
grote werven: één in Temse en één in 
Hoboken. De onderneming verloor haar 
zuiver privékarakter doordat de overheid 
medeaandeelhouder werd. Zware 
herstructureringen zorgden voor sociale 
onrust waarbij vakbondsleiders werden 
ontslagen. Het werknemersbestand daalde 
met 40% (1800 werknemers) in 1986. 
Ondanks verwoede pogingen om efficiënter 
te werken, kon het bedrijf steeds minder 
optornen tegen de buitenlandse concurrentie. 
Nieuwe investeringen bleven uit en grote 
hoogtechnologische prestigeprojecten zoals 
het boorplatform Yatsy en de Ferry Prins Filip 
waren verlieslatend. In 1992 ging de werf voor 
de eerste maal failliet. Zeven schepen bleven 
onafgewerkt. De werf was al die tijd overeind 
gehouden door de overheid, die sinds begin 
jaren 1980 grote bedragen aan goedkope 
scheepskredieten toegestaan had aan de 
scheepseigenaren. Deze kredieten werden 
later grotendeels kwijtgescholden. Na felle 
stakingen en een bezetting werd het bedrijf 
in 1993 terug opgestart door de overheid 
en de Nederlandse Begemann Groep onder 
de naam NV Boelwerf Vlaanderen met als 
enige bedoeling de zeven onafgewerkte 
schepen te voltooien. De werf werd definitief 
failliet verklaard op 30 november 1994. Toen 
werkten er nog 1100 man.339 
De bouw van bussen en vrachtwagens deed het 
recent beter. DAF Trucks produceerde in 2014 
tot 180 cabines per dag voor (middel)zwaar 
transport en stelde zo’n 1500 mensen tewerk 
hoewel de productie al grotendeels geautoma-
tiseerd was met onder meer de introductie van 
lasrobotten.340 Na de economische crisis van 
2008-2009 vielen hier wel 350 jobs weg.341 Bij 
Volvo Trucks werden in 2016 214 zware vracht-
wagens per dag gebouwd. Daarmee leunde 
de productie aan tegen de theoretische maxi-
mumcapaciteit (45.000 trucks op jaarbasis). 
In 2015 werden er 39.207 zware vrachtwagens 
gebouwd in de Gentse fabriek. Enkel de top-
jaren 2007 (43.504 trucks) en 2008 (43.068 
trucks) waren beter. Volvo Trucks in Oostakker 
is wereldwijd de grootste assemblagefabriek 
voor zware Volvo-vrachtwagens. Het bedrijf telt 
ongeveer 3000 medewerkers. Op de site wer-
ken verder ook nog zowat 2000 mensen in de 
magazijn- en serviceafdeling.342 Bij Volvo Trucks 
lag de werkdruk zo hoog dat het er in 2017 tot 
een staking kwam.343 Ook busbouwer VDL in 
Roeselare (ex-Jonckheere) blijft het goed doen. 
In 2015 leverde het bedrijf 76 nieuwe bussen 
aan De Lijn en in 2016 nog eens 131. In deze 
periode schakelde VDL om naar de productie 
van elektrische bussen. Daarvan mocht VDL er 
in 2016 en 2017 leveren aan respectievelijk de 
stad Eindhoven en de Nederlandse provincie 
Noord-Holland. Het hielp allicht dat VDL een 
Nederlandse groep is met verschillende vesti-
gingen in België, samen goed voor 850 werk-
nemers en een jaaromzet van 120 miljoen euro. 
VDL Bus in Roeselare is de grootste Belgische 
vestiging van VDL (Van der Leegte) die wereld-
wijd 82 dochterbedrijven in 18 landen telt met 
een geconsolideerde omzet van 1,8 miljard euro 
en 9400 werknemers. Vanaf 2014 bouwde VDL 
Klima, de producent van warmtewisselaars en 
ventilatietechnieken, in Hamont-Achel een van 
de modernste fabrieken in zijn soort in Europa. 
Door een investering van ruim 10 miljoen euro 
moet de tewerkstelling er oplopen van 80 tot 
150 werknemers, afhankelijk van de economi-
sche situatie. Tot dan was VDL Klima gehuisvest 
in Achel, maar die vestiging was te klein en 
verouderd.344 
Busbouwer Van Hool bouwt elk jaar tot 1400 
bussen en autocars en zo’n 4000 industriële 
voertuigen. 80% van die productie wordt we-
reldwijd geëxporteerd. Het bedrijf telt meer dan 
4000 werknemers. Behalve autocars en bussen 
bouwt Van Hool ook opleggers en tankcontai-
ners voor vrachtwagens.345 Sinds 2014 heeft 
het bedrijf ook een fabriek in Macedonië, met 
intussen 3000 werknemers. Deze fabriek is 
groter dan de thuisbasis van Koningshooikt. Dit 
zorgt voor onrust bij de werknemers. In 2017 
nog moest Van Hool Koningshooikt de produc-
tie van honderd bussen aan Macedonië afstaan 
omwille van de prijsdruk op de markt.346
Boven: Het boorplatform Yatzi. 
Onder: Arbeiders aan het werk tijdens de montage van een bronzen 
schroef op de scheepswerf Boel te Temse. Foto: © Karel Heirbaut
Boven: Assemblagelijn van Volvo Trucks in Oostakker, (nabij Gent). 
Afwerking en kwaliteitscontrole aan het eind van de lijn, vermoedelijk 
jaren 1980. 
Onder: Stakingsactie bij Bell Telephone te Gent, november 1984. Zicht 
op de actievoerders met vakbondsvlaggen. Foto: © Edward Schellens
Ook in de elektrotechnische nijverheid nam de 
tewerkstelling na 1974 af: in de jaren 1970-1987 
met 20.000 eenheden (-25%). In 1970-1975 
werden nog 7731 banen gecreëerd (+ 2%), 
maar in de periode 1980-1983 ging 16% van de 
tewerkstelling teloor. Daarna daalde de te-
werkstelling sneller. De verwachting toen was 
dat in 1990 nog maar 50.000 mensen in de 
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sector zouden werken. In 1987 was 61% van de 
tewerkgestelden arbeider. Tegenover 1970 nam 
de arbeiderstewerkstelling met 40% af. In de 
periode 1975-1987 daalde de tewerkstelling in 
Wallonië met 51% (12.182 banen) en in Brussel 
met 33%. Daardoor steeg het Vlaamse aandeel 
in de tewerkstelling in de sector in 1975-1987 
van 60,3% naar 68,4%. Maar in absolute cijfers 
daalde de tewerkstelling ook in Vlaanderen van 
51.754 banen in 1975 naar 40.001 in 1987. 67% 
van die werknemers was arbeider. Dat waren 
niet zelden vrouwen.347
De sector kreeg in het verleden veel overheids-
steun via het Instituut tot Aanmoediging van 
Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en 
Landbouw, de Diensten voor Programmatie 
van het Wetenschapsbeleid, het ministerie van 
Economische Zaken (renteloze leningen voor 
het ontwikkelen van prototypes en nieuwe pro-
ducten) en het NFWO (onderzoek). Sinds begin 
jaren 1980 was er ook de DIRV-actie (derde 
industriële revolutie Vlaanderen). Deze actie 
ontstond vanuit de vaststelling dat de Vlaamse 
bedrijven onvoldoende inspeelden op de door 
de nieuwe technologieën geboden mogelijkhe-
den. De DIRV-actie wilde de Vlaamse industrie 
op drie nieuwe basistechnologieën richten: 
 micro-elektronica, biotechnologie en nieuwe 
materialen en zeven toepassingstechnologie-
en: burotica, lucht- en ruimtevaart, robotica, 
alternatieve energie, agro-industrie, medische 
apparatuur en telecommunicatie. Daartoe nam 
de Vlaamse regering enkele concrete initiatie-
ven om het Vlaamse industriële weefsel te ver-
nieuwen: de stichting van IMEC, een micro-elek-
tronicaonderzoekscentrum, de oprichting van 
MIETEC, een micro-elektronica-chipfabriek in 
Oudenaarde, het stimuleren van opleiding in 
micro-elektronica met Invomec (momenteel 
opgenomen in IMEC) en de oprichting van het 
STV (Stichting Technologie Vlaanderen, van-
daag de Stichting Innovatie en Arbeid), een 
studiecentrum voor de sociale impact van nieu-
we technologieën. Het meest bekende initiatief 
van de DIRV-actie is de tweejaarlijkse Flanders 
Technology-beurs (FT). Doel was Vlaanderen te 
positioneren als hoogtechnologische regio en 
met de beurs een industrieel forum te vormen 
voor het aantrekken van hoogtechnologische 
internationale samenwerkingen. De FT-beurs 
kon deze doelstelling niet echt invullen, maar 
speelde wel een informerende rol naar het groot 
Vlaamse publiek toe. De organisatie van de 
beurs werd dan ook stopgezet. In de plaats van 
de FTI-beurs werd Technolopis opgericht voor 
wetenschapspromotie bij het brede publiek. 
Daarnaast werd een jaarlijkse Vlaamse Weten-
schapsweek ingevoerd. Die richt zich vooral op 
popularisatie van wetenschap voor Vlaamse 
tieners. De Vlaamse elektro- en elektronika-in-
dustrie kende daardoor sinds 1983 een sterke 
toename van haar leveringen (zowel qua prijs 
als qua volume). Deze tendens viel in 1987 even-
wel tijdelijk stil.348
De Bell Telephone Manufacturing Company 
werd op 30 december 1986 opgenomen in 
de groep Alcatel (Alcatel Bell) die in 2006 
fuseerde met het Amerikaanse Lucent Tech-
nologies. Sinds Alcatel-Lucent Bell nv op 30 
juni 2015 officieel fuseerde met Nokia Solutions 
and Networks Belgium nv, spreken we van het 
fusiebedrijf Nokia Bell nv.349 Deze evolutie ging 
gepaard met het inkrimpen van de tewerkstel-
ling. Begin jaren 1970 werkten er nog 15.000 
mensen bij Bell, in 2008 telde Alcatel Bell er 
nog amper 1800. De overname door de Franse 
telecomgigant Alcatel luidde het begin van een 
lange rij saneringen in. Het ‘nieuwe’ Alcatel Bell 
moest zich voortaan specialiseren in internet en 
breedband, de technologieën van de toekomst. 
Steeds meer arbeiders werden aan de deur 
gezet en gedeeltelijk vervangen door hoogop-
geleide ingenieurs.350 In 2002 telde Alcatell Bell 
nog 3806 werknemers. 2608 van hen werkten 
in verschillende onderzoeks- en diensten-
vestigingen in Berchem, Edegem, Kontich en 
Mechelen. In de fabrieken van Geel, Hoboken 
en Gent werkten toen respectievelijk 653, 260 
en 185 werknemers. In Hoboken was er ook 
een ruimtevaartvestiging, Alcatel Space, met 
78 werknemers.351 Na de fusie van het Franse 
Alcatel met Lucent liep het personeelsbestand 
verder terug. Een internationaal teruglopende 
vraag, dalende marges en een genadeloze con-
currentieslag hadden de twee in elkaars armen 
gedreven. Wereldwijd werkten er bij beide 
ondernemingen 80.000 mensen. Alcatel Bell 
werd Alcatel-Lucent Bell en promoveerde tot 
het hoofdkwartier voor ‘Europa en Noord’. Dat 
gebied strekte zich uit van Ierland tot en met 
Rusland en omvatte in het totaal liefst veertig 
landen. Bij de fusie werd duidelijk dat er 9000 
jobs moesten verdwijnen. Later werd dat cijfer 
opgetrokken tot 12.500. Uiteindelijk werden het 
er 16.500. In België sneuvelden 110 jobs, waarbij 
de productie-eenheid in Geel werd verkocht. De 
vestiging in Antwerpen verloor vervolgens zijn 
status als regionaal hoofdkwartier aan Parijs. Al-
catel-Lucent Bell kreeg wel een subregio toege-
wezen: Noord- en West-Europa met de Benelux, 
Groot-Brittannië, Duitsland, Scandinavië en de 
Baltische Staten.352
Montage van een telefoontoestel, ATEA, jaren 1970-1980.144 145
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Bij ATEA zien we hetzelfde verhaal. Aan het 
eind van de golden sixties werkten er 3000 
mensen. In 1972 betrok het bedrijf nieuwe ge-
bouwen in Herentals. Veertien jaar later werd 
ATEA na veertig jaar Amerikaans eigendom te 
zijn geweest, opgenomen in de Siemens-groep. 
Doordat de nieuwe activiteiten steeds meer 
technologische input vereisten, werd de han-
denarbeid steeds meer vervangen door ge-
schoold werk. In 1987-1990 onderging het 
bedrijf een grondige herstructurering omdat de 
internationale concurrentie de rendabiliteit van 
de onderneming in het gedrang bracht. In 1987 
kondigde de directie het ontslag aan van liefst 
627 personeelsleden (140 bedienden). De helft 
van de ontslagen arbeiders kon op brugpensi-
oen (bij de bedienden 80%).353 In 2000 telde 
Siemens ATEA nog een dikke 1500 werkne-
mers, van wie een kleine 500 arbeiders.354 Sinds 
2007-2008 behoort Siemens-ATEA tot de No-
kia-groep. Van toen af werkten er in België nog 
700 tot 800 mensen voor de groep. Toen Nokia 
in 2016 Alacatel Lucent overnam, bleven er 
slechts 101 werknemers over. Daarvan stonden 
er 40 op de tocht door overlappende functies 
na de fusie.355
Ook bij de Belgische vestigingen van Philips 
gingen in de voorbije decennia veel jobs verlo-
ren. Eind 1978 werkten er bij Philips, Industriële 
en Commerciële Maatschappij (Philips België) 
12.612 mensen.356 Dat aantal liep daarna sterk 
terug, zoals bij de Compagnie Belge de Radio et 
Télévision (CBRT), dat eerst bij Philips aanleun-
de om er nadien deel van uit te maken. 
CBRT telde maximaal 2450 werknemers. Dat 
was in 1975. Daarna ging het snel bergaf. In 1980 
kreeg het personeel in 1980 brugpensioen voor-
gesteld (55 jaar voor mannen en 50 jaar voor 
vrouwen). Personeelsleden die het bedrijf wil-
den verlaten, mochten dat zonder vooropzeg.357 
In 1989 werden 300 mensen afgedankt, in 1991 
200, in 1992 195, in 1996 795 en in 2007 170. In 
2003 werden onderdelen van het bedrijf (zoals 
de printplaatproductie) afgesplitst en verkocht 
(aan Jabil). In 2010 sloot het bedrijf definitief de 
deuren. Alleen het O&O-departement waar zo’n 
300 mensen werken, bleef bestaan door de sa-
menwerking tussen Philips en TPV Technology. 
Philips bezat 30% van de aandelen. Eind 2012 
verhuisde het onderzoekscentrum naar Gent 
(universiteitscampus).358
Bij Philips Leuven werkten er in 1979 2000 
mensen (74% arbeiders), vooral vrouwen en 
in 1985 1100 arbeiders en 500 bedienden. 
Bij een ontslagronde in 1981 sneuvelden 400 
banen.359 In 1988 wilde de directie 810 mensen 
ontslaan.360 Dit leidde tot de bezetting van de 
afdeling Ontwikkeling van Philips in Herverlee.361 
Veel zoden bracht dit niet aan de dijk. In 1991 
sloot Philips Leuven definitief zijn deuren. Later 
bouwde Philips wel nog een vestiging in het 
nabije Haasrode waar afstandsbedieningen en 
besturingsapplicaties werden gebouwd.362 
Philips Hasselt telde in 1970 liefst 5000 perso-
neelsleden. Door de crisis en de concurrentie uit 
het Verre Oosten liep dat aantal terug tot 3000 
eind jaren 1970 en 2000 in 1982. Toen werkte 
Philips Hasselt zich terug in de markt met de 
compact disc player (1983) en kon het bedrijf 
weer 2000 mensen aannemen, zodat er in 1984 
terug 4000 mensen werkten bij Philips Hasselt. 
Maar in de eerste helft van de jaren 1990 viel 
het personeelsbestand opnieuw terug tot 1100. 
Philips Hasselt gooide toen het roer om en werd 
een kenniscentrum voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten voor optische opslag van 
gegevens en de productietechnologie hier-
voor. De massafabricage werd uitbesteed aan 
lageloonlanden. De arbeid(st)ers ruimden plaats 
voor hooggekwalificeerde technici en even was 
er weer hoop. De tewerkstelling steeg opnieuw 
tot 2300 man in 1998. Maar rond 2000 stuikte 
de markt van de computers ineen. Eind 2002 
sloot Philips Hasselt, waardoor de laatste 1450 
werknemers hun job verloren.363 
Linkerpagina boven: Productie van televisies, CBRT/Philips Brugge, 
vermoedelijk jaren 1980-1990. Onder: Belgische werknemers van Philips 
Leuven demonstreren in Eindhoven, 1988. Foto: © Rob C. Croes (Anefo).
Arbeidsters bij Philips Tessenderlo, fabricage audio, 1975. 
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Philips Tessenderlo sloot in 1981 al z’n deuren. 
Dit bedrijf produceerde autoradio’s. 397 ar-
beiders en bedienden, vaak vrouwen, soms 
echtparen, verloren hun baan. Een jaar eerder 
waren er al veel 50-plussers met een gouden 
handdruk vertrokken. In de glorieperiode van 
Philips Tessenderlo, in 1972-1973, werkten er zo’n 
1100 mensen.364 
Philips Lommel is een ingewikkeld verhaal, 
omdat Philips er meerdere bedrijven herbergde. 
Het verhaal startte hier in 1964. Het gloeilam-
penbedrijf kende een snelle groei. In 1971 en 
1973 bereikte het zijn maximum aantal perso-
neelsleden: 1321. De ambitie om ooit 2000 werk-
nemers te tewerk te stellen, werd nooit gehaald. 
De groei stagneerde en er vielen ontslagen. De 
Europese Maatschappij voor Fabricage en Ver-
koop van Gloeilampen Onderdelen (Emgo) nam 
de activiteiten over. Het bedrijf was een joint 
venture van Philips en Osram die glascompo-
nenten voor lampen produceerde. Op het hoog-
tepunt, begin jaren 2000, werkten er ruim 500 
mensen in de fabriek. Toen Europa gloeilampen 
verbood, ontsloeg Emgo honderden mensen. In 
2010 splitste Ducatt, een productiebedrijf voor 
hoogwaardig glas voor zonnepanelen, zich af. 
Opgezet door enkele voormalige Emgo-mana-
gers, nam Ducatt 100 mensen over van de lam-
penfabriek. Wat restte van Emgo sloot in 2013 
de deuren. Er werkten toen nog 150 mensen in 
het bedrijf.
Op zijn hoogtepunt stelde Philips Dendermonde 
(platendraaiers) 1200 mensen tewerk. In 2002 
bleven er daar 370 van over na een resem her-
structureringen en afvloeiingen. Het dan gezon-
de bedrijf werd in de etalage gezet en overge-
nomen door Premium Sound Solutions (PSS). In 
2015 werkten er 425 mensen voor PSS.365 
Philips Kontich werd in 2016 gesloten. 121 (be-
dienden)jobs gingen verloren.366 
Philips Roeselare bouwde condensatoren. Het 
bedrijf was in 1961 opgericht door Manufacture 
Belge des Lampes Electriques (MBLE) en ver-
huisde in 1965 naar het nabije Beveren. Er werk-
ten maximaal 2000 mensen. In 1981 integreerde 
MBLE in Philips en begin 20e eeuw werd het 
bedrijf verkocht aan Vishay C components. Dat 
bedrijf kende in de periode 1993-2008 zeven 
herstructureringen.367 Bij de sluiting in 2008 
verloren de laatste 56 arbeiders en 14 bedien-
den hun baan. 
Philips Turnhout is vandaag nog de enige pro-
ductie-eenheid van Philips in België. Het bedrijf 
werd opgestart in 1955 als een fabriek voor 
transformatoren door Volt. Na 1977 kwam het 
volledig in handen van Philips Lighting. In 2011 
werkten er zo’n 2300 mensen. Nadien volgde 
ontslagronde na ontslagronde: 136 banen in juni 
2012, 170 in 2014, 159 in 2015, 58 in 2016, 59 in 
2017 ...368 Daarmee dook de tewerkstelling onder 
de 1000 man. 
In 1986 werkten er nog 18.700 werknemers voor 
Philips in België. Na de sluiting van de pro-
ductielijn in Brugge in 2010 waren er nog zo’n 
3600 over. Sedertdien is dat aantal nog verder 
gedaald.
In dezelfde sector deelde ook Tienen in een 
recentere periode in de klappen met de sluiting 
van de lampenfabrikant Sylvania (170 banen)369 
en de opeenvolgende saneringen bij ruitenwis-
serfabrikant Bosch en Duracell Aarschot. In 2012 
werkten er nog 1200 personeelsleden bij Bosch. 
Twee jaar later stonden er evenwel 410 banen 
op de tocht en in 2016 kondigde de onderne-
ming aan dat nog eens 330 werknemers het 
bedrijf tegen 2020 moesten verlaten.370  
Bij Duracell Aarschot verloren in 2011 300 van 
de 750 werknemers hun baan bij een herstruc-
turering.371
Ook bij Siemens België ging het na 1974 steeds 
minder. Dat jaar telde Siemens Oostkamp 3504 
personeelsleden. Het bedrijf zou nooit méér 
mensen tewerkstellen. In de jaren 1975-1976 
kende het voor het eerst technische werkloos-
heid. Oorzaken waren de verminderde vraag, de 
toenemende automatisering (bij het ineenzet-
ten van telecomapparatuur) en de introductie 
van nieuwe technologieën. De eerste ontslagen 
vielen en het personeelsbestand liep terug tot 
2500. Daaropvolgende saneringen en her-
structureringen zorgden ervoor dat Siemens 
Oostkamp eind 2001 nog maar 244 werknemers 
telde. De vestiging werd toen overgenomen 
door de European Aeronautic Defence & Space 
Company (EADS), toen de nummer twee in de 
wereld van de lucht-, defensie- en ruimtevaart-
industrie die al Siemens-onderdelen verwerkte 
in zijn producten. De voorwaarde was wel dat 
de tewerkstelling gehandhaafd bleef.372
Bij Barco zien we initieel een daling in de 
tewerkstelling in de tweede helft van de jaren 
1970. Het bedrijf zat in slechte papieren en een 
herstructurering drong zich op. De Vlaamse 
regering zette zich daar via de GIMV achter in 
Arbeider bij Bombardier, jaren 2010. 
samenwerking met de haast onvermijdelijke 
ACEC. Barco werd opgesplitst in het gezonde 
Barco Industries (BI) en Barco Electronic (BE). 
ACEC werd meerderheidsaandeelhouder van BI 
(de industriële activiteiten), de Vlaamse over-
heid via de Vlaamse Investeringsmaatschappij, 
van BE (de zieltogende consumerafdeling). 
ACEC moest wel beloven de maatschappe-
lijke zetel in Kortrijk te laten en de winsten te 
herinvesteren in het bedrijf. Hoewel BE minder 
levenskansen had, kende het bedrijf een steile 
opgang door zelf ook de stap te zetten naar 
industriële activiteiten. In 1987 vervoegde het 
BI op de beurs. Een jaar later verwierf de GIMV 
ook een meerderheidsaandeel in BI, zodat niets 
een hernieuwde samenwerking in de weg stond. 
In 1989 fuseerden beide bedrijven. Barco telde 
toen een kleine 3000 werknemers. In 1999 
waren dat er 5000 en in 2003 4000. Die laatste 
krimp had te maken met de mislukte poging 
om zich op de markt van de grafische sector 
te begeven. Nadien internationaliseerde Barco 
steeds meer373, maar daalde de tewerkstelling 
in België. In 2011 telde Barco 3300 werknemers 
wereldwijd van wie 1600 in België, in 2015 telde 
Barco ongeveer 3250 werknemers, van wie 
1200 in België. 
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Na de economische crisis van 1973-1974 kreeg 
de Vlaamse metaalnijverheid onmiskenbaar 
klappen. Toch op het vlak van de tewerkstel-
ling. Die achteruitgang zie je in nagenoeg alle 
regio’s en sectoren. West-Vlaanderen vormt 
een beetje de spreekwoordelijke uitzonde-
ring doordat een aantal machinebouwers 
(Picanol, Van de Wiele, Case New Holland 
…), elektronicabedrijven (Barco) en vervaar-
digers van transportmiddelen (Jonckheere/
VDL) goed standhielden. Nochtans bleef de 
sector in West-Vlaanderen niet gespaard van 
sluitingen (Philips Brugge) en saneringen 
(Bombardier, Siemens Oostkamp) die een 
negatieve invloed hadden op de tewerkstel-
lingscijfers. Maar globaal gezien weerstond 
West-Vlaanderen de crisis beter dan andere 
provincies. Die hadden vaak de pech om veel 
loontrekkenden te hebben in sectoren die de 
crisis zwaarder trof dan andere. In Limburg 
bijvoorbeeld lieten de sluitingen door Phi-
lips (Hasselt, Tessenderlo, Lommel) en het 
wegvallen van Ford Genk diepe sporen na. De 
elektronica- en automobielnijverheid waren 
misschien wel de twee deelsectoren van de 
Vlaamse metaalnijverheid die de zwaarste 
klappen kregen na 1974. Kwam dat niet door 
sluitingen, dan wel door de automatisering 
of de introductie van nieuwe technologieën. 
Beide verklaren hoe dan ook de achteruit-
gang van Antwerpen, als vanouds de groeip-
ool van de Vlaamse metaalnijverheid. De 
metaalnijverheid in die provincie liet zonder 
meer van zijn pluimen door de sluiting van 
Opel Antwerpen en de saneringen en her-
structureringen bij Bell, ATEA, Philips Turn-
hout ... Ook het wegvallen van de scheeps-
bouw (Cockerill Yards) sloeg een bres in de 
tewerkstelling. Oost-Vlaanderen deed beter. 
Ook hier waren er herstructureringen (ABC, 
Philips Dendermonde …), zelfs sluitingen 
(Boelwerf, SEM, Nobels-Peelman …), maar de 
tewerkstelling in de provincie bleef op peil 
door twee sterkhouders die in de jaren 1960 
werden opgericht en in de jaren 1970-1980 
belangrijke groeiers bleven en instonden voor 
een belangrijk deel van de tewerkstelling in 
het Gentse en Oost-Vlaanderen (Sidmar en 
Volvo Trucks en Cars). De metaalnijverheid 
in Vlaams-Brabant leed dan weer erg onder 
de industriële teloorgang van de sector in 
het Vilvoordse (Renault, VTR, Wanson …) 
het wegvallen van Philips Leuven en Syviana 
Tienen, en de saneringen bij Bosch in Tienen 
en Duracell in Aarschot. 
Sinds het ontstaan van België verschoof het 
zwaartepunt van de metaalnijverheid steeds 
meer van het zuiden naar het noorden van het 
land. Aanvankelijk was de metaalnijverheid 
zelfs een nagenoeg exclusief Waals verhaal. In 
Vlaanderen was het dan nog een ambachtelijk 
gebeuren dat bijna alleen in smidsen werd be-
oefend. De staalnijverheid, die de basis vormde 
van de Belgische metaalnijverheid en van de 
eerste industriële revolutie, kreeg nog voor de 
onafhankelijkheid van België vorm waar grond-
stoffen (ijzererts en steenkool) voorradig waren 
en er al een artisanale traditie bestond (Luik, 
Charleroi, de Ardennen, de regio Samber en 
Maas). Die nijverheid stond al zeer vroeg onder 
de controle van de Brusselse financiële wereld. 
Doordat bedrijven zoals Cockerill alle werk-
krachten en kapitalen naar zich toetrokken, 
verhinderden zij de autonome ontwikkeling van 
kleinere bedrijven. Maar de bestaande constel-
latie vormde wel de ideale voorwaarde voor 
het ontstaan van een goed georganiseerde 
arbeidersklasse. Pas begin jaren 1960 ontwik-
kelde de staalnijverheid zich ook in Vlaanderen, 
meer bepaald in het Gentse, dankzij de mari-
tieme ligging van de stad. Naar het eind van 
de 20e eeuw nam de Vlaamse staalnijverheid 
de bovenhand op de Waalse. De non-ferro-in-
dustrie plantte zich aanvankelijk alleen in het 
zuiden van het land in, meer bepaald in het 
Luikse (zink), maar deze industrie verkaste re-
delijk snel naar de Kempen en het noorden van 
Limburg. Dat dunbevolkte, maar erg bereikbare 
gebied, waar de lonen laag waren, was eind 19e 
eeuw de gedroomde regio voor de vervuilende 
lood- en zinkindustrie. De nodige grondstoffen 
konden vrij eenvoudig aangevoerd worden via 
de Antwerpse haven.
De metaalverwerkende nijverheid (metaalgie-
terijen, smederijen, ketelbouw, plaatijzer- en 
wapenindustrie, spijkerindustrie ...) verspreidde 
zich veel sneller vanuit haar historische kern-
gebieden Luik en Charleroi over de rest van 
het land. In de 19e eeuw ontwikkelde deze 
nijverheid zich langs de as Brussel-Antwerpen 
en sinds de jaren 1960 in Limburg en ook en 
vooral in de regio Kortrijk. Dat gebeurde ten 
nadele van de traditionele regio’s (Wallonië) en 
de grootsteden. Het dichte industriële netwerk 
rond Kortrijk met een overwicht aan kleinere 
bedrijven vormde een zeer gunstige omgeving 
voor de ontwikkeling van dit soort industriële 
activiteit(en). 
De machinebouw en de bouw van machine-
onderdelen groeide historisch vanuit de regio 
Charleroi (spoorwegmaterieel), waar de ma-
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chinebouw zich ontwikkelde in het spoor van 
de staalnijverheid en, zij het in mindere mate, 
Luik (Cockerill) en Gent (Carels, Van de Ker-
chove, Phoenix …). In Gent groeide de sector in 
samenhang met de textielnijverheid waarvoor 
het machines bouwde. In de tussenoorlogse 
periode verschoof de focus naar de bouw van 
motoren voor de scheepsbouw. In de 19e eeuw 
waren er ook belangrijke machinebouwers 
(locomotieven/spoorwegmaterieel) in Leuven 
(Ateliers de la Dyle), Tienen (Gilain), Meche-
len (Ragheno) en Brugge (La Brugeoise). In 
West-Vlaanderen ontstond de machinebouw 
evengoed in het verlengde van de textielnij-
verheid en de landbouw. De sector ontluikte er 
in de tussenoorlogse periode aan een timide 
tempo met spelers als Van de Wiele, Claeys 
(later Case New Holland) en Picanol. Gaande-
weg tekende zich ook een as richting Brugge 
af. De lage concentraties in deze sector in het 
noordoosten van het land laten zich verklaren 
door het ontbreken van een industrieel netwerk 
in de regio. Doorheen de 20e eeuw ging de as 
Brussel-Antwerpen (regio Vilvoorde) achteruit 
qua tewerkstelling, terwijl Charleroi stagneerde 
en Kortrijk-Brugge een boom kende.
De sector elektrisch, elektronisch en kantoor-
materiaal (kabelfabrieken, productie elektromo-
toren, accumulatoren, telecommunicatiemateri-
aal, elektronische apparaten, radio’s, televisies, 
huishoudapparaten, lampen) was de motor 
van de economische groei in de jaren 1895-1912 
(tweede industriële revolutie). Van toen af tot 
de crisis van de jaren 1970  groeide die sector 
onophoudelijk. Oorspronkelijk situeerde de 
sector zich in Wallonië en vooral in de regio 
Charleroi (met sinds 1904 ACEC). Die Waalse 
dominantie smolt echter snel en aan het eind 
van de 20e eeuw lag het zwaartepunt over-
duidelijk in Vlaanderen, waar de sector zich 
door zijn grote diversiteit over het hele gewest 
uitstrekte. De regio Kortrijk bleek daarbij ander-
maal een belangrijke groeipool te zijn. 
De productie van transportmiddelen (automo-
bielassemblage, carrosserie, auto-onderdelen, 
scheepsbouw) kende vanaf eind 19e eeuw 
tot de jaren 1970 qua tewerkstelling een vrij 
constante groei. Eerst dankzij de scheepsbouw 
(Cockerill Yards), dan – en zeker na de Tweede 
Wereldoorlog – dankzij de automobiel- en de 
luchtvaartindustrie en later ook de bussenbouw 
(Jonckheere, Van Hool) en de constructie van 
vrachtwagens (DAF). De meeste bedrijven be-
vonden of bevinden zich in de buurt van steden 
of havens: Gent (Volvo Cars & Trucks), Brussel 
(Citroën en Volkswagen, later Audi), Vilvoorde 
(Renault), Antwerpen (GM, later Opel, Ford en 
Chrysler). In de jaren 1960 was er een grote 
expansie. In deze periode was ook Mechelen 
een heuse autostad met Mercedes-Benz, later 
Saab, Peugeot, Standard Triumph, later British 
Leyland en Borgward. Die inplanting bracht na-
delen met zich. Er was een tekort aan arbeids-
krachten en een versnipperde productie (mon-
tage en productie van onderdelen). De sector 
integreerde zich in de internationale markt met 
als doel een hogere productiviteit. Het ontwer-
pen, het onderzoek en de ontwikkeling bleven 
in de hoogontwikkelde landen, de assemblage 
verplaatste naar regio’s met laaggeschoolde, 
goedkope arbeidskrachten met weinig syndica-
le traditie (cf. Genk). In een volgende fase de-
lokaliseerde de industrie naar vooral de Oost-
bloklanden. Ook busbouwer Van Hool bouwde 
intussen al een fabriek in Macedonië die voor 
de nodige onrust zorgt in Koningshooikt. De 
scheepsbouw en -herstelling situeerde zich 
vooral in het Antwerpse, de luchtvaartindustrie 
in Zaventem, Brussel, Herstal en Gosselies. 
DE SOCIALE  
VERDEDIGING VAN  
DE VLAAMSE 
METAALBEWERKERS
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EEN VIJANDIGE WETGEVER
Als we de sociale verdediging van de Vlaamse 
metaalbewerkers bestuderen, merken we dat zij 
noodgedwongen een bekend parcours volgden: 
de wetgever maakte namelijk de vorming van 
vakbonden aanvankelijk onmogelijk. Nochtans 
werd de Belgische grondwet in 1831 als een van 
de meest liberale van Europa bestempeld om-
wille van de godsdienst-, onderwijs- en persvrij-
heid, de scheiding der machten, de scheiding 
tussen Kerk en Staat ... Al die vrijheden telden 
echter alleen voor wie genoeg geld had. Het 
cijnskiesrecht zorgde ervoor dat alleen wie een 
minimumbelasting van twintig gulden betaalde 
op zijn onroerende goederen, mocht stemmen. In 
1831 waren dat hooguit 46.000 Belgen. Ook de 
sociale wetgeving was op maat van de bezitten-
de klasse geschreven. De mosterd hiervoor haal-
de men bij de Fransen die ons land in 1794-1815 
hadden bezet. Met het decreet d’Allarde legden 
zij vanaf maart 1791 de vrijheid van handel, indus-
trie én arbeid vast en schaften zij de bestaande 
beroepsverenigingen (gilden) af. 
De wet Le Chapelier van 1791 verbood 
coalities en corporaties die de toegang tot 
een beroep belemmerden. Dit zogenaamde 
coalitie verbod verhinderde stakingen en 
de vorming van vakbonden. Stakingen en 
samenscholingen werden vanaf 1810 door 
de artikels 415 en 416 van de Code Napoléon 
met opsluiting bestraft. De Franse wetgever 
wilde zo beletten dat de middeleeuwse 
corporaties (ambachten en gilden) opnieuw 
het economische leven regelden, maar het 
belangrijkste gevolg was dat arbeiders geen 
eigen verenigingen mochten oprichten om hun 
belangen collectief te verdedigen. Lonen en 
arbeidsomstandigheden moesten individueel 
met de werkgever onderhandeld worden. 
De arbeiders bevonden zich dus in een zeer 
nadelige positie. De werkgevers konden bij 
dat overleg immers terugvallen op hun eigen 
onderneming en indien nodig op de overheid 
om hun prijzen of lonen op te dringen. Indien 
meerdere arbeiders zich aanboden voor 
eenzelfde baan, ging die uiteraard naar de 
arbeider die het minste vroeg.1 Tussen 1830 
en 1866 werden 1611 arbeiders vervolgd 
omwille van dit coalitieverbod, 144 werden 
veroordeeld tot een geldboete en 946 vlogen 
in de gevangenis. De werkgevers waren ook 
onderhevig aan het coalitieverbod, maar in 
diezelfde periode werd geen enkele werkgever 
vervolgd. Toch maakten zij evengoed 
onderlinge afspraken om de lonen laag, en de 
prijzen van hun producten hoog te houden. 
De wetgever nam daarnaast nog maatregelen 
die de arbeiders helemaal aan de willekeur 
van de werkgevers overlieten. Artikel 1781 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalde bijvoorbeeld 
dat de werkgevers bij betwistingen over de 
uitbetaling van het loon op hun woord geloofd 
werden, terwijl arbeiders hun gelijk moesten 
bewijzen. 
TOT DE EERSTE  
WERELDOORLOG
Besluit van de prefect van het departement van de Schelde  
(Franse bezetting, 1794-1815) waarmee het coalitieverbod  
wordt ingevoerd voor de hoedenmakers van Lokeren.154 155
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Arbeiders moesten vanaf 1840 ook een 
werkboekje op zak hebben, zonder konden zij 
nergens werk vinden. De werkgevers mochten 
er op elk ogenblik hun opmerkingen in noteren 
en zelfs het boekje bij zich houden, zodat 
de arbeiders elders geen werk meer vonden, 
in de werkloosheid terechtkwamen of als 
landloper eindigden. Het werkboekje was dus 
een controle-instrument om de werknemers in 
bedwang te houden. 
Zonder bescherming van de overheid waren de 
arbeiders volledig overgeleverd aan de willekeur 
van de werkgevers, en dat voelden ze ook. De 
arbeidsomstandigheden waren lamentabel, wat 
leidde tot arbeidsongevallen. Werkdagen van 
veertien uur waren geen uitzondering. Door de 
beschamend lage lonen kenden de arbeiders en 
hun gezinnen elke dag honger. Er heerste een al-
gemene ondervoeding, en daardoor ook ziektes 
en epidemieën. Om het hongerloon van vader 
aan te vullen, moesten ook de vrouwen en de 
kinderen aan de slag om dat ietsje meer eten op 
tafel te krijgen, een wat grotere kamer te hebben 
of kleren voor het gezin te kopen. In 1846 was 
een vijfde van alle arbeiders jonger dan zestien 
jaar (66.385 op 314.842 arbeiders). Zo leerden 
de kinderen al op zeer jonge leeftijd de rauwe 
werkelijkheid van de kapitalistische winsthonger 
kennen. Op de overheid moesten de arbeiders 
niet rekenen. Die voorzag enkel liefdadigheid om 
de ergste noden te lenigen. België was in de 19e 
eeuw een sociaal kerkhof. Wie werk had, had een 
dak boven zijn hoofd en kon eten, maar meer 
Besluit van de stad Gent, waarmee het werkboekje wordt ingevoerd, 
1829.
Personeel van het spoorwegarsenaal te Mechelen,  
met een tiental kinderen, 1882.
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Die moesten wel aan strenge voorwaarden 
voldoen, want de overheid had schrik dat zij 
een dekmantel konden zijn voor een coalitie van 
arbeiders (vakbond) om hogere lonen of betere 
arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Daarom wer-
den maatschappijen van onderlinge bijstand van 
geschoolde arbeiders sneller en meer erkend dan 
mutualiteiten van fabrieksarbeiders. Geschoolde 
arbeiders reguleerden de lokale arbeidsmarkt 
waardoor zij de openbare onderstand ontlastten, 
fabrieksarbeiders konden wel eens voor moei-
lijkheden zorgen.3 Ook in de metaalnijverheid 
gingen de mutualiteiten de vakbonden voor. 
ook niet. Wonen  betekende gewoonlijk weinig 
meer dan met het hele gezin samenhokken in 
een kamer terwijl sanitair en de waterpomp 
gedeeld werden met andere gezinnen en eten 
bestond uit een eentonig menu van zwart brood, 
aardappelen, soms wat rijst of wat verdunde 
koffie met wat melk. Vis vlees, fruit of groenten 
kwamen maar zeer uitzonderlijk op tafel.2 
De arbeiders moesten hun problemen dus zelf 
oplossen. Gelukkig was de overheid zo prag-
matisch ingesteld dat ze maatschappijen van 
onderlinge bijstand wel tolereerde. Mutualiteiten 
verlichtten immers de minimale sociale functie 
van de overheid (openbare onderstand). 
Kaart van de mutualiteit Vereenigde Smeders-Slot-Maekers, Koperslagers van Gent, 19e eeuw.
Prent van de mutualiteit De Vereeniging der Smeden, Slotmakers, 
Ajusteurs, Draeijers, Kopergieters, Koper- en Blikslagers der Stad 
Gent, 1859.158
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De Gentse mutualiteit Sint-Eloy werd 
al op 1 juli 1809 opgericht en was één 
van de oudste van de stad. Ze viel in 
de eerste helft van de 19e eeuw uiteen 
in vijf verschillende beroepsgebonden 
mutualiteiten (de loodgieters in 1832, de 
werktuigkundigen in 1842, de koperbewerkers 
in 1845 en de smeden en slotenmakers in 
1838).4 De mutualiteit vierde elk jaar haar 
patroonheilige Sint-Elooi. Sint-Elooi of de 
heilige Eligius was de patroonheilige van 
onder meer de goud-, zilver- en hoefsmeden, 
dierenartsen, muntmeesters, en dus ook de 
metaalbewerkers. Eligius werd gewoonlijk 
afgebeeld met een staf in de linkerhand en een 
gekroonde hamer in de andere. 
Niet alle mutualiteiten waren zuivere arbei-
dersmutualiteiten. Sommige werden door de 
werkgevers zelf opgericht, zoals de Caisse de 
Secours de l’Etablissement de M.M. Gilain te 
Tienen in 1853. De aangesloten werknemers 
kregen een vergoeding in geval van ziekte en 
een tussenkomst als een dokter geraadpleegd 
werd en/of als ze geneesmiddelen aankochten. 
Gilain schonk jaarlijks 1000 frank aan de kas om 
arbeidsongeschikte leden bij te staan, terwijl 
de arbeiders verplicht 1%, later 3% van hun loon 
afstonden als bijdrage.5 Ook de personeelsleden 
van de Gentse machinebouwer Carels hadden 
sinds 1864 een eigen kas. Die betaalde ziekte-
vergoedingen uit, betaalde het eerste bezoek 
aan de arts terug bij een arbeidsongeval in het 
bedrijf en keerde overlijdensvergoedingen uit aan 
bloedverwanten.6 Zo’n kassen werden door de 
werkgevers ook opgericht om hun arbeiders aan 
zich te binden. Wie bij Carels opstapte of werd 
weggezonden, verloor al zijn ingelegde gelden. 
Nieuwjaarswens van de mutualiteit S. Eloy van Gent, 1810. 
Brief van Henri Longville, secretaris van de Provinciale Metaalbewerkersbond (PMB) van 
Antwerpen. Daarin pleit hij ervoor een eind te stellen aan de Sint-Elooi-vieringen die  
‘de zedelijkheid van de werklieden niet verhoogen’.
Zicht op de kapel van Sint-Elooi of ‘Smederskapel’ aan de Veemarkt, 1560. 
Afbeelding van Sint-Elooi. 
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ze aan bij de Internationale. De bond profileer-
de zich toen ook als werkloosheidsorganisatie. 
Werkloze leden kregen een uitkering van twee 
derde van hun loon en mochten geen werkvoor-
stel van het bestuur weigeren. Op 14 septem-
ber 1871 organiseerde de bond een succesvolle 
solidariteitsmeeting voor de stakers van New-
castle waar zo’n 3000 tot 4000 toehoorders op 
afkwamen. Op die meeting werd geld ingeza-
meld voor de stakers die in Brussel met succes 
voor een loonsverhoging streden. De succes-
sen in onder meer Verviers en Brussel werkten 
aanstekelijk. De Antwerpse bond zond op 21 
oktober 1871 een brief naar de werkgevers om de 
10-urige werkdag met loonbehoud te eisen – tot 
dan werd 12 tot 13 uur per dag gewerkt. Voorts 
moesten overuren meer vergoed worden (dubbel 
na middernacht). Toen geen antwoord volgde, 
werd eind oktober in vier ateliers gestaakt. De 
bond slaagde er evenwel niet in om de solidari-
teit te organiseren, wat haar einde betekende. In 
1872, 1873 en 1877 werden nog nieuwe pogingen 
ondernomen om een nieuwe vakbond op te rich-
ten.10 Ook een zusterorganisatie uit Leuven zou 
de beweging voor de 10-urige werkdag niet over-
leefd hebben. Eveneens naar aanleiding van de 
staking in Newcastle werd op 19 september 1871 
de Gentse Maatschappij der algemene metaalbe-
werkers opgericht. Het initiatief ging uit van de 
Gentse afdeling van de Internationale. De vereni-
ging telde toen zo’n 150 en wat later 200 leden. 
De staking voor de 10-urige werkdag begon hier 
in de werkplaatsen van Van den Kerchove en 
mondde uit in een lock-out. Nadien breidde de 
staking uit naar andere bedrijven. Eind oktober 
waren er in totaal 3000 arbeiders die staakten of 
uit hun bedrijf waren gezet. Uiteindelijk kregen 
ze gelijk: op 5 november 1871 werd de 10-urige 
werkdag gerealiseerd, maar in ruil moesten de 
leden hun organisatie laten varen. Die hield kort 
daarop effectief op te bestaan. Ook de recessie 
die vrij snel volgde op de staking was daar niet 
vreemd aan. In 1876 werd nog eens een Vereni-
ging van metaalbewerkers opgericht, maar die 
telde hooguit 40 leden en vormde zich wat later 
om tot een mutualiteit.
DE EERSTE VAKBONDEN  
(JAREN 1850-1870)
Het coalitieverbod gold in België tot 1866. Van 
toen af mochten arbeiders vakbonden vormen 
en staken. Dat stakingsrecht was echter niet 
 absoluut: Artikel 310 van het strafwetboek voor-
zag straffen en boetes voor wie tijdens stakingen 
geweld gebruikte, bedreigingen of beledigin-
gen uitte, bedrijven boycotte of bedrijven op 
een index plaatste. Ook samenscholingen aan 
fabrieken (piketten) of aan de woning van de 
werkgever, en het belemmeren van werkwilligen 
werd bestraft. De werkgever hield dus de wet 
aan zijn zijde.7 De afschaffing van het coalitie-
verbod bevorderde de oprichting van vakbon-
den, maar in de metaalnijverheid wachtte men 
daar niet op. In Gent bijvoorbeeld vormden een 
80-tal mouleerders uit de textielnijverheid al in 
1857 een eigen vakbond. Die richtte samen met 
de spinners en wevers het Gents Werkverbond 
op en telde in 1859 600 leden. In 1860 ontstond 
dan weer de Maatschappij der Gentsche Werk-
lieden-Werktuigmakers die een jaar later bijna 
alle machinebouwers organiseerde. Die vakbond 
bestond tussen 11 februari 1860 en april 1862 en 
telde in februari 1860 600 leden en in augustus 
1860 920 leden. De kenspreuk van de  organisatie 
was ‘Geduld en Vlijt’. Ook de opvolger van die 
vakbond, De Colibri (een parodie op de naam 
van het bedrijf Phoenix), verdween in 1864 even 
snel als ze was gekomen.8 Een andere belangrijke 
gebeurtenis die de oprichting van vakbonden in 
de Vlaamse metaalnijverheid stimuleerde, was de 
strijd voor de 10-urige werkdag in 1871. Aan de 
basis lag dezelfde eis van de metaalbewerkers uit 
Newcastle. De Belgische afdeling van de Eer-
ste Internationale – een internationaal verbond 
van arbeidsorganisaties, gesticht te Londen op 
28 september 1864 – steunde die strijd door te 
beletten dat Belgen ingezet werden als stakings-
brekers (ratten). Ze stimuleerde daarom ook de 
oprichting van vakorganisaties van metaalbewer-
kers over het hele land. In augustus 1871 eisten 
en kregen de metallo’s van Verviers als eerste 
een werkdag van tien uur.9 Op initiatief van de 
Antwerpse afdeling van de Eerste Internatio-
nale werd al eind december 1869 een vakbond 
opgericht in Antwerpen. Die vereniging kende 
een sluimerend bestaan op één opstoot na, met 
name de reeds genoemde solidariteitsactie met 
de metaalbewerkers van Newcastle in 1871. Die 
actie gaf de Antwerpse metaalbond even een 
nieuw elan. In september 1871 telde de bond zelfs 
200 leden, keurde ze statuten goed en sloot 
Stakingstafereel, 1886. 163
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De Metaalbewerkersbond van Gent en Omstre-
ken was de eerste standvastige Vlaamse metaal-
bewerkersvakbond. 
Antwerpen volgde relatief snel. Na de mislukte 
pogingen in de jaren 1870 triggerde de oprich-
ting van de BWP deze van de IJzerwerkersbond. 
Aanvankelijk telde die maar 20 leden.12 Eén jaar 
eerder was in Leuven ook een metaalbewer-
kersbond opgericht door Waalse arbeiders. Die 
viel al snel uiteen, maar werd ten laatste in 1889 
heropgericht en sloot met 33, vooral Waalse, 
 leden aan bij de BWP.13 In Mechelen werd in 1885-
1886 een Vereniging van Mekaniekers en Metaal-
bewerkers opgericht na een ‘heftigen strijd’ in 
de ateliers Cabany én na een eerdere vergeefse 
poging om in diezelfde firma een organisatie van 
smeden en ijzerdraaiers op te richten. Eén jaar 
later telde de bond 49 leden.14 In het naburige 
Willebroek bestond vanaf 1887 een ‘Bond van 
Willeboekse Metaalbewerkers’, die, naar verluidt, 
meer leden telde dan de zusterbonden in Meche-
len en Antwerpen.15
De Metaalbewerkersbond van Gent en 
Omstreken werd op 16 april 1882 opgericht. 
Het ledental bleef tot 1886 eerder beperkt. 
Eind 1886 telde de bond na een staking 
350 leden, was er 2000 frank belegd in de 
coöperatie Vooruit, was er een eigen ziekenkas 
(die later opging in de Bond Moyson), een 
eigen vakbibliotheek en werklozensteun. In 
1887 werd een eigen productiecoöperatie 
opgericht: Handel en Werk ‘voor de aanmaak 
van stoven en metalen huisraad’.11 
EEN TWEEDE  
SYNDICALISATIEGOLF  
IN DE JAREN 1880
De eerste Vlaamse metaalbewerkersbonden 
waren veelal een kort leven beschoren. Dat is 
geen uniek feit. Die trial-and-errorfase zien we 
ook terug in andere nijverheidssectoren. Pas na 
de oprichting van de Belgische Werkliedenpartij 
(BWP) in 1885 als politieke emanatie van de so-
cialistische arbeidersbeweging, kreeg de socialis-
tische vakbeweging voet aan de grond. In Gent 
was men die evolutie voor. De vakbonden van 
1857 uit de textielnijverheid waren blijvers. Er was 
ook al een traditie van partijvorming. De Vlaamse 
Socialistische Arbeiderspartij (VSAP) in 1877 en 
de Belgische Socialistische Partij (BSP) in 1879 
waren er sterk ingeplant en met Vooruit werd 
in de Arteveldestad in 1880 ook ’s lands belang-
rijkste coöperatie opgericht. De voedingsbodem 
voor een meer standvastig metaalsyndicalisme 
was dus zeker vruchtbaar.
De stichters van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), 1885. 
Groepsfoto uit 1907 met de stichters van de Metaalbewerkersbond 
Gent. Achteraan van links naar rechts op de foto: Adolf De Backer, 
Pieter Gauthier, Leopold Balliu, Paul De Backer. Vooraan van links 
naar rechts op de foto: Frans Waerie, Gust Van der Hagen,  
Camiel Wegge.
Vlag van de Socialistische Metaalbewerkers Gent, 1921.
Kaart van de Metaalbewerkersbond Gent om leden te werven. 
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moesten minstens twee jaar aangesloten zijn en 
toestemming krijgen van het uitvoerend comité. 
Dat zou dan het  moment en de modaliteiten 
van de staking bepalen. Het uitvoerend comité 
trachtte het aantal stakingen te verminderen 
en te kanaliseren om spontane uitbarstingen te 
beletten. De NFM zette voluit in op bemiddeling 
en/of arbitrage. Verder was de federale controle 
nagenoeg onbestaande en waren de afdelingen 
zo goed als autonoom. De enige andere band 
tussen alle metaal bewerkersbonden die lid waren 
van de NFM, was de BWP. Die oefende druk 
uit op de metaalbewerkersbonden die bij haar 
aansloten om ook aan te sluiten bij de NFM.17 
De federatie kende aanvankelijk ook een wankel 
bestaan door dissidenties in Henegouwen (Parti 
Socialiste Républicain/Chevaliers du Travail) en 
een latent gebrek aan middelen.
DE OPRICHTING VAN DE 
NATIONALE FEDERATIE DER 
METAALBEWERKERS 
De ‘stichtingsgolf’ van socialistische metaal-
bewerkersbonden rond 1885 had verschillende 
oorzaken. De periode 1884-1886 was de  zwaarste 
periode in de economische crisis die zich al vanaf 
1873 in ons land aftekende. Er heerste grote 
werkloosheid, nog verergerd door de toevloed 
van arbeiders van het platteland waardoor de 
lonen nog meer onder druk stonden. Dit leidde 
in 1886 tot een heus oproer in Wallonië. Maar 
ook in Vlaanderen werd gestaakt, onder meer 
in de Gentse  Grasfabriek. Die sociale bewegin-
gen bevorderden de  samenwerking tussen de 
verschillende vakbonden van metaalbewerkers. 
Op 12-13 september 1886 riepen de Brusselse 
werktuigkundigen een congres samen, waarop 
15 verschillende verenigingen met 3400 le-
den aanwezig waren. Voor Vlaanderen waren 
dat de groepen uit Gent, Mechelen, Leuven en 
Willebroek. Gent telde 250 leden, Leuven 48. In 
1887 waren de ledentallen voor Gent: 300, voor 
Mechelen: 49 en voor Willebroek: 63. Voor-
noemd congres stichtte de Nationale Federatie 
der Metaalbewerkers (NFM) met Brusselaar 
Evariste Pierron als voorzitter. De oprichting van 
een internationale federatie werd besproken en 
een inlichtingenbureau werd opgericht voor de 
aangesloten bonden. Die behielden een grote 
autonomie. Het programma omvatte de 8-urige 
werkdag, de afschaffing van het zondagswerk of 
een wekelijkse rustdag, de reglementering (zeg 
beperking) van het jongerenwerk, minimumlo-
nen, verzekering tegen ongevallen, gemengde 
toezichtcommissie voor de veiligheid en gezond-
heid op het werk, het beheer van de bijstands-
kassen op het werk door de werknemers ... In 
maart 1887 werd een nationaal comité geïnstal-
leerd. De geringe bijdragen werden gespreid 
over een administratieve kas, een lokaal be-
heerde stakingskas en een propagandakas.16 De 
eerste jaren kende de NFM een broos bestaan. In 
1887 waren de aangesloten vakbonden nog maar 
goed voor 2118 leden. De organisatie in Leuven 
was een van de vakbonden die overkop ging. De 
stakingskas was het grootste zorgenkind van de 
nog jonge federatie. Het voorstel om een natio-
nale weerstandskas op te richten, animeerde de 
eerste congressen, maar stuitte steevast op een 
‘njet’ van de lokale afdelingen die vreesden hun 
autonomie te verliezen. Dat neemt niet weg dat 
de NFM toch de stakingsdrang wilde controleren. 
Organisaties die wilden staken voor hogere lonen 
Pamflet van de Nationale Federatie der Metaalbewerkers 
(NFM) tegen de Koning en de katholieke regering en voor 
een wettelijke regeling van de arbeidsduur, jaren 1880-1890.
Voorpagina van De Belgische Metaalbewerker, vanaf 1898 het lijfblad 
van de Nationale Federatie der Metaalbewerkers. 
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Het jaar 1895 luidde een periode van 
economische opgang in. De Gentse 
orderboekjes zaten vol. Op 9 september 1895 
eisten de arbeiders van Van den Kerchove 
hun deel van de koek op met een hoger 
uurloon. De volgende dag legden 275 van 
de 310 arbeiders het werk neer. Daarvan 
waren er maar 56 lid van de socialistische 
bond. De directie wilde op de loonsverhoging 
ingaan, maar pas vanaf 1 januari 1896 en 
als het economisch verantwoord was. De 
stakers weigerden echter en het paritair 
stakingscomité (socialisten en katholieken) 
zette de staking verder. Directeur De Cuyper 
capituleerde op 17 september, maar Van 
den Kerchove zelf weigerde, waarop de 
andere werkgevers een lock-out uitriepen 
op 28 september: 1200 arbeiders stonden 
op straat. De lock-out groeide vervolgens 
uit tot een algemene nijverheidsstaking 
met bijkomende eisen zoals de afschaffing 
van de fabrieksbeurzen. De stakers hadden 
de wind in de zeilen en werden gesterkt 
door de socialistische overwinning bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 17 november 
1895 (31% van de stemmen en 10 zetels). 
Op 23 november capituleerde Van den 
Kerchove. Daags daarna werden nog eens vier 
socialisten verkozen als gemeenteraadslid, 
onder wie Bernard Haeck, de voorzitter van de 
Metaalbewerkersbond van Gent en Omstreken. 
De lock-out werd opgeschort. Maar in 
verschillende bedrijven werd verder gestaakt. 
Op 7 december capituleerde De Nobele. Hij 
stemde ook in met de vervanging van het 
feest voor Sint-Elooi (1 december) door 1 mei. 
Carels ging op 7 december overstag, Phoenix 
op 14 december 1895. 
De staking kostte de Metaalbewerkersbond van 
Gent en Omstreken 100.000 frank. Het loonver-
lies bedroeg 300.000 frank. Maar de bond won 
veel aan prestige. In 1896 haalde hij bij de ver-
kiezingen voor de werk- en nijverheidsraad liefst 
69% van de stemmen. In de jaren nadien bouwde 
hij zijn verworven machtspositie uit en was zelfs 
goed voor 40% van het ledental van de NFM. 
De bond integreerde diverse kleine verenigingen 
zoals die van de loodgieters (1899, 65 man), de 
nagelmakers na een staking in de puntfabriek 
(1901), en, ondanks syndicale grensgeschillen 
met de bouw- en houtbonden, ook die van de 
rijtuigmakers (1913). In 1912 steunde de bond de 
oprichting van een vereniging van slepers, ma-
chinisten en stokers die na de Eerste Wereldoor-
log de kern vormde van de Gentse afdeling van 
DE PROFESSIONALISERING 
VAN DE NATIONALE 
FEDERATIE DER 
METAALBEWERKERS 
Om die situatie te remediëren, professionaliseer-
de de NFM midden jaren 1890 haar werking met 
een bestendige secretaris (1896), een eigen vak-
blad (De Belgische Metaalbewerker, 1898) en de 
organisatie van metaalbewerkers in plaatselijke 
federaties in de industriële centra. Om de band 
met de afdelingen te versterken, werden soci-
ale kassen voorgesteld, evenals een krachtiger 
propaganda, hogere bijdragen en de centralisatie 
van de verspreide middelen. Vooral een mutuali-
teit moest de NFM ontwikkelen en stabiliseren.18 
De oprichting van plaatselijke federaties profes-
sionaliseerde het metaalbewerkerssyndicalisme. 
In Wallonië werden eind 19e eeuw al regionale 
federaties opgericht en de eerste bestendige 
secretarissen aangewezen. Het buitengewoon 
congres van 15 januari 1905 riep daarop zes 
gewestelijke of provinciale federaties in het leven, 
waaronder Antwerpen en de Beide Vlaanderen, 
met als gewestelijke secretarissen Lecocq en Ju-
les Declerck. De gewestelijke secretarissen waren 
ten laste van de federatie dankzij een verhoging 
van de ledenbijdragen.
Gent was op dit ogenblik de best georganiseer-
de plaatselijke afdeling van de NFM die al langer 
de organisatie van alle vakbonden in Oost- en 
West-Vlaanderen voor haar rekening nam.19 In 
1896 was de Gentse metaalbewerkersbond op 
Luik na (2290 leden) met 1266 leden de grootste 
afdeling van de NFM. Antwerpen en Mechelen 
telden toen nog altijd maar 83 en 27 leden. De 
overige Vlaamse leden van de NFM waren de 
afdelingen Leuven (51) en Lier (46). Het Gentse 
succes had twee oorzaken: de uitbouw van een 
sociaal verzekeringsnetwerk en een geslaagde 
staking in 1895. 
Affiche van de Gentse werkgevers (de Vereeniging der 
Werktuigkundigen en IJzergieters) uit het stakingsjaar 1895.
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stakers van 1895. Sommige afdelingen hadden 
wel andere kassen (ziekte, ongevallen, werkloos-
heid, overleden, legerdienst …). In 1901 hadden 
maar 20 van de 40 afdelingen naast hun weer-
stands- een andere kas. In 14 gevallen was dat 
een werkloosheidskas. Het beheer van meerdere 
kassen bracht wel een zekere bureaucratisering 
met zich. 
het Nationaal Syndikaat (der openbare diensten). 
Zowel in 1902 en 1913 nam de bond deel aan de 
algemene stakingen voor het algemeen enkel-
voudig stemrecht (in 1913 namen zelfs 5500 van 
de 6000 Gentse metaalbewerkers eraan deel). 
De ledentallen groeiden aanhoudend (op de knik 
in 1902 na door de mislukte algemene staking 
voor het algemeen enkelvoudig stemrecht). 
Rond 1913 verenigde de bond de helft van de 
5000 tot 6000 Gentse metaalbewerkers.20 Daar 
waren veel jongeren bij. In 1900 waren 104 van 
de 1435 leden jonger dan 18 jaar, 108 waren 18 tot 
20 jaar. 
Vooral het organisatorische netwerk van de 
Gentse metaalbewerkersbond verdient aan-
dacht. Na de staking/lock-out van 1895 werd een 
bestuurskern van 25 à 30 werkhuisafgevaardig-
den gecoöpteerd. Bestendig secretaris Jules De 
Clercq en de bode droegen het volle gewicht 
van de organisatie. De bestuursleden kregen 
vanaf 1900 zelfs een zitpenning (50 cent). In 
de periode 1895-1902 werden de wekelijkse 
bijdragen bij referendum verhoogd van 15 naar 
30 cent per week. Daarmee werden de perma-
nente staf betaald en de diensten uitgebreid. De 
weerstandskas betaalde 2 frank per dag uit, de 
werkloosheidsvergoeding bedroeg 1 frank per 
dag gedurende 6 weken (later 2 frank per dag 
gedurende 60 dagen). Tot 1904 had de bond 
een eigen ziekenkas, toen sloot ze aan bij de 
socialistische ziekenkas Bond Moyson. Vanaf 1901 
keerde een pensioenkas zestigplussers wekelijks 
4 of 5 frank per week uit als ze 15, 20 later 25 jaar 
lid waren. Carels was hét bolwerk van de bond in 
het Gentse. Daar was in 1895 de beslissende slag 
geleverd. Nadien werd er een fabrieksraad ge-
installeerd waarin acht socialistische en telkens 
één katholieke en liberale vertegenwoordiger ze-
telden. In 1914 werkten er 650 arbeiders. Daarvan 
waren er 410 aangesloten bij de socialistische 
bond tegen 50 katholieken en 20 liberalen. De 
socialistische hoofdafgevaardigde was socialis-
tisch gemeente raadslid. De Gentsche Metaal-
bewerksersbond greep maar zelden naar het 
stakingswapen en was de modelorganisatie bij 
uitstek van de Gentse socialisten qua aanhang, 
interne structuur en resultaten. Zij waren de rode 
syndicale voorhoede.21 Inzake sociale verzeke-
ringen was de Gentse bond een voorbeeld voor 
de overige NFM-afdelingen. Lange tijd hadden 
die behalve hun obligate beheers- en/of pro-
pagandakas enkel een weerstandskas. Als men 
niet staakte, fungeerden die soms als spaarkas 
in periodes van werkloosheid of loondalingen. 
De federale weerstandskas werd gespekt met 
solidariteitscampagnes, zoals voor de Gentse 
Portret van Jules De Clercq (1868-1916), de bestendig secretaris van de Gentse Metaalbewerkersbond.  
Foto: Edmond Sacré 
Pamflet van de Metaalbewerkersbond van Gent over de 
arbeidsomstandigheden bij Carels in Gent, februari 1898. 
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De werkgevers onderhandelden daarop enkel 
met de katholieken en liberalen, maar de staking 
duurde voort, zodat de  Federation, na bemid-
deling door de werk- en nijverheidsraad, ook 
met de socialistische bond aan tafel moest. Op 
12 maart werd het werk hervat. De bond stelde 
zich tevreden met een verhoging van 50% op de 
twee eerste overuren. Die pyrrusoverwinning gaf 
de bond een belangrijke impuls. In 1899 telde ze 
110 leden, één jaar later 1310. Door de verhoging 
van de ledenbijdragen kon Edmond Lecocq aan 
de slag als bestendig secretaris. Maar de bond 
kon haar leden niet vasthouden. Na een stijging 
tot 1800 leden in 1901 daalde het ledental in 1904 
tot 167. Lecocq trok zich terug.
De uitbouw van een sociaal verzekerings-
netwerk was cruciaal voor een succesvol 
metaal bewerkerssyndicalisme in de regio. De 
 Antwerpse metaalbewerkersbond verhoogde 
daartoe in 1904 de ledenbijdragen tot 1 frank 
per week voor wie meer dan 55 cent per uur 
verdiende en 50 cent voor wie een lager uur-
loon had. In ruil daarvoor kregen de leden een 
stakersvergoeding van 2,5 frank per dag én na 
één jaar lidmaatschap zelfs 3 frank per dag, een 
werkloosheidsvergoeding van 2,5 frank per dag 
gedurende 50 dagen én eenzelfde vergoeding 
in geval van ziekte gedurende een periode van 
zes maanden. Eén jaar later zette de bond een 
tweede stap door te fuseren met de metaalbe-
werkersbonden uit de omliggende gemeenten 
(Boom, Hemiksem). Zo ontstond de Regionale 
Federatie der Metaalbewerkers (RFM) en had de 
Antwerpse metaalbewerkersbond een vehikel 
om ook in de andere omliggende gemeenten 
plaatselijke metaalbewerkersverenigingen op te 
richten.23 Vanaf 1905 kende de Antwerpse me-
taalbewerkersbond een heropstanding met Henri 
Longville als onbezoldigd secretaris. 
Belangrijke factoren waren de groei van de 
 Antwerpse metaalnijverheid na 1905 met de 
komst van autobouwers Minerva en SAVA, de 
uitbouw van eigen sociale verzekeringen (werk-
loosheids-, ziekte- en pensioenkas) en de her-
structurering van de bond met de oprichting van 
Regionale Federatie van Metaal bewerkers (RFM) 
(1905) en nadien een provinciale federatie: de 
Provinciale Metaalbewerkersbond (PMB) (1909) 
waarvan Henri Longville steevast bestendig 
secretaris was. De Provinciale Metaalbewerkers-
bond telde meteen 1513 leden, in 1911 waren dat 
er 2564 en in 1913 3941. Mechelen en Willebroek 
sloten niet meteen aan.24 
eisenpakket op tafel en ging twee maanden 
later over tot actie op de Antwerpse scheeps-
werven: 800 man staakten in negen werkhuizen. 
De actie slaagde maar heel partieel. De soci-
alistische bond trok lessen uit het debacle: de 
tucht moest beter, de financiële basis sterker. 
Een eerste syndicaal gevolg van de staking was 
de ontbinding van de neutrale bond. Veel leden 
stapten over naar de socialistische. In 1900 werd 
opnieuw gestaakt. De werkgevers morrelden 
aan de overurenregeling. De bonden wilden daar 
niet van weten en vroegen eind 1899 zelfs een 
loonsverhoging (5 cent per uur). De werkgevers 
weigerden en verenigden zich in de Shiprepairers 
Federation. Op 10 februari 1900 brak een staking 
uit: er waren toen 960 stakers op vier werven. 
Toch duurde het nog tot begin 20e eeuw eer 
de afdelingen begrepen dat hogere bijdragen 
en sociale verzekeringen noodzakelijk waren. In 
1905 bestonden er ook verschillende federale 
voorzorgkassen, maar de gewestelijke federaties 
en lokale groepen waren niet verplicht om aan 
te sluiten. Enkel Brussel en Antwerpen sloten 
hun leden aan. De NFM-afdeling Antwerpen 
pleitte toen tevergeefs voor een eenvormige 
 beheersorganisatie en de verplichte aansluiting 
bij de sociale verzekeringen van de NFM.22 
De Antwerpse metaalbewerkersbond kreeg in 
maart 1897 een impuls door de oprichting van 
de concurrerende Onpartijdige Metaalbewer-
kersbond. Die nieuwe speler legde meteen een 
Prent ter herinnering van het 25-jarig bestaan van de Metaalbewerkersbond van Antwerpen. Ontwerp van Jef Huibers. 
Portret van Henri Longville (1872-1947),  
de tweede voorzitter van de PMB-Antwerpen. 
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een overwinning en de RMF bestempelde het 
akkoord als een eerste stap in de richting van de 
syndicale erkenning door het bedrijf: alle leden 
van voornoemde commissie waren immers vak-
bondslid. Na de staking ontspanden de verhou-
dingen met het bedrijf. De RMF won aan prestige 
en wist de koetswerkmakers te doen aansluiten. 
Die groep staakte in november 1906 met succes 
voor de overplaatsing van een gehate afdeling-
schef.
de draaiers overijld hadden gehandeld. Voor 
de CMB/RMF kwam de staking mogelijk ook te 
vroeg omdat maar 300 van de 960 arbeiders 
van Minerva lid waren. Toch was het de volledig 
gesyndiceerde groep draaiers die de staking had 
veroorzaakt zonder de vakbond te verwittigen. 
Op 25 augustus bereikte bedrijfsleider De Jong 
een akkoord met de arbeidersafvaardiging. Het 
tweebankenstelsel kwam er, maar een commissie 
van meestergasten en arbeiders zou toezien op 
de haalbaarheid ervan en de overuren werden 
beter vergoed. De socialistische pers sprak van 
alle arbeiders ontslaan die dit stelsel weigerden. 
Ook de brigadier die weigerde om de draaiers 
het tweebankenstelsel aan te leren, werd met 
ontslag bedreigd (zomer 1906). Op 22 augus-
tus 1906 werden een aantal draaiers ook echt 
ontslagen. Eén dag later legden hun collega’s 
uit solidariteit het werk neer. Daarop volgde een 
volledige lock-out, behalve voor de bedienden en 
meestergasten. De Centrale der Metaalbewerkers 
(CMB) (waarover later meer) en de Antwerp-
se regionale metaalbewerkersfederatie (RMF) 
steunden de staking niet, omdat zij vonden dat 
De ‘verovering’ van Minerva was cruciaal voor het 
Antwerpse metaalbewerkserssyndicalisme. Eerst 
was het bedrijf de Antwerpse metaalbewer-
kersbond niet genegen. De Metaalbewerker, het 
blad van de bond, klaagde van bij zijn ontstaan 
in 1904 de mistoestanden bij Minerva aan. Het 
ging dan om het wegsturen van de bankwerkers 
tijdens het stille seizoen, de lange arbeidsduur 
(waarvoor de bond een regeling voor de over-
uren vroeg) en het tweebanken stelsel. Daarbij 
moesten de draaiers op hetzelfde moment op 
twee draaibanken tegelijk werken.  Minerva zou 
Vlag van de Metaalbewerkersbond van Mechelen, opgericht in 1886. Vlag van de afdeling Willebroek van de Centrale der Metaalbewerkers (CMB), 1932.
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instaan voor de opleiding van de jongeren en 
vrouwen die in de plaats van de ontslagen arbei-
ders werden aangenomen aan veel ongunstiger 
lonen en arbeidsvoorwaarden.27
De metaalbewerkersbond van Leuven werd 
ten laatste in 1889 een eerste en wellicht rond 
1895 een tweede keer opgericht. Die bond sloot 
met 33 vooral Waalse leden aan bij de BWP. Dit 
ledental nam nadien langzaam maar zeker toe: 41 
in 1891, 51 in 1896, 80 in 1899, 173 in 1905, 268 in 
1906, 308 in 1907, 371 in 1908, 348 in 1909, 375 in 
1911 en 500 in 1912. Twee gebeurtenissen speel-
den een rol in die ledenaanwas: de staking voor 
het algemeen stemrecht in 1893 en het Leuvense 
congres van de Nationale Federatie van Metaal-
meer wenste. De Jong riep eind augustus het 
personeel bijeen om te wijzen op de nefaste rol 
van de vakbond in het bedrijf. Hij pleitte meteen 
voor individuele contracten met de werknemers. 
Er kwam ook een nieuw arbeidsreglement waarin 
de rol van de vakbond werd teruggedrongen. 
De bond kon maar 150 werknemers overtuigen 
om geen individuele contracten te tekenen. De 
afdankingen die volgden, waren er voor veel ar-
beiders te veel aan. Zij zegden hun lidmaatschap 
van de vakbond op. Op maandag 15 september 
1913 was het vakbondsprotest helemaal uitge-
doofd. Veel verder dan een zwak protest tegen 
de intrekking van de vakbondserkenning kwam 
men niet. Een paar honderd overblijvende ar-
beiders sloot een individueel contract en moest 
afgesloten cao’s waarin de loon- en arbeidsvoor-
waarden van enkele honderden metaalbewerkers 
werden vastgelegd. Ook werd voor het eerst een 
vakbondsafgevaardigde erkend: Lambert Bries. 
De Jong deed die toegevingen omdat hij een 
belangrijke positie kon verwerven op de interna-
tionale markt. 
Vooral de erkenning van de vakbond valt op. In 
het verleden had De Jong immers verschillende 
pogingen ondernomen om concurrerende ver-
enigingen op te richten, zoals in 1905 de maat-
schappij voor onderlinge bijstand ‘De vereenigde 
werklieden der Minerva’, waarvan in 1907 250 van 
de 1200 werknemers lid waren. Die organisatie 
kreeg jaarlijks 25 tot 50.000 frank en gaf uitke-
ringen in geval van ziekte en verwondingen door 
ongevallen. De vakbond van zijn kant haalde ook 
niet alles binnen. Het contract betrof een periode 
van drie jaar in plaats van één en de bond had 
alleen advies- en geen beslissingsrecht. De af-
schaffing van het stukwerk was evenmin gereali-
seerd. Het collectief contract zorgde voor sociale 
vrede in het bedrijf tot 1913, waarbij De Jong in 
1910 een wel heel opmerkelijk initiatief nam. Tot 
dan werden de arbeiders op dagen waarop de 
inventaris werd gemaakt gewoonlijk gedurende 
een week onbetaald naar huis gestuurd. Begin 
juni 1910 trok de directie van Minerva echter een 
bedrag van 25.000 frank uit om de drie inventa-
risdagen volledig te betalen en reizen in te rich-
ten naar de zee of Ardennen. De maatregel was 
een gunst. De socialistische pers prees De Jong 
de hemel in. Op 15 januari 1911 werd een nieuwe 
cao gesloten voor opnieuw een periode van drie 
jaar. Daarbij werd een nieuw loonbarema inge-
voerd en de vakbondserkenning verlengd.25 Het 
voorbeeld van Minerva bleek stichtend. Ook bij 
die andere Antwerpse autobouwer, SAVA, werd 
midden 1912 een collectief contract afgesloten, 
met loonsverhogingen. Op zaterdag zou hier nog 
maar gewerkt worden van zeven uur ’s morgens 
tot twee uur ’s middags. Het contract was geldig 
tot 1914.26 In 1913 kwam echter aan de goede rela-
tie tussen de Antwerpse metaalbewerkersbond 
en de directie van Minerva een einde. De directie 
nam aanstoot aan de deelname van de arbeiders 
van Minerva aan de algemene staking van 1913. 
Dit wreekte zich in het stille seizoen, augus-
tus-september. Toen werd niet minder gewerkt, 
zoals in de voorgaande jaren in overeenstem-
ming met de vakbond, maar vielen er ontslagen. 
De directie weigerde daarover te overleggen. Dat 
gebeurde ook met de opmaak van de inventaris 
die in 1913 tien  dagen duurde in plaats van de 
gebruikelijke week. Half augustus raakte bekend 
dat de directie geen nieuw collectief contract 
In 1909 telde de tot Provinciale Metaalbewer-
kersbond (PMB) omgedoopte RMF zo’n 1500 
leden van wie meerdere honderden werkten 
bij Minerva. Dat waren vooral geschoolden. De 
automobielsector werd in die periode getroffen 
door een crisis, maar die trof Minerva minder dan 
andere bedrijven. Toch werd midden september 
1909 gewag gemaakt van loonsverminderingen, 
een te hoog arbeidsritme, het voor langere duur 
naar huis sturen van arbeiders om hen nadien 
terug aan te nemen aan mindere lonen, overwerk 
terwijl anderen geen werk hadden … Om die situ-
atie te remediëren, vroeg de PMB een collectief 
contract en de erkenning van de vakbond. Meer 
concreet eiste ze een loonsverhoging van 5 cen-
tiemen en de afschaffing van het stukwerk. De 
Nationale Federatie van Metaalbewerkers gaf de 
voorkeur aan het overleg, maar als op 2 oktober 
niet voldaan was aan de eisen, zou men staken. 
De Jong beloofde enkel de lonen niet te vermin-
deren en jaarlijks 50.000 frank te storten in een 
kas voor de arbeiders. Daarop riep de PMB de 
staking uit voor alle machinewerkers van de Mi-
nervafabrieken vanaf 4 oktober. Na enkele dagen 
stond ook de rest van het personeel op straat 
(lock-out). De fabriek dreigde evenwel zware 
verliezen te lijden. Dit noopte De Jong tot toe-
gevingen. Op 8 oktober 1909 aanvaardde hij dat 
bij de aanwerving geen onderscheid meer werd 
gemaakt tussen vakbonds- en niet-vakbondsle-
den, dat de PMB zou mogen onderhandelen als 
er moeilijkheden waren met één of meer werk-
nemers, dat de PMB op de hoogte zou worden 
gesteld van collectieve ontslagen als Minerva dat 
nodig achtte, dat het stukwerk behouden bleef 
mét loonsverhogingen, dat er nooit langer dan 
36 uren aan één stuk gewerkt mocht worden, 
dat overuren vergoed zouden worden aan 50% 
tot middernacht en 100% daarna, dat als arbei-
ders vervangen werden, hun opvolgers hetzelfde 
loon moesten krijgen als zij hetzelfde werk op 
dezelfde machines deden, dat bij het opnieuw 
aannemen van mensen de voorkeur werd ge-
geven aan eerder weggezonden arbeiders, dat 
Minerva en de PMB zich drie jaar zouden houden 
aan die voorwaarden én dat in geval van geschil 
een scheidsgerecht uitsluitsel moest geven (twee 
man van Minerva en twee van de PMB, en even-
tueel een door aan te wijzen vijfde als er geen 
akkoord was). 
De syndicale geschiedschrijving zag dit collec-
tief contract als een zeer belangrijke doorbraak 
voor de socialistische vakbondsinvloed in de 
Antwerpse metaalnijverheid: de vakbond werd 
immers erkend als gesprekspartner. De over-
eenkomst was ook een van de eerste in België 
Vlag van de afdeling Leuven van de CMB, 1953. 
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aan bij de Brabantse federatie van de NFM. Dat 
bracht opnieuw een bijdragever hoging (van 25 
centiem) met zich. In ruil daarvoor stegen de 
werkloosheidsvergoedingen naar 9 frank per 
week. Verder kwamen er ook een overlijdens-, 
een leger- en een (facultatieve) ziektevergoeding 
bij. In 1909 werd de bijdrage op 3 frank gebracht 
met verplichte aansluiting bij de pensioen- en 
ziektekas en in 1911 kwam er een vergoeding 
voor arbeidsongevallen. Eén jaar later diversifi-
eerde en verhoogde de bond de ledenbijdragen 
(tot 80 centiem per week). Met de invoering 
van ledencategorieën wilde de bond jonge-
ren aantrekken. Dat werkte. Eind 1912 werd het 
500e lid ingeschreven. De ledengroei werd niet 
alleen gerealiseerd door nieuwe leden te wer-
ven, maar ook door zusterorganisaties op te 
slorpen. In 1913 gebeurde dat met het Syndikaat 
bewerkers van 1894. Het jaar daarop behaalden 
de socialisten bij de verkiezingen in de afdeling 
Groot-Metaal van de arbeids- en nijverheidsraad 
van Leuven een zege met 86%. Tot 1905 hadden 
zij een syndicaal monopolie in het Leuvense. 
De Leuvense lonen waren laag waardoor ook de 
vakbondsbijdragen noodgedwongen laag waren. 
Allicht ging de bond daardoor in 1893 ten onder. 
De Leuvense bond had naast een stakingskas 
vanaf 1895 ook een werkloosheidskas, waarvoor 
van toen af een wekelijkse bijdrage van 25 cent 
per maand werd gevraagd en een uitkering van 
6 frank per week werd voorzien. Een volgende 
kas was het zogenaamde viaticum dat werklo-
ze arbeiders de kans gaf elders werk te vinden. 
De in 1901 verhoogde bijdragen werden opge-
haald door een bode. In 1905 sloot de bond 
Vlag van de afdeling Antwerpen van de CMB, opgericht in 1886. 
Oproep van de Nationale Federatie der Metaalbewerkers (NFM)  
voor de 8-urige werkdag. 
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De grotere afdelingen begonnen op hun beurt 
omliggende gebieden te bewerken. Zo kreeg de 
afdeling Brugge op dit congres het mandaat om 
de metaalbewerkers van de kustgemeenten te 
organiseren.32 In 1911 was ook Menen aanwezig op 
het congres. Aalst werd verontschuldigd. Brugge 
kreeg toen de opdracht ook in Moeskroen te 
trachten een afdeling op te richten.33 De afde-
ling Brugge was zonder meer de belangrijkste in 
West-Vlaanderen voor de Eerste Wereldoorlog. 
De lotgevallen van het socialistisch metaalbewer-
kerssyndicalisme in het Brugse waren van meet 
af aan verbonden met La Brugeoise. De eerste 
socialistische metaalbewerkersbond van Brugge 
De afdeling Brabant van de NFM/CMB had ook 
nog afdelingen in Vilvoorde, Halle, Lembeek en 
Tienen.30 In Tongeren werd op 14 juli 1912 een 
afdeling gesticht die snel 100 leden telde. Zowat 
alle arbeiders van de Tongerse gieterijen sloten 
aan. Zij namen in 1913 ook massaal deel aan de 
staking voor het algemeen enkelvoudig stem-
recht.31 Begin 20e eeuw maakte ook de Gentse 
metaalbewerkersbond werk van de propaganda 
in Oost- en West-Vlaanderen. Dit leverde de 
oprichting op van verschillende afdelingen. Op 
12 april 1908 waren die van Brugge, Oostende, 
Ronse, Kortrijk, Roeselare en Deinze aanwezig 
op het regionaal congres voor beide provincies. 
Creux te gaan werken. De stakers kregen naast 
hun weerstandsvergoeding bijkomende steun 
van de Leuvense federatie van vakverenigingen 
en één brood per dag van de coöperatie SM De 
Proletaar. De directie reageerde fel: arbeiders 
die het werk niet hervatten, werden als ontslag-
nemend beschouwd, niet-geschoolde arbeiders 
namen de plaats in van geschoolde (parademan-
nen), acht stakers (onder wie secretaris Ferdi-
nand De Geyndt) werden voor de rechtbank 
gedaagd en veroordeeld tot boetes en gevange-
nisstraffen (met uitstel). Na acht weken staking 
besloot de NFM de stakers onbeperkt verder te 
steunen. De staking mislukte evenwel doordat 
de directie eind december een stakersleider 
terug aan het werk kreeg en er steeds meer 
stakingsbrekers opdaagden. Na 26 weken staken, 
mochten alleen de tien beste draaiers terug aan 
de slag. De directie beloofde wel dat er niet meer 
dan 36 uur aan één stuk door mocht worden 
gewerkt en wie niet gestaakt had, kreeg een 
loonsverhoging. Door de stijgende ledentallen 
kende de Leuvensche Metaalbewerkersbond na-
dien meer succes bij vragen om loonsverhogin-
gen, vooral in de kleinere ateliers. Bij Ateliers de 
la Dyle, Corps-Creux en L’Industrie werden geen 
successen meer behaald. De bond boekte wel 
belangrijke successen bij autobouwer Excelsior in 
Zaventem, waar sinds 1912 een collectief contract 
bestond dat op 1 januari 1914 zelfs hernieuwd 
werd.28 Één van de latere kopstukken van de Leu-
vense metaalbewerkersbond, Alfons Roelandts, 
was hier syndicaal afgevaardigde. De Leuvense 
metaalbewerkersbond was ook politiek actief. 
De bond nam deel aan de algemene staking van 
1893, waarna de meest bekwame arbeiders van 
de Ateliers de la Dyle werden ontslagen. In 1902 
werd hen dan ook ontraden om te staken, maar 
na overleg mocht dat op 17 april wel. Bij een 
betoging die dag (Bloednacht) werd één me-
taalbewerker door de burgerwacht gedood. Hij 
was evenwel geen vakbondslid. Ook in 1913 nam 
de bond deel aan de algemene staking voor het 
algemeen enkelvoudig stemrecht.29 
der Lood- en Zinkbewerkers. Ook de afdeling 
Leuven professionaliseerde haar werking. Rond 
1901 werd Théophile Claes bestendig secretaris. 
Voor de Leuvense NFM-afdeling vormden de 
meestergasten een belangrijke bedreiging. De 
arbeiders zagen hen als de verpersoonlijking 
van de  patronale willekeur. Zij hadden een grote 
autonomie en werden weinig gecontroleerd. 
De klachten over hen waren legio: uitbesteden 
van werk, pesten van vooral Vlaamse arbeiders, 
boetes. In De Volkswil werden de namen van 
meestergasten die hun positie misbruikten, soms 
gepubliceerd. Eén meestergast werd daardoor 
ontslagen. Ook de arbeidsduur was een thema. 
In het Leuvense werkte men veelal van vijf of 
zes uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds. In 
1894 bedroeg de gemiddelde arbeidsduur in de 
Leuvense metaalnijverheid 12 uur per dag, in de 
Belgische metaalnijverheid was dat toen ge-
woonlijk 10 uur. Er werd elke dag gewerkt zodat 
de wekelijkse arbeidersduur 63 tot 80,5 uur be-
droeg. De arbeidsduur minderde pas vanaf 1907. 
Toen werd de 10-urige werkdag in de Ateliers de 
la Dyle ingevoerd. In de Usines des Corps-Creux 
werd tot de Eerste Wereldoorlog elke dag 11 uur 
gewerkt. In Leuven was de 10-urige werkdag dus 
geen regel, zeker als bestellingen snel moes-
ten worden afgewerkt. In zo’n periodes werd in 
Corps-Creux soms zelfs 36 uur aan één stuk door 
gewerkt. De arbeidsduur vormde evenwel nooit 
de inzet van een staking. De lonen verschilden 
erg van bedrijf tot bedrijf. In de grote bedrijven 
verdienden de best betaalden midden jaren 1890 
drie tot vijf keer meer dan de slechtst betaalden. 
In veel bedrijven werd een stukloon betaald. Dit 
leidde vaak tot betwistingen. Ook de betalings-
wijze zorgde voor problemen. In de grote ateliers 
werden de lonen aan het eind van de maand 
betaald. In 1895 vroeg de vakbond in de werk- en 
nijverheidsraad echter de wekelijkse betaling van 
de lonen. In 1908 was dat nog niet het geval. Ook 
de betaling van overuren was problematisch. In 
1895 vroeg de bond al een vergoeding van 50%, 
maar in 1911 was dat nog maar in één bedrijf het 
geval. Tijdens crisissen werden de lonen makke-
lijk verlaagd of arbeiders ontslagen. Toch leidde 
dit zelden tot stakingen. Pas eind 1908 werd in 
Corps-Creux gestaakt omwille van strenge en 
willekeurige boetes en het ontbreken van enige 
vooropzeg bij tijdelijk ontslag en werkloosheid. 
Half oktober 1909 staakten de draaiers van het 
bedrijf nadat eerder een aantal arbeiders was 
afgedankt terwijl anderen 12 tot 14 uur per dag 
moesten werken. De NFM schreef de binnen- en 
buitenlandse vakbonden toen aan om geen ar-
beiders naar Leuven te sturen. Ook arbeiders van 
Ateliers de la Dyle weigerden in Corps- 
Vlag van de Metaalbewerkersbond van Tongeren, opgericht in 1914. 
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kregen elk een bestendige secretaris. Hun benoe-
ming moest goedgekeurd worden door het nati-
onaal comité. Zij moesten jaarlijks ook werkings-
verslagen opstellen. Het centraal  comité bestond 
uit de nationale secretaris en twee secretarissen 
per provinciale of regionale afdeling. Het uitvoe-
rend comité (UC) verzorgde de dagelijkse leiding 
van de centrale, bereidde de vergaderingen van 
het centraal comité en het nationaal comité voor 
en vertegenwoordigde de CMB in het buiten-
land. Het uitvoerend comité moest de dringende 
maatregelen nemen tot de volgende bijeenkomst 
van het nationaal comité. Een financiële contro-
lecommissie keek de rekeningen na. Het congres, 
het hoogste orgaan kwam voortaan tweejaar-
lijks samen. Tussen de congressen door was het 
centraal comité het hoogste orgaan. Alle kas-
sen werden afzonderlijk beheerd. Er kwam een 
algemene kas voor het beheer van de centrale 
en de mutualiteit werd verplicht, mét een getrapt 
bijdragensysteem. De CMB ging van start op 1 
januari 1912, zonder veel verzet. Door voornoem-
de maatregelen steeg het ledental naar 24.276 in 
1912, een kleine 8000 meer dan het jaar voordien, 
en naar 28.289 in 1913. Na de staking voor het 
algemeen enkelvoudig stemrecht in 1913 daalde 
het ledental terug naar 26.618.37 Door de stijgen-
de tendens van de ledentallen nam de kwantita-
tieve invloed van de Vlamingen in de centrale af. 
In 1913 telde Antwerpen 4282 en de Beide Vlaan-
deren 2865 leden.38 Antwerpen had Gent dus 
duidelijk ingehaald en voorbijgestoken. Dat had 
uiteraard alles te maken met de evolutie van de 
metaalnijverheid in beide stedelijke agglomera-
ties. In het Gentse bereikte de machinebouw nog 
voor eind 19e eeuw al een hoogtepunt, terwijl de 
Antwerpse metaalnijverheid net dan een boom 
kende in een brede waaier van subsectoren. De 
Gentse syndicalisatiegraad lag wel beduidend 
hoger dan de Antwerpse, rekening houdend met 
het feit dat er in absolute cijfers meer mensen 
in de Antwerpse dan in de Gentse metaalnijver-
heid werkten. In de korte periode voor de Eerste 
Wereldoorlog diende Antwerpen in 1913 nog een 
voorstel in om de hoogte van de CMB-bijdragen 
af te stemmen op die van de lonen. Zo wilde men 
vermijden dat mensen die in Antwerpen kwamen 
werken, elders lid bleven om daar lagere bijdra-
gen te betalen. Antwerpen stelde ook voor om 
de bevoegdheden van het nationaal comité, dat 
voornamelijk bestond uit vakbondsfunctionaris-
sen, uit te breiden door drie bijkomende leden 
te kiezen die geen betaald mandaat hadden in 
de schoot van de CMB. Het voorstel werd aan-
vaard.39 
De CMB wijdde zich evenwel pas na de Eerste 
die naam waardig, ontstond in 1896 in de schoot 
van dit bedrijf. Maar toen het zijn deuren sloot en 
verhuisde naar Sint-Michiels, viel de bond uiteen. 
Met de heropening van La Brugeoise stond een 
nieuwe bond op. Zo’n 200 arbeiders sloten aan. 
Eind 1907, begin 1908 staakten zij tegen een 
‘tirannieke’ meestergast. De staking werd na zes 
weken zonder resultaat afgebroken. In die tijd 
waren de werkgevers nog altijd almachtig en 
daarnaast was de Brugse metaalbewerkersbond 
nog te jong om zo’n langdurig conflict tot een 
goed einde te brengen. Veel stakers werden 
ontslagen en weken uit, vooral naar Wallonië. De 
ledentallen liepen terug. De vakbond herstelde 
zich maar moeizaam van de klap.34
DE OPRICHTING VAN 
DE CENTRALE DER 
METAALBEWERKERS
De Nationale Federatie der Metaalbewerkers 
kreeg rond 1907 een boost. De ledentallen 
verdubbelden toen van 7451 leden naar 14.367. 
De professionalisering van de federatie en de 
oprichting van sociale kassen op regionaal en 
nationaal vlak wierpen hun vruchten af. De roep 
om de organisatie van het metaalbewerkerssyn-
dicalisme op een nog hoger niveau te tillen, bleef 
evenwel. De socialistische en christelijke concur-
rent waren rond 1910 samen nog altijd maar goed 
voor 10,5% van de Belgische metaalbewerkers.35 
De christelijke vakbonden van metaalbewerkers 
werden vanaf 1890 opgericht. Ze vormden in 
1902-1903 de Federatie van de Metaalarbei-
ders van België met 985 leden, verspreid over 7 
afdelingen. In 1912 had die bond een Vlaamse en 
Waalse federatie, een werkloosheidskas en 5474 
leden.36 
De PMB-Antwerpen was de grootste pleitbezor-
ger van een verdere centralisatie. Op het lande-
lijk congres van 1910 diende ze een omstandig 
verslag in om de NFM om te vormen tot een 
heuse centrale, door het beheer en de verschil-
lende kassen van de organisatie te centraliseren. 
Dat voorstel werd verworpen omdat Antwerpen 
verschillende bijdragencategorieën vooropstel-
de. Uitstel betekende evenwel geen afstel. Begin 
1911 vroeg het nationaal comité Guillaume Solau 
een ontwerp voor te leggen aan het congres van 
13-14 augustus 1911. Het belangrijkste doel was 
de reglementen van de afdelingen eenvormig te 
maken. De gewestelijke/provinciale afdelingen 
Wereldoorlog volledig aan die interne hervor-
mingen én aan de eisen voor de arbeiders. Het 
CMB-congres van 1913 eiste nog de 9-urige 
werkdag op, maar nationaal secretaris Guillaume 
Solau merkte toen op: ‘het fortuin van de Centra-
le is nog niet groot genoeg om resoluut de weg 
op te gaan van de hervormingseisen die op ons 
programma staan’.40
Oproep van de afdeling Mechelen van de CMB aan de arbeiders van Ragheno om een vergadering bij te wonen met het oog op een nakende staking, 
datum onbekend. 
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was niet allemaal rozengeur en maneschijn. De 
technologische evoluties hadden immers hun ge-
volgen voor de arbeiders: ‘De snelle ontwikkeling 
der rijtuignijverheid en de mededinging drijven 
de patroons naar de volmaking der tekniek, ten 
einde de hoeveelheid der voortbrengst te kunnen 
verhoogen. Zij drijven ook naar de specialisee-
ring van het werk. Zij willen ‘machienmenschen’, 
‘geroutineerde’ personen, die gedurig het zelfde 
stuk maken’. Waarna meteen een mooie om-
schrijving volgde van de evolutie in de automo-
bielsector in België net voor de Eerste Wereld-
oorlog: ‘De houten paneelen der rijtuigkassen 
worden vervangen door platen van aluminium of 
andere metalen. De ondernemers zoeken steeds 
het gemak en de pracht der rijtuigen te verbete-
ren. Men mag zeggen dat het binnenste van een 
meesterautomobiel bijna zoo duur kost als het 
buitengedeelte van het rijtuig. Zij maken bijzon-
dere rijtuigen voor de jacht, voor de dokters, en 
om op reis mede te gaan. We mogen zeggen 
dat België het eerste land van het vasteland is 
geworden, voor wat betreft de voortbrengst der 
prachtautomobielen. Het is alleenlijk in de kleine 
goedkoope rijtuigen dat het door Amerika over-
troffen wordt. Dit is eene markt die de Belgische 
automobielbouwers willen veroveren’.44
Wat er ook van zij, in 1910 telde de Centrale Ver-
eeniging der Rijtuigmakers, die de plaats van de 
federatie had overgenomen, 600 leden en in 1912 
1250.45 Andere centrales lieten hun oog voort-
durend op die centrale vallen om hun ledental-
len op te krikken. Eind 1911 keurde Joseph Van 
Roosbroeck in naam van de Centrale Vereeniging 
der Rijtuigmakers daarom het verslag voor het 
13e jaarlijks congres van de Syndikale Kommissie 
niet goed. In dat verslag stelde de Kommissie 
immers voor om de niet-geschoolde arbeiders af 
te staan aan de Centrale der Fabrieksarbeiders.46 
De plannen van de Syndikale Komissie brach-
ten met zich dat de rijtuigmakers niet zelfstan-
dig meer konden functioneren, maar door vijf 
verschillende centrales overgenomen werden.47 
Behalve de Centrale de Fabrieksarbeiders waren 
dat onder meer de federaties/centrales van de 
houtbewerkers en de metaalbewerkers. Intussen 
bleef het ledental wel groeien: 1600 leden in de 
eerste helft van 191248 en 2300 eind september 
1912. De centrale kende, volgens het syndicaal 
overzicht van de Syndikale Kommissie van 1911, 
geen christelijke concurrent. Nog volgens dat 
verslag omvatte de Centrale Vereeniging alle tak-
ken der rijtuigmakerij, gaande van de automobie-
len tot de gewone rijtuigen. De ‘moteur-makers’ 
voor automobielen waren niet inbegrepen. Die 
behoorden tot de Centrale der Metaalbewerkers. 
DE OPSLORPING VAN DE 
CENTRALE VEREENIGING DER 
RIJTUIGMAKERS
Kort voor de Eerste Wereldoorlog slorpte de 
CMB ook de Centrale Vereeniging der Rijtuigma-
kers op. Die had een ietwat bedrieglijke naam. 
Het betrof immers een amalgaam aan  arbeiders 
uit de koetsenmakerij. Die bedrijvigheid leverde 
ook koetswerken aan de automobielnijverheid. 
De arbeiders in die sector verenigden zich op 
basis van hun beroep, maar begin 1907 kwam 
daar verandering in. Toen vormden de rijtuig-
makers, lantaarnmakers en koetsstoffeerders 
van Brussel en de vakkamers van de  koets- en 
zadelnijverheid van Luik en Antwerpen één 
federatie, die een syndicalisatiegraad had van 
dik 50%. Er waren wel moeilijkheden met de 
Antwerpse houtbewerkersbond die de federatie 
wilde ontbinden om de koetsarbeiders voor zich 
te winnen.41 In het vooruitzicht van het buitenge-
woon landelijk congres van de Syndikale Kom-
missie (het overkoepelend orgaan in de socialis-
tische vakbeweging42) van 10 maart 1907 telde 
de Landelijke Koetsmakersfederatie 400 leden.43 
Rond 1910 vatten de vakbonden in het Brusselse 
‘een veldtocht’ aan ‘voor de vermindering van 
den arbeidsduur’ en ‘het bekomen eener loons-
verhooging’. In februari 1910 eisten zij de 57-urige 
werkweek en een bijslag van 50% voor de over-
uren, zo niet werd er gestaakt. De werkgevers 
waren niet onder de indruk. Wie op de dag van 
het vakbondsultimatum om zes uur ’s avonds de 
werkplaats verliet, werd afgedankt. De arbeiders 
hielden daar geen rekening mee. Op 23 maart 
1910 sloten 18 firma’s hun deuren; 600 arbeiders 
en leerlingen stonden op straat. Na vier weken 
was de lock-out voorbij en werd een collectief 
contract getekend. Die beperkte de arbeidsduur 
tot 60 uur per week in 1910 en 57 uur in 1911. Eind 
1910 moesten de overuren aan 25% worden ver-
goed, daarna aan 50%.  
Vanaf toen af werd ook de schafttijd betaald.  
1 mei werd een feestdag en er werden zes vrij te 
nemen niet- betaalde verlofdagen voorzien. Een 
scheidsrechterlijke raad moest waken over de 
toepassing van het contract, en de minimum-
uurlonen werden verhoogd (en gegarandeerd 
voor geschoolde arbeiders en halve gasten). Op 
1 januari 1912 kregen alle arbeiders een loons-
verhoging van 5%. Na de afsluiting van het 
contract kende de sector een grote welvaart. In 
de firma Van den Plas werkten voor de lock-out 
250 arbeiders, in 1913 700. Bij D’Ieteren was dat 
respectievelijk 125 en 300 arbeiders. Maar het 
Manifestatie van rijtuigmakers te Brussel tijdens de lock-out van 1913. 
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De syndicalisatie van de Vlaamse metaal-
bewerkers volgde eenzelfde patroon 
als de industrialisatie van de Vlaamse 
metaalnijverheid. De eerste vakbonden 
ontstonden daar waar de industrialisatie 
het eerst ingang vond:  
in Gent. Hier vinden we de eerste 
vakbond met een standvastig bestaan: 
de Metaalbewerkersbond van Gent en 
Omstreken. Zeker na de lock-out van 
1895 kende die vakbond een vrij hoge 
syndicalisatie graad. In het Gentse syndi-
cale landschap was de bond dé modelor-
ganisatie bij uitstek qua aanhang, interne 
structuur én resultaten. Dat gebeurde 
door het opslorpen van kleine beroeps-
groepen in de sector, nadien door de 
omliggende regio’s te bewerken en door 
middel van een sterk uitgebouwd sociaal 
verzekeringsnetwerk. De Antwerpse me-
taalbewerkersbond was lang een kleine 
organisatie die het numerieke niveau 
van zustervakbonden uit Lier of Wille-
broek nauwelijks oversteeg. De opkomst 
van nieuwe nijverheidssectoren zoals 
de automobiel- en de elektrotechnische 
nijverheid, zorgde evenwel voor een 
kentering. De automobielsector zorgde 
voor een heuse boom in de Antwerpse 
metaalbewerkersbond. Kort voor de 
Eerste Wereldoorlog kreeg die sector 
echter klappen en door het opzeggen 
van het collectief contract met de PMB 
werd de vakbondsinvloed in Minerva 
weggeveegd. Maar doordat de PMB zich 
intussen ook in andere sectoren had 
ingeplant, had dit geen al te dramatische 
gevolgen. De mislukking bij Minerva werd 
in 1913 gecompenseerd door geslaagde 
onderhandelingen in de scheepsbouw. 
Ook het diensten syndicalisme (werk-
loosheids-, ziekte- en pensioenkas) 
en de externe herstructurering van de 
bond met de oprichting van een regi-
onale (1905) en een provinciale (1909) 
federatie, maakten dat het Antwerpse 
metaalbewerkerssyndicalisme op stevige 
grondvesten rustte. 
De ledentallen laten alvast een perma-
nente groei zien tot de Eerste Wereld-
oorlog: 200 leden in 1905, 1096 in 1908, 
1504 in 1910, 2655 in 1912 en 3943 in 
1913. Gezien die successen was Antwer-
pen een vurige voorstander van verdere 
centralisering. Maar die oproep bleef 
aanvankelijk onbeantwoord. Pas na een 
studiereis van 31 Belgische vakbonds-
leiders naar Duitsland vielen de laatste 
aarzelingen weg. Op het 26e congres 
van de NFM in 1912 werd de Centrale der 
Metaalbewerkers (CMB) opgericht. Eind 
1912 telde die centrale 29.220 leden. Ze-
ker 6851 daarvan waren Vlaming. ‘Zeker’, 
omdat we niet precies weten hoeveel 
Vlaamse leden de provinciale federatie 
Brabant telde. Aangezien de afdeling 
Leuven eind 1912 haar 500e lid inschreef, 
mogen we dat totaal toch wel op 750 
schatten, zodat de CMB eind 1912 zo’n 
7600 Vlaamse leden telde (26% van het 
ledental van de CMB). De voortgang van 
de NFM/CMB werkte numeriek dus in het 
nadeel van de Vlamingen.55 Kwalitatief 
speelden de Vlamingen daarentegen wel 
een belangrijke rol in de centralisering. 
De vakbond van Gent toonde als eerste 
de noodzaak van een stevige organisatie 
en van sociale verzekeringen aan, die van 
Antwerpen promootte de verplichte aan-
sluiting bij die sociale kassen en beklem-
toonde de centralisering van de diensten 
op de opeenvolgende congressen van de 
NFM. 
De Centrale Vereeniging had plaatselijke afdelin-
gen in Brussel, Antwerpen, Charleroi en Gent.49 
Tijdens de staking voor het algemeen enkelvou-
dig stemrecht van 1913 liepen de spanningen 
met de werkgevers in de sector (rijtuigmakerij én 
automobielnijverheid) in het Brusselse hoog op 
tegen de achtergrond van het aflopende collec-
tief contract van april 1910. Net als bij Minerva 
leek de werkgeversorganisatie ook hier geen 
verlenging van het aflopende contract na te stre-
ven.50 Daarop brak een staking uit en vertrok een 
brief naar de arbeiders en de vakbond met de 
boodschap dat vanaf 7 juni 1913 alle vakbondsle-
den werden ontslagen. Voor de vakbond was dat 
een aanslag op het ‘vereenigingsrecht’.51 De sta-
king werd uiteindelijk verloren. Op 4 oktober 1913 
stemden de arbeiders voor een werkhervatting. 
De mislukking werd toegeschreven aan ‘de krisis 
in de rijtuignijverheid, het groote aantal onder-
kruipers en de geldelijke kant der zaak.’ Zoals bij 
 Minerva maakten de werkgevers van de crisis in 
de sector gebruik om hun oude machtspositie te 
heroveren. Het finale gevolg van de staking was 
dat de Syndikale Kommissie een versterking van 
de vakorganisatie nodig achtte. Concreet bete-
kende dat de opname van de leden van de Cen-
trale Vereeniging der Rijtuigmakers in de cen-
trales van de hout- en metaalbewerkers.52 In die 
periode moest de NFM/CMB wel vaker aftasten 
waar haar syndicale grenzen lagen. Zo bijvoor-
beeld bij de elektriciteitswerkers. In het voorjaar 
van 1909 verenigden die zich in een ‘vrije ver-
eeniging’ (Association Libre). De verantwoorde-
lijken van de NFM en van de Syndikale Komissie 
riepen die vereniging meteen op het socialisme 
te omarmen en bij hen en de BWP aan te sluiten. 
53 Voor de Eerste Wereldoorlog bleek het echter, 
althans in Gent, een moeilijk te verenigen beroep: 
‘Te lang toch had het geduurd dat zij eene afzon-
derlijke klas schenen uit te maken’.54
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Soepbedeling voor de Brusselse rijtuigmakers tijdens de lock-out van 1913. 
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algemeen stemrecht, de afschaffing van artikel 
310 van het strafwetboek dat het stakingsrecht 
aan banden legde en syndicale vrijheid voor de 
ambtenaren.56
DE ALGEMENE SYNDICALE 
CONTEXT
Na de Duitse inval in België op 4 augustus 1914 
kende de bevolking jaren ontbering en leed. 
Fabrieken kregen geen grondstoffen meer en 
sloten de poorten of weigerden te werken voor 
de vijand. De voedselvoorziening kwam in het 
gedrang. Verschillende privé-initiatieven pro-
beerden de situatie te remediëren. De  industrieel 
Solvay en de bankier Francqui richtten een 
Nationaal Hulp- en Voedingscomité (NHVC) op 
om de invoer en verdeling van voedsel onder de 
bevolking te regelen. Daartoe werden gemeen-
telijke en provinciale hulp- en voedingscomités 
opgericht, waaraan veel syndicalisten meewerk-
ten. Zo hielden ze contact met hun leden op een 
ogenblik waarop de financiële middelen van hun 
organisaties uitgeput waren. Vanaf 1914 mochten 
zij van het NHVC werkloosheidsvergoedingen 
uitkeren. Zo vrijwaarden en verbeterden ze hun 
imago in de ogen van alle sociale klassen in het 
land. Naast de latente werkloosheid was er ook 
het probleem van de deportatie en dwangarbeid 
van werklozen. In 1916 lokten die maatregelen 
felle reacties uit van de Syndikale Kommissie die 
officieel protesteerde bij de Duitse vakbond. De 
kloof tussen Belgische en Duitse syndicalisten 
verbreedde. Samen met de Fransen en de  Britten 
eisten de Belgen de verplaatsing van de zetel 
van het internationaal  vakbondssecretariaat. Het 
bureau werd uiteindelijk tijdelijk ondergebracht 
in Amsterdam. Hollandse en Engelse vakorgani-
saties maakten grote geldbedragen over die de 
Syndikale Kommissie verder verdeelde onder de 
aangesloten vakcentrales. Ook het Internationaal 
Vakverbond zamelde geld in voor de Belgische 
arbeiders. De Syndikale Kommissie en de Belgi-
sche Werkliedenpartij maakten van die moeilijke 
periode gebruik om de toekomst voor te berei-
den. Zij werkten een hervormingsprogramma 
uit voor na de oorlog. Krachtlijnen waren het 
DE EERSTE 
WERELDOORLOG
Pamflet waarin ‘Het Werk van de Aardappelschil’ wordt voorgesteld, 
één van de liefdadigheidsinitiatieven in het Gentse tijdens de  
Eerste Wereldoorlog.
Jetons van het Hulp- en Voedingscomité te Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Groep vrijwilligers van het Hulpcomité van de stad Brussel tijdens de  
Eerste Wereldoorlog. Centraal op de foto: mevrouw Huysmans (echtgenote 
Camille Huysmans) en rechts ernaast Marcel Catteau en zijn echtgenote,  
1914 of 1915. 
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metaalfabrieken. De CBM was in 90% daarvan 
vertegenwoordigd. Door de grote fluctuatie 
onder de arbeiders ten gevolge van de oproepen 
voor militaire dienst, waren zo’n 20.000 arbei-
ders ooit lid van de CBM. De vakbond verenigde 
ook andere arbeiders (diamantbewerkers, zeelui, 
dokwerkers, mijnwerkers, houtbewerkers …).58 
Staken was officieel verboden en de werkloos-
heid was laag door het latent tekort aan metaal-
bewerkers. De uitkeringen namen dan ook maar 
een beperkt deel van de uitgaven voor zich: in 
1915 16%, in 1916 37%, in 1917 32%, in 1918 42%. 
De rest waren organisatie- en beheerskosten. 
Van wat restte ging de helft naar de WU. In 1919 
keerde de CBM naar België terug met 2.170.000 
frank op zak. De CBM verzette zich aanvankelijk 
tegen de militarisering van de Belgische arbei-
ders. Tijdens stakingen of als ze werkloos waren, 
riskeerden ze daardoor naar het front gestuurd 
te worden. In 1916 werden alle  Belgen tot 40 jaar 
gemobiliseerd. Enkel als hun baas verklaarde dat 
zij onmisbaar waren voor de  munitieproductie 
kregen ze uitstel, maar naarmate de oorlog vor-
derde, werd dit steeds strenger gecontroleerd. 
Door die maatregelen werden de ongeschoolde 
arbeiders vrij snel vervangen door vrouwen. 
Gaandeweg organiseerde de CBM die vrouwen 
ook, en vanaf 1916 eiste de centrale gelijk loon 
voor gelijk werk.  Vrouwenarbeid werd echter niet 
aangemoedigd. Dat was immers concurrentie 
voor de ongeschoolde mannelijke arbeid. 
De Belgische arbeiders waren op de eerste we-
ken na, lang niet altijd welkom. Zij werkten aan 
lagere lonen én harder dan de Engelse arbeiders 
en werden soms ingezet als stakings brekers. 
Daarom werden ze al snel ‘jobsnatchers’ ge-
noemd, terwijl de Engelse soldaten België verde-
digden. De schrik voor de eigen  militaire over-
heid deed de rest. Belgen konden al opgeroepen 
worden na enkele dagen werkloosheid, als ze 
van werk veranderden of bij  stakingen. De CBM 
nam een bemiddelende rol op en kon samen 
met de WU in de bedrijven alvast de scherpste 
randjes afronden. Eekelers trok met Engelse 
syndicalisten rond om de samen werking tussen 
Belgische en Engelse arbeiders te bevorderen. 
De Belgen pasten zich daarbij aan de Engelse 
realiteit aan. Naar Belgische normen vielen de 
arbeidsvoorwaarden mee. We hebben het dan 
over werkweken van 48-54 uur tegen 60-70 uur 
in België, vrije zaterdagnamiddagen, tea-breaks, 
een menselijker werkritme, hogere lonen, collec-
tief overleg, vakbondsinvloed in de bedrijven via 
shopstewards ... 
blad De Metaalbewerker, juridische bijstand voor 
de munitietribunalen (arbeidsrechtbank), geld-
zendingen aan familieleden, vergoedingen bij ar-
beidsongevallen ... PMB-leden mochten meteen 
aansluiten van de WU. Zo had de CBM meteen 
middelen om nieuwe leden te werven. Daartoe 
zocht Eekelers de Belgische kolonies in Engeland 
op. Hij hield er meetings en richtte afdelingen op. 
In 1915 telde de CBM 15 afdelingen en 1500 leden, 
in 1916 30 afdelingen en 5000 leden, in 1917 55 
afdelingen en 7000 leden, in 1918 60 afdelingen 
en 11.000 leden. De CBM was een succes omdat 
ze een goede dienstverlening had en optrad als 
buffer tegen de Belgische militaire overheid die 
de vluchtelingen behandelde als reserve voor 
het leger. Maar de mutualiteitsfunctie was veruit 
de belangrijkste, zeker in 1917 en in 1918 toen En-
geland geteisterd werd door een influenza-epi-
demie. De Belgen werkten in 130 verschillende 
leek het meest geschikt. Die vakbond wendde 
zich tot de geschoolde arbeiders en wilde de 
Belgen wel opnemen, maar niet in een aparte 
structuur. De Workers Union (WU), die de minst 
geschoolde en minder betaalde arbeiders orga-
niseerde, was de tweede keuze. Die bond was al 
begonnen om Belgen te verenigen en had daar-
toe Jan Chapelle in dienst genomen. De Centrale 
der Belgische Metaalbewerkers (CBM) mocht 
onder de vleugels van de WU autonoom optre-
den en kreeg materiële en financiële steun. In ruil 
voor de helft van het jaarlijkse kastegoed kon 
de CBM beschikken over de uitrusting, adminis-
tratie en burelen (Agincourt Road 16, vanaf 1917 
Lyndhurst Garden 11 te Hampstead) van de WU. 
Longville keerde terug naar Antwerpen. Eekelers 
bleef ter plekke en zorgde voor een omstandige 
dienstverlening voor de leden met een werkloos-
heidskas, een dienst voor werkverschaffing, het 
DE CENTRALE DER  BELGISCHE 
METAAL BEWERKERS (CBM) IN 
 ENGELAND
Het nationaal comité van de CMB vreesde na 
de Duitse inval de sluiting van veel fabrieken en 
dus werkloosheid. Om het eigen overleven te 
verzekeren, besloot de centrale geen werkloos-
heidsvergoedingen meer uit te keren en de lonen 
van de bestendige vrijgestelden te verminderen. 
De lokale afdelingen kregen een grote vrijheid 
om hun werking voort te zetten. Veel arbeiders 
vluchtten naar Nederland, Engeland en Frankrijk, 
al dan niet om het leger te vervoegen. In Enge-
land was de nood aan (geschoolde) metaalbe-
werkers voor de oorlogsinspanning groot. De 
Provinciale Metaalbewerkersbond Antwerpen 
steunde eind 1914 het vertrek van een eerste con-
tingent leden naar  
Groot- Brittannië. Ze stelde aan het nationaal 
comité voor afgevaardigden te sturen naar 
Frankrijk en Engeland om er de belangen van de 
Belgische metaalbewerkers te behartigen. Het 
nationaal comité beperkte zich evenwel tot een 
brief aan de Engelse vakbond met de vraag om 
de Belgische arbeiders te steunen. Op 8 april 1915 
drong Willem Eekeleers opnieuw aan om alsnog 
een syndicaal orgaan op te richten voor de Bel-
gische metaalbewerkers in Engeland, onder meer 
opdat zij de loon- en arbeidsvoorwaarden van 
hun Engelse collega’s niet zouden ondergraven. 
Eekelers waarschuwde ook dat de Antwerpse 
werkgevers intussen naar de Verenigde Staten 
waren getrokken met het oog op de heruitrus-
ting van hun fabrieken en om er de methodes 
van Taylor te bestuderen. Die konden ze dan na 
de oorlog in België introduceren. Ze zouden na 
de terugkeer van de arbeiders uit Engeland ook 
van de overvloed aan werknemers profiteren om 
hun wil op te leggen. Ten slotte bracht hij aan 
dat de politieke tegenstanders intussen wél werk 
maakten van de organisatie van de Belgische 
arbeiders in Engeland in allerlei verenigingen. 
Het nationaal comité en de Syndikale Kommissie 
wezen het voorstel echter opnieuw af.57 Daarop 
besliste de PMB zelf werk te maken van het plan. 
Eekelers en Longville verkasten naar Engeland 
om er de Belgische arbeiders te organiseren. In 
Engeland verzekerden de uitgeweken socialisti-
sche kopstukken Camille Huysmans en Louis De 
 Brouckère Eekelers en Longville dat alleen sa-
menwerking met een Engelse vakbond kans op 
slagen bood. De Amalgated Society of Engineers 
De burelen van de Centrale der Belgische Metaalbewerkers  
(CBM) te Londen, 1917.
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weg, maar de Belgische regering kwam tussen. 
De arbeiders werden teruggehaald en hun eisen 
ingewilligd. 
In België zelf raakte de Centrale der Metaalbe-
werkers gaandeweg gedesorganiseerd en viel 
de syndicale activiteit zo goed als stil.62 Toch 
probeerden verschillende afdelingen een zekere 
werking te ontplooien om de band met hun al 
dan niet werkloze leden te behouden. Vooral de 
CMB-afdeling Gent ontwikkelde diverse initiatie-
ven en behield daardoor tot aan het einde van 
de oorlog een behoorlijk ledental (2481 leden 
eind 1918). In 1915 braken er bij Van Acker, Van 
den Kerckhove, Carels en in het Arsenaal sta-
kingen uit. Toen de stakers werden opgeëist, 
protesteerde het Gentse CMB-blad De Metaalbe-
werker en werd het meteen gecensureerd. Ook in 
Gent vielen de traditionele syndicale activiteiten 
echter stil, maar in de plaats richtte de bond 
onder meer voordrachten in.63 In de zomer van 
1916 hield ingenieur Emiel Tytgat bijvoorbeeld 
nog een lezing over ‘Het Taylorisme’ in de reeks 
‘Voordrachten voor Werklozen ingericht door de 
Gentsche Metaalbewerkersbond’.64 In Antwerpen 
telde de PMB in 1917 nog maar 317 leden die een 
bijdrage van 5 cent betaalden.65
Op 23-24 april 1916 organiseerde de CBM haar 
eerste congres in Londen. Door 63 afgevaardig-
den werd een uitvoerend comité gekozen met 
zes vertegenwoordigers van Gent, Antwerpen, 
Luik, Brussel en Leuven. Dit congres mandateer-
de Eekelers om de CBM te vertegenwoordigen 
bij de Belgische en Engelse overheid, de BWP 
en het internationaal socialisme. In 1918 werden 
nog eens zes bijkomende vertegenwoordigers 
aan het uitvoerend comité toegevoegd, die na de 
oorlog hun rol moesten opnemen in hun regio. 
Na de oorlog droeg de CBM bij aan de reorgani-
satie van de CMB door de in Engeland opgedane 
ideeën.59 De CBM eindigde haar activiteiten kort 
na de oorlog. Het werk in de munitiefabrieken 
stopte en de Belgische arbeiders werden werk-
loos. Op 7 december 1918 werd de werkloos-
heidskas stopgezet, maar de Belgische werklo-
zen kregen steun van het Engelse War Refugees 
Committee dat een minimumvergoeding van 1,5 
pond uitkeerde tot de repatriëring. Het bureel 
van de CBM sloot op 15 februari 1919.60 
In Frankrijk was er naar verluidt geen vakbond 
voor de Belgische arbeiders. De Belgische 
 Metaalbewerker van september 1917 meldde wel 
het bestaan van een CMB-afdeling in Lorient. Die 
zou zelfs een loonsverhoging gerealiseerd heb-
ben.61 Verder was er in Frankrijk ook de onder-
linge hulporganisatie Les Amis du Peuple Belge. 
De lonen en arbeidsomstandigheden in Frankrijk 
waren abominabel. Les Amis du Peuple Belge 
kwam gaandeweg in handen van CMB-militanten. 
Op 7 november 1918 steunde de organisatie een 
staking in de fabrieken van Sainte-Adresse. De 
militaire autoriteiten stuurden toen 550 arbeiders 
Nummer van De Belgische Metaalbewerker, het blad van de CBM, november 1916. 
Deelnemers aan het Nationaal CBM-congres van 1916 in Londen (eerste congres in Engeland) op 23 en 24 april 1916.  
Groepsfoto met onder meer Alfons Roelandts en Willem Eekelers. 
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HET VLAAMS  
METAALBEWERKERS­
SYNDICALISME IN  
HET  INTERBELLUM  
(1918­1940)
Portret van Willem Eekelers (1883-1954),  
de secretaris van de CBM, 1917.
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socialistische vakbondskoepel de macht naar 
zich toetrok ten nadele van de vakcentrales. An-
ders dan de SK kon het BVV bijvoorbeeld – zon-
der een centrale weerstandskas te hebben – toch 
algemene stakingen uitroepen. Ook het centra-
lisatieproces zette zich onverminderd voort: van 
de 31 vakcentrales en -federaties van 1920 bleven 
er in 1937 nog maar 24 over. 
DE ALGEMENE SYNDICALE 
CONTEXT
Na de oorlog groeide de Syndikale Kommissie 
(SK) aanzienlijk. In 1914 telde de socialistische 
vakbondskoepel 130.000 leden, in 1921 drie 
keer zoveel. Door de regeringsdeelname van de 
BWP was het socialistisch programma voor een 
belangrijk deel gerealiseerd met op economisch 
vlak de 8-urige werkdag en op politiek vlak het 
algemeen eenvoudig stemrecht. Ook het be-
sluit om de syndicale werkloosheidskassen te 
subsidiëren, hielp.66 Tegen de achtergrond van 
de revolutionaire beweging(en) in Rusland en 
Duitsland leverde dit alles de Syndikale Kommis-
sie spectaculaire ledenwinst op. Na 1921 volgde 
evenwel een terugval: de SK kon die snelle groei 
niet bolwerken en samen met de BWP niet aan 
alle revolutionaire aspiraties van de arbeiders-
klasse voldoen. Na 1921 moesten de BWP en SK 
dan ook steeds meer rekening houden met de 
al dan niet syndicaal georganiseerde commu-
nistische concurrentie. Daar ging de socialisti-
sche vakbeweging krampachtig mee om. Met 
de motie-Mertens trachtte ze komaf te maken 
met de communistische invloed in eigen rangen: 
vanaf 1924 mochten communisten geen leiden-
de functie meer uitoefenen in vakbonden die lid 
waren van de Syndikale Kommissie. Militanten 
die op verkiezingslijsten van de Communistische 
Partij van België stonden of zich tijdens stakin-
gen als communist manifesteerden, werden uit 
de SK gezet. Daardoor moesten de communisten 
wel eigen vakbonden oprichten, een beweging 
die in 1928 werd versterkt door de klasse-te-
gen-klassenpolitiek van de Kommunistische 
Internationale. Die richtlijn gaf westerse com-
munisten toestemming eigen vakbonden op te 
richten waar zij sterk stonden. In andere regio’s 
moesten zij blijven werken in de schoot van de 
socialistische vakbonden en zich verenigen in 
een Revolutionaire Vakbondsoppositie (RVO). 
Hoe dan ook, van de bijna 690.000 socialistische 
vakbondsleden van 1921 bleven er in 1939 zo’n 
550.000 over tegen 340.000 voor het Algemeen 
Christelijk Vakverbond (ACV). De Algemene Cen-
trale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) 
had 70.000 leden in 1937.67 
Datzelfde jaar nam de Syndikale Kommissie meer 
afstand van de BWP. Door haar naam te wijzi-
gen in Belgisch Vakverbond (BVV) illustreerde 
de confederatie niet meer integraal deel uit te 
maken van de BWP. De koerswijziging betekende 
ook dat de leiding van de  
Affiche van de Syndikale Kommissie van België (SK) voor de verdediging van de 8-urige werkdag,  
naar aanleiding van de parlementsverkiezingen van 1929. 
Burelen van de PMB-Antwerpen in de Omeganckstraat,  
eerste helft jaren 1920. 
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Verkiezingsaffiche van de Communistische 
Partij van België naar aanleiding van de 
parlementsverkiezingen van 1929.
Betoging door de straten van Gent tijdens de algemene staking van 1932.  
Foto: Adolf Verberkt 
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EEN TIJD VAN REALISATIES
START VAN HET 
OVERLEGSYNDICALISME
Voor de CMB was het de logica zelve dat de 
BWP na de oorlog deelnam aan de regering. In 
ruil verwachtte ze wel garanties (voordelen) voor 
de arbeiders. Het CMB-programma van het con-
gres van 29 december 1918 omvatte: de 8-urige 
werkdag, waar mogelijk de 48-urige werkweek, 
minimumlonen, de wekelijkse uitbetaling van de 
lonen en de syndicale erkenning. Hiermee on-
derschreef de CMB het programma van de BWP 
en de SK. De geëiste minimumlonen bedroegen 
1,25 frank per uur voor geschoolde en één frank 
per uur voor ongeschoolde arbeiders. De 8-urige 
werkdag diende onder meer om de werkloosheid 
op te slorpen en de onderstand te ontlasten. 
Vanaf december 1918 werd er in de metaalnijver-
heid her en der al gestaakt om die eisen kracht 
bij te zetten. Meer in Wallonië dan in Vlaanderen. 
In Wallonië en vooral Luik wilden de werkgevers 
niet onderhandelen. In 1918 stelde de CMB de 
werkgevers van de Fédération des Constructeurs 
Belges (FCB) voor om de werkhervatting te be-
spreken. De FCB achtte zich echter niet bevoegd 
omdat ze niet alle constructeurs verenigde en de 
sociale gevoeligheden per regio, subsector en 
onderneming verschilden. De Waalse werkgevers 
reageerden ook stug op de voorstellen van de 
CMB omdat de centrale voor de oorlog relatief 
zwak stond in de siderurgie (ijzer- en staalnijver-
heid) en de grote industrieën in het zuiden van 
het land. Het patronaat was dus niet gewoon te 
onderhandelen met of in te gaan op de eisen van 
de arbeiders. In Vlaanderen daarentegen slaag-
de de CMB er wel in om snel te onderhandelen 
en resultaten op tafel te leggen. De afdeling der 
Beide Vlaanderen had het snelst resultaat. Op 4 
december 1918 aanvaardden de werkgevers er al 
een loonsverhoging van 50% tegenover de lonen 
van 1914 en nadien een duurtetoeslag. Later 
werden dat een verhoging met 100% en een 
duurtetoeslag. Ook de PMB-Antwerpen boekte 
snel resultaat. Hier kwam de CMB na de oorlog 
in militant(er) vaarwater terecht. De uit Engeland 
teruggekeerde arbeiders waren hoge lonen en 
gestructureerde vakbonden gewoon, en door de 
aansluiting van Mechelen, Willebroek en zelfs het 
Oost-Vlaamse Sint-Niklaas stond de PMB meteen 
na de oorlog sterk. Ondanks de concurrerende 
vakbonden nam de PMB assertief het voortouw 
in de acties en het overleg. Daartegenover staat 
dat de werkgevers per bedrijfstak georganiseerd 
en niet altijd even sterk waren. De Association 
De socialistische en christelijke vakbond bouw-
den in het interbellum mee het voorheen bijna 
onbestaande paritair overleg uit. De eerste 
naoorlogse regeringen tot eind 1921, waarvan de 
socialisten deel uitmaakten, dwongen het patro-
naat mee tot onderhandelen in  paritaire comités. 
In het totaal werden 16 comités opgericht in 
grote sectoren als de mijnbouw en de staalin-
dustrie en in kleinere als de grafische nijverheid. 
De overlegbeweging viel in 1922 echter stil. Tot in 
1925 bestreden de werkgevers, net als in Enge-
land en Frankrijk, bijzonder virulent de invloed 
van de Belgische vakbeweging in het naoorlogse 
België. 
Overleg met het patronaat bood de Syndikale 
Kommissie en het ACV meer zekerheid over de 
onderhandelde voordelen op langere termijn én 
het was financieel en tactisch minder riskant dan 
staken. Via overleg bouwden de beide vakbewe-
gingen ook hun machtspositie op de werkvloer 
uit. In ruil temperden zij de korte termijneisen 
van hun leden. De lonen werden aan de index 
gekoppeld: in periodes van voorspoed stegen 
die daardoor minder snel dan in periodes met 
conflictuele arbeidsverhoudingen.68 Door hun 
overleggerichtheid werden de SK en het ACV 
verrast door de algemene stakingen van 1932 en 
1936. De communisten lagen mee aan de basis 
van die stakingen. Zij speelden in op de Waalse 
revolutionair-syndicalistische gevoeligheden 
en grepen de kans om zich op de syndicale 
en politieke kaart te zetten. De SK en het ACV 
maakten van de staking van 1936 echter handig 
gebruik om hun programma’s te realiseren, het 
overleg weer aan te zwengelen en zo hun posi-
ties terug te versterken. Het overleg breidde na 
1936 uit naar de overheid en de hele economie. 
De Nationale Arbeidsconferentie (NAC) van 1936 
veralgemeende de paritaire  comités. In 1939 en 
1940 werden nog twee andere NAC’s gehouden. 
De NAC’s vormden de basis voor de verdere 
uitbouw van het interprofessioneel, drieledig 
overleg na de oorlog. Zowel binnen de SK als 
het ACV leidde dit alles ertoe dat de nationale 
leidingen hun posities versterkten tegenover hun 
vakcentrales.69
Affiche van de Syndikale Kommissie naar aanleiding van de 
parlementsverkiezingen van 1932. 
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de syndicale erkenning en het uitbetalen van de 
lonen op zaterdag. Op 24 maart onderhandelden 
de werkgevers en werknemers van Charleroi een 
geleidelijke overgang naar de 8-urige werkdag, 
de syndicale erkenning, ten minste drie keer per 
maand uitbetaling van de lonen en loonoverleg. 
Voor de CMB was dit een heuse overwinning 
omdat de werkgevers instemden met collec-
tief overleg, zij het op regionaal niveau.70 Toch 
overlegden de CMB en de werkgevers liever op 
nationaal niveau. De werkgeversorganisaties 
dachten dat sommige leden door de prerevolu-
tionaire situatie wel eens in paniek zouden raken 
en zonder overleg toegevingen zouden doen. 
Daar wilde de Fédération des Constructeurs 
Belges een eind aan stellen. Midden 1919 richtte 
ze de Association Patronale des Constructeurs 
de Belgique (APCB) op en kort daarop ook 
regionale afdelingen. In het parlement vroeg de 
BWP dan weer dat de overheid zou bemiddelen 
om de situatie in de metaalnijverheid te reme-
diëren. De socialistische minister van Arbeid 
Joseph Wauters kwam tussen en op 27 maart 
stemden de werkgevers in met de oprichting van 
des Constructeurs de la Région d’Anvers (ACRA) 
stond zelfs ronduit zwak. Met de Antwerp 
Shiprepairers Federation (ASF) bereikte de 
PMB in mei 1919 wel snel een akkoord waarbij 
ongeschoolde arbeiders een uurloon van één 
frank kregen en geschoolde 1,2 frank, alsook een 
werkweek van 48 uur. Verder werd ook bepaald 
dat er geen leerjongens onder de 16 jaar meer 
zouden worden aanvaard. In Wallonië werden de 
spanningen in het voorjaar van 1919 daarentegen 
opgedreven en kwam het tot meerdere stakin-
gen. In de regio Charleroi waren er in december 
1918-24 maart 1919 14 waarbij 4854 stakers be-
trokken waren. In de Borinage waren in janua-
ri-maart 1919 962 stakers betrokken bij 11 stakin-
gen, en in Luik waren 4370 arbeiders betrokken 
bij stakingen tussen 5 februari en 28 maart. Een 
algemene staking in de metaalsector zat er aan 
te komen. Hierdoor, maar ook door het prerevo-
lutionaire klimaat in het land, deden werkgevers 
her en der toegevingen. Op 16 maart tekenden 
de werkgevers en vakbonden van Het Centrum, 
waaronder nu ook de christelijke metaalbewer-
kersbond, een akkoord over de 9-urige werkdag, 
Nummer van De Metaalbewerker waarin het werkgeversoffensief 
tegen de naoorlogse verworvenheden (met onder meer de 8-urige 
werkdag) door de vakbeweging en de BWP wordt gelaakt
Portret van Joseph Wauters (1875-1929) in de huiskamer van een Belgisch arbeidersgezin. 
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DE STAKINGEN IN DE 
 METAALSECTOR 
Met de oprichting van de paritaire comités paci-
ficeerden de sociale verhoudingen in de sector. 
Maar het verzet luwde niet. Niet alle arbeiders 
profiteerden immers van de betere werkom-
standigheden. Het succes van hun acties hing 
evenwel samen met de conjunctuur in de sector 
én van het vermogen van de werkgevers om zich 
aan te passen aan de nieuwe machtsverhou-
dingen. Het valt op hoe moeizaam de burgerij 
in de eerste jaarhelft van 1919 toegaf. Ettelijke 
stakingen duurden tot vier maanden of langer. 
Maar uiteindelijk pasten de werkgevers zich aan 
en deden ze belangrijke concessies. In de tweede 
helft van 1919 en het grootste deel van 1920 
verliep de situatie vlotter: de vakbonden moes-
ten minder lang staken om succes te boeken. 
Vanaf eind 1920 en in het grootste deel van 1921 
bedreigde een recessie echter de vakbonds-
macht. Het aantal stakingen nam af en ze kregen 
een defensief karakter (verzet tegen afdankingen 
en loondalingen). De meeste arbeiders voelden 
de nieuwe situatie aan en werden voorzichtiger 
als het op staken aankwam. Toch braken enkele 
zeer langdurige stakingen (9 tot 10 maanden) 
uit die veelal in een nederlaag eindigden. Met de 
crisis van 1921 kantelden de krachtsverhoudin-
gen opnieuw in het voordeel van de werkgevers, 
maar de vooroorlogse situatie keerde niet terug. 
Het aantal stakers daalde misschien drastisch na 
1920, maar bleef nog altijd hoger dan voor 1914. 
Er werd een nieuw evenwicht bereikt dat min of 
meer standhield tot de crisis van de jaren 1930. 
Het grote offensief van de arbeidersbeweging 
meteen na de oorlog had blijvende resultaten 
afgeworpen. In april 1919 werd nog op diverse 
plaatsen, zoals in Mechelen gestaakt, maar die 
stakingen waren al veel korter dan in de eerste 
maanden van 1919. Veel werkgevers hoopten 
op een snelle terugkeer van de vooroorlogse 
situatie toen zij heer en meester waren in hun 
bedrijf, maar met scha en schande leerden ze dat 
de CMB met veel zelfvertrouwen uit de oorlog 
was gestapt. De krachtsverhoudingen waren 
veranderd. Er werd niet meer overlegd met de 
arbeiders zelf, maar met een afgevaardigde van 
de vakbond. Toch deden de werkgevers er na de 
oorlog alles aan om de situatie in hun voordeel 
te doen kantelen. In het najaar van 1919 voerde 
de PMB-Antwerpen bijvoorbeeld actie bij Bell 
omdat het bedrijf vakmannen van buiten het 
Antwerpse trachtte aan te werven. De lonen 
waren in die regio’s immers lager dan die in Ant-
werpen. De Metaalbewerker wilde dat elkeen die 
in de stad werkte, hetzelfde loon kreeg. 1920 was 
een gemengde commissie voor de studie van de 
vermindering van de arbeidsduur in de siderur-
gie. Die commissie werd geïnstalleerd op 3 april 
door eerste minister Delacroix en Joseph Wau-
ters. Voor de werkgevers diende de commissie 
maar één doel: de arbeidsduur regelen. Ondanks 
dit voorbehoud werden de bevoegdheden van 
de commissie onder impuls van de vakbonden 
gaandeweg uitgebreid tot andere domeinen zo-
als lonen, veiligheid, gezondheid, arbeiderscon-
trole ... Op 25 juni 1919 werd het paritair comité 
van de machinebouw geïnstalleerd. Van bij de 
eerste vergadering wilden de werkgevers praten 
over de 8-urige werkdag, minimumlonen en de 
veiligheid en gezondheid in de bedrijven. De 
arbeidsduurvermindering werd eerst geregeld: 
50 uur per week voor eind 1919, 48 uur voor eind 
1920. De lonen waren een groter probleem, maar 
in 1919 werd toch een cao gesloten die de mini-
mumlonen regelde (in de siderurgie gebeurde 
dat pas in 1921), en vanaf eind april 1920 wer-
den de lonen aangepast aan de index. Ook het 
leerjongenschap, de looncategorieën, de beta-
lingswijzen, de verplichting tot naleven ... werden 
geregeld. Die bepalingen gingen veel verder dan 
in het paritair comité siderurgie. De oprichting 
van nationale en later regionale paritaire comités 
hield voor de vakbonden de facto de syndicale 
erkenning in. In de bedrijven werden ze evenwel 
nog niet erkend. De CMB had het moeilijk met 
het feit dat de christelijke vakbond ook mocht 
aanschuiven. In het paritair comité ijzer en staal 
zaten er naast zes werkgevers en vier CMB’ers 
ook twee leden van de christelijke bond. In dat 
van de machinebouw was die verhouding negen, 
zeven en twee. De CMB stelde zich assertief op. 
Ze zag haar ledental in 1919 dan ook stijgen van 
18.018 in januari tot 117.590 in december. De soci-
alistische vakbeweging legde drie klemtonen: op 
lange termijn, een klassenloze maatschappij, op 
middellange termijn structuurhervormingen en 
op korte termijn onmiddellijke materiële verbe-
teringen. Veruit de meeste inspanningen richtten 
zich op dat laatste, maar ook de structuurher-
vormingen, waar de paritaire comités er één van 
waren, kregen aandacht. Daarin verschilde het 
christelijke Nationaal Verbond der Metaalbewer-
kers (NVM), vanaf 1936 de Christelijke Centrale 
der Metaalbewerkers van België (CCMB), niet 
zo gek veel van de CMB, wat het fusievoorstel 
verklaart van de christelijke metaalbewerkers-
bond van Antwerpen aan de PMB-Antwerpen in 
januari 1919. Die laatste weigerde evenwel. De SK 
en de CMB waren zich bewust van hun sterkte en 
wezen alle voorstellen tot samenwerken af.71
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verifiëren. Het nationaal CMB-congres van 1921 
verfijnde dit tot nagaan of de overeenkomsten 
afgesloten in de paritaire comités werden nage-
leefd en waken over het feit dat de vastgelegde 
basisprijzen voor stukwerk en de premies werden 
toegepast. Daartoe moesten de CMB-leden van 
de fabrieksraden zich informeren over de prijs 
van de grondstoffen en de verkoopprijs van de 
afgewerkte producten. De leden van de raad 
waren wel verplicht tot geheimhouding, moesten 
toezien op de veiligheid en gezondheid in de 
werkplaatsen en bij geheime stemming verkozen 
worden. In 1924 stelde de CMB haar standpunt 
wat bij. De fabrieks raden moesten van toen af 
alleen nog toezicht houden op de arbeidsorgani-
satie, aanwerving, ontslag, beroepsopleiding en 
lonen. De controle op de productie en het finan-
ciële beheer verviel omdat men er zich niet toe 
in staat achtte of omdat men de zaken, in een 
geest van klassensamenwerking, niet op de spits 
wilde drijven. Over het nut en de ‘weldaden’ van 
de paritaire comités bestond geen consensus. 
Vooral de afdeling Luik hechtte er veel belang 
aan, ze brachten immers de syndicale erkenning 
met zich. Maar toen er in 1921 sprake was van een 
nijverheidscrisis en de werkgevers terugkwamen 
op eerder gemaakte beloften, kregen de tegen-
standers de wind in de zeilen. Op het CMB-con-
gres van 1922 vond Walter Schevenels in naam 
van de Antwerpse PMB dat Luik de syndicale 
erkenning en het overleg teveel vereenzelvigde 
met de paritaire comités. Die eerste twee konden 
volgens Schevenels los gezien worden van de 
laatste. De PMB-Antwerpen had intussen gebro-
ken met de paritaire comités en onderhandelde 
rechtstreeks met de lokale werkgevers. Sche-
venels vreesde ook dat de (semi-)legale instituti-
onalisering van de paritaire comités een ver-
plichte arbitrage met zich zou brengen zodat de 
vakbonden hun autonomie en onafhankelijkheid 
konden verliezen. Hij meende dat het een nivel-
lering naar onderen toe met zich bracht waarvan 
de sterkere afdelingen het slachtoffer waren. 
De werkgevers namen immers steeds weer de 
zwakste regio’s en de minder sterke industrie-
takken als onderhandelingsbasis. Daarom wilde 
Antwerpen de handen vrij houden. In Antwerpen 
werden lonen en arbeidsvoorwaarden in samen-
spraak met meerdere fabrieken vastgelegd. Daar 
keken afgevaardigden dan toe op de naleving 
van de overeenkomsten. Voor Antwerpen waren 
die verbonden met de arbeiders, voor Luik waren 
zij het resultaat van de inspanningen van de 
vakbondsafgevaardigden in de paritaire comités. 
Luik remde de stakingslust dan ook af, Anwer-
pen moedigde die aan en zag de staking als een 
uitdrukking van de klassenstrijd.74 
het meest intensieve stakingsjaar uit de tussen-
oorlogse periode met bijna 300.000 stakers, het 
grootste aantal uit het interbellum op 1936 na. 
Belangrijke oorzaak was de toe nemende inflatie 
sinds de tweede helft van 1919 die zich voort-
zette in het grootste deel van 1920. De inflatie 
leidde tot koopkrachtverlies. Daardoor waren de 
loonsverhogingen die men enkele maanden eer-
der had gekregen, al gauw ontoereikend, met als 
gevolg nieuwe looneisen en stakingen. De talloze 
stakingen en de voortdurend stijgende prijzen 
leidden in 1920 tot een zekere radicalisering in de 
arbeidersbeweging. Ook in de metaalnijverheid 
waren er stakingen. Daarbij werd in januari 1920 
het werk aan de haven opnieuw neergelegd. Na 
twee weken staken kregen 3500 metaalbewer-
kers op de werven en in de scheepsherstelling 
een loonsverhoging van 20% van de ASF. Tot 
april 1920 haalde de PMB-Antwerpen relatief veel 
binnen zonder al te veel conflicten: een mini-
mumuurloon van 1,5, later 1,75 frank (eind 1919). 
Vanaf januari 1920 vroeg de PMB zelfs al 2,5 
frank, en vanaf september 1920 nam de Ant-
werpse PMB zelfs al het jaarlijks betaald verlof 
op in de eigen propaganda en vroeg men aan 
de werkgevers een initiatief in de ziekteverzeke-
ring. Al die voorstellen getuigen van een verre-
gaande Antwerpse autonomie binnen de CMB.72 
Toch liepen lang niet alle stakingen goed af. Met 
de staking bij Minerva midden 1919 voor hoge-
re lonen en een lagere arbeidsduur (48-urige 
werkweek), haalde de PMB de buit niet helemaal 
binnen. De directie reageerde met een lock-out 
(12 juni), maar onderhandelde uiteindelijk toch 
met de vakbonden. De vermindering van de 
arbeidsduur kwam er (50 uur meteen, 48 uur 
in 1920), maar een loonsverhoging vooralsnog 
niet. Daar was de vakbond nog niet sterk genoeg 
voor. Pittig detail: bedrijfsleider De Jong zetelde 
in de werkgeversdelegatie in het paritair comité 
voor de machineconstructie. Door die en andere 
stakingen verhardden de sociale verhoudingen in 
deze subsector. In 1921 zegden de werkgevers de 
bestaande overeenkomsten op en eisten ze een 
loondaling. De patroons wilden het overleg ook 
regionaliseren. De CMB vreesde evenwel dat dat 
het particularisme weer zou bevorderen.73
PRATEN …
De uitbouw van het sociaal overleg zorgde 
ervoor dat de CMB het stakingswapen steeds 
omzichtiger hanteerde. Zij hoopte via het overleg 
arbeiderstoezicht te realiseren. In 1921 beteken-
de dit in elke fabriek arbeidersdelegaties om 
de arbeidsvoorwaarden te controleren en de 
winsten en de organisatie van de productie te 
Nummer van De Metaalbewerker waarin de eendracht van de 
arbeiders wordt gepropageerd om de klassenvijanden  
(de werkgevers, maar ook de christelijke vakbond) af te houden.
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verder. Op 9 juli 1922 stemde de PMB hier in 
met een loondaling van 20 cent per uur, waarna 
een maar zeer trage werkhervatting volgde. De 
laatste stakers gingen pas in december terug aan 
de slag. De hardnekkigheid van de stakers had 
veel te maken met de crisis in de branche. In het 
totaal keerde de PMB in 1922 855.215,5 frank aan 
stakersvergoedingen uit. Toen de economische 
activiteit op de werven begin 1923 terug aantrok 
en de werkloosheid onder de scheepsbouwers 
en -herstellers daalde, realiseerde de PMB een 
loonsverhoging met 10 tot 15 cent per uur.76 
In de jaren 1920 nam de animositeit tussen de 
gewestelijke afdelingen Luik en Antwerpen 
steeds meer toe in de discussies over het overleg 
en/of het stakingswapen. Antwerpen kon het in 
die discussie echter niet halen. Na 1918 kenden 
de Waalse afdelingen nu eenmaal de grootste 
groei. Daarmee zetten zij de congressen en de 
leidinggevende organen van de centrale naar 
hun hand. In 1920 drukte Luik bijvoorbeeld al 
door dat het aantal afgevaardigden per gewest 
in het nationaal comité, het voornaamste orgaan 
van de centrale, in verhouding moest staan tot 
het ledental. Daarvoor had elk gewest twee 
afgevaardigden. Aangezien Luik in 1925 goed 
was voor nagenoeg een derde van de leden en 
Wallonië voor twee derden, lag de PMB-Antwer-
pen in de congressen en in het centraal comité 
sowieso onder, al kon de PMB-Antwerpen vaak 
op de steun van Brabant rekenen. Luik kon dan 
weer rekenen op de steun van de afdelingen 
Charleroi, Borinage, Het Centrum en Doornik 
die gemeenschappelijke belangen hadden. Luik 
en Henegouwen vertegenwoordigden de zware 
nijverheid en namen gewoonlijk gematigder 
standpunten in dan hun collega’s uit Brabant 
(kmo’s) en Antwerpen (de nieuwe industrieën). 
De Luikse gematigdheid had ook nog een andere 
verklaring. De mislukte staking van Ougrée-Mari-
haye van maart-november 1921 had diepe sporen 
nagelaten.
zes dagen geen vergoedingen uit. Daarna kon de 
PMB het, met 400.000 frank in kas, vier we-
ken redden. Op 9 mei nam De Jong verrassend 
contact op met de PMB-leiding. Hij stapte uit 
de Association en stemde in met een loonsver-
mindering van 3%. De PMB en de directie sloten 
dezelfde dag nog een loonakkoord. De arbeiders 
konden aan hun oud loon terug aan de slag. Hun 
loon werd gekoppeld aan de index. Dit bracht 
een vermindering van 5% met zich op 15 mei. 
Met enige moeite keurden ook de PMB-leden 
het akkoord goed. Andere bedrijven namen het 
akkoord van Minerva over. Minerva werd zo de 
norm in het overleg in de Antwerpse metaalnij-
verheid, waarbij de vakbond als een volwaardige 
partner werd erkend. De overeenkomst was de 
eerste in een reeks, waardoor tot 1930 niet meer 
gestaakt werd bij Minerva. De PMB vestigde zich 
definitief als gesprekspartner en het principe van 
de indexkoppeling was een feit. In de scheeps-
bouw en -herstelling ging de staking evenwel 
De PMB-Antwerpen wist zich gesterkt door 
enkele succesvolle bewegingen die volgden 
op een aantal elkaar opvolgende loondalingen. 
Voor een deel waren die in het overleg, door de 
indexkoppeling van de lonen, overeengekomen. 
Die afspraken leidden tot een onmiddellijke 
verlaging met 5% in het voorjaar van 1921 nog 
eens 5% in juni. Begin 1922 wilden de werkgevers 
nog eens de lonen verminderen (10% op 1 mei). 
De CMB wist die vermindering te spreiden: 5% 
in mei en evenveel op 1 juni. Bij Minerva werd 
dit vergelijk evenwel niet aanvaard. Op 25 april 
1922 gingen 400 koetswerkmakers in staking. 
De PMB en CMB waren verrast. Op 26 april riep 
de PMB de arbeiders van Minerva samen. Zij 
spraken zich uit voor een verdere staking die de 
PMB node steunde. De overige arbeiders van 
Minerva én  andere fabrieken (Bell-Telephone, 
SAVA enz) volgden snel. Begin mei staakten 
4288 PMB- leden. Omdat de PMB al die stakers 
niet onbeperkt kon steunen, keerde ze de eerste 
… OF STAKEN
De discussie over de paritaire comités hing dus 
duidelijk samen met die over de stakingen. Sinds 
de aanstelling van Guillame Solau als nationaal 
secretaris nog voor WO I, was er een tendens 
die het concept staking als uitdrukkingsmiddel 
van de klassenstrijd in vraag stelde. De staking 
moest het ultieme wapen zijn nadat alle andere 
middelen waren uitgeput. Voor de oorlog vond 
die redenering niet meteen doorgang door het 
regionaal particularisme en het ontbreken van 
collectief overleg. Na de oorlog wijzigde het 
geïnstitutionaliseerde overleg uiteraard een en 
ander. Daarom trachtte de CMB het stakingswa-
pen nog meer te reguleren. Maar ook nu was er 
geen consensus en stonden Antwerpen en Luik 
tegenover elkaar. 1922 was daarvoor een cruciaal 
jaar. De slechte economisch conjunctuur zette 
zich door. In mei kwam de loonkwestie bij de 
regering terecht die een loonsverlaging van 20% 
doordrukte. Die werd in de sector door Wallonië 
aanvaard, maar in Vlaanderen gecontesteerd. 
Tot groot jolijt van het christelijke NVM dat in 
Wallonië moeilijk voet aan de grond kreeg en 
sterk stond in Vlaanderen: ‘Terwijl de Waalsche 
metaalbewerkers door het laf kruipen van hun 
Centrale een aftrok aannamen van tien percent, 
meenden de Vlaamsche metaalbewerkers dat 
zij dit niet konden dulden en besloten zich te 
verzetten.’75 
Portret van Walter Schevenels (1894-1966), bestendig secretaris 
van de PMB-Antwerpen in 1920-1928.  
Foto: Agentschap United States Information Service
Het dagelijks bestuur van de Antwerpse metaalbewerkersbond in 
1926. Portretten van (achteraan van links naar rechts) Louis De Vos, 
Walter Schevenels, Henri Longville (vooraan van links naar rechts), 
Jules Schevenels en Lambert Bries
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De mislukking van deze staking verklaart mee 
waarom de CMB in 1922 een aantal bedrijfs-
stakingen in het Antwerpse, het Gentse en 
Vilvoorde niet erkende na het afsluiten van een 
akkoord in het paritair comité Machinebouw. De 
werkgevers waren hier furieus over, ook al omdat 
de stakingen barsten in het werkgeversfront 
blootlegden. Het ging dan meer in het bijzonder 
over Antwerpse werkgevers die ‘speciale moda-
liteiten’ hadden toegestaan. In het licht van dit 
alles verstrengde het CMB-congres van 1922 de 
stakingsregels. Voor de oorlog moesten het regi-
onaal en nationaal comité samen hun fiat geven 
voor stakingen, nu deden het nationaal comité 
(bij stakingen met meer dan 5000  arbeiders) en 
het uitvoerend comité (bij stakingen met meer 
dan 2000 arbeiders) dat. Alle bemiddelingspo-
gingen moesten uitgeput worden en 80% van de 
arbeiders moest willen staken. Op het congres 
van 1924 was er een nieuwe discussie over het 
stakingswapen. Aanleiding was een voorstel van 
de provinciale afdeling Brabant om de bijdragen 
en vergoedingen te verhogen om de verzetsca-
paciteit tegenover de werkgevers te vrijwaren 
en om de bijdragen en uitkeringen aan te passen 
 De inzet van de staking van Ougrée-Marihaye 
leek banaal: de afschaffing van een post van 
keerder bij een cokesovenbatterij. De arbeiders 
betwistten dit en wilden het werk van de man 
niet overnemen. Daarop werden ze ontslagen. 
Het conflict draaide uit op een duel tussen 
de directeur van de fabriek (Trasenter) en 
de vakbondsleider en latere communistische 
topman Julien Lahaut. Tegen beter weten in 
steunde de CMB de staking, maar uiteindelijk 
won de werkgever en werden driehonderd 
arbeiders afgedankt. Eigenlijk ging de 
vakbond in de fout. Ofwel had hij de staking 
meteen moeten afblazen, ofwel begreep hij 
de inzet van de staking niet, ofwel had hij het 
conflict tot voorbeeld moeten stellen voor de 
strijd voor afgevaardigden in de onderneming 
(arbeiderscontrole) die hij al langer voerde. 
Postkaart ter verdediging van de 8-urige werkdag.
Vertrek van de kinderen van de stakers van Ougrée-Marihaye die 
elders in België werden opgevangen, 1921. 
aan de naoorlogse realiteit. Ander argument was 
dat de stakingskas bij andere grote vakcentrales 
de grootste was, maar bij de CMB niet. Luik en 
Charleroi wilden de bijdragen eventueel wel ver-
hogen, maar de uitkeringen niet. Beide afdelin-
gen wilden zo plaatselijke kleine stakingen zoveel 
mogelijk vermijden. Luik meende ook dat lange 
stakingen bij voorbaat verloren waren en samen 
met Charleroi stelde het dat, doordat de centra-
le numeriek zeer sterk was, er minder gestaakt 
werd. Men moest dan ook alles inzetten op het 
verder versterken van de centrale door steeds 
meer nieuwe leden te werven. Brabant verwierp 
de zienswijze van Luik en Charleroi. De arbeiders 
kregen anno 1924, anders dan in 1921, al lang niet 
meer waar ze recht op hadden. Integendeel, ze 
moesten loonsverminderingen slikken, er werden 
vakbondsafgevaardigden ontslagen, evenals 
arbeiders die op 1 mei niet waren komen opda-
gen. De afdeling zag de fameuze macht van de 
centrale dan ook niet, vond dat de vakbondslei-
ders te weinig respect hadden voor arbeiders 
die staakten en repliceerde tot slot dat lange 
stakingen in de provincie Brabant net het meeste 
opleverden. Voor beide standpunten viel iets te 
zeggen. De voorstanders van (lange) stakingen 
werkten in de kmo’s, de tegenstanders in de 
siderurgie. Daar mislukten langdurige stakingen 
meestal. De PMB der Beide Vlaanderen steunde 
Brabant. Het kon echt niet dat de werkloos-
heids- en ziektevergoedingen hoger waren dan 
de stakersvergoedingen. Stakers hadden meer 
De stakers van Ougrée-Marihaye, 1921. 
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gedrag van de arbeiders. De stakende leden 
stelden de politiek van de CMB ten onrechte in 
vraag, aldus het nationaal comité. Maar één jaar 
later stond de kwestie van het referendum over 
de algemene staking wel op de agenda. Ook 
dat zag de CMB-leiding niet zitten. Discussies 
daarover zouden de onderhandelingspositie van 
de centrale verzwakken. Hoewel Brabant en Het 
Centrum voor waren, werd de algemene sta-
king weggestemd. Ook Antwerpen was tegen 
omdat ze meende dat de overheid erop gebrand 
was om zo’n staking neer te slaan. De kwestie 
bleef evenwel op de agenda. In 1934 kreeg het 
uitvoerend comité de raad toch een referendum 
te organiseren, waarna de mogelijkheid van een 
algemene 24-urenstaking niet langer werd uitge-
sloten. Toch liet de centrale zich net als de SK in 
1936 opnieuw verrassen, al trachtte ze dat later 
anders voor te stellen. Nadien bleef de CMB haar 
oorspronkelijke standpunt huldigen: conflicten 
moesten binnen de officiële verzoeningscomités 
opgelost worden, een (algemene) staking moest 
vermeden worden en de algemene eisen werden 
beter via het parlement gerealiseerd. Een misluk-
te staking verzwakte het prestige van de centrale 
en de financiële toestand liet niet toe lang verzet 
te bieden.80 
gespannen. De conjunctuur trok aan en daardoor 
ontstond opnieuw ruimte voor loonsverhogin-
gen. Het uurloon in de sector steeg van 2,1 frank 
in september 1926 naar 4 frank in  december 
1930. Er waren wel belangrijke regionale ver-
schillen waardoor stakingen lang niet altijd uit te 
sluiten waren. De oplossing daarvoor was veelal 
regionaal overleg. Dit verklaart bijvoorbeeld 
waarom de Vlaamse metaalbewerkers in 1927 
een loonsverhoging van 5% verkregen en die van 
de provincie Brabant zich met een verhoging van 
2,5% tevreden moesten stellen.79
Toch rakelde de PMB-Antwerpen de stakings-
kwestie opnieuw op tijdens het CMB-congres 
van 1926. De afdeling was de toegevingen aan 
de werkgevers beu en vond dat de staking 
van 1925 was mislukt door de houding van de 
CMB-leiding, omdat die in het paritair comité 
wilde blijven onderhandelen om een staking 
uit te stellen. Daardoor gaf de vakbondsleiding 
de werkgevers de indruk dat de CMB zich niet 
kon of wilde verdedigen. Brabant legde op dit 
congres andermaal een voorstel op tafel om de 
weerstandskas te versterken. De gebeurtenis-
sen van 1925 indachtig aanvaardde het congres 
dit voorstel nu wel. Brabant wees erop dat de 
werkgevers anders dan voor de oorlog nu wel 
verenigd waren en dat de centrale zich moest 
voorbereiden op gigantische conflicten. Iedereen 
was het op dit congres wel eens over het feit dat 
spontane stakingen nefast waren en vermeden 
moesten worden. Luik stelde in 1928 dan weer 
voor om de nationale stakingskas te regiona-
liseren, allicht vanuit het idee dat de andere 
afdelingen dan omzichtiger zouden omspringen 
met het stakingswapen. Vooral Brabant greep 
volgens Luik al te gretig naar het stakingswapen. 
Op het congres van 1928 counterde de Brusselse 
afgevaardigde dit evenwel door te zeggen dat 
er afdelingen waren die nooit staakten, maar wel 
altijd profiteerden van de opofferingen van ande-
ren. Luik sprak zich op dit congres ook uit tegen 
de toevoeging van leden van een stakingscomité 
aan het regionaal CMB-comité bij stakingen. Uit-
eindelijk werden de afdelingen hierin vrijgelaten. 
De gewestelijke afdeling Charleroi stelde daarbij 
zelfs voor om een stakersafgevaardigde toe te 
voegen aan de secretaris die onderhandelde met 
de werkgevers, maar dat was voor Luik een brug 
te ver. Dat voorstel werd dan ook afgewezen. 
Vanaf 1929 stond ook de algemene staking op 
het programma. Het nationaal comité zag er 
enkel heil in om druk te zetten op de overheid. 
Maar tijdens de algemene staking van 1932 
maakte het zich ongerust over het ondisciplinair 
nood aan materiële en morele steun. Antwer-
pen verweet Luik en Charleroi dan weer dat zij 
profiteerden van de inspanningen van anderen 
en daarom zelf niet staakten. Dat de organisa-
tie in Antwerpen sterk was, dankte ze aan de 
eigen offensieve opstelling. Het voorstel van de 
provincie Brabant werd uiteindelijk door de nu-
merieke macht van Luik en Charleroi verworpen. 
Na het congres werd de discussie voortgezet in 
De  Metaalbewerker, waarbij Luik toch wel zware 
uitspraken deed. Volgens Luikenaar Joseph Bon-
das was een staking zeker niet de meest gepri-
vilegieerde uiting van de klassenstrijd, maar het 
wapen van een revolutionaire minderheid. Isidore 
Delvigne, een andere Luikenaar, vond dan weer 
dat het tijdvak van de stakingen voorbij was.77 
Behalve over de bijdragen aan en uitkeringen van 
de weerstandskas, milderde de discussie over het 
stakingswapen na 1922. Dat kwam allicht door de 
gunstiger economische context in de jaren 1922-
1924 zodat er terug ruimte was voor loonsverho-
gingen. Eind 1924 keerde die situatie echter weer, 
een terugval die zich doorzette tot in 1925 en 
die de werkgevers nieuwe eisen tot loondalingen 
deed stellen. Het gevolg was de algemene nij-
verheidsstaking van 192578, die de voorstanders 
van een actiever gebruik van het stakingswapen 
nieuwe munitie gaf. Luik accepteerde de loon-
daling in de ijzer- en staalnijverheid,  Charleroi en 
Het Centrum stemden daarmee in als de loonda-
ling kon worden gerechtvaardigd door een en-
quête over de toestand van de industrie. Daarop 
legden de werkgevers cijfers voor van L’Echo de 
la Bourse. Veel CMB-leden wilden echter inzage 
in de boekhouding van de ondernemingen. 80% 
van de arbeiders in de ijzer- en staalnijverheid 
verwierpen vervolgens een verzoeningsvoor-
stel van de christendemocratische minister van 
Arbeid Tschoffen. Daarop begon de staking 
op 15 juni 1925, ze duurde tot februari 1926. In 
de machinebouw wilde 85% van de arbeiders 
staken. Ze wezen alle verzoeningsvoorstellen 
die gesteund werden door de CMB-leiding af. 
De staking in die sector begon op 5 juli in Gent 
en Henegouwen. Toen de werkgevers zich in 
augustus 1925 uit het paritair comité terugtrok-
ken, aanvaardden de arbeiders een voorstel van 
de nieuwe socialistische minister van Arbeid, 
Joseph Wauters, waarbij de lonen gestabiliseerd 
werden. Beide partijen hadden hun tanden laten 
zien, zonder dat een van hen de overwinning kon 
claimen. Voor Luik was dat het signaal om haar 
vijandige houding tegenover het stakingswapen 
nog aan te scherpen. Na de algemene nijver-
heidsstaking van 1925 werden de sociale ver-
houdingen in de metaalsector opnieuw minder 
Portret van Joseph Bondas (1881-1957), één van de topmannen van 
de Luikse metaalbewerkers, de CMB en de SK. 
Karikatuur van Julien Lahaut (1884-1950) in Pourquoi Pas ?, 1933. 
De communist Julien Lahaut leidde de staking van Ougrée-Marihaye 
in 1921.
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men beide functies goed uitoefende. De kwestie 
werd toen niet echt uitgeklaard. De parlements-
verkiezingen van 16 november 1919 maakten de 
zaak er niet eenvoudiger op. Toen werden vier 
CMB-secretarissen verkozen als volksvertegen-
woordigers: Henri De Clerck (Brugge), Willem 
Eekelers (Antwerpen), Eugène Van Walleghem 
(Charleroi) en Isi Delvigne (Luik). Na de discus-
sies over de cumul die in het kielzog van de ver-
kiezingen volgden, bleven Delvigne en De Clerck 
beide mandaten uit oefenen. Ze verzaakten wel 
aan hun wedde als secretaris. Van Walleghem 
nam boos ontslag. Ook nadien echter bleven 
veel vakbondssecretarissen hun functie met een 
politieke mandaat combineren.83
NIEUWE LEDEN, NIEUWE 
STRUCTUREN
Zoals gezegd stegen de ledentallen van de CMB 
meteen na de oorlog naar ongekende hoogten. 
In 1914 telde de centrale 26.618 leden. Eind 1919 
waren dat er 117.590. Eind 1920 steeg het ledental 
tot 139.413. Dat daalde nadien tot 139.016 eind 
1921, 114.303 eind 1922, 110.360 in 1924, 111.124 in 
1926 en 95.990 leden in 1927. 
Oorzaken waren de economische crisis en 
arbeiders die na de heropbouw terug naar hun 
oude industrietakken of het buitenland trokken. 
Bovendien had de raad van beheer van het Nati-
onaal Crisisfonds besloten alleen nog werkloos-
heidsuitkeringen te betalen aan wie al één jaar 
lid was. Daardoor konden veel CMB- leden hun 
bijdragen niet meer betalen. Veel leden keerden 
de vakbond ook de rug toe van zodra de lonen 
verhoogd werden in de paritaire comités, en 
ook de rol van de communisten was volgens de 
CMB-leiding nefast. 
Rond 1930 schommelden de ledentallen tussen 
de 100.000 en de 110.000 leden. In 1933 telde de 
CMB opnieuw 118.572 leden. Maar toen daalden 
de ledentallen opnieuw 113.656 leden in 1934, 
107.665 in 1935. Het Plan van de Arbeid bood de 
CMB een tweede adem. In 1936 telde de centrale 
terug 111.055 leden. De succesvolle algemene sta-
king dat jaar was daar niet vreemd aan. Nadien 
daalden de ledentallen opnieuw. Kort voor de 
Duitse inval op 10 mei 1940 tot zelfs 80.226.84 
Het gemiddelde ledental per jaar van de CMB in 
de periode 1918-38 was 108.520. De ledentallen 
niet. Enkel als de uitgeslotenen de Communisti-
sche Partij van België (CPB) verlieten, konden zij 
aan boord blijven. Alleen de PMB-Antwerpen liet 
een dissidente stem horen. De afdeling wilde dat 
elke communist afzonderlijk behandeld zou wor-
den. Men moest immers toch een verschil maken 
tussen figureren op een communistische lijst en 
de syndicale werking ondergraven. Antwerpen 
kreeg echter geen steun, maar kwam nadien op 
een andere manier nog eens op de kwestie terug. 
Dat de BWP collectief was aangesloten bij de 
BWP, betekende voor de afdeling niet dat elk in-
dividueel lid daardoor ook lid was of moest zijn. 
In Antwerpen werden de leden daarin vrijgelaten. 
De lezing die het nationaal comité maakte van 
de statuten impliceerde eigenlijk dat wie geen 
lid was van de BWP uit de CMB moest worden 
gezet. De PMB-Antwerpen vond de behandeling 
van de communisten bovendien niet humaan 
omdat zij met hun uitsluiting ook hun rechten op 
een uitkering verloren. Het moest volstaan om 
hen, zoals in Antwerpen, gewoon te verbieden 
nog langer syndicale activiteiten uit te oefenen. 
Antwerpen kreeg enkel de steun van de Brussel-
se bronsbewerkers, waar 576 van de 600 leden 
zich tegen de uitsluiting hadden uitgesproken. 
De kwestie bleef op de agenda door de gemeen-
teraadsverkiezingen later op het jaar. CMB-leden 
die op andere dan BWP-lijsten figureerden, wer-
den gewaarschuwd dat zij uitgesloten zouden 
worden. De PMB-Antwerpen en de CMB-afde-
ling Vilvoorde weigerden mee te doen aan die 
heksenjacht. Op het buitengewoon congres van 
17 april 1927 werd een compromis bereikt over 
de politieke aanhorigheid. Afdelingen mochten 
leden van een andere gezindte aan boord hou-
den, maar die mochten geen syndicaal mandaat 
uitoefenen. Zij mochten ook alleen vergaderin-
gen in hun bedrijf bijwonen. Alle propaganda 
tegen de vakbond werd bestraft met uitsluiting. 
De uitsluiting van leden die bij een andere partij 
waren aangesloten, werd alleen nog aanbevolen. 
In 1933 werden op vraag van Luik de regels terug 
aangescherpt: elk lid dat, bij welke verkiezing 
ook, op een andere dan een socialistische lijst 
stond, moest zich verantwoorden. De politieke 
keuzevrijheid van de leden kwam dus nog meer 
in het gedrang. Het Luikse voorstel haalde het, 
ondanks Antwerps verzet.82 
Inzake de cumul tussen politieke en syndicale 
mandaten was de centrale dan weer erg prag-
matisch. De CMB bepaalde op 8 juni 1919 dat, als 
twee functies voldoende vergoed werden om 
van te leven, ze niet allebei door dezelfde man 
mochten uitgeoefend worden. Charleroi vroeg 
een uitzondering als kon worden aangetoond dat 
Moskou’ en de provinciale en lokale afdeling Luik 
voerden samen met de plaatselijke mijnwer-
kersbond campagne tegen het communistische 
‘mollenwerk’ in de vakbond en tegen Lahaut.81 
Op nationaal niveau werden de afdelingen op 
5 maart 1925 gevraagd om communisten uit 
te sluiten op basis van artikels 2 en 4 van de 
statuten. Artikel 2 bepaalde dat de CMB lid was 
van de BWP, artikel 4 dat de BWP voor de CMB 
de uitdrukking was van haar politieke streven. Di-
verse afdelingen stootten toen communistische 
militanten af. Nochtans bepaalde artikel 12 dat 
over de uitsluitingen ging, niet dan men leden 
omwille van politieke meningsverschillen mocht 
uitsluiten. Ook het CMB-congres van 23-24 mei 
1926 boog zich over de kwestie: 18 uitgesloten 
communisten riepen artikel 12 in om hun uitslui-
ting aan te vechten. De CMB-leiding week echter 
VAKBONDSLEIDERS OP HET 
POLITIEKE TONEEL
De problematiek van overleg en/of staken 
had te maken met de politieke positionering 
van de CMB. Als vanouds was de centrale een 
trouwe bondgenoot van de BWP. De sterke 
band met de partij werd meteen na de oorlog 
niet  betwist, maar eerder aangehaald. Diverse 
CMB- secretarissen namen toen politieke man-
daten op voor de BWP, wat leidde tot interne 
discussies over de cumul. Omgekeerd moesten 
de communisten het ontgelden. De staking van 
Ougrée-Marihaye speelde daarbij een grote 
rol. Na die staking werden Lahaut en zijn aan-
hangers gewraakt. Lahaut was een ‘agent van 
Vlag van de Socialistische Metaalbewerkersbond van Vilvoorde, opgericht in 1901. 
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beslag bij het pensioen van nationaal secreta-
ris Solau: Georges Keuwet werd toen verkozen 
als nationaal secretaris, Adrien Tommen als zijn 
adjunct. Het nationaal secretariaat werd bijge-
staan door een uitvoerend bestuur dat bestond 
uit de secretarissen van de zes grootste afde-
lingen. Dit besprak wekelijks de lopende zaken. 
Het nationaal comité vergaderde dan weer bij 
belangrijke aangelegenheden. De gevolgen van 
de personeelswissel waren snel merkbaar. Het 
congresverslag van 1930 had voor het eerst 
aandacht voor de evolutie, de diversiteit en de 
omvang van de metaalnijverheid, de concentratie 
en de interventies van de banken in de sector 
en het uiteenvallen van de machinebouw in een 
te groot aantal kleine ondernemingen. Vanaf 
dan beschikten de onderhandelaars van de CMB 
over de nodige documentatie met het oog op 
het overleg. De congresverslagen hadden nu 
ook oog voor de politieke situatie in het land. De 
documentatie-inspanning was ook cruciaal voor 
de periode 1936-1940.87 
In 1940 telde de CMB vier provinciale (Antwer-
pen, Luik, Beide Vlaanderen en Brabant) en 
zeven gewestelijke afdelingen (Charleroi, Het 
Centrum, Borinage, Doornik, Namen, Luxemburg 
en Limburg). De centrale betaalde de lonen voor 
12 regionale of provinciale secretarissen en kwam 
voor 50% tussen bij de betaling van een hele 
reeks andere secretarissen. Elke regionale afde-
ling werd geleid door een secretaris en een uit-
voerend bestuur, gevormd door de afgevaardig-
den van de sterkste plaatselijke afdelingen. Het 
provinciaal of gewestelijk bestuur kwam tussen 
bij belangrijke kwesties en bestond uit de secre-
taris en afgevaardigden van alle afdelingen. Ook 
de grote plaatselijke afdelingen (Brugge, Gent, 
Oostende, Mechelen, Antwerpen ...) hadden een 
permanent bureau met een secretaris. Kleinere 
afdelingen lieten hun belangen vaak behartigen 
door een interprofessionele secretaris. Van de 
ledenbijdragen werd het aandeel voor werkloos-
heid overgemaakt aan de Nationale Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid. Verder 
kregen ook de Internationale Vakvereniging van 
Metaalbewerkers en het Belgisch Vakverbond 
hun deel van de koek, evenals de CMB zelf. Som-
mige federaties vroegen hogere bijdragen omdat 
zij eigen voordelen (toeslagen op de federale 
uitkeringen) of verschillende beheerskosten 
hadden.88
van de christelijke tegenhanger CCMB groei-
den in dezelfde periode van 5473 in 1912 naar 
6475 in 1920, 11.400 in 1921 en 50.350 in 1922. 
Aan het eind van het interbellum bedroeg het 
ledental van de CCMB nog altijd maar de helft 
van dat van de CMB. Binnen de SK/BVV werd 
de CMB enkel in 1934 even voorbijgestoken door 
de  Algemene Centrale als grootste vak centrale. 
Voor de Eerste Wereldoorlog was de CMB goed 
voor 21,15% van het ledental van de SK, na de 
oorlog was dat 17,72% (in de periode 1919-1923). 
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
was dat opnieuw 20%. Tegenover de tewerkstel-
ling in de sector was de CMB in 1910-1914 goed 
voor 12% en de CCMB voor 6% arbeiders. In de 
jaren 1934-1938 waren de percentages 40,7% en 
15,6%.85 
De ledentoevloed kort na de oorlog noodzaakte 
de CMB tot reorganisatie. Vanaf 1918 werden de 
bijdragen rechtstreeks naar de centrale doorge-
stuurd en betaalden de plaatselijke afdelingen de 
uitkeringen uit. Zo ontlastte men de gewestelijke/
provinciale afdelingen zodat die al hun middelen 
konden investeren in de propaganda, de werking 
van de lokale afdelingen en de opvoeding van de 
leden. Inzake de bijdragen werd na heel wat ge-
palaver gekozen voor gedifferentieerde bijdragen 
volgens leeftijd en geslacht. Concreet betekende 
dit dat de lokale afdelingen de lidgelden inden 
en doorstuurden naar de centrale, dat de gewes-
telijke en provinciale secretarissen zich alleen 
nog moesten inlaten met de propaganda in hun 
regio, de controle van de plaatselijke afdelingen, 
de syndicale en politieke opvoeding van de leden 
en dat ze elke maand een overzicht gaven van 
hun werking in het nationaal vakblad De Metaal-
bewerker.86 Vanaf 1919 liet de CMB de afdelingen 
vrij om aan te sluiten bij een mutualiteit uit hun 
regio. De eigen ziekenkas werd in 1928 opge-
geven. De mutualiteitsbijdragen werden van 
toen af gestort aan de regionale afdelingen die 
de bijdragen vervolgens doorstortten aan de 
intersyndicale mutualiteiten (mutualiteiten van 
verschillende vakbonden die één mutualiteitsver-
bond vormden).
Ook de besluitvorming en het beheer van de 
centrale werden hervormd. We zagen dat in 1921 
de proportionele vertegenwoordiging in het 
nationaal comité werd doorgedrukt, waardoor 
het gewicht van de Waalse afdelingen in de 
besluitvorming sterk toenam. Daarnaast werd 
op het CMB-congres van 11-13 juni 1921 ook het 
idee geopperd om ten minste twee adjuncten 
(liefst één van elke taalrol) toe te voegen aan de 
nationaal secretaris. Dit dossier kreeg pas zijn 
Affiches van de BWP voor het Plan van de Arbeid. Portret van Georges Keuwet (1899-1947), 
nationaal secretaris van de CMB van 1930 tot 1947. 
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1933 voorzag die terugval wel, maar nam geen 
echte maatregelen. De centrale beperkte zich 
ertoe leden vast te houden door hen werkloos-
heidsvergoeding te verzekeren. Daartoe werd 
zelfs geld geleend van andere CMB- kassen. Enkel 
in het vakblad werd nog verbaal weerwerk ge-
boden tegen de werkgevers en de loondalingen. 
Het failliet van het kapitalisme werd onderstreept 
en het naderen van de socialistische samenleving 
voorspeld. Ook eiste men controle op de banken, 
de overheidsreglementering van de productie ... 
In die periode werden de metaalbewerkers in 
Wallonië in de zomer van 1932 meegesleurd 
in een beweging van de mijnwerkers tegen de 
elkaar snel opvolgende loonsverminderingen. 
In Charleroi en Het Centrum werd in veel be-
drijven meegestaakt. De SK en de afdelingen 
in de regio kregen maar met moeite vat op de 
situatie. Het resultaat van de beweging was wel 
dat de deflatiepolitiek vertraagd werd en de 
loonsverminderingen een tijdje onderbroken 
werden. Voor de CMB-leiding kon het Plan van 
de Arbeid op geen beter moment vallen. De 
centrale gebruikte dit plan om de eigen ach-
terban te enthousiasmeren en sterker aan zich 
te binden. In De Metaalbewerker werd het Plan 
opgehemeld, en op het CMB-congres van 1935 
eiste de centrale in navolging van de SK de 
40-urige werkweek, schoolplicht tot 16 jaar, de 
verlaging van de pensioenleeftijd tot 60 jaar ... 
Al die eisen hadden als doel de werkloosheid op 
te slorpen. Vanaf april 1935 daalde die langzaam 
DE METAALBEWERKER- 
VERTROUWENSMAN
Om de ledenterugval na 1920 te stuiten, maakte 
de CMB ook werk van de vorming van haar leden 
en militanten. Belangrijke instrumenten waren 
het Handboek der metaalbewerker-vertrou-
wensman (1921) en de Manuel du Sectionnaire 
et Délégué d’Usine (1937) die uitleg verschaften 
over de nieuwe industriële structuren, het proces 
van rationalisatie en concentratie en de gevol-
gen ervan voor de arbeiders. Er was aandacht 
voor de kapitalistische belangen en het aandeel 
van de belangen en de rol van de banken in de 
grote ondernemingen van de sector … Ook het 
vakblad De Metaalbewerker, lessen voor afde-
lingsverantwoordelijken, de propaganda (affi-
ches, pamfletten, meetings) ondersteunden de 
vormingsinspanningen van de CMB. Antwerpen 
gaf in het interbellum haar eigen versie van De 
Metaalbewerker uit, gedeeltelijk uit onvrede met 
het nationale blad.  Antwerpen vond dat het, 
door maar maandelijks te verschijnen, achter de 
feiten aanholde en op het vlak van opvoeding 
van de leden te weinig bracht. Het werd vaak te 
laat geleverd, en het gebeurde dat verantwoor-
delijken het blad niet eens verdeelden. Ook Luik 
en Charleroi waren begin jaren 1920 niet gelukkig 
met het blad. Charleroi wilde het in 1928 zelfs 
afschaffen wegens te duur en te weinig gelezen. 
Men zou de propaganda beter aan de afdelingen 
overlaten. Luik promootte dan weer actief Le 
Prolétaire en La Wallonie. De CMB betaalde ten 
slotte ook de opleiding van eigen militanten aan 
de Arbeidershogeschool.89
CRISISSYNDICALISME
Vanaf 1929 verslapte de metaalnijverheid en 
een jaar later ging de sector merkelijk achteruit. 
Dit had gevolgen voor de ledentallen. In 1930 
doken ze weer onder de grens van de 100.000. 
Later namen ze terug toe: in 1933 telde de CMB 
118.572 leden. Nochtans sloeg de crisis toen op 
z’n hardst toe. De ledenwinst werd toegeschre-
ven aan de werving van nieuwe leden en het 
vasthouden van oude leden door de werkloos-
heidsvergoedingen. Toen de overheid zekere 
categorieën arbeiders uit de werkloosheidsverze-
kering stootte, volgde logischerwijze een nieuwe 
terugval: in 1934 telde de CMB 113.656 leden; in 
1935 107.665. Het nationaal comité van 18 mei 
De Arbeidershogeschool in Ukkel. Onderhoud van de tuin, 
jaren 1930. Postkaart Presto.
Achille Delattre (1879-1964). Socialistisch minister van Arbeid in 1935-1939. 
Foto Agentschap Waro.
Betoging tegen werkloosheid. Brussel, 1932. Foto M. Leiseroff.
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duur. De 40-urige werkweek kon wel in enkele 
bedrijvigheden ingevoerd worden. De CMB was 
ontgoocheld en weigerde de besluiten van de 
commissie te tekenen. Toen in 1938 de modali-
teiten van de toepassing van de arbeidsduurver-
mindering in de gevaarlijke/zware subsectoren 
werden vastgelegd, tekende de CMB alsnog. 
Vanaf 1937 vroeg de regering geregeld advies 
aan de beroeps- en patronale organisaties en 
drong ze aan op de regeling van de opdracht 
en de bevoegdheid van de  paritaire comités, 
maar zover kwam het in de metaalnijverheid niet. 
Voor de CMB volstonden de resultaten in die 
mate dat het congres van 1937 de gehechtheid 
van de centrale aan de paritaire comités herbe-
vestigde. De centrale was ook tevreden met de 
tussenkomst van de overheid, maar wilde die wel 
reglementeren.90 
maar zeker en stegen de ledentallen opnieuw 
gevoelig. Maar ondanks het herwonnen elan liet 
de CMB zich in 1936 opnieuw verrassen door de 
achterban. De algemene staking van 1936 begon 
eveneens buiten de bestaande vakbondskoepels 
om, maar werd al gauw door hen geaccapareerd. 
De paritaire comités werden van onder het stof 
gehaald en er kwamen er nog een pak bij. Op 17 
juni riep de regering de werkgevers op tege-
moet te komen aan de vakbondseisen. Op 19 juni 
kwam het paritair comité Machinebouw samen 
onder voorzitterschap van de socialistische 
minister van Arbeid, Achille Delattre. Na twee 
vergaderingen was er een overeenkomst. Ook 
het paritair comité Siderurgie kwam weer samen. 
Als vanouds verliep alles daar moeizamer. Maar 
in de ochtend van 19 juni 1936 werden de eerste 
week betaald verlof en de syndicale erkenning 
aanvaard. Over de invulling daarvan verschilden 
de meningen evenwel.  
’s Avonds werd een loonsverhoging onderhan-
deld: 4 frank voor een dagloon tot en met 35 
frank, 3 frank voor bedragen daarboven. Het 
minimumdagloon werd vastgelegd op 32 frank. 
In het paritair comité Machinebouw werden de 
vakbondseisen gerealiseerd, behalve de 40-uri-
ge werkweek. Die zou volgens de werkgevers 
desastreuze gevolgen hebben. Na de staking 
werden er ook paritaire comités opgericht in de 
zink- en de non-ferro-industrie. Tot dan hadden 
de werkgevers zich daartegen hardnekkig verzet. 
In de siderurgie kwam er met het KB van 30 
september 1937 een studiecommissie voor de 
invoering van de 40-urige werkweek. Voor de 
CMB was dat hét instrument om de werkloosheid 
op te slorpen. Werklozen waren er genoeg en 
de industrie had de middelen om de maatregel 
te financieren. De werkgevers ontkenden dat. 
Samen met de universitaire specialisten, wilden 
zij een geleidelijk vermindering van de arbeids-
Affiche uitgegeven in 1932 door de Kommunistische Partij van België (KPB) waarin de soldaten opgeroepen worden om solidair te zijn met de 
mijnwerkers in de Borinage en niet op hen te schieten. 
Affiche waarin de SK de realisaties van de algemene staking van 
1936 in de verf zet: minimumloon, syndicale vrijheid, eerste week 
betaald verlof, 40-urige werkweek (voor zware beroepen) ...
Een groep kaartende stakers tijdens de algemene staking van 1936. Foto: Agentschap Actualit
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nog een halve dag werd gewerkt). Bij La Brugeo-
ise wilde de werkgever eerst niet onderhandelen 
omdat zijn bedrijf sowieso niet op volle toeren 
kon draaien. In april beschouwde hij alle arbei-
ders die weigerden te werken aan 1 frank per uur 
nog als ontslagnemend, maar uiteindelijk werd 
het conflict voorgelegd voor een scheidsrechter-
lijke beslissing waarvan de uitkomst niet duidelijk 
was. De conflicten in Gent eindigden iets vroeger 
dan in de rest van het land, namelijk eind maart, 
begin april. Enkele arbeiders kregen een loons-
verhoging tot 150% tegenover 1914, anderen een 
van 85% met een duurtetoeslag van 30 cent per 
uur.93 
Bij het begin van de crisisjaren 1930 telde de af-
deling Gent veel werklozen. In 1931 verdubbelde 
hun aantal bijna van 1352 in januari naar 2568 in 
december.94 In verhouding met het gemiddelde 
ledental van de Gentse werkersbond in het inter-
bellum, betekende dat dat de helft van de leden 
werkloos was. Ook in 1932 bleef de werkloosheid 
in de Gentse metaalbewerkersbond hoog: het cij-
fer schommelde dat jaar tussen de 2358 (novem-
ber) en de 3505 werk lozen (april).95 De secretaris 
van de Gentse bond, Jules De Clerk, overleed in 
1916. Zijn opvolger was August Vanderbruggen 
die in 1918 secretaris werd van de PMB der Beide 
Vlaanderen. Guillaume Willems was zijn plaat-
selijke opvolger. In 1938 werden Vanderbruggen 
en Willems vervangen door respectievelijk Frans 
Longville en Firmin Bischoff.96 De PMB telde in 
1940 12.000 leden. Een jaar eerder waren dat 
er zeker meer, want de toen ‘herboren’ PMB 
hoopte dan zijn 20.000e lid in te schrijven. Rond 
1940 hadden alleen Gent, Brugge en Oostende 
bestendige secretarissen en/of personeel dat 
uitsluitend voor de PMB der Beide Vlaande-
ren werkte. De leden van de andere afdelingen 
werden, gezien hun gering aantal, geholpen door 
gewestelijke vakbondssecretarissen.97 
DE BEIDE VLAANDEREN
Na 1918 voerde de Gentse metaalbewerkersbond 
het systeem van bedrijfsdélégués in en volgde de 
PMB-afdeling der Beide Vlaanderen trouw de na-
tionale lijn. Dat betekende overleg boven agitatie 
en het naleven van de motie-Mertens, al ging 
het maar om een kleine communistische kern bij 
Carels.91 De lokale PMB-afdelingen vroegen een 
‘zuiver syndicale bijdrage’, in tegenstelling tot 
Antwerpen en Brabant, die gemengde (mutu-
aliteit en vakbond) organisaties waren. Eens de 
eerste ledentoevloed verwerkt was – het 4000e 
lid sloot in mei 1919 aan – schommelde het Gent-
se ledental tussen de 4867 (1938) en de 6020 
leden (1928). De christelijke concurrentie moest 
het stellen met 1613 (1924) tot 2684 leden (1937). 
Binnen de gewestelijke afdeling van de SK, de 
Federatie van Socialistische en Onafhankelijke 
Vakbonden van Gent, was de Gentse metaalbe-
werkersbond rond 1930 de op één na grootste 
vakbond; ‘syndicaal marktleider’ was de katoen-
bewerkersbond. 
De afdeling Brugge telde eind 1939 zo’n 2000 
leden.92 Één van de belangrijkste stakingen 
in de regio Brugge vond plaats in 1919. Op 25 
februari legden zo’n 2000 arbeiders uit de 
grote machinebouw, vooral uit de werkhuizen 
van La Brugeoise, het werk neer voor hogere 
lonen. Het was een van de grootste stakingen 
in de sector in de periode 1919-1921. In maart 
1919 vervoegden de Gentse metaalbewerkers de 
staking. Aanvankelijk ging het om elektriciens, 
paswerkers, draaiers, machinisten, onderhoudslui 
en herstellingswerkers in niet-metaalbedrijven 
zoals vlasfabrieken. Zij eisten een hoger loon, 
maar geen kortere werkdag. In enkele gevallen 
vroegen ze om erkenning als metaalbewerkers 
om een hoger loon te krijgen. De CMB steunde 
de stakers, zo’n 120 arbeiders; in één geval leidde 
de staking tot de technische werkloosheid van 
1680 andere arbeiders. In maart 1919 was geen 
enkel conflict voorbij. De werkgevers wilden 
niet toegeven aan wat zij ‘onredelijke eisen’ 
noemden en namen niet eens de moeite om 
te onderhandelen. In Brugge werd dan al twee 
maanden gestaakt zonder vooruitzicht op een 
‘overgave’ van de arbeiders. Intussen vervoegden 
ook metaalbewerkers van elders het conflict en 
kreeg de situatie het karakter van een algemene 
metaalstaking. De meeste conflicten liepen pas 
in april af. Over het algemeen eindigden ze in 
een compromis met loonsverhogingen en een ar-
beidsdag van 9 uur. Soms vroegen en kregen de 
arbeiders de Engelse week (waarbij op zaterdag 
DE VLAAMSE  
METAALBEWERKERS­
BONDEN IN HET 
 INTERBELLUM
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DE VLAAMSE  
CMB-AFDELINGEN VAN  
BRABANT
In Leuven verdubbelde het ledental meteen na 
de Eerste Wereldoorlog. Kort voor de oorlog 
werd het 500e lid ingeschreven, eind 1919 klokte 
de metaalbewerkersbond er af op 1090 leden. 
Dat aantal steeg gestaag verder tot een maxi-
mum van 2261 leden in 1932, om nadien terug 
te vallen tot 1843 in 1939 (met nog een piek van 
2000 in 1937). Na de oorlog verloor de bond, zo-
als in Gent, al zijn arbeiders van de GCB aan het 
Nationaal Syndicaat (van de openbare diensten) 
en kwam het tot een concurrentieslag met de 
christelijke bond. De sociale verzekeringen speel-
den daarin een belangrijke rol. In 1926 ging de 
Leuvense metaalbewerkersbond op in de provin-
ciale afdeling Brabant van de CMB. De metaalbe-
werkersbond van Tienen sloot twee jaar eerder 
aan met 375 leden.98 Vilvoorde was in 1920 al ‘ge-
solliciteerd’, maar de afdeling stond niet meteen 
te springen om aan te sluiten: ‘Gelders verklaart 
dat de Vilvoordsche afdeling niet vijandig is 
aan de samensmelting, doch hij vreest dat dien 
organisatievorm eenen van nadeeligen invloed 
zou hebben op de werking der propaganda 
der afdeeling’. Uiteindelijk koos men ervoor om 
een afgevaardigde te sturen naar de vergade-
ringen van de Brusselse/ Brabantse afdeling.99 
Na de syndicale fusie sloot ook de Leuvense 
metaalbewerkersmutualiteit aan bij de Brusselse 
intersyndicale mutualiteit, vandaag de Federatie 
van Socialistische Mutualiteiten van Brabant. Na 
het overlijden van Jozef Baeck in 1932, werd de 
federatie geleid door een federaal bestuur en 
werd de functie van secretaris ontdubbeld (door 
het taalregime). Ook de centralisatie van 1926 
werd teruggedraaid. Leuven werd weer zelfstan-
dig, Tienen, Zaventem, Ruisbroek, Lot, Halle en 
Lembeek autonomer. De laatste vier afdelingen 
kregen een bestendige met bureau in de regio 
Zennevallei. De plaatselijke afdelingen kregen 
meteen een betere vertegenwoordiging in de 
leidende organen van de provinciale federatie. 
Adjunct-nationaal secretaris Tommen werd voor-
zitter, Arthur Jeuniaux uit Nijvel werd secretaris, 
de Leuvenaar Alfons Roelandts hulpsecretaris.100 
Portret van August Vanderbrugge, bestendig secretaris van de PMB der Beide Vlaanderen,  
bij een grafiek van de evolutie van het ledenaantal van de PMB der Beide Vlaanderen. 
Vlag van de afdeling Tienen van de CMB, opgericht in 1907. 
Portret van Alfons Roelandts (1887-1983), vakbondssecretaris in 
Engeland en bestendig secretaris van de CMB-afdeling Leuven 
in 1919-1941.
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Bij de verkiezingen voor het PMB-voorzitter-
schap van 1925 behaalde de communist Leo 
Frenssen 476 stemmen tegen 1100 voor  Eekelers. 
Frenssen en 15 anderen werden vervolgens in 
opdracht van de CMB uit de PMB gezet. Met veel 
tegenzin weliswaar, want de PMB meende dat 
oppositieleden niet zomaar hun voordelen kon-
den verliezen. Niet alle communisten werden dan 
ook uitgesloten. Wie wel uitgesloten werd, kon 
lid blijven van de mutualiteit, dankzij de Frens-
sen-zegels. 
Zoals we reeds eerder zagen voerde de 
PMB-Antwerpen een autonome koers in het 
interbellum. Zij was voorstander van het actiever 
gebruik van het stakingswapen, verdeelde het 
nationale vakblad niet, maar wel een eigen blad, 
stelde zich gematigd op tegenover de commu-
nisten …. Toen er in 1925 een  algemene staking 
uitbrak in de metaalsector en liefst 68.000 arbei-
ders het werk neerlegden, werd er in Antwerpen 
niet gestaakt. De plaatselijke werkgevers konden 
zich niet vinden in de door de nationale werkge-
versorganisaties voorgestelde loondalingen. De 
directie van diverse bedrijven zoals Minerva en 
Ooms-Mortsel, waar de syndicalisatiegraad erg 
hoog was, wezen die dalingen af. Bij Ooms werd 
zelfs nooit gestaakt in het interbellum. Ook bij 
Denayer-Willebroek werd om dezelfde reden zel-
den of nooit gestaakt. In andere bedrijven waar 
de PMB minder sterk stond, werd meer gestaakt 
omdat de werkgevers de in het paritair comité 
afgesproken loonsverhogingen niet toepasten 
(cf. de draadtrekkerijen van Hemiksem en de 
metaalbedrijven van Lint). Hoewel de PMB zich 
in het interbellum militant opstelde, kende ze 
toch een sterke interne communistische opposi-
tie. De communisten hadden het moeilijk met de 
loondalingen en meenden dat de PMB-leiding die 
te lankmoedig aanvaardde. 
(juli-augustus) werd het werk op 1 september 
hervat. In het interbellum waren er geen klachten 
meer over de meestergasten, en de klachten over 
de mechanisering ruimden plaats voor discussies 
over de productiviteitsverhogende systemen 
(Bedaux, Taylor, Rowen …). Leerjongens moesten 
 verplicht les volgen aan de nijverheidsschool als 
zij een loonsverhoging wilden krijgen …101
DE PMB-ANTWERPEN
Ook de PMB-Antwerpen zag haar ledental 
meteen na de oorlog snel groeien: 11.212 leden 
in 1919, 15.925 in 1921. Daarna daalden de le-
dentallen opnieuw om pas in 1928 de 15.000 te 
overschrijden in 1933 af te klokken op 18.998. In 
1937 werd het 20.000e lid ingeschreven102, zowat 
het tussenoorlogse maximum. Dat had deels te 
maken met de ledentoevloed die elke vakbond 
na de oorlog kende, maar ook met het feit dat 
Mechelen, Willebroek en Sint- Niklaas aansloten. 
De lokale afdeling  Antwerpen was zelf ongeveer 
goed voor een kleine helft van het ledental van 
de PMB. In 1926 telde de PMB buiten Antwer-
pen-stad en de Oost- Vlaamse  afdelingen 13.803 
leden. 9339 (67%) daarvan situeerden zich toen 
in de  agglomeratie  Antwerpen. De Rupelstreek 
leverde 2564  l eden,  Mechelen 1350, Lier 143, 
Herentals 211 en  Turnhout 197. In de non-ferro-in-
dustrie in de Kempen telde de PMB weinig leden. 
De strijd was er veel  moeilijker. Toen in de Aicérie 
de la  Campine de Turnhout gestaakt werd van 
3  november 1924 tot eind 1925, verplaatste de 
 directie bijvoorbeeld de productie naar een bij-
huis in Mont-sur-Marchienne zonder vakbondsle-
den. Toch eindigde de staking met een loonsver-
hoging van 5%. 
In 1936 telde de afdeling Antwerpen 8654 leden 
op een totaal van 18.266 (47,7%). Dan volgden de 
afdelingen Hoboken (2235 leden of 12,2%), Wille-
broek (1741 leden of 9,5%), Mechelen (1619 leden 
of 8,9%), Boom (927 leden of 5,1%), Temse (715 
leden of 3,9%), Linkeroever (634 leden of 3,5%), 
Sint-Niklaas (599 leden of 3,3%),  Hemiksem 
(434 leden of 2,8%), Herentals (255 leden of 
1,4%), Turnhout (227 leden of 1,2%) en Lier (226 
leden of 1,2%). Het overgrote deel van de leden 
van de PMB woonde dus in het arrondissement 
 Antwerpen. Deze van Oost-Vlaanderen en de 
arrondissementen Mechelen en Turnhout waren 
goed voor respectievelijk maar 7%,2%, 10%,1% en 
2,6%.103
Ook in Leuven werd de scholing van de militan-
ten ter harte genomen met onder meer voor-
drachten zoals die van Frans Liebaers over ‘het 
premiestelsel Tailor’ in januari 1921 en een eigen 
afdeling in de Leuvense partijbibliotheek. In 1924 
organiseerde de Leuvense metaalbewerkersbond 
manifestaties in de plaatselijke ateliers omdat de 
werkgevers in de regio om een versoepeling van 
de 8-urige werkdag vroegen. In mei 1924 lieten 
de Ateliers de la Dyle de ongeschoolde arbeiders 
van de smidse meer dan 8 uur per dag werken. 
De bond protesteerde en kreeg gelijk van de 
arbeidsinspectie. Afwijkingen moesten door de 
bond worden goedgekeurd en dat werd ook ge-
kaderd in de vakbonds erkenning door de werk-
gevers. De recessie van 1921 in de staalnijverheid 
werd ook in het Leuvense sterk aangevoeld. Het 
aantal werklozen vertienvoudigde in één jaar tijd. 
Vanaf 1922 was er een daling, maar vanaf 1925 
stegen de werkloosheidscijfers opnieuw. In de 
Leuvense ateliers werden toen veel ontslagen 
genoteerd. In 1927 waren er 700 werklozen. In 
de jaren 1930 werd de werkloosheidskas van de 
CMB getroffen door de sluiting van Philips in 
1931-1934. Begin 1933 waren er weer 700 werk-
lozen, begin 1934 1000. Net als in Gent had ook 
in Leuven de helft van de CMB-leden geen baan. 
In mei 1935 telde de afdeling Leuven niet minder 
dan 500 werklozen. 90% van de gelden van de 
Leuvense Socialistische Metaalbewerkersbond 
gingen naar werkloosheidsuitkeringen. 
De vooroorlogse lonen in het Leuvense bleven 
na 1918 gehandhaafd tot de lente van 1919. Dat 
resulteerde in massale stakingen in de winter 
van 1918-1919. Loonsverhogingen en de kop-
peling van de lonen aan de index van de klein-
handelsprijzen zorgden voor een uitweg. Eind 
1919 staakten 700 arbeiders in de Ateliers de la 
Dyle voor een loonsverhoging van 25 cent per 
uur, nadat overleg op niets was uitgedraaid. Na 
twee maanden staken gingen de arbeiders terug 
aan het werk met een loonsverhoging van 20 
cent. De staking lukte omdat de metaalnijverheid 
zich in een opgaande fase bevond, maar tijdens 
de recessie van 1921 trachtten de werkgevers de 
lonen weer te verlagen. In de ijzer gieterij Moreau 
werden de lonen in september 1921 met 10% 
verlaagd. In de tweede helft van 1924 werd in 
Leuven een akkoord gesloten waarbij de index 
werd losgelaten behalve bij hoge stijgingen, en 
waarbij het bestaande loonpeil werd bewaard 
tot 31 mei 1925. De vakbonden werden door de 
werkgevers erkend. Maar nadien kwam het tot 
een zwaar conflict in de Belgische metaalnijver-
heid, waarbij ook in Leuven 1422 vakbondsleden 
op 1751 staakten. Na lange onderhandelingen 
Hoofding van De Metaalbewerker, het vakblad van de PMB-Antwerpen in het interbellum.
Portret van Leo Frenssen (1880-1946), communistisch lid van 
de PMB-Antwerpen, later volksvertegenwoordiger van de 
Technocratische Partij (1939-1946). 
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Daartegenover staat dat de PMB voor de  Tweede 
Wereldoorlog geen voet aan de grond kreeg 
bij de Amerikaanse autobouwers in Antwerpen 
(Chrysler, Ford en GM). Aanvankelijk klaagde de 
PMB over het gebrek aan syndicaal bewustzijn 
in die ondernemingen. Enkel bij de algemene 
staking van 1936 werd bij GM en Chrysler het 
werk neergelegd uit solidariteit met de stakende 
dokwerkers. De vakbonden moesten nadien met 
de werkgevers onderhandelen om een verzoe-
ning te realiseren. Voor het overige betaalden de 
bedrijven hoge lonen en volgden zij de sociale 
wetgeving. Daardoor vonden veel arbeiders het 
onnodig om aan te sluiten bij de metaalvakbon-
den in het Antwerpse. De hoge lonen waren 
volgens een analyse van de sociale hogeschool 
van Heverlee een gevolg van de Amerikaanse 
bedrijfsvoering (arbeidsdeling en wetenschap-
pelijke inrichting van de bedrijven). Die bedrij-
ven hadden maar weinig nood aan geschoolde 
arbeiders. De arbeidstaak bestond gewoonlijk 
uit eenvoudige handelingen die geen grote 
krachtsinspanningen vergden. Daardoor verwier-
ven de arbeiders een grote handigheid en werd 
verlaagde Minerva de lonen immers stelselmatig 
om auto’s te kunnen verkopen. Door de aard van 
het (luxe)product mislukte die strategie. Op vijf 
jaar tijd werd het bedrijf volledig afgebouwd en 
gingen duizenden werkplaatsen verloren. De Mi-
nerva-arbeiders zagen al hun verworven rechten 
(betaald verlof en gunstige lonen) wegvallen. In 
1930 (betaald verlof) en 1931 (nieuwe productie-
technieken) werd daartegen nog gestaakt, maar 
dat leverde nog maar weinig op. In januari 1930 
werden al zo’n duizend arbeiders ontslagen. In 
de daaropvolgende maanden werden in overleg 
met de PMB alle arbeiders ouder dan 64 jaar 
ontslagen. Begin augustus 1930 werd het verlof-
geld geschrapt. Op 4 augustus werd daartegen 
spontaan en massaal gestaakt. Twaalf dagen 
later werd een compromis bereikt. Uiteindelijk 
kregen de arbeiders tegen 1935 25% van hun 
 eigenlijk verlofgeld uitbetaald. Eind oktober 1930 
werkten nog maar 2600 arbeiders in de fabriek. 
Zij werkten 37,5 uren per week. In 1932 werk-
ten de overgebleven 1500 arbeiders nog maar 
25,5 uur per week. Intussen werd de productie 
sterk gerationaliseerd. Daartegen werd medio 
december 1931 gestaakt. De PMB bevond zich in 
die periode in een moeizame positie. Eind 1931 
waren 5750 van haar leden werkloos. De PMB 
moest dan ook inbinden. In de periode 1932-1935 
daalden de lonen verder door de daling van het 
indexcijfer … In 1935 sloot het bedrijf definitief 
zijn deuren.104
Door de economische crisis groeide de onrust 
onder de Antwerpse metaalbewerkers. In de-
cember 1929 ruimde de indexkoppeling plaats 
voor een duurtetoeslag. Die werd begin 1930 in 
vraag gesteld door de werkgevers omwille van 
de verslechterende conjunctuur. De PMB stelde 
toen looneisen om het loon verlies te compen-
seren. Daar slaagde men deels in. Enkel in de 
draadtrekkerij werden de lonen onvoldoende op-
getrokken om de verliezen te compenseren. In de 
Antwerpse ijzergieterijen werd de duurtetoeslag 
medio 1930 ingetrokken, wat leidde tot stakin-
gen. Dit gebeurde ook in de machineconstruc-
tie, maar hier verkreeg de PMB compensaties. 
Andere manieren om de lonen te drukken waren 
de (her)invoering van stuk lonen (Beddenfabriek 
De Ridder in Merksem in 1934) of het ontslaan 
van arbeiders om hen aan mindere voorwaarden 
opnieuw aan te werven. Het eigenlijke patronaal 
offensief werd ingezet begin 1932. Midden 1933 
eiste de ASF een bij komende vermindering van 
15% op de al door de indexkoppeling geslon-
ken lonen (akkoord van 1932). Dat leidde tot 
een conflict tussen 12 en 16 oktober 1933. De 
Antwerpse burgemeester Camille Huysmans be-
middelde. Enkel de koppeling van de lonen aan 
de index werd aangepast. Pas toen de economi-
sche toestand na 1933 terug verbeterde, stelde 
de PMB nieuwe looneisen. Op 15 september en 
15 november 1935 werd een eerdere loondaling 
van 5% in twee schijven goedgemaakt. De PMB 
kampte uiteraard met een hoge werkloosheid die 
de onderhandelingspositie aantastte. Net als in 
Leuven en Gent was de helft van de leden werk-
loos tijdens de zwaarste crisisjaren. 
In 1929 waren maar 798 PMB-leden op een totaal 
van 15.693 werkloos. In 1930 was die verhouding 
2147 op 16.609, in 1931 6417 op 18.169, in 1932 
9488 op 18.169, in 1933 8835 op 18.989 en in 1934 
9213 op 17.946. Daarna daalde de werkloosheid 
onder de PMB-leden wat: 7643 (op 17.946) in 
1935, 5972 (op 18.361) in 1936, 4083 in 1937 en 
5258 in 1938. 
De PMB rekruteerde veel leden die bescherming 
zochten voor de werkloosheid. De ideologische 
binding was eerder gering. Bovendien merkte 
de PMB een veroudering van het ledenbestand 
op. Veel werklozen kwamen van Minerva. Daar 
werkten begin 1929 4300 arbeiders, in februari 
1932 1500 en in 1934 nog maar 200. Een jaar 
later sloot het bedrijf definitief de deuren. Met 
Minerva verloor de PMB haar ‘kroonjuweel’. Het 
stervensproces van Minerva in de eerste helft van 
de jaren 1930 was één langgerekte lijdensweg 
voor de arbeiders. Net als in andere bedrijven 
Betoging voor de 7-urige werkdag en de 40-urige werkweek,  
19 oktober 1937. 
Meeting voor het Plan van de Arbeid met de arbeiders  
van Cockerill Yards.
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LIMBURG 
Begin juni 1938 werd er een PMB-Noord- Limburg 
opgericht. 300 metaalbewerkers sloten aan. 
Zowat alle leden werkten in de zinkfabrieken van 
Lommel en Overpelt. In die regio stond de chris-
telijke CCMB met 2000 leden een pak sterker.115 
Dat het socialistisch metaalbewerkerssyndica-
lisme niet eerder in de regio kon doorbreken, 
schreef het Tongerse kopstuk, Pierre Diriken, toe 
aan de ‘politiek van geldschieting’ van sommige 
werkgevers en van bepaalde katholieke instellin-
gen, waardoor de arbeiders met handen en voe-
ten gebonden  waren aan hun werkgever.116 Eind 
1933 bestond er ook een metaalbewerkersbond 
te Sint- Truiden die tot 550 leden telde. Verdere 
sporen daarnaar vonden we niet meteen terug, 
maar door het bestaan van meerdere ijzergie-
terijen in de stad (Les Fonderies Bruxelloises, 
Fonderie VIC, Ateliers du Limbourg, Fonderies et 
Emailleries, Fonderie Goffin, Fonderie Brialmont 
…) kunnen we het bestaan van die afdeling ook 
niet uitsluiten.117
leden ontmoet die vroeger bij  Minerva werkten. 
Zij hadden zich de Amerikaanse werkwijze eigen 
gemaakt en stelden het goed. Toen werkte er 
700 man in de fabriek en was de productie er tot 
60 wagens per dag opgedreven. In tegenstelling 
tot vroeger moest ook op zaterdag worden ge-
werkt.109 Ook bij Ford was de productie opge-
dreven tot 40 auto’s per dag en werd er 48 uren 
per week gewerkt in plaats van de gebruikelijke 
40 uren. De PMB wees een vraag van Ford af om 
tot 54 uur per week te mogen werken.110 In 1936 
feliciteerde de PMB zelf Chrysler omdat de ar-
beiders voor de 9e verjaardag van de fabriek een 
weekloon extra kregen als zij er al 6 maanden 
werkten. Alle arbeiders kregen los daarvan een 
eenmalige premie van 50 frank.111 De PMB toonde 
zich ook steevast tevreden over het feit dat de 
Amerikaanse automobielbouwers getrouw de 
besluiten van het paritair comité uitvoerden, of 
het nu om de lonen of om de arbeidsduur ging. 
Toch deed De Metaalbewerker in elk artikel over 
GM, Ford en Chrysler steeds weer een oproep 
aan de arbeiders van die fabrieken om aan te 
sluiten bij de PMB. De vakbonden onderhielden 
kort voor de Tweede Wereldoorlog vooral met 
GM goede relaties. Beide partijen sloten wel nog 
geen cao af, maar toch ‘worden alle kwesties die 
de arbeiders aanbelangen tusschen de directie 
en de bestuurders van den PMB gediscuteerd en 
gewoonlijk in der minne geregeld,  waarna schrif-
telijk bevestiging gezonden wordt’.112 Tegenpool 
was Chrysler: ‘Hier staat de directie altijd op het 
standpunt dat de vakorganisatie dient gene-
geerd te worden. Het is slechts als er moeilijk-
heden dreigen, dat die menschen voor overeen-
komst te vinden zijn’.113
In de moeilijke jaren 1930 slaagde de PMB er on-
danks alles in om haar dienstverlening nog ver-
der uit te bouwen. In oktober 1933 werd domein 
Hickendorf te Westmalle aangekocht en om-
gevormd tot een preventorium voor verzwakte 
kinderen. Het werd op 28 juli 1935 ingehuldigd. In 
die periode namen diverse bestuurders afscheid: 
Jules Schevenels ging op rust in 1933, provinci-
aal senator Henri Longville deed een jaar later 
hetzelfde. Hij werd opgevolgd door Lambert 
Bries. Ook in 1934 werd Willem Van Grootven 
beheerder van de PMB-administratie en werd 
Leopold Biesbroeck bestendig secretaris. Een 
hele syndicale generatie werd medio jaren 1930 
dus vervangen.114 
Oom Sam blijven’ en ‘de arbeiders beginnen 
in te zien dat de 10 of 15% hooger loonen niet 
opwegen tegen al hetgeen zij hiervoor moeten 
onderstaan’.106 Na een bezoek op uitnodiging 
van de bedrijfsleiding van Chevrolet (GM) stelde 
de PMB haar mening bij: ‘Door het Bestuur van 
Chevrolet is hier waarlijk een buitengewone 
krachtinspanning gedaan om het uitzicht der 
werkhuizen zoo aangenaam en zuiver mogelijk 
te maken. Ook aan de noodige moderne gereed-
schappen ontbreekt er niets. De waterclosets, 
zoals zij er zijn ingericht, vindt men bij onze 
Belgische patroons weinig of niet. Wat het werk 
zelf betreft, is natuurlijk een bezoek van een paar 
uren onvoldoende om met kennis van zaken een 
oordeel te vellen. Wel hebben wij bestatigd dat 
de voortbrengst er op de meest moderne wijze 
doorgevoerd is; dat er alles met de regelmatig-
heid van een uurwerk gaat; maar we gelooven 
nochtans niet dat er dezelfde kazernediscipline 
en afjakkering als bij Ford  heerschen, waare 
sommige forelieden de arbeiders den tijd niet 
gunnen om hun dorst te laven of hun natuurlijke 
behoeften te doen.’107 
Hoewel de PMB geen voet aan de grond kreeg 
bij de Amerikaanse autobouwers, volgde de 
bond er de arbeidsomstandigheden op de voet. 
In 1928 klaagden de arbeiders van GM dat ze 
maar 22,5 uren per week moesten werken ver-
deeld over vijf dagen, omdat de nodige onderde-
len voor de nieuwe modellen van Buick nog niet 
waren aangekomen.108 Ook in 1931 bezocht de 
PMB de fabriek van GM en was ze opnieuw posi-
tief. De afvaardiging van de PMB had een aantal 
nutteloos tijdverlies vermeden. Nadelen waren 
wel dat men de snelheid van de assemblagelijn 
moest kunnen volgen (na storingen ging de lijn 
bovendien sneller om de dagelijkse productie 
te halen), en de eentonigheid van het werk. De 
kettingarbeid was nefast voor de  arbeidsvreugde 
en de beroepsfierheid. De meeste arbeiders 
bleven er evenwel werken omwille van de hoge 
lonen. Die waren voor de Amerikaanse auto-
bouwers een middel om hun arbeiders aan zich 
te binden. Chrysler betaalde de laagste lonen, 
maar die waren nog altijd hoger dan in de rest 
van de Antwerpse machinebouw. Voor GM kwam 
het erop neer de hoge lonen te verzoenen met 
een lage kostprijs. Daartoe gebruikte het bedrijf 
de nieuwste technologieën. Ook hier was de 
filosofie dat de hoogste lonen de beste arbeiders 
garandeerden. Ook bij Ford was men de mening 
toegedaan dat hoge lonen, korte arbeidsdagen 
en goede arbeidsvoorwaarden goede ‘beleg-
gingen’ waren die resulteerden in een ‘hoogere 
arbeidsprestatie’. Goed betaalde arbeiders waren 
ook consumenten. Bij de Amerikaanse autobou-
wers in Antwerpen werden uurlonen uitbetaald 
die elke vijfde en twintigste van de maand uitbe-
taald werden.105 
Bij de opening van de fabrieken van Ford en 
 General Motors midden jaren 1920 ontving 
de PMB verschillende klachten: de arbeiders 
werden door sommige oversten ‘als boeven 
gebrutaliseerd’, de Belgische wetten werden 
overtreden en de 8-urige werkdag gesaboteerd. 
De  Metaalbewerker besloot toen: ‘Als dit alles 
Amerikaansch is, mogen zij er gerust mede bij 
Kinderpreventorium Hickendorf in Westmalle
Vlag van de Socialistische Metaalbewerkersbond-afdeling  
Noord-Limburg, 1938. 
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Na de Eerste Wereldoorlog kende de CMB een 
snelle groei. In 1919 telde de centrale al meer dan 
100.000 leden. De centraliseringstendens kreeg 
daardoor een bijkomende impuls. De geweste-
lijke en provinciale secretarissen werden admi-
nistratief ontlast en legden zich van toen af toe 
op hun propagandistische en zuiver syndicale 
activiteiten. De beheerstaken werden overgeno-
men door de plaatselijke afdelingen (inning van 
de bijdragen) en het centrale  niveau. Dit zorgde 
trouwens voor een merkelijke vooruitgang van 
het aantal personeelsleden in de schoot van 
de centrale: 87 man in 1922, 142 in 1927 en 172 
in 1933.118 Voor de Vlaamse afdelingen had die 
ledentoevloed één groot nadeel: de relatief ster-
ke positie die zij voor de oorlog in de centrale 
hadden, ging teloor. Luik profiteerde daarvan 
om het laken naar zich toe te trekken door de 
proportionele vertegenwoordiging van de regi-
onale afdelingen in het nationaal comité op de 
congressen door te drukken. Vooral Antwerpen 
leed onder die evolutie. Door een strijdbaarder 
syndicalisme wist die afdeling in het interbel-
lum veel voordelen binnen te halen voor haar 
leden. Maar ze werd daarin geremd door Luik. 
Beide partijen bestreden elkaar onophoudelijk 
op de congressen over het nut en belang van 
het overleg of het stakingswapen ging. Helemaal 
ongelijk had Luik evenwel niet. Er valt wel wat 
te zeggen over het feit dat staken in de zware 
staalnijverheid een heel andere zaak was dan 
staken in een overwegend kmo-landschap zoals 
in Vlaanderen of in de nieuwe industrietakken 
van de metaalnijverheid zoals in  Antwerpen. 
Bovendien had Luik met de mislukte staking 
van Ougrée- Marihaye een traumatische ervaring 
achter de rug. Maar om daardoor de hele regel-
geving inzake stakingen binnen de centrale naar 
haar hand te willen zetten, was misschien wel 
een brug te ver. 
Besluit
Wat er ook van zij, Antwerpen trok lering uit 
haar stellingenoorlog met Luik en stelde zich 
steeds autonomer op binnen de CMB. Het brak 
in feite met het landelijk sociaal overleg en koos 
een eigen pad: het sloot akkoorden met enkele 
fabrieken over de lonen en arbeidsvoorwaarden. 
In die fabrieken en/of afdelingen ervan, waak-
ten officiële vertegenwoordigers van de bond 
scrupuleus over de naleving ervan. Antwerpen 
geloofde niet in lange geïnstitutionaliseerde en 
gereguleerde discussies, omdat de macht van de 
vakbonden daarbij niet tot z’n recht kwam. De 
Antwerpse autobouwers behoorden nooit tot de 
kroonjuwelen van de PMB. In die bedrijven belet-
ten de hoge lonen en gunstige arbeidsvoorwaar-
den dat hun arbeiders aansloten bij de PMB, die 
zelf meermaals toegaf dat veel werkgevers een 
voorbeeld konden nemen aan de Amerikanen.
De Antwerpse radicalisering laat zich onder 
meer verklaren door de toenemende commu-
nistische invloed in de afdeling. Bij bestuurs-
verkiezingen midden jaren 1920 was de commu-
nistische kandidaat voor het voorzitterschap van 
de PMB goed voor een vijfde van de stemmen. 
Toch stelde PMB-Antwerpen zich eerder coulant 
op tegenover de communistische oppositie. Als 
zij zich van uitgesproken politieke activiteiten 
onthielden, konden zij lid blijven en blijven ge-
nieten van de sociale voordelen van de centrale. 
Ook op dit terrein moest Antwerpen echter 
opboksen tegen de onverzettelijkheid van de 
Luikenaars. Veel steun van die andere Vlaamse 
afdeling, de PMB der Beide Vlaanderen, kreeg 
de PMB-Antwerpen niet; die stelde zich eer-
der neutraal op in de discussies tussen Luik en 
Antwerpen. En hoewel de plaatselijke afdelingen 
Leuven en Vilvoorde zich onder de voogdij van 
de provinciale afdeling Brabant bevonden, die 
Antwerpen gewoonlijk wel steunde (doordat 
Brabant evengoed een uitgesproken kmo-acti-
viteit kende in de metaalsector), weten we niet 
hoe zij zich verhielden tegenover de PMB-Ant-
werpen. Wat we wel weten is dat alle Vlaamse 
CMB-afdelingen in de jaren 1930 een zware 
werkloosheidslast te dragen hadden. Zowel 
in de afdelingen Leuven, Antwerpen en Beide 
Vlaanderen, was de helft van de leden tijdens de 
zwaarste crisisjaren werkloos. 
Affiche naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de NFM/CMB, 
1936. 
Affiche van de CMB om nieuwe leden te werven, eind jaren 1930. 
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zich naar eigen zeggen met zo’n 500.000 leden, 
verdeeld over acht centrales en zes gewesten, 
in de UHGA. Die leden konden zich echter niet 
individueel uitspreken over hun lidmaatschap 
en veel Nieuwe BVV-leiders waren allesbehal-
ve representatief voor de organisaties die zich 
engageerden in het Nieuwe BVV en later de 
UHGA. Nadat meerdere christelijke, socialistische 
en liberale centrales vanaf midden 1942 door wis-
selende oorlogskansen, de Unie hadden verlaten, 
voer de organisatie een steeds openlijker colla-
boratiekoers. Na de oorlog werd meteen komaf 
gemaakt met de organisatie.122
Het syndicaal verzet spitste zich in eerste 
instantie toe op de sluikpers (met in  Wallonië 
 Combattre en Vaincre en in Vlaanderen 
 Morgenrood, Bevrijding en De Werker). Voorts 
werden pamfletten en rondschrijvens gestuurd 
naar voormalige socialistische vakbondsleiders 
in de UHGA om ze voor de nefaste gevolgen van 
hun handelen te waarschuwen. Daarop namen 
sommige Unie-leiders ontslag of saboteerden ze 
de werking van de UHGA. Ook arbeiders kregen 
pamfletten in de handen gestopt met de bood-
schap: ‘Elke frank voor de Unie is een frank voor 
den Duitsch.’ Vakbondsleiders die niet aansloten 
en daardoor hun functie niet meer konden opne-
zo’n 250.000 leden telde. Daarmee was de 
UHGA de grootste collaboratiegroepering van 
het land. De Unie kon die leden echter niet vast-
houden. Veel arbeiders geloofden immers niet 
in een succesvolle syndicale actie onder Duits 
bewind, laat staan dat de Unie hun leven draag-
lijk kon maken. Het Nieuwe BVV engageerde 
DE TWEEDE 
WERELDOORLOG
DE ALGEMENE SYNDICALE 
CONTEXT
Tijdens de Tweede Wereldoorlog implodeerde de 
socialistische vakbond. Twee meer revolutionaire 
vakbonden, het communistisch Belgisch Verbond 
der Eenheidssyndicaten (BVES) en het Waalse 
Mouvement Syndical Unifié (MSU), én het Alge-
meen Syndicaat der Openbare Diensten (ASOD) 
kwamen in de plaats.119 Na hun inval maakten 
de Duitsers elke syndicale werking onmogelijk: 
stakingen werden verboden, het overleg werd 
opgeschort. Het BVV kreeg wat later nog een 
bijkomende klap toen BWP-voorzitter Hendrik de 
Man120 zijn partij ontbond. Het BVV mocht in 1937 
dan wel afstand genomen hebben van de BWP, 
toch was de partij zonder meer de bevoorrechte 
politieke partner van de socialistische vakbond 
gebleven. Door de ontbinding van de BWP nam 
de verwarring bij de socialistische vakbonden na 
28 mei 1940 alleen maar toe. Met zijn manifest 
van 28 juni 1940 kende de Man de vakbeweging 
alsnog een rol toe in de autoritaire, corporatieve 
staatsstructuur die hij rond Leopold III wilde uit-
bouwen, eens België een zekere autonomie had 
verworven ten aanzien van nazi-Duitsland. Daar-
toe stichtte hij op 19 augustus 1940 het ‘Nieu-
we BVV’. In Toulouse besloot de BVV-leiding 
evenwel dat het socialistisch vakverbond zijn 
activiteiten onder de bezetting moest opschor-
ten. Een deel van het vroegere BVV engageerde 
zich vervolgens in het Nieuwe BVV en hervatte 
de syndicale activiteiten. Tegen de  vooroorlogse 
richtlijnen in, hervatte ook het ACV al snel zijn 
werking die het vanaf de bezetting richtte op het 
verwerven van een syndicaal monopolie in het 
land. Het Koninklijk Hof doorkruiste die plannen 
echter en verplichtte het ACV om samen met het 
Nieuwe BVV en de ACLVB de Syndicale Unie der 
Belgische Arbeiders te vormen. De bezetter zag 
die autoritaire, royalistische eenheidsstructuur 
niet zitten en dwong de verschillende vakver-
bonden vervolgens om op 22 november 1941, 
samen met de Vlaams- nationale Arbeidsorde, de 
Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA) te 
vormen.121  
Op haar hoogtepunt claimde de Unie dat het 
Verkiezingsaffiche van de BWP met Hendrik de Man (1885-1953). 
Affiche van de Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA) 
naar aanleiding van een 1 meifeest tijdens de bezetting.
Kadervergadering van de UHGA naar aanleiding van het tweejarig bestaan van de organisatie in Brussel, 10 januari 1943. Foto: Belgapress 236
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op hun vooroorlogse peil worden gebracht en 
de paritaire samenwerking en overleg op alle 
niveaus worden uitgebouwd. Tot slot moest ook 
een stelsel van sociale zekerheid voor alle loon-
trekkenden worden opgezet. Het onderhandelde 
stelsel voorzag vijf sectoren: ouderdom, ziekte 
en invaliditeit, werkloosheid, gezinsbijslag en 
jaarlijkse vakantie, en zou gefinancierd worden 
door werkgevers- en werknemersbijdragen op 
het loon van de werknemer.124 
DE VLAAMSE 
METAALCENTRALE  
VAN DE UHGA
Aan het begin van de bezetting transfereerde 
de CMB een groot deel van haar vermogen naar 
het buitenland. Dat betekende dat wie er ook 
in de syndicale collaboratie stapte, maar weinig 
middelen ter beschikking had. Dat bleken er 
uiteindelijk maar weinig te zijn. Frans Longville 
sloot met zijn PMB der Beide Vlaanderen aan bij 
het Nieuwe BVV en werd daarin gevolgd door 
Spreutel, de secretaris van de gewestelijke afde-
ling Borinage, en Baudoux, de adjunct- secretaris 
van Het Centrum, maar die laatste twee trokken 
zich al op 16 december 1940 terug, nadat het 
nationaal comité van de CMB zich tegen het 
nieuwe BVV uitsprak. Eind november 1940 trok 
ook de plaatselijke afdeling Brugge-Oostende 
zich terug uit de PMB der Beide Vlaanderen en 
dus het Nieuwe BVV. Van de vooroorlogse CMB 
maakte zo een dikke 5% van het ledental deel uit 
van het Nieuwe BVV. De PMB der Beide Vlaan-
deren was op 1 september 1940 nog goed voor 
ruim 10.000 leden. Begin 1941 waren alleen de 
afdelingen der Beide Vlaanderen en Namen lid 
van de UHGA. Alle andere provinciale en natio-
nale leiders weigerden aan te sluiten. Zij mochten 
geen enkele syndicale activiteit uitoefenen van 
de bezetter. Binnen de UHGA bestonden er twee 
vleugels, een Vlaamse en een Waalse, en daar-
door ook een Vlaamse en Waalse Centrale der 
Metaalnijverheid. De Vlaamse centrale stond eind 
1941 onder leiding van de Gentse CMB-secre-
taris Firmin Bisschoff. Alleen de PMB der Beide 
Vlaanderen ontwikkelde nog enige activiteit. De 
afdelingen inden een lidgeld van 1 tot 1,25 frank 
in ruil voor uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeval 
en overlijden. Die uitkeringen beletten ondanks 
de moeilijke oorlogsomstandigheden niet dat het 
ledental sterk terugliep. In juli 1941 telde de PMB 
der Beide Vlaanderen nog maar 6500 leden. Die 
de nationalisatie van de energie- en kredietsec-
tor en arbeiderscontrole. Naast de  clandestiene 
BVV-kernen, de SSK en de MSU was het Alge-
meen Syndicaat der Openbare Diensten (ASOD) 
de laatste grote clandestiene vakbondskern in 
bezet België. Het ASOD sloot economisch aan 
bij de socialistische doctrine, maar hing voor het 
overige geen filosofische stelling aan. Op econo-
misch vlak eiste het ASOD verder de nationalisa-
tie van de energiesector, een algemeen statuut 
voor alle openbare diensten en de opname van 
alle openbare transportmiddelen in nationale re-
gieën. De illegale vakbeweging bereidde ook de 
naoorlogse periode voor. Veel clandestiene vak-
bondsleiders wilden daarbij de banden met de 
partij losser maken. De collectieve aansluiting die 
het BVV voor de oorlog verbond met de BWP, 
moest eraan geloven. De Vlamingen keurden het 
principe van zelfstandigheid van de vakbond wel 
goed, maar wilden toch zeer nauwe en regelma-
tige contacten met de partij behouden. Voor de 
Walen moest de politieke onafhankelijkheid een 
eenheidsvak beweging met het ACV mogelijk 
maken. Die wens mondde in de zomer van 1941 
uit in het ontwerp van een Pact van Travaillis-
tische Eenheid, opgesteld door socialisten en 
christendemocraten, dat onder meer pleitte voor 
de veralgemening van de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de inrichting van een sociaal 
zekerheidsstelsel. In 1943 braken de christende-
mocraten die onderhandelingen echter af.  
Op 1 mei 1942 publiceerde Vaincre het syndicale 
programma van de clandestiene BVV. Daarin 
vroeg men een minimumloon dat de levens-
behoeften dekte, aangevuld met de kinder-
bijslag en  bestaanszekerheid, gewaarborgd door 
een volledig stelsel van sociale verzekeringen. 
Hiervoor moest een nationaal zekerheidsfonds 
worden opgericht, gefinancierd door werkne-
mers- en werkgeversbijdragen (van respectieve-
lijk 10 en 15% van het loon van de werknemer). 
De te verzekeren risico’s waren: ouderdoms- en 
overlevingspensioenen, voortijdige invaliditeit, 
ziekte, moederschap en overlijden, onvrijwillige 
werkloosheid, arbeidsongevallen en arbeidersva-
kanties. De vakbonden moesten vertegenwoor-
digd zijn in alle (sociaal-economische) raden 
om de regering en het parlement bij te staan bij 
de voorbereiding en de toepassing van wetten. 
Het clandestiene BVV vroeg tot slot de volle-
dige erkenning van het syndicale feit, ook op 
ondernemingsvlak.123 Tijdens de oorlog overleg-
de het clandestiene BVV al over die voorstellen 
met de werkgevers. Dat leidde tot het Sociaal 
Pact van 24 april 1944. Dat moest een sociale 
vrede verzekeren als de oorlog was beëindigd. 
Daartoe moesten de lonen en de arbeidsduur 
men, vonden onderdak in het netwerk van soci-
alistische coöperaties, waaronder de verzekeraar 
Sociale Voorzorg, en in mutualiteiten waarvan de 
activiteiten minder door de bezetter gecontro-
leerd werden. Daardoor moesten de vakbonds-
leiders zich niet helemaal in de clandestiniteit 
terugtrekken of hun (syndicale) activiteiten 
opgeven. Onder hun impuls ontplooiden de mu-
tualiteiten een alternatief sociaal dienstbetoon 
voor de UHGA zodat die minder aantrekkelijk 
werd voor haar leden. Sommige mutualiteitsfe-
deraties verhoogden zelfs hun mutualiteitsbijdra-
ge wat de indruk wekte dat de syndicale bijdrage 
inbegrepen was. Om de UHGA te beconcurreren, 
riepen sommige mutualiteiten adviesraden voor 
sociale aangelegenheden, arbeidsrecht ... in het 
leven. Die activiteiten werden tot het najaar van 
1941 getolereerd. Toen werden de ziekenfondsen 
evengoed in een eenheidsstructuur gedwongen.
Uiteraard liet de bezetter de al dan niet clan-
destiene socialistische vakbondsleiders niet 
ongemoeid. Zo werden op 23 maart 1942 zeven 
Luikse vakbondsleiders gearresteerd, onder wie 
drie van de Luikse metaalbewerkersfederatie. Zij 
werden opgesloten in Duitsland en lieten daar 
het leven. En hoewel stakingen verboden waren, 
kwam het in mei 1941 toch tot de ‘staking der 
100.000’. De spontane revolte van de arbeiders, 
die vooral werd gedragen door de communisti-
sche partij, begon in het industriële bekken in het 
Luikse, duurde een week en had uitlopers naar 
Henegouwen en Limburg . De beweging dwong 
de Duitse overheden ertoe onder meer een 
loonsverhoging van 8% toe te staan. 
Zoals uit die episode blijkt, speelden de com-
munisten een prominente rol in het verzet. Zij 
stelden alles in het werk om nieuwe groepen uit 
de grond te stampen die het syndicaal verzet 
vanuit de basis organiseerden. De Syndicale 
Strijdkomitees (SSK) waren vooral in Wallonië 
actief: ze organiseerden sabotage-acties, lokten 
stakingen uit en gaven tientallen sluikbladen 
uit. Zij vormden zich later om tot een bewe-
ging voor syndicale eenheid (BVES) en wierpen 
zich zo op tot een nieuwe vakorganisatie, los 
van het BVV. In de Luikse clandestiene vakbe-
weging nam André Renard de leiding van de 
metaalbewerkers op zich. Zijn beweging voor 
syndicale vernieuwing en eenheid nam de SSK 
in haar midden op en vormde zich later om tot 
de Mouvement Syndical Unifié (MSU). De MSU 
wilde de dagelijkse eisenstrijd combineren met 
één belangrijk objectief op middellange termijn: 
de realisatie van de economische democratie 
door economische structuurhervormingen, zoals 
Portret van André Renard (1911-1962). 238 239
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Simon een van de eerste slachtoffers van de 
Duitse repressie tegen de CMB. Hij werd opge-
pakt tijdens operatie-Sonnewende, naar aanlei-
ding van de Duitse inval in de Sovjet-Unie.
Over de situatie in Vlaanderen is zeer weinig 
bekend. Over het algemeen kwam het syndicaal 
verzet tegen de bezetter er maar langzaam van 
de grond. Pas in april-mei 1941 doken de eerste 
sluikbladen op (De Werker in Antwerpen, Mor-
genrood in Vilvoorde en Bevrijding in Leuven), 
waarin de vakbeweging ruimte kreeg. Een eigen 
sluikblad had de Vlaamse socialistische vak-
beweging nooit. De socialistische sluikpers ging 
ook niet keihard in tegen de UHGA. Die gema-
tigde houding had alles te maken met het feit 
dat men het vakbondsapparaat in Vlaanderen 
geen onherstelbare schade wilde toebrengen. De 
kopstukken (De Man, Victor Grauls, Henri Capras-
se en Albert Bytebier) van de Unie werden wel 
aangepakt, maar de mensen daaronder trachtte 
men van samenwerking met de Duitsers te doen 
afzien en ze te vrijwaren om in de naoorlogse 
periode de concurrentie te kunnen aangaan met 
het ACV. Wat de CMB betrof, faalde die strategie 
evenwel. Gent was over het algemeen het UH-
GA-bolwerk bij uitstek.  Behalve de onderwijzers-
vakbond sloten alle plaatselijke afdelingen van de 
BVV-centrales er aan bij de Unie. Wil dat zeggen 
dat de achterban zich slaafs liet doen? Uiteraard 
niet, op het Antwerpse scheepsherstellingsbe-
drijf The Engineering schroefden de arbeiders 
met medeweten van de werkgevers de productie 
terug tot liefst 25% van het vooroorlogse peil. 
Ook in andere bedrijven waren er, al dan niet met 
medeweten van de werkgevers, sabotageacties. 
Maar tot een staking zoals die der 100.000 in 
het Luikse, kwam het in Vlaanderen niet. Ook de 
SSK waren in Vlaanderen over het algemeen veel 
minder succesvol dan in Wallonië.127 
berekening: zij hoopten dat de productie niet 
verstoord zou worden door stakingen. Om die 
redenen gooide de UHGA het over een andere 
boeg. Het trachtte van toen af om de arbeiders 
te behouden met een eigen dienstbetoon en een 
eigen vrijetijdsorganisatie Arbeid en Vreugde.125
HET VERZET
De Duitse inval zorgde voor verwarring bij 
de CMB. Nadat de BVV-leiding naar  Toulouse 
vluchtte, mochten de vakbondsleiders hun 
eigen koers varen. De algemeen secretaris van 
de CMB, Georges Keuwet, trok naar Londen, 
Joseph Bondas (CMB Luik) keerde samen met 
Louis Major terug naar België, waar hij in het 
BVV en de CMB streed voor het vrijwaren van de 
eenheid en tegen de UHGA. Samen met Dethier 
(mijnwerkers) en Delvigne (CMB-Luik) richtte 
hij een fonds op dat de propaganda tegen de 
UHGA financierde. Met dat doel werden onder 
meer sluikbladen uitgegeven. Voor de Duitsers 
was dat één van de signalen om de niet-Duits-
gezinde BVV-leiders monddood te maken. Waar 
mogelijk werd het syndicaal vermogen in beslag 
genomen. Daartoe moesten de BVV-centrales 
eerst een inventaris opmaken van de bezittingen, 
wat uiteraard door de centrales werd gesabo-
teerd. Binnen de CMB trachtte vooral Willem 
Van Grootven, administratief secretaris van de 
PMB Antwerpen, de boekhouding ‘onleesbaar’ te 
maken. Uiteindelijk werden alle vakbondsleiders 
die niet bij de UHGA aansloten, ten laatste tegen 
21 december 1940 gedwongen ontslag te nemen 
uit hun functies. Wie weigerde, werd uit zijn 
functies ontzet. Tijdens de bezetting profileerden 
de communisten zich ook in de metaalnijverheid 
in het syndicaal verzet. Zij waren er de drijvende 
kracht achter de ‘Staking der 100.000’. Het lijkt 
erop dat het syndicaal verzet vanuit de CMB zich 
vooral in Wallonië situeerde. Daar vielen ook de 
voornaamste slachtoffers van het nazibewind in 
België: de adjunct-secretaris van Het Centrum, 
Gaston Baudoux, werd gefusilleerd, zijn collega 
van Flémalle-Haute, Marcel Cools, overleed in 
het concentratiekamp van Mauthausen op 15 
augustus 1942. Tijdens een razzia op 23 maart 
1942 werden ook zes van de zeven bestendige 
secretarissen van de provinciale afdeling Luik 
opgepakt en naar Duitsland gedeporteerd. 
Léon Bourdon, René Demoitelle en Henri Jason 
overleefden, Théodule Gonda, Joseph Lejeune en 
Fernand Noppens niet.126 In Vlaanderen was de 
CMB-propagandasecretaris voor Limburg, Marcel 
ledenbijdragen volstonden net om de plaatse-
lijke afdelingen een inkomen te bezorgen, maar 
waren te klein om de PMB er één te garanderen. 
Pas op 20 juli 1941 vond Longville plaatsvervan-
gers voor de meeste regionale afdelingen (voor 
Antwerpen was dat Karel De Wit) en werd een 
nationaal comité gevormd. In Antwerpen konden 
veel CMB-secretarissen alsnog een activiteit 
ontplooien dankzij de met de PMB verbonden 
mutualiteit. Dit bemoeilijkte de hervatting van 
de syndicale activiteit binnen de UHGA. Veel van 
de vooroorlogse PMB-leden dachten hierdoor 
dat er nog een syndicale werking mogelijk was 
naast het Nieuwe BVV en de UHGA. Zolang die 
mutualistische activiteit werd gedoogd, was een 
syndicale activiteit door de UHGA onmogelijk. 
In Antwerpen ontsnapten zo 15.000 potentiële 
leden aan het Nieuwe BVV/de UHGA. Vermoe-
delijk werd begin 1942 een eind gesteld aan die 
situatie.
Het nationaal comité van de centrale van de me-
taalnijverheid van de UHGA kwam op 20 juli 1941 
voor het eerst samen om zich als de statutaire 
voortzetters van de CMB te profileren. Tot de 
statuten werden goedgekeurd, werd de centrale 
toevertrouwd aan gevolmachtigd afgevaardigde 
Firmin Bischoff en voorlopig voorzitter Frans 
Longville. Ze werden evenwel nooit goedgekeurd 
door de Duitsers omwille van hun democratisch 
gehalte. Ook het feit dat Bischoff en Longville 
vanaf 31 januari 1942 elke verdere medewerking 
aan de UHGA weigerden, speelde mee in die be-
slissing. Zij deden dat uit protest over de gebrek-
kige organisatie, de  ongelukkige leiding en de 
onmacht van de UHGA om de sociale toestand 
van de arbeiders te verbeteren. Zij hekelden ook 
de politiek van de Unie zelf. Die moest een zuiver 
sociale beweging zijn die geen politieke stelling 
mocht innemen. 
Nadien bloedde de CMB van het Nieuwe 
BVV/UHGA langzaam maar zeker dood. Eind 
 december 1941 telde de Waalse centrale nog 
maar 2800 leden. De machteloosheid van de 
UHGA op sociaal-economisch vlak, was één van 
de voornaamste redenen van het failliet van de 
organisatie en de afzijdigheid van de arbeiders. 
Het afschaffen van de syndicale werklozen-
ondersteuning zorgde voor een eerste terug-
val van de ledentallen. De afkondiging van de 
loonstop en de opschorting van het overleg 
deden de rest. Gaandeweg kreeg de UHGA wel 
bevoegdheid op dit terrein, maar te laat. Veel 
werkgevers, vooral in Luik en Henegouwen, 
onderhandelden liever met de clandestiene 
vakbondsleiders. Niet uit naastenliefde, wel uit Portret van Marcel Simon, één van de eerste slachtoffers van de 
Duitse repressie tegen de CMB. 
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HET VLAAMS  
METAALSYNDICALISME  
VAN DE TWEEDE 
 WERELDOORLOG TOT  
DE  ECONOMISCHE  
CRISIS VAN 1973­1974
DE ALGEMENE SYNDICALE 
CONTEXT
Na de oorlog wilde het BVV de revolutionaire 
stroming in de vakbeweging (MSU en BVES) in 
een brede, door hem gedomineerde, vakbewe-
ging neutraliseren. Het ACV werd uitgenodigd, 
maar zag zo’n eenheidsvakbeweging niet zitten. 
De vier linkse vakbonden vormden vervolgens 
het Algemeen Belgische Vakverbond (ABVV). 
Die disciplineerde met een radicaler program-
ma de linkse tendensen in eigen rangen met 
het oog op een participatieve integratie in het 
 sociaal-economisch beleid. Daar werd nu ook 
het bedrijfsniveau toe gerekend, een toegeving 
aan de Waalse revolutionaire stroming in het 
ABVV. Die evolutie resulteerde in een Waalse 
tendens om meer op ondernemingsniveau te 
overleggen, terwijl Vlaanderen vooral op secto-
raal niveau bleef onderhandelen.128 De vakbewe-
ging integreerde vervolgens in de economische 
adviesorganen van de overheid en de beheers-
organen van het sociaal zekerheidsstelsel dat 
ze tijdens de oorlog mee geconcipieerd had.129 
De revolutionaire tendens in eigen rangen deed 
het ABVV aanvankelijk breken met de Belgische 
Socialistische Partij (BSP) die na de oorlog de 
plaats innam van de BWP. De ideologische band 
bleef evenwel sterk, zeker toen vanaf 1947-1948 
de communistische invloed in het ABVV afnam. 
De reformistische tendens herwon van toen af 
snel terrein in de socialistisch vakbond, wat in 
1948 leidde tot de vorming van de Socialistische 
Gemeenschappelijke Actie (SGA).130 Daardoor 
leunde het ABVV politiek opnieuw nauw aan bij 
de BSP. Zo engageerde het zich voluit in de strijd 
tegen de terugkeer van Leopold III op de troon, 
de zogenaamde Koningskwestie. 
Affiche van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA)  
naar aanleiding van het 1 meifeest van 1952. 
Brochure voor het statutair congres van het Algemeen Belgisch Vakverbond 
(ABVV) van eind 1945.
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De Koningskwestie beheerste het politieke 
leven in de eerste vijf jaren na de Bevrijding. 
Levensbeschouwelijk links (communisten, 
liberalen en socialisten) verzette zich tegen 
de terugkeer van de Koning omdat hij in mei 
1940 in België was gebleven in plaats van de 
regering naar Londen te volgen en van daaruit 
de strijd tegen de bezetter voort te zetten. De 
socialisten en de communisten verweten hem 
verder zijn vooroorlogse neutraliteitspolitiek, 
het volgen van een eigen politieke lijn in 
overleg met de bezetter, zijn voorkeur voor 
een sterk uitvoerend gezag, zijn bezoek aan 
Hitler in Berchtesgaden …  
De terugkeer van Leopold III op de troon 
vormde de inzet van een referendum op 12 
maart 1950 die het land verdeelde: Vlaanderen 
was ruim voor de terugkeer (72%), Wallonië en 
Brussel stemden tegen. Uiteindelijk was 57,6% 
van de Belgen voor een terugkeer. Vervolgens 
bezorgden de parlementsverkiezingen later 
op het jaar de Christelijke Volkspartij (CVP) 
een absolute meerderheid zodat niets nog 
een terugkeer van Leopold III op de troon 
in de weg stond. Het ABVV ontketende in 
de Waalse industriebekkens evenwel een 
staking, waarbij in het Luikse Grâce-Berleur 
vier doden vielen bij een confrontatie met de 
ordediensten. Omdat de situatie gaandeweg 
een prerevolutionair karakter kreeg en uit 
de hand dreigde te lopen, gaf Leopold III 
uiteindelijk zijn troon op ten voordele van zijn 
zoon Boudewijn. 
Links: Syndikale Eenheid, Het blad van het Belgisch Verbond der 
Eenheidssyndikaten (BVES).
Socialistische affiches tegen de terugkeer van Leopold III op de troon, 1950.
Anti-Leopoldistische meeting tijdens de Koningskwestie in  
La Louvière, 24 maart 1950. Foto: Louis Van Cauwenbergh 
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bruiken in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
besparingen in de werkloosheidsverzekering 
door een strenger toezicht op de toekenning van 
uitkeringen ... Die maatregelen sneden diep in het 
vlees van de werknemers en stonden lijnrecht 
tegenover de crisisoplossingen van het ABVV, 
zoals de controle op de holdings, nationalisaties, 
de vorming van een nationale gezondheids-
dienst. Zo wilde het ABVV meer economische 
democratie realiseren en de arbeiders op elk 
niveau (bedrijf, sector en nationale economie) bij 
het economisch beleid betrekken. De architect 
van dit plan was André Renard. Hij eiste een cen-
trale rol op in het verzet tegen de Eenheidswet. 
Dat verzet kende met de 24-urenstaking van het 
ABVV van 29 januari 1960 waaraan zo’n 700.000 
arbeiders en bedienden deelnamen, een eerste 
hoogtepunt. De onrust viel nadien nooit helemaal 
stil. Renard wilde op dit elan verdergaan en stel-
de het uitgebreid nationaal comité van het ABVV 
van 16 december 1960 voor om in de eerste helft 
van januari 1961 een algemene staking te organi-
seren. Daar moest hij het evenwel afleggen tegen 
Dore Smets van de Algemene Centrale (AC) die 
een nationale strijddag bepleitte. De motie van 
de AC werd aangenomen met 496.487 stemmen 
voor, 475.823 tegen en 53.112 onthoudingen. De 
stemming tekende de regionale verschillen in 
het ABVV. De Vlaamse gewestelijke afdelingen 
en centrales met een grote Vlaamse achterban 
(de Textielarbeiderscentrale en de AC) volgden 
Smets, de Waalse gewestelijke afdelingen en de 
centrales die sterk stonden in het zuiden van het 
land (de centrales van de metaal- en de steen-
bewerkers en de mijnwerkerscentrale), Renard. 
Uiteindelijk stak de sector Gemeentelijke en 
Provinciale Diensten van de Algemene Centrale 
der Openbare Diensten (ACOD) op 20 december 
1960 het vuur aan de lont door het werk voor 
onbepaalde duur neer te leggen. Nog voor de 
gewesten of centrales zich over een deelname 
aan de staking konden uitspreken, legden talloze 
arbeiders spontaan het werk neer en was de 
staking tegen de Eenheidswet een feit.
Met de Eenheidswet wilde de rooms-blauwe 
regering-Eyskens-Lilar (1958-1961) de economi-
sche crisis sinds de jaren 1950 aanpakken. Het 
eerste slachtoffer van die structurele crisis was 
de mijnbouw. Die sector had België meteen na 
de oorlog rechtgehouden, maar kon zich daarna 
alleen door overheidssubsidies staande houden, 
terwijl de vraag naar steenkool gestaag terugliep. 
De regering wilde die situatie snel oplossen door 
zowat de helft van de Waalse mijnen te sluiten. 
Dat leidde in 1959 tot een algemene mijnsta-
king in Henegouwen. Metaalarbeiders uit het 
Centrum en Charleroi sloten zich uit solidariteit 
aan en op 20 februari 1959 waren er 100.000 
stakers. Het ABVV wilde de staking echter niet 
laten uitdeinen en onderhandelde eind februari 
een reconversieplan voor de mijnwerkers die hun 
werk verloren. Om de crisis af te wenden, werkte 
de regering met de Eenheidswet een plan uit om 
de overheidsfinanciën te saneren met hogere 
indirecte belastingen, meer controle op mis-
Na 1944 bouwde het ABVV interprofessionele 
structuren uit: gewestelijke afdelingen door-
kruisten vanaf 1945 de professionele structuur 
bestaande uit een aanhoudend slinkend aantal 
vakcentrales. Die afdelingen lagen aan de basis 
van de intergewestelijke structuren van het 
ABVV in de jaren 1960. Vooral de MSU-compo-
nent van weleer wilde zo’n structuur. Haar leider, 
André Renard, koppelde het ABVV-programma 
(een grotere economische planning, controle op 
de financiële groepen en holdings en de sociali-
satie van de energiesector) begin jaren 1960 aan 
het federalistische gedachtegoed. De staking te-
gen de Eenheidswet was de katalysator voor de 
groeiende Waalse eis voor een eigen structuur in 
het ABVV.131. Dit leidde tot de federalisering van 
het ABVV met de oprichting van de intergewes-
telijken.132
Omgekipte goederenwagon die dienst doet als wegversperring tijdens de staking van 1960-1961 ergens in de Borinage. 
Boven: Politieke karikatuur van Gaston Eyskens (1905-1988), eerste 
minister van de regering die de Eenheidswet uitwerkte.
Onder: Socialistische affiche tegen de regering-Eyskens (1958-1961).
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moeizaam in Brabant, Charleroi, Gent en Aalst. 
Op de laatste twee plaatsen kwam het zelfs tot 
een breuk met de plaatselijke metaalbewerkers-
afdelingen van het BVES.136 Inhoudelijk eiste de 
CMB op haar fusiecongres van 18-19 augustus 
1945 de volledige syndicale vrijheid voor alle 
werknemers, de definitieve erkenning van het 
syndicale feit door de overheid 
en de werkgevers én de onmid-
dellijke oprichting van syndicale 
bedrijfsraden, door de arbeiders 
verkozen om te waken over hun 
belangen en gemachtigd om zich 
bij hun taak te laten bijstaan door 
vertegenwoordigers van hun vak-
bond. Arbeiderscontrole moest 
de arbeiders het medebeheer van 
de ondernemingen verzekeren. 
Later concretiseerde het natio-
naal comité van de CMB die eisen. 
Op 12 juni 1946 eiste het de effec-
tieve deelname van de arbeiders 
aan het beheer van de economie 
(via hun vakbondsvertegenwoor-
digers). Daartoe wilde het syndicale bedrijfsaf-
vaardigingen en nationale paritaire comités met 
subcomités per gewest. Het medebeheer moest 
op drie niveaus georganiseerd worden: dat van 
de onderneming, van de bedrijfstak en van de 
nationale economie. Het nationaal comité van 
11 juli 1946 betreurde dat de overheid wel het 
principe van de syndicale erkenning aanvaardde, 
maar talmde om de ondernemingsraden een 
wettelijk statuut te geven. In het ABVV moest de 
DE CMB VAN DE 
TWEEDE WERELD­
OORLOG TOT DE 
ECONOMISCHE 
 CRISIS VAN  
1973­1974
Na de oorlog moest het ABVV in toenemende 
mate ook rekening houden met de concurrentie 
van het ACV. Die stak bij de sociale verkiezingen 
van 1958 het socialistisch vakverbond voorbij. 
Dat was een gevolg van de verschuiving van het 
economisch zwaartepunt van het zuiden naar 
het noorden van het land in de jaren 1950-1960. 
Het ACV versterkte van toen af nog meer zijn 
machtspositie in Vlaanderen en ging in Wallonië 
en Brussel gestaag vooruit. 
De omslag in de syndicale machtsverhoudingen 
was ook het gevolg van de tertiairisering van de 
samenleving.134 Kort voor de economische crisis 
van de jaren 1970 knoopte het ABVV opnieuw 
aan met het radicalisme van de jaren 1950. Het 
ideologisch congres van het ABVV van januari 
1971 verwierp de integratie in het kapitalistisch 
systeem. Via ‘arbeiderscontrole’ wilde het ABVV 
een bijkomende stap zetten in de richting van 
meer economische democratie. Met dit concept 
wilde het onder meer de patronale willekeur in 
de onderneming inperken.135 
De staking tegen de Eenheidswet begon op 20 
december 1960. Op 22 december droeg het 
nationaal bureau van het ABVV de staking over 
aan zijn gewestelijke afdelingen. Eén dag later 
was de staking algemeen in Wallonië. De leiding 
werd er opgenomen door het Coördinatieco-
mité van Waalse gewestelijke afdelingen van 
het ABVV. In Vlaanderen beperkte de staking 
zich toen tot de openbare sector. Na een snelle 
start breidde de staking zich langzaam maar 
zeker uit in Vlaanderen en Brussel. In januari 1961 
kreeg ze een federalistische dimensie. Renard 
koppelde het ABVV-programma van economi-
sche structuurhervormingen aan de hervorming 
van de staatsstructuur zodat men minstens in 
Wallonië het gedachtegoed van het ABVV in de 
praktijk kon brengen. Op 3 januari 1961 dreigde 
Renard eveneens met ‘l’abandon total de l’outil’, 
het stilleggen van de hoogovens in de metaal-
nijverheid, het ultieme wapen om werkgevers 
en overheid overstag te doen gaan. Van toen 
af werd het werk deels hervat in Brussel en 
Vlaanderen. De Waalse industriecentra hielden 
voorlopig stand, maar de situatie werd steeds 
grimmiger met sabotageacties en straatgevech-
ten in Luik, waar op 6 januari het station van 
Guillemins werd bestormd en twee stakers het 
leven lieten. Vanaf 11 januari werd ook in Wallonië 
het werk hervat. Stilaan trok het stakersfront zich 
terug in de bastions Luik en Henegouwen. Daar 
doofde de staking langzaam maar zeker uit tot 
de metaalbewerkers van Luik en Charleroi als 
laatsten terug aan de slag gingen op 23 januari. 
Tien dagen eerder had de Kamer de Eenheids-
wet nog goedgekeurd. Het betekende meteen 
het einde van de regering, maar ook het ABVV 
kwam geschonden uit de strijd. Renard verliet de 
bond om zijn programma (federalisme en econo-
mische structuurhervormingen) te verdedigen in 
de Mouvement Populaire Wallon (MPW) die zich 
na de staking opstelde als een drukkingsgroep 
binnen de linkerzijde van de Waalse socialistische 
beweging. De BSP sprak in 1964 de onverenig-
baarheid uit tussen het eigen lidmaatschap en 
dat van de MPW.133
NIEUWE OPSTART
Net als het ABVV moest ook de CMB na de 
oorlog de meer revolutionaire stromingen in 
eigen schoot integreren. Geen evidente zaak, 
aangezien Luik feitelijk in handen was van de 
MSU (André Renard), die ook een 
serieuze vinger in de pap had in 
Henegouwen. De fusiebespre-
kingen begonnen in april 1945. 
Vanuit de CMB zelf was er groot 
voorbehoud tegen de fusie met 
de MSU en de communisten. 
Toch belette dit niet dat op 18-19 
augustus 1945 het fusiecongres 
van de CMB plaatsvond. Keuwet 
(CMB) werd algemeen secretaris, 
Tommen (CMB) en Renard (MSU) 
Vlaams en Waals secretaris en 
Jules Black (BVES) secretaris 
voor pers en publicaties. Renard 
stapte nadien over naar het ABVV 
en werd vervangen door Raymond 
Latin die na het overlijden van Keuwet in 1947 
algemeen secretaris werd. Een zieke Tommen 
werd vervangen door Gust Wallaert. Op dit 
moment telde de centrale 117.000 leden verdeeld 
over 11 gewestelijke en/of provinciale afdelingen: 
Antwerpen, Brabant, Borinage, Namen, Doornik, 
Luxemburg, de Beide Vlaanderen, Luik, Char-
leroi en Het Centrum. In het uitvoerend comité 
kreeg de BVV-strekking 17 zitjes, de MSU 10 en 
het BVES 7. Regionaal verliep het fusieproces 
Betoging van arbeiders van Sidmar voor arbeiderscontrole, jaren 
1960. Foto: Henri De Jonghe 
Portret van Jules Black (1906-1997). 
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CMB de concurrentie van het ACV niet vrezen, 
maar in Vlaanderen lag dat wel even anders. Het 
Waalse CMB haalde in de metaalnijverheid tus-
sen 77,5% (Namen) en 90,2% (Doornik) van de 
stemmen, het Vlaams CMB tussen 53,5% (Oost- 
en West-Vlaanderen) en 65,7% (Antwerpen). In 
Brabant won de CMB 73,3% van de stemmen. Bij 
de volgende sociale verkiezingen won de CCMB 
gestaag terrein. In 1950 was die goed voor 23,8% 
van het totale aantal zetels in de metaalnijver-
heid. Acht jaar later haalde ze al een kleine 10% 
meer (33,5%). Ook de ledentallen illustreren dat 
de CCMB steeds meer een te duchten concur-
rent werd. In 1950 telde de CCMB ruim 66.000 
leden, in 1960 ruim 102.000. In dezelfde periode 
steeg het ledental van de CMB van 108.400 naar 
126.200.138 
De CMB wilde een identieke actie in de onder-
neming(srad)en van elke sector. Daartoe werkte 
de centrale nauw samen met de ondernemings-
radenwerking van het ABVV. Het ABVV koos 
daarbij 40 testondernemingen uit, waaronder 
de Ateliers de la Dyle, Bell Telephone, Brugeoise 
en SEM. Hiervoor werkte de ondernemings-
radenwerking van de CMB nauw samen met die 
van het ABVV. De CMB stelde de resultaten van 
die (samen)werking ter beschikking van haar 
verkozenen, stelde mee documentatiebrochures 
voor afgevaardigden van de ondernemingsraden 
op, gaf een Vademecum voor Sociale Wetgeving 
CMB de onmiddellijke oprichting van de onder-
nemingsraden en bedrijfstakcomités met echt 
medezeggenschap aankaarten, evenals de op-
richting van paritaire bedrijfstakcomités met echt 
medezeggenschap. Ook het beperkt CMB-con-
gres van 3 oktober 1946 eiste tot slot de onver-
wijlde invoering van de ondernemingsraden en 
syndicale afvaar digingen. Andere eisen van het 
fusiecongres van 1945 waren: sociale zekerheid, 
het recht op arbeid, betere algemene levensvoor-
waarden, het gewaarborgd minimum inkomen, 
betaald verlof van 15 dagen en sociale zekerheid. 
In de bedrijven moesten arbeiders betrokken 
worden bij het opmaken van de arbeidsregle-
menten en arbeidsopzieners en arbeiders aange-
duid worden voor de organen van veiligheid en 
hygiëne, voor het toezicht op en de toepassing 
van de sociale wetten en de arbeidsreglementen. 
De CMB wou een 40-urige werkweek in functie 
van de economische mogelijkheden en in het 
kader van de internationale overeenkomsten. Om 
de heropbouw van de economie te bespoedigen 
en de sociale zekerheid te financieren, wilde de 
CMB de banken nationaliseren. Dat lot was ook 
de openbare nutsvoorzieningen, het vervoer, de 
wapenindustrie, de koolmijnen en de verzeke-
ringsmaatschappijen beschoren.137 De wetgever 
kwam de CMB in 1948 in zekere mate tegemoet. 
De wet op de bedrijfsorganisatie van 20 septem-
ber 1948 introduceerde immers nieuwe over-
legstructuren op bedrijfs-, sectoraal en landelijk 
niveau (de ondernemings- en bedrijfsraden en de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven).
DE SOCIALE VERKIEZINGEN
Bij de eerste verkiezingen voor de syndicale af-
gevaardigden in 1949 kreeg de CMB 83,25% van 
de stemmen in de metaalbouw en 83,2% in de 
staalnijverheid. Voor de ondernemings raden was 
dat een jaar later 82,35% in de staal- en 66% in 
de zinknijverheid. De bedrijfsraad metaal (secto-
raal), die pas in 1952 in werking trad, telde 18 le-
den, van wie negen vakbondsleden. zes daarvan 
waren lid van de CMB. Die raad had alleen advi-
serende bevoegdheden. Op sectoraal vlak telde 
de metaalnijverheid in 1947 vier  wettelijk erkende 
(1945) paritaire comités (Metaalbouw, Staal-, 
Niet-ijzerhoudende metaalnijverheid (non-ferro) 
en Scheeps herstellersbedrijf). Later kwamen 
daar nog  Aanverwante sectoren, Garage bedrijf, 
 Recuperatie en Handelsluchtvaart bij. De resulta-
ten van de eerste sociale verkiezingen verschil-
den in beide landsdelen. In Wallonië moest de 
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Affiche van het ABVV voor de sociale verkiezingen,  
kort na de Tweede Wereldoorlog.
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verkregen (zonder een bestaanszekerheidsfonds 
of voordelen voor gesyndiceerden) en werd de 
45-urige werkweek veralgemeend. Het nationaal 
programmatieakkoord van 8 februari 1962 in de 
metaalverwerkende nijverheid zorgde voor aan-
zienlijke loonsverhogingen en het optrekken van 
het nationaal minimumloon.141 
Inzake de sociale verhoudingen met de werk-
gevers verkoos de CMB, zoals voor de oorlog 
overleg boven staken. Toch werd de metaal-
nijverheid in de onmiddellijke naoorlogse periode 
opgeschrikt door diverse stakingen. De eerste 
omvangrijke staking was die op de Antwerp-
se scheepswerven tussen 13 november 1946 
en 3 maart 1947. De arbeiders eisten eerst een 
verhoging van 10% van de basislonen. Dit resul-
teerde in een loonsverhoging van 1,5 frank per 
uur bij Cockerill Yards en 1,3 frank bij de kleinere 
scheepswerven. Daaraan verbonden de werkge-
vers enkele voorwaarden zoals de goedkeuring 
door de overheid van prijsherzieningen of staats-
subsidies. Dit zorgde voor complicaties waarna 
de PMB/CMB naar het stakingswapen greep. De 
staking duurde liefst 16 weken. Er waren 5000 
stakers, van wie 2400 in regel waren met de 
PMB. Toen op 27 februari 1947 een uitbreiding 
van het conflict dreigde, kwam de regering tus-
sen met een loonsverhoging van  
1 frank per uur voor de grote en van 1,3 frank 
voor de kleine werven. De scheepsherstellers 
verkregen verder 10 betaalde verlofdagen (tegen 
8 landelijk) in 1946 en de bestaanszekerheid in 
1947. Zij verkregen als eersten ook een eerste 
week dubbel verlofgeld en in 1956 een tweede. 
Eind jaren 1949 daalde de tewerkstelling in de 
sector drastisch, maar door de bestaanszeker-
heid kregen werkloze scheepsherstellers vanaf 
5 januari 1948 bijkomende werkloosheidssteun. 
Gepensioneerde scheepsherstellers kregen vanaf 
1950 een rustvergoeding. In 1955 werd in de 
sector de 40-urige en 5-dagenweek ingevoerd. 
In 1959 moest in de sector gedurende 113 dagen 
(tot 21 september) gestaakt worden om (al) die 
verworvenheden te vrijwaren.142
In 1948 was er een algemene nijverheidsstaking. 
Op 25 mei maakte het nationaal comité met een 
resolutie een aantal eisen bekend: een nieuw 
nationaal minimumuurloon van 15 frank, een 
algemene verhoging van 5%, aanpassing van de 
benadeelde categorieën en inschakeling van de 
stiptheidspremie in het loon. De eisen werden 
verworpen, waarna de CMB een algemene nijver-
heidsstaking afkondigde voor 16 juni 1948. Ook 
de CCMB participeerde, waardoor zo’n 200.000 
tot 250.000 metaalarbeiders staakten. Op 21 
STAKING EN OVERLEG IN DE 
JAREN 1940-1950
Meteen na de oorlog waren de loonbesprekingen 
gekoppeld aan de loon- en prijzenpolitiek van 
de regering. De Nationale Arbeidsconferenties 
legden de minima vast voor alle  industrie ën en 
besloten tot algemene verhogingen, de paritaire 
comités regelden de toepassings modaliteiten. 
Dat was zo tot 1951. De grote sectoren van de 
metaalnijverheid (metaal verwerking, ijzer- en 
staalnijverheid en non-ferro) herstelden even-
eens de vooroorlogse overlegtraditie. Cao’s 
koppelden de lonen aan de index in de ijzer- en 
staalnijverheid in 1948, de machinebouw in 1949 
en de non-ferro in 1951. Algemene verhogingen 
op sectoraal niveau waren uitzonderlijk, maar in 
de metaalnijverheid werden ze in 1948 na een 
algemene staking wel gerealiseerd in de machi-
nebouw.140 Ondanks de loon- en prijzenpolitiek 
van de regering meende de CMB dat de lonen 
in de sector achtergebleven waren tegenover 
andere sectoren. Dit resulteerde in stakingen (zo-
als die van de scheepsherstellers in 1946-1947) 
om uitzonderingen te bekomen op de loonstop. 
Daarbij werd de aanpassing van de lonen aan de 
index gevraagd. Een en ander resulteerde in een 
aanzienlijke loonsverhoging en de vermindering 
van de kloof tussen loon en levensduurte. In de 
CMB ging ook veel aandacht naar de (groeiende) 
werkloosheid. Hiervoor eiste de CMB het gewaar-
borgd weekloon en een aanpassing van de so-
ciale wetgeving om de arbeiders te beschermen 
tegen de patronale willekeur en de wisselvallig-
heid van de onder nemingen. Fabrimetal verwierp 
het minimumloon op nationaal vlak, maar op ge-
westelijk niveau werden wel meerdere akkoorden 
voor afgesloten. Nationaal onderhandelde de 
CMB verder over akkoorden over het statuut van 
de syndicale afvaardiging, de feestdagen (tien in 
plaats van acht), de koppeling van de lonen aan 
de index … In 1954 ondertekende het CMB een 
protocol inzake de productiviteit en wisten de 
werknemers zich verzekerd van hun deelname 
aan de stijgende productiviteit. In 1955 verkregen 
de bonden in de metaalverwerkende nijverheid 
de 45-urige werkweek. In de jaren 1956-1958 was 
er een uitzonderlijke productiviteit en kregen 
de arbeiders na heel wat sociale woelingen hun 
aandeel in de economische vooruitgang in de 
vorm van loonsverhogingen. Met de wet van 20 
juni 1960 werd het gewaarborgd weekloon gere-
aliseerd; het sociaal programmatieakkoord van 
11 mei 1960 voorzag vervolgens dubbel vakan-
tiegeld en hogere kinderbijslagen. In het pari-
tair comité Metaalbouw werd sociale stabiliteit 
en drie brochures rond veiligheid en gezondheid 
in de ondernemingen uit. ABVV-nationaal hield 
regelmatig contact met de syndicale verkozenen, 
wat de CMB faciliteerde via haar gewestelijke 
secretarissen. Los van en nog voor het ABVV 
ontwikkelde de CMB op dit terrein heel wat 
vormingsinitiatieven. Op het CMB-congres van 
mei 1951 vormden de ondernemingsraden een 
belangrijk discussiepunt. Het congres stemde 
een motie waarin de ondernemingsafgevaardig-
den werden opgeroepen de syndicale geest in 
de raden verder te ontwikkelen. Eind 1951 maakte 
nationaal secretaris Vic Thijs een weinig positie-
ve balans op van de eerste ondernemingsraden: 
er was de onwil van de ondernemingen en een 
onvoldoende uitgewerkte wetgeving. Op het 
CMB-congres van 1956 bleef die kritiek overeind 
omwille van een onnauwkeurige wetgeving, 
patronaal onbegrip en het ontbreken van iedere 
financieel- 
economische bevoegdheid.139 
Affiche met veiligheidsvoorschriften voor de metaalnijverheid. 
Boven: Affiche van de CMB om nieuwe leden te werven naar aanleiding van de 
zestigste verjaardag van de NFM/CMB, 1946.
Onder: Affiche van de CMB om nieuwe leden te werven, jaren 1950.
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Metaalbewerkers tijdens de algemene nijverheidsstaking van 1948 te Charleroi. 
Metaalbewerkers tijdens de algemene nijverheidsstaking van 1948 te Ougrée. 
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verzekering, 21 juli werd een betaalde verlofdag 
en er volgden geen sancties voor de stakers. Het 
uitvoerend comité aanvaardde de uitkomst en 
vanaf 15 juli 1956 werd het werk hervat. Het dub-
bel verlofgeld kwam er pas in 1960.144 
Die staking liet sporen na in de CMB. Er ontstond 
tweespalt tussen de politieke (Gailly uit Charleroi 
en Magé uit Antwerpen) en de onafhankelijke 
syndicalisten (de Luikenaars Renard en Latin). De 
afdelingen Antwerpen, Oost- en West-Vlaande-
ren en de gewestelijke afdeling Charleroi namen 
het nationaal secretariaat – Raymond Latin – in 
het bijzonder, onder vuur. Hun kritiek betrof de 
interne werking, de politiek van de centrale in de 
paritaire comités, de relaties met de Socialisti-
sche Gemeenschappelijke Actie en de betrekkin-
gen met de gewesten. De afdelingen verweten 
Latin ook dat hij te veel de kaart van Luik trok in 
plaats van de belangen van alle CMB-afdelingen 
te behartigen. De feitelijke situatie waarbij de 
CMB eigenlijk gewoon de optelling was van de 
verschillende regionale afdelingen die sterk op 
hun zelfstandigheid stonden, wreekte zich. Toch 
werd het aftredend secretariaat door het con-
gres van 8 en 9 oktober 1960 herkozen.145
De Koningskwestie zette de verhoudingen 
tussen de CCMB en de CMB op scherp. In 
de jaren 1950 stond de CMB er dan ook vaak 
alleen voor. Dat was zo in 1954 bij de acties in 
La Brugeoise en Renault Vilvoorde en bij de 
scheepsherstellers van Cockerill, in 1956 bij de 
staking van de Vlaamse metaalbewerkers, in 1958 
bij de beweging van de Antwerpse scheepsher-
stellers en in 1959 bij Arbed Gent. De CMB en 
het ABVV leunden volgens de CCMB te nauw 
aan bij de BSP. De CCMB hekelde verder het 
‘sectair  antiklerikalisme’ van veel socialistische 
vakbondsleiders, en ook het aantreden van de 
socialistisch-liberale regering-Van Acker in 1954 
maakte dat de CMB en de CCMB elkaar in de 
jaren 1950 moeilijk vonden.143
In 1956 realiseerde de roodblauwe regering-Van 
Acker op vraag van de werkgevers een loonstop. 
Ze voerde tegelijk een heffing in van 5% op de 
kapitalistische winsten boven de 750.000 frank 
om het wetenschappelijk onderzoek te steunen 
en een speciale vergoeding van 2000 frank voor 
de gepensioneerden te financieren. De CMB-ach-
terban in ACEC Charleroi en Luik morde. De 
industrie bloeide al drie jaar, maar de arbeiders 
kregen hun deel niet. De CMB eiste vervolgens 
de betaling van drie carensdagen door de werk-
gevers en dubbel vakantiegeld voor de tweede 
week betaald verlof. De werkgevers weigerden 
echter te onderhandelen in het paritair comité, 
omdat de CMB-eisen de nijverheidsgrenzen over-
schreden. Daarop diende het nationaal comité 
een vooropzeg in om te staken vanaf 3 juni 1956. 
Die staking zou beginnen op 11 juni, maar op 7 
juni stelde eerste minister Van Acker voor om te 
bemiddelen. Daarop trok het uitvoerend comité 
zijn vooropzeg in. Bij de onderhandelingen op 19 
juni gaven de werkgevers echter opnieuw geen 
duimbreed toe. Daardoor werd vanaf die dag in 
diverse Luikse bedrijven gestaakt. Op 1 juli ver-
algemeende de staking in de ijzernijverheid, de 
metaalbouw en de non-ferrometalen. CMB-par-
lementairen zoals Arthur Gailly waren de staking 
niet genegen omdat de BSP de toenmalige 
regering leidde, en ook waar de CCMB de meer-
derheid had (Limburg, Oost- en West-Vlaan-
deren) werd niet gestaakt. Toch lagen tal van 
ondernemingen gedurende twee weken stil. Het 
aantal stakers liep op tot 200.000. Op 12 juli 
leidde Van Acker nieuwe onderhandelingen die 
ditmaal wel tot resultaat leidden, met name een 
loonsver hoging van 2% tot 3%. De regering zou 
voorts de aanpassing van de fiscale afhoudingen 
van de lonen bestuderen, het probleem van de 
carensdagen werd verschoven naar een toekom-
stig saneringsplan van de ziekte- en invaliditeits-
juni aanvaardden de vakbonden een bemidde-
lingsvoorstel van de regering. Dat omvatte onder 
meer dubbel vakantiegeld, het einde van de bur-
gerlijke mobilisatie, het gebruik van de belasting 
op de uitvoer van metaalproducten voor sociale 
doeleinden, een stiptheidspremie en een regeling 
in verband met de organisatie van het bedrijfs-
leven (in het parlement). Een loonsverhoging 
kwam niet uit de bus. Eerst was gezegd geen 
stakersvergoedingen te betalen, maar nadat het 
ACV dit breed uitsmeerde in de pers en dankzij 
de solidariteit van de  andere ABVV-centrales, 
kwam de CMB daarop terug. De CMB partici-
peerde tot slot ook aan de staking tegen de 
terugkeer van Leopold III. Aan die staking kop-
pelde ze de verdediging van de levensstandaard 
van de arbeiders.
Links: Affiche waarin het ABVV waarschuwt voor een algemene 
staking bij een terugkeer van Leopold III naar België, 1950.
Onder: Betoging tegen de terugkeer van Leopold III,  
vermoedelijk 1950.
Affiche van de BSP voor de parlementsverkiezingen van 1958 met het 
portret van Achiel Van Acker (1989-1975), socialistisch eerste minister 
in de jaren 1954-1958. 
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STAKEN EN OVERLEG IN DE 
JAREN 1960
De Staking tegen de Eenheidswet versterkte de 
meningsverschillen in de schoot van de CMB. De 
centrale nam deel aan de waarschuwingsstaking 
van 29 januari 1960 en op 15 december 1960 
verdedigde het nationaal comité, meerderheid 
tegen minderheid, een algemene staking gedu-
rende de eerste 14 dagen van 1961. Dat gebeurde 
met het oog op het uitgebreid nationaal comité 
van het ABVV een dag later waar de Vlaamse 
afdelingen tegen de Waalse in besloten om niet 
te staken, maar een actiedag te houden. Ook 
de CMB-afdelingen Gent en Antwerpen waren 
voor zo’n actiedag. Na acties in ACEC Marcinelle 
en Cockerill-Ougrée te Seraing op 19 december 
begon de staking een dag later te Antwerpen. 
De CMB-federaties Luik en Charleroi erkenden 
de staking op 20 december. Toen de stakings-
beweging op 3 januari 1961 begon te tanen, riep 
het uitvoerend comité van de CMB de algemene 
staking uit. In de Waalse CMB kwam het tot een 
breuk. Terwijl Luik Renard steunde, riep Gailly op 
tot syndicale eenheid (met Vlaanderen).146 Na de 
staking werd Latin terug gecontesteerd. Hij had 
gezeteld in het coördinatiecomité van de Waalse 
gewestelijke ABVV-afdelingen en raakte betrok-
ken bij de MPW. Midden 1961 vroegen de Vlaam-
se CMB- afdelingen daarom dat het nationaal 
secretariaat anders samengesteld zou worden, 
zodat het ieders vertrouwen zou hebben. Latin 
kon niet op hetzelfde ogenblik algemeen secre-
taris van de CMB en MPW-militant zijn. Daarop 
nam Latin ontslag, samen met zijn adjunct Vic 
Thys, die de leiding van het ABVV van Antwer-
pen op zich nam. Gust Wallaert werd aan het se-
cretariaat toegevoegd. Haine en Black bleven op 
post. Het secretariaat fungeerde van toen af als 
een college en nam samen met het uitvoerend 
comité het dagelijks beheer van de centrale waar. 
Linkerpagina boven: Betoging van metaalbewerkers die een derde 
week dubbel betaald verlof eisen en drie carensdagen bij ziekte, 1956. 
Foto:: Roghes. 
Linkerpagina onder: Optocht van leden van de CMB die midden jaren 
1950 zo’n 125.000 leden telde. Foto: Roghes 
Boven: Affiche van de BSP tegen de regering-Eyskens (1958-1961).
Onder: Affiche van het ABVV voor de waarschuwingsstaking op  
29 januari 1960.
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ABVV-topman Louis Major spreekt de menigte toe in Antwerpen 
tijdens de 24-urenstaking van 29 januari 1960. 
De ordediensten tijdens de staking tegen de Eenheidswet  
(1960-1961).
Pamflet van de PMB-Antwerpen tegen de Eenheidswet, rondgedeeld 
op 12 december 1960.
Pamflet van het ABVV waarin de arbeiders worden warmgemaakt 
voor de stakingsdag van 29 januari 1960.
De ordediensten chargeren tegen stakers tijdens de staking 
tegen de Eenheidswet (1960-1961).
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Het CMB-congres had het op dit congres ook 
moeilijk met de sociaal-economische politiek van 
de rooms-rode regering-Lefèvre-Spaak.  
De kritiek richtte zich op de wetten ordehand-
having (1962), de regeringstussenkomsten in de 
index (1962), de hervorming van de ziekteverze-
kering (1963-1964) en het mislukken van de in-
voering van een soepele economische planning. 
De golden sixties konden dan ook niet beletten 
dat er van tijd tot tijd conflicten waren. Die ston-
den anders dan in de jaren 1950 wel in het teken 
van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Dat 
was in Vlaanderen het geval met de conflicten 
bij de Société Générale  Métallurgique in Olen in 
1962, Mercantile Beliard Fulton in Antwerpen en 
ACEC Gent in 1964, Arbed Gentbrugge in 1967 
en Ford Genk in 1968. Los van die acties organi-
seerden de CMB en haar christelijke tegenhanger 
CCMB op 22 februari 1963 samen een werkon-
derbreking en op 28 februari een 24-urenstaking 
met het oog op het afsluiten van een nationale 
overeenkomst in de metaalverwerkende nijver-
heid. 
Namen af van de gewestelijke federatie Charleroi. 
Met het oog op de sociale verkiezingen van 1963 
kwam het evenwel tot een verzoening binnen 
de CMB, nadat het buitengewoon nationaal 
ABVV-congres van 21 juni 1963 nieuwe interne 
structuren introduceerde en de strekking-Renard 
terug verantwoordelijkheden kreeg. Het ABVV 
klaarde toen echter niet alle discussies uit. Over 
de cumul tussen politieke en syndicale mandaten 
werd geen akkoord bereikt. Ook binnen de CMB 
was dat overigens een twistpunt. Het nationaal 
comité was toen wel voor een decumul, maar 
het statutair congres van 1964 sprak zich over 
de kwestie niet echt uit. Enkel de gehechtheid 
aan de BSP en de SGA werden onderstreept. Het 
congres verkoos wel een nieuw secretariaat. Dat 
bestond uit de Vlamingen Wallaert en Decoster 
en de Franstaligen Vandeperre en Duhin. Wal-
laert en Vandeperre werden  algemeen secretaris 
en adjunct-algemeen secretaris. Het uitvoerend 
 comité werd uitgebreid met vertegenwoordigers 
van de kleine afdelingen. In het nationaal comi-
té kregen de Brabantse en Vlaamse af delingen 
meer inspraak. Zij krijgen nu 51 stemmen op een 
totaal van 107 (47,6%) tegen 26 op 63 (41,2%) 
daarvoor.
verdedigden. Ze laakten wel hun neerbuigen-
de houding tegenover Vlaanderen en Renards 
verwijzingen naar de geringe strijdbaarheid 
van de Vlamingen en de ‘sociale dumping’. Zij 
werden in hun discussie met de MPW gesteund 
door Vooruit en Volksgazet. Beide kranten 
vroegen zich openlijk af of Wallonië misschien 
een monopolie had op de staalproductie. Ze 
grepen Renards campagne tegen Sidmar aan 
om de opvattingen en eisen van de MPW aan te 
vallen. De BSP-top en Le Peuple waren voor het 
compromis: de bouw van Sidmar moest kunnen, 
maar er moesten ook compensaties zijn voor 
Wallonië. Het congres van de Waalse socialisten 
van september 1961 sloot zich daarbij aan: een 
goed gecoördineerde investeringspolitiek moest 
op de eerste plaats een brede diversificatie van 
de Waalse industrie opleveren om de regio min-
der afhankelijk te maken van de staalnijverheid. 
Na het vertrek van Renard en de zijnen, hield de 
CMB-leiding zich ver van de stekelige discussies. 
De congresverslagen hielden zich opvallend op 
de vlakte.147 Toch viel de centrale nadien feitelijk 
uiteen. Luik nam in maart-april 1963 niet meer 
deel aan de vergaderingen van de nationale 
organen en de provinciale federatie Brabant 
splitste in 1960 feitelijk in een Nederlandstalige 
federatie Noord-Brabant en een overwegend 
Franstalige federatie Zuid-Brabant. Na diverse 
pogingen om de eenheid te herstellen, erken-
den het secretariaat en het uitvoerend comité 
voorlopig de federatie Noord-Brabant. Een jaar 
later scheurde bij de MPW aanleunende afdeling, 
Een van de pijnpunten bij de communautai-
re discussies in de CMB was de bouw van het 
staalbedrijf Sidmar. Dit lokte in de nasleep van de 
staking felle Waalse reacties uit. De discussie liet 
zich vooral voelen in de socialistische beweging, 
maar ook in de CMB. De Waalse campagne 
tegen Sidmar was al voor de staking op gang 
gekomen. Op 1 mei 1960 haalde André Renard 
scherp uit naar de aangekondigde bouw van 
Sidmar. Hij meende dat de betrokken holdings 
en bedrijven Wallonië wilden straffen voor zijn 
loonpolitiek en de strijdbaarheid van de Waalse 
arbeiders. Op het CMB-congres van oktober 
1960 kwam het tot een scherpe discussie tussen 
de Waalse en Vlaamse afgevaardigden. De PMB 
der Beide Vlaanderen was de bouw van Sidmar 
genegen, maar schrok van de felle tegenstand. 
Op het congres werden de scherpe randjes 
wat afgevijld, maar de verdeeldheid over de 
bouw van Sidmar bleef. In het voorjaar van 1961 
kwamen de discussies in een stroomversnelling 
terecht. Het uitvoerend comité van 6 februari 
1961 waarschuwde dat de problemen van het 
ABVV de eenheid in de centrale niet mochten 
aantasten. Renard bleef zich evenwel verzetten 
tegen Sidmar, binnen het ABVV en nadien ook 
in de MPW. Zijn bezwaren waren dat Sidmar de 
verdere uitbouw van de Waalse ‘koude’ sector 
hypothekeerde en ook de overheidssteun was 
Renard een doorn in het oog. Vervolgens spra-
ken ook de metaalarbeiders van Charleroi zich 
uit tegen Sidmar. De Vlamingen hadden er geen 
probleem mee dat de Waalse CMB’ers hun regio 
André Renard spreekt de massa toe tijdens de staking tegen de Eenheidswet, La Louvière, 9 januari 1961. Foto: © Belga
Stakende arbeiders bij Ford Genk, 1968. 
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Het akkoord voor 1969-1970 bevatte zoals 
gewoonlijk loonsverhogingen en tien betaalde 
feestdagen. Toch kwam het in 1969 tot stakingen. 
Dat jaar kende de sector een sterke heropleving 
waardoor de arbeiders vonden dat zij hun deel 
van de economische vooruitgang niet kregen.149 
Dat was onder meer het geval in de autoassem-
blage. Ook de steeds stijgende werkdruk was 
een oorzaak van een aantal wilde stakingen 
rond 1970. In 1970-1971 werd evenveel gestaakt 
als in de negen voorgaande jaren. Die stakingen 
vonden plaats in de autoassemblage (Volvo Gent 
en Ford Genk), de scheepsbouw (Cockerill en de 
Boelwerf), bij Sidmar Gent, in de non-ferro (Vielle 
Montagne-Balen) en in de Waalse metaalsector 
(Forges de Clabecq, Caterpillar-Gosselies).150 
De economische hoogconjunctuur hield aan in 
1970 en vertaalde zich in een uitermate gunstig 
akkoord met nieuwe loonsverhogingen.  
Zo kochten de werkgevers de sociale vrede af. 
De zware prijs die zij daarvoor betaalden, liet hen 
met gemengde gevoelens achter. Het overleg 
voor het akkoord van 1973-1974 kondigde zich 
dan ook moeilijk aan. Toch bevatte het akkoord 
terug hogere lonen, een gewaarborgd minimum-
maandloon en een bijkomende vakantiedag 
in december 1973. De opzegtermijnen werden 
verdubbeld. De werkgevers hoopten dat het 
 akkoord sociale vrede met zich zou brengen, 
maar kwamen bedrogen uit. In de tweede helft 
van 1973 stegen de prijzen sterk en werden in 
enkele bedrijven looneisen gesteld. Dit leidde tot 
een nieuwe loonovereenkomst op 15 januari 1974. 
De werkgevers verweten de vakbonden toen te 
veel oog te hebben voor wie werkte en te weinig 
voor de werkgelegenheid.151 
controle hebben op de samenstelling en de be-
rekening van de index en op de arbeidsduurver-
korting om de gevolgen van de rationalisering en 
automatisering op te vangen. Dit mondde uitein-
delijk uit in de eis voor een 36-urige werkweek.
Midden jaren 1960 kampte de Waalse metaal-
nijverheid met veel bedrijfssluitingen en een stij-
gende (gedeeltelijke en volledige) werkloosheid. 
Bij ontstentenis van een afdoende economische 
planning eiste de CMB een gedecentraliseerde 
(economische) politiek én de regionale en tem-
porale spreiding van de investeringen en de te 
scheppen arbeidsplaatsen. Een gewestvorming 
moest de gewesten de mogelijkheden geven om 
beter op de economische toestand in te kunnen 
spelen. Europees streefde de CMB dan weer de 
effectieve deelname van de Europese arbeiders 
in het beheer van de economie na. Er werd een 
Europees comité van metaalbewerkers met be-
stendig secretariaat opgericht om de belangen 
van de Europese metaalbewerkers in de EEG te 
verdedigen.148 
Die overeenkomsten werden tussen begin jaren 
1960 en midden jaren 1970 allemaal afgesloten in 
het kader van de sociale programmatie. Daar-
bij werd het begrip ‘planning’ geïntroduceerd 
in het overleg en de sociale verwezenlijkingen. 
Vanaf 1965 sloten de CMB en CCMB enerzijds en 
 Fabrimetal anderzijds tweejaarlijkse akkoorden 
die steevast loonsverhogingen met zich brachten 
en uiteindelijk – de 43-urige werkweek in 1968,  
de 41-urige werkweek in 1972 – in 1973 de  
40-urige werkweek introduceerden. In het ak-
koord voor 1967-1968 werd de halve betaling van 
de derde week dubbel vakantiegeld gerealiseerd. 
Vanaf 1 januari 1965 trad ook een bestaans-
zekerheidsfonds in werking voor de arbeiders 
van de paritaire comités Metaal-, Machine- en 
Elektrische bouw. De CMB eiste dat dit fonds alle 
metaalbewerkers een gewaarborgd minimum-
loon zou verzekeren en voor aanvullende sociale 
uitkeringen voor werkloze metaalarbeiders 
zorgen. Voorts wilde de centrale dat de loons-
verhogingen in verhouding stonden tot de be-
drijfsresultaten en de productiviteitswinsten van 
de bedrijven. Ook het rendementsloon moest 
verdwijnen en iedereen die hetzelfde werk deed, 
moest gelijk verloond worden. De CMB wilde ook 
Praalwagen met een oproep van de CMB voor de 40-urige werkweek,  
jaren 1960.
De CMB eist op het 1 meifeest van 1967 te Gent volwaardige bestaanszekerheid, 
medezeggenschap en arbeiderscontrole op.
Betoging van arbeiders van ACEC Gent, eind jaren 1960, begin jaren 1970. Foto: Persagentschap ROL
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werkt, maar de vrouwen kwamen bijna zonder 
uitzondering in de laagste klassen terecht. In 
1965 trachtte de CMB het akkoord dan ook te 
herzien. Verder dan een herziening/verkleining 
van de loonspanning kwam ze evenwel niet. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat het in 1966 
in FN Herstal tot een vrouwenstaking kwam. Het 
bedrijf legde de nationale akkoorden naast zich 
neer ten voordele van een bedrijfsakkoord dat 
de lonen wel verhoogde, maar te weinig oog 
had voor het loonverschil tussen mannen en 
vrouwen. De staking begon in februari, duurde 
twaalf weken en resulteerde in een versneld 
terugbrengen van de loonverschillen. In de cen-
trale fungeerde sedert 1965 ook een technische 
commissie voor de vrouwelijke arbeidskrachten. 
Die bleef actief tot in de jaren 1970. 
DOELGROEPENWERKING IN 
DE JAREN 1950 EN 1960
Midden jaren 1950 onderzocht de CMB de 
vrouwenarbeid in de sector. Vaststelling was dat 
vrouwen maar 75% kregen van wat de mannen 
verdienden. In de praktijk was dat veeleer 65% 
omdat de werkgevers hen systematisch oplei-
ding ontzegden. In de sector werkten steeds 
meer vrouwen in de nieuwe nijverheden, in de 
nijverheden in volle ontwikkeling (elektronische 
nijverheid) en in de machinebouw. De CMB 
wilde wat doen aan hun situatie. De eis om hun 
lonen op 85% van de mannenlonen te brengen, 
werd evenwel afgewezen door Fabrimetal. Pas 
eind 1962 werd een loonregeling voor de vrou-
wen uitgewerkt. Er werd een loonschaal uitge-
Onder: Betoging naar aanleiding van de vrouwenstaking bij FN Herstal 
in 1966.
Links: Pamflet van de PMB-Antwerpen voor een gelijke beloning van 
vrouwen in de metaalnijverheid.
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leiden tot actie en opgevat zijn in een optiek van 
opvoeding en bestendige opleiding. Drie aspec-
ten kwamen daarbij aan bod: ten eerste het in-
strumentale, technische en organisatorische, ten 
tweede het culturele en rationele en als laatste 
het doctrinale en analytische aspect van de glo-
bale maatschappij. In 1980 kregen de federaties 
subsidies om specifieke (pré)vormingsactivitei-
ten te ontwikkelen.155 
Vanuit ideologisch oogpunt was het 50e 
CMB-congres van juni 1970 belangrijk voor de 
vorming. De begrippen arbeiderscontrole en 
economische democratie stonden centraal: 
 arbeiderscontrole was ‘de enige aanvaardbare 
participatie die de vakbeweging toeliet geleide-
lijk de omvorming van het systeem te bewerk-
stelligen zonder daarom op te houden het prin-
cipe te stellen van de macht in de onderneming 
en in het geheel van de maatschappij in een so-
cialistische perspectief’. Het was ook een stap op 
de weg naar de economische democratie, ‘waar 
de beslissingen zullen genomen worden door 
de organismen verkozen door het algemeen 
stemrecht’. Arbeiderscontrole had voor de CMB 
dan ook de volgende kenmerken: het mocht 
slechts uitgeoefend worden door arbeiders geor-
ganiseerd in vakbonden, het moest de arbeiders 
alle gegevens verschaffen over het economisch 
en sociaal leven, het moest toelaten de volledige 
actievrijheid van de vakbonden veilig te stellen 
en het moest op elk niveau doorgevoerd worden 
(bedrijf, groep, sector, gewest, nationaal interna-
tionaal). In een resolutie stelde het CMB-congres 
dat arbeiderscontrole gezien werd als stap naar 
de economische democratie. Integratie in het 
economisch systeem werd evenwel afgewezen. 
De arbeiderscontrole op ondernemingsvlak 
ontmoetings- en herdenkingsplaats op te richten. 
Het was Gust Wallaert die het initiatief nam om 
vormingen te organiseren in Melreux. Als vakan-
tiecentrum had Melreux maar gedurende vier 
maanden gasten; de andere maanden stonden 
de gebouwen leeg, wat geld kostte aan perso-
neel en onderhoud. Vandaar het idee om er een 
vormingscentrum van te maken. De eerste deel-
nemers waren de leden van het nationaal comité. 
Na een doorlichting door de Université libre de 
Bruxelles (ULB) startte de CMB in oktober 1968 
met een georganiseerd vormingsprogramma. 
Dat was gericht naar doelgroepen (jongeren, 
vrouwen, (gepensioneerde) militanten, groepsa-
nimatoren …) in het kader van de sociale promo-
tie en richtte zich ook op sectorale problemen. 
De vorming werd verzekerd door proffen van de 
ULB of de Rijksuniversiteit Gent, later ook door 
eigen mensen voor de ‘syndicale orthodoxie’. 
Aanvankelijk waren de groepen taalgemengd 
met Nederlands- en Franstalige subgroepen die 
in nog kleinere groepen werden onderverdeeld. 
Elke groep had een verslaggever die de ideeën 
van de subgroep plenair verdedigde. Uiteraard 
waren er ook vertalers. Op die manier nam 
iedereen aan de werkzaamheden deel. In het 
eerste jaar werd aangeleerd hoe men het woord 
moest nemen in vergaderingen en hoe nota’s en 
verslagen werden gemaakt. In het tweede jaar 
werden specifieke problemen op het niveau van 
het bedrijf behandeld (zoals de werking van de 
ondernemingsraad). In het laatste jaar werden 
de problemen boven het bedrijfsniveau behan-
deld (zoals de cao-wetgeving).154 Vanaf oktober 
1968 begon de CMB met een volledig vormings-
programma en vanaf 1974 moest de vorming, 
behalve een louter technische vervolmaking ook 
Op het CMB-congres van 1951 besprak de centra-
le de vorming van haar verkozenen in de on-
dernemingsraden. Nationaal secretaris Vic Thijs 
wees toen op de gebrekkige coördinatie tussen 
het ABVV en de centrales inzake de kadervor-
ming. Maar die was even gebrekkig tussen de 
CMB en haar gewestelijke en provinciale afde-
lingen. Niet alle afdelingen maakten gebruik van 
het aanbod van de centrale. Thijs kondigde daar-
op aan dat de vormingsactiviteiten opgesplitst 
zouden worden in een algemeen syndicale vor-
ming, één voor de leden van de ondernemings-
raden en één voor jonge militanten.153  Vanaf 1955 
organiseerde de CMB vormingen voor militanten 
om de kaders vertrouwd te maken met de pro-
blemen van de metaalbewerkers en de centrale. 
Ze zette een cyclus op het getouw met sprekers, 
syllabi ... voor de regionale afdelingen. Er werden 
ook talrijke studieweekends georganiseerd in 
Melreux. Het congres van 1960 besloot vervol-
gens om een permanente dienst voor kadervor-
ming op te richten om militanten te vormen die 
een boodschap moesten uitdragen, de aflossing 
van kaders voor te bereiden, de aandacht voor 
syndicale problemen aan te wakkeren en een 
In 1949 besliste het nationaal comité om een 
uitgebreide raad van jonge metaalbewerkers 
met een nationaal bureau op te richten. Daar-
mee werd de aanzet gegeven voor een eigen 
jongerenwerking. De gewestelijke en provinciale 
afdelingen kregen hierin de grootst mogelijke 
vrijheid. Zelf beperkte de centrale zich tot het 
uitgeven van een Jeugdbulletijn, het coördine-
ren en raadgeven en de financiële ondersteu-
ning. De helft van die steun ging naar nationale 
activiteiten, de andere helft naar de gewestelijke 
afdelingen. De Jonge Metaalbewerkers vorm-
den nadien de kern van de Syndicale Jeugd van 
het ABVV (SJ) en zorgden er zo voor dat de SJ 
erkend werd door het ministerie van Onderwijs. 
Vanaf 1964 kwam het initiatief met betrekking 
tot het contact met de jongeren bij de federaties 
en afdelingen te liggen. Een Nationale Jongeren-
commissie formuleerde in 1970 eisen inzake het 
jongerenstatuut, de lonen en het onthaal in de 
onderneming. Later verschoof de aandacht naar 
de jongerenwerkloosheid.152
Vlag van de Jonge Metaalbewerkers, opgericht in 1949. 
La Maison des Métallurgistes Reine Pédauque in Melreux, 
vermoedelijk jaren 1960. 
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behoorde tot de exclusieve bevoegdheid van 
de vakbondsvertegenwoordigers (in de onder-
nemingsraad). Een open boekhouding moest 
betere informatie mogelijk maken en voor de 
onderneming belangrijke beslissingen moesten 
door de werkgever aan de arbeiders voorgelegd 
worden. Ook de aanwending van overheidssub-
sidies moest aan arbeiderscontrole onderwor-
pen worden. Het CMB-congres van 1973 voegde 
daaraan toe dat de ondernemingsraden een rol 
moesten spelen op het vlak van de informatie 
(over zaken als tewerkstelling, beroepsopleiding, 
arbeidsorganisatie en personeelsbeleid) en het 
overleg. De ondernemingsraden moesten ook 
betrokken worden bij alle veranderingen met een 
collectief karakter.156
Om haar militanten te bereiken, gaf de CMB na 
de oorlog verschillende publicaties uit. Sinds 
1945 beschikte ze niet meer over een eigen blad, 
maar had ze wel een bijlage in het ABVV-blad 
De Werker. Soms verschenen onder die titel wel 
themanummers (stakingen 1948, 1950). Van-
af  januari 1953 gaf de CMB het militantenblad 
 Bulletin van de  Metaalbewerker uit. Andere pu-
blicaties waren De Gids voor Sociale Wetgeving, 
Studies (1966) en CMB-Inform (januari 1969).157
In 1936 werd de vzw Het Huis van de Metaal-
bewerkers van België opgericht om ‘elke be-
drijvigheid te bevorderen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks bijdraagt tot de ontvoogding van 
de arbeidersklasse en de leden van de CMB’. Er 
werd een gebouw aangekocht op het Rouppe-
plein te Brussel dat in 1937 werd ingehuldigd. Na 
de oorlog werd het verkocht, nadat de diensten 
gedecentraliseerd werden en de werkloosheids-
dienst werd overgenomen door de gewesten. 
Toen verhuisde de CMB naar de Jacob Jor-
daensstraat. In 1952 werd het domein La Reine 
Pédauque of Domaine du Vieux Pré in Melreux 
aangekocht om er een vakantiecentrum te ves-
tigen. Het nationaal secretariaat had daartoe in 
1949 de opdracht gekregen. Het centrum diende 
ook andere doelen: de CMB wilde er jongeren 
ontvangen voor propagandabijeenkomsten, 
nationale demonstraties, opvoedingswerk ... Om 
die reden werd onder meer campinggelegenheid 
voorzien. Zoals vermeld werden er in het kader 
van de vorming ook talrijke studieweekends 
georganiseerd.158
DE VLAAMSE 
 AFDELINGEN VAN  
DE CMB NA DE  
TWEEDE 
 WERELDOORLOG
Het gebouw waar de CMB aan het Brusselse Rouppeplein gezeteld 
was van 1937 tot 1950. Foto: Louis Van Cauwenbergh. 
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zijds door het personeel dat meer op spontane-
iteit is belust dan op geplande actie’160. Chrysler 
liep als vanouds achterop: ‘De enkele goede en 
offervaardige syndicale afgevaardigden gelukken 
er niet in zich te doen omringen door een schaar 
syndicalisten. Er heerst een vrees voor afdan-
king onder de tewerkgestelden’. Toch realiseerde 
de PMB-Antwerpen in de sector heel wat in de 
 periode 1944-1974. In 1947 al werd de 40-urige 
werkweek ingevoerd, vanaf 1955 werden met 
Chrysler, GM en Ford driejaarlijkse en steeds 
eenvormiger contracten afgesloten die buiten 
de normale loonaanpassingen (index) vielen en 
elk jaar extra loonsverhogingen (productiviteits-
verhogingen) voorzagen. De drie Antwerpse 
automobielbedrijven hadden een aanvullend 
pensioen, en een bestaanszekerheidsfonds keer-
de bijkomende werkloosheidsvergoedingen uit 
als arbeiders tussen twee modellen in werkloos 
waren. Het fonds voorzag ook afscheidspremies, 
overlijdensvergoedingen en ziekte-uitkeringen.161 
De PMB-Antwerpen verwierf eind jaren 1950, 
begin jaren 1960 ook invloed in de autoconstruc-
tie in Mechelen. Daar produceerden Ragheno en 
IMA vanaf respectievelijk 1954 en 1955 wagens 
voor Peugeot en Mercedes B...162 IMA voerde al 
onderhandelingen met de PMB nog voor de pro-
ductie van start ging.163 In de automobiel sector 
werd in de jaren 1944-1974 zelden gestaakt. 
Doordat de PMB-Antwerpen ook een tijd verant-
woordelijk was voor de werking in de provincie 
Limburg, begeleidde ze de syndicale opstart in 
Ford Genk. Met de directie van het nieuwe bedrijf 
werd nog voor de eigenlijke opstart al een collec-
tief contract afgesloten voor een duurtijd van 
vijf jaar. Ook met Moorkens (BMW) in Merksem 
en Alvomo (Austin-Martin) en Standard-Triumph 
in Mechelen werd van bij de oprichting begin 
jaren 1960 meteen contact opgenomen met de 
werkgevers om de lonen en arbeidsvoorwaarden 
te regelen.164 
De PMB volgde in de naoorlogse periode ge-
trouw de nationale ordewoorden op tijdens de 
algemene werkstaking in de metaalnijverheid 
van 1948 (30.000 stakers), de staking tegen de 
terugkeer van Leopold III op de troon (1950), de 
acties voor de invoering van de 45-urige werk-
week (1955) en de algemene nijverheidsstaking 
van 1957 die resulteerde in een loonsverhoging 
van 2%. 
Het scheepsherstelbedrijf was één van de 
strongholds van de PMB-Antwerpen. De 
scheepsherstellers zagen soms door overleg, 
soms door acties hun uurlonen stijgen van  
10,8 frank in mei naar 17,3 frank begin september 
1944 en 22,7 frank op 1 augustus 1945. In 1946 
kregen zij 10 betaalde feestdagen, waar acht de 
norm was, en als eersten de eerste week dubbel 
betaald verlof. 10 jaar later waren ze ook bij de 
eersten die een tweede week betaald verlof kre-
gen. Dankzij een bestaanszekerheidsfonds (1947) 
kregen werklozen een aanvullende werkloos-
heidsuitkering, en gepensioneerden vanaf 1950 
een rustvergoeding. In 1955 werd de 40-urige 
werkweek in de sector ingevoerd. 
In de scheepsbouw waren er meteen na de oor-
log stakingen en lock-outs op de Boelwerf en bij 
Cockerill Yards voor de aanpassing van de lonen 
aan de levensduurte en voor loonsverhogingen. 
De patroons verscholen zich echter achter de 
loon- en prijzenpolitiek van de regering. Toch 
realiseerden de scheepsbouwers begin 1947 na 
16 weken staken en twee maanden voorafgaan-
de onderhandelingen een loonsverhoging van 
1 frank per uur voor grote en van 1,3 frank voor 
kleinere bedrijven. In 1953 werd 15 weken ge-
staakt voor een eindejaarspremie en een kortere 
arbeidsduur en om een deel van de premies in 
het loon op te nemen. Op de Boelwerf werd toen 
gestaakt om de lonen gelijk te schakelen met die 
van Cockerill. Dat lukte evenwel niet, ook niet bij 
latere gelegenheden. De PMB-Antwerpen schreef 
dit toe aan het feit dat de werkgevers van Boel 
socialistische vakbondsleden zoveel mogelijk 
weerden.
De meeste successen boekte de PMB-Antwerpen 
evenwel in de automobielsector. Voor de oorlog 
had ze daar nauwelijks of geen invloed, tenzij er 
zich problemen stelden. Na de oorlog werden ‘de 
lonen en de werkvoorwaarden door de vakor-
ganisatie geregeld’.159 Bij GM had de PMB ‘een 
flink déléguéwezen’, Ford was begin jaren 1950 
‘niet zo gemakkelijk te bewerken, enerzijds door 
de houding van de directie die bij voorkeur alle 
syndicale inmenging wil voorkomen en ander-
ANTWERPEN
De PMB Antwerpen had veel te leiden onder de 
oorlog. Verantwoordelijken die niet met de Duit-
sers wilden samenwerken, waren afgezet. Maar 
geen enkele PMB’er nam een positie op in de 
Unie van Hand- en Geestesarbeiders (HGA). De 
PMB was wel vertegenwoordigd in het Antwerps 
en Vlaams comité van het illegale BVV. Bij de Be-
vrijding werd eerst gewerkt vanuit de gebouwen 
van de Belgische Transport arbeidersbond omdat 
de eigen gebouwen waren leeggehaald door 
de UHGA. De eerste acties richtten zich in de 
nasleep van de nationale arbeidsconferenties op 
de aanpassing van de lonen aan de levensduurte. 
De PMB realiseerde loonakkoorden in Bell, de 
scheepsbouw en -herstelling, de gieterijen ... 
De scheepsherstellers verkregen ook ‘bibber-
geld’, een minimale gevarenpremie omwille van 
de vliegende bommen. Midden 1945 telde de 
PMB-Antwerpen alweer een kleine 22.000 leden, 
verspreid over vier gewesten. Antwerpen telde 
15.162 leden, Mechelen 3750, Sint-Niklaas 2183 en 
Turnhout 780. De getalsterkte van het commu-
nistische Belgisch Verbond der Eenheidssyndi-
caten in de Antwerpse metaalnijverheid was 929 
man, waarvan 600 in het gewest Antwerpen. In 
het hoofdbestuur van de PMB zetelden 55 leden. 
De afdelingen mochten er 47 aanduiden, het 
dagelijks bestuur vijf en het Belgisch Verbond 
der Eenheidssyndicaten drie. De fusie met het 
verbond verliep probleemloos. 
Pamflet van de afdeling Temse van de CMB, gericht aan de 
arbeiders van de Boelwerf, vermoedelijk jaren 1950. 
Propagandasticker van de PMB-Antwerpen. 
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Behalve Limburg herbergde de PMB-Antwerpen 
ook zeer lang de plaatselijke afdelingen Sint- 
Niklaas en Temse en een tijdje die van Hamme en 
Dendermonde. De Oost-Vlaamse aanwezigheid 
in de PMB-Antwerpen laat zich allicht verklaren 
door het feit dat veel arbeiders uit die regio’s 
in het Antwerpse én in de Boelwerf werkten. 
Inzake de scheepsbouw had de PMB-Antwerpen 
een grotere expertise dan de PMB der Beide 
 Vlaanderen. Temse en Sint-Niklaas maakten tot 
eind 1985 deel uit van de PMB-Antwerpen.
In 1946 harmoniseerde de PMB-Antwerpen de 
lonen in de gieterijen. De elektrotechniek was 
na de oorlog dan weer de belangrijkste sector 
van de PMB met Bell, ATEA en later ook Philips 
 Turnhout. Bell Telephone was veruit het belang-
rijkste bedrijf. Er werkten zo’n 10.000 arbeiders 
en de verstandhouding tussen de vakbondsaf-
gevaardigden van de PMB en de directie was 
goed. Dit leidde tot extralegale voordelen zoals 
10 betaalde feestdagen toen acht de norm was, 
een anciënniteitspremie, een pensioenplan (een 
aanvullend pensioen van 2500 tot 3300 frank 
per maand), een ziektefonds en een groepsver-
zekering (overlijdensvergoeding). Voor de PMB 
was ATEA wat de Boelwerf was voor Cockerill 
Yards: een atelier met mindere loon- en arbeids-
voorwaarden dan het gidsbedrijf. Dat betekende 
ook dat de directie net als op de Boelwerf liever 
ACV’ers dan socialisten aannam. Dat ging heel 
ver. Syndicale afgevaardigden van het ABVV 
werden geregeld ontslagen ondanks de hoge 
ontslagvergoedingen verbonden aan hun statuut. 
Of dit helemaal klopt is wel de vraag. 
Bij de eerste verkiezingen voor de onder-
nemingsraad haalde het ABVV immers vier 
zetels binnen tegenover drie voor het ACV. Het 
ACV stond het sterkst bij de bedienden, het 
ABVV bij de arbeiders.170 In de Boelwerf haalden 
beide ondernemingen toen vier zetels binnen en 
de liberale bond één. 
een deel toe te schrijven aan de oprichting van 
ALZ Genk en Ford Genk begin jaren 1960, waar 
de socialistische vakbond steeds meer aanhang 
wist te winnen. Bij de sociale verkiezingen van 
1967 behaalde het ABVV bij Ford Genk 33%, zo’n 
10% meer dan in 1963. Het is ook pas dan dat 
de CCMB in Ford Genk de CMB als een volwaar-
dige partner begon te beschouwen. In Ford Genk 
werd zowel in 1965 als in 1968 gestaakt. In 1965 
ging het om een spontane staking. De arbeiders 
contesteerden toen het contract dat de vakbon-
den nog voor de opening van de fabriek met de 
directie hadden ondertekend. Daarin waren lonen 
afgesproken die zo’n 10 % lager lagen dan die 
in gelijkaardige industrieën in andere provincies. 
De metaalcentrales van het ACV en het ABVV 
weigerden dit akkoord te ondertekenen, maar 
lieten hun provinciale secretaris wel toe om dat 
te doen. Aangezien het een akkoord betrof van 
vijf jaar, verdienden de Ford-arbeiders in Genk 
al die tijd minder dan hun collega’s elders. Het 
ACV wilde schokstakingen organiseren, maar 
werd in snelheid genomen door de achterban. 
De staking mislukte evenwel en legde de onder-
linge verdeeldheid tussen de CCMB en de CMB 
bloot. Daarbij verweet de CCMB de Ford-directie 
de CMB te bevoordelen in Genk.168 Doordat het 
akkoord tussen directie en vakbonden voor een 
periode van vijf jaar was afgesloten, met inbe-
grip van een gewaarborgde sociale vrede, nam 
het loonverschil tussen Ford Antwerpen en Ford 
Genk gedurende die vijf jaar steeds meer toe 
(van 29% in april 1965 naar 41% in september 
1968, een verschil van ongeveer 20 frank per uur). 
Bovendien moest een arbeider in Genk 196 uur 
per jaar langer werken dan zijn collega in Ant-
werpen. Het arbeidsritme was zwaar, waardoor 
het verloop onder de arbeiders erg hoog lag. Op 
1 oktober 1968 verviel de vroeger afgesloten over-
eenkomst. Na twee weken vruchteloos onder-
handelen, legden de 7000 arbeiders in Genk het 
werk neer. Zij eisten een gelijkschakeling van de 
lonen en de arbeidsduur met Antwerpen. Op 16 
november zaten de vakbonden en de directie op-
nieuw aan tafel met een sociaal bemiddelaar. Drie 
dagen later was een ontwerpakkoord klaar, dat 
de arbeiders op 21 november goedkeurden. De 
arbeidsduur werd teruggebracht tot 42 uren per 
week, en de lonen werden met 5,20 frank per uur 
verhoogd. Op 2 december werd het akkoord, dat 
de nieuwe  arbeidsvoorwaarden vastlegde voor 
twee jaar, definitief ondertekend. Het arbeidsrit-
me, de  belangrijkste oorzaak van het heersende 
ongenoegen, zou echter niet dalen. De vakbon-
den beloofden immers zich soepeler op te stellen 
tegenover de problematiek van de overuren.169
voorzag: slechts 76 stakers kregen een stakers-
vergoeding. Op 30 september 1946 zag de 
CMB-Limburg haar ledental wel stijgen tot 1019. 
In 1948 bleef de CMB in Limburg aanmodderen. 
De Limburgse CMB-verantwoordelijke Walter 
Thys hoopte toen op een ‘innige samenwerking’ 
met Luik om de zaak van de Vlaamse metaal-
bewerkers daar te kunnen behartigen. Begin 
 jaren 1950 was de CMB in het Limburgse nog 
altijd een kleine speler. De ledentallen haalden 
zelfs de 2000 niet. Het nationaal secretariaat be-
sloot dan ook ervaren militanten naar de zwak-
ke gewestelijke afdelingen (behalve  Limburg 
waren dat ook Namen, Luxemburg, Borinage 
en Doornik) te sturen. Die moesten eerst een 
representatief gewestelijk of provinciaal comité 
op poten zetten en een globale balans van de in 
de regio heersende arbeidsvoorwaarden opma-
ken. Verder moesten zij een eisenprogramma 
opstellen en verwezenlijken. In Limburg was de 
concurrentie met het ACV, dat jonge fanatieke 
en dynamische militanten had, moordend. Toch 
steeg het ledental naar een kleine 2000 in 1957. 
De zwakke afdelingen werden in 1964 zonder 
stemrecht opgenomen in het uitvoerend comité 
dat zo het uitgebreid uitvoerend comité werd. In 
1967 kregen ze een raadgevende stem.166 
De PMB-Antwerpen nam Limburg ten laatste 
in 1964 op in de eigen schoot. De Limburgers 
hielden wel een grote autonomie, misschien 
met uitzondering van de eerste jaren, toen de 
 Antwerpse provinciaal secretaris van den Eynden 
de vergaderingen van PMB-Limburg bijwoon-
de en zelfs even leidde. Joseph Clemens kreeg 
in 1964 een zitje in het uitvoerend comité van 
de PMB. In 1966 kwam daar Jan Wellens bij als 
propagandist van de afdeling Noord-Limburg 
(Clemens was propagandist voor Zuid-Limburg). 
In 1972 schoof Clemens door naar het dagelijks 
bestuur en kwam T. Castermans als adjunct- 
secretaris van de afdeling Zuid-Limburg in het 
uitvoerend comité terecht. Vanaf midden jaren 
1970 hadden vier Limburgse afdelingen een ver-
tegenwoordiger in het uitvoerend comité ( Herwig 
Jorissen voor Limburg tout court, Wellens voor 
Noord-Limburg, Castermans voor Oost- en 
Zuid-Limburg en Beutels voor West-Limburg). In 
het PMB-congresverslag van 1978-1979 waren alle 
Limburgers uit de leidinggevende organen van de 
PMB verdwenen. PMB-Limburg herwon wellicht in 
deze periode haar zelfstandigheid. Onder voogdij 
van de PMB-Antwerpen stegen de Limburgse le-
dentallen fors. Vanaf de tweede helft van de jaren 
1960 groeide het ledental om in 1970 de 5000 
te overschrijden en in 1985 boven de 10.000 te 
klimmen.167 Die stijgende ledentallen zijn voor 
De afdeling Limburg was bij de PMB-Antwerpen 
aangesloten van begin jaren 1960 tot eind jaren 
1970. Voor de CMB was Limburg altijd een moei-
lijk te bewerken regio. Het was, op Doornik na, de 
kleinste van alle provinciale en gewestelijke afde-
lingen van de CMB. Gezien het geringe ledental 
was de afdeling ook maar leefbaar door de 
financiële steun van de CMB. Het ledenaantal van 
de PMB-Limburg nam ook maar langzaam toe. 
De CMB verklaarde dit door het antisocialisme 
in de provincie. In de CMB-jaarverslagen werd 
Limburg ‘een bastion van christelijk syndicalisme’ 
genoemd. In Limburg werden aanvankelijk ook 
geen sociale verkiezingen gehouden. De provin-
cie hing af van het gewestelijke paritair comité 
Antwerpen-Limburg. Daarin zat geen enkele 
Limburger. De meeste werkgevers in Limburg 
weigerden dan ook om verkiezingen te orga-
niseren en stelden zelf de syndicale delegaties 
samen.165 Meteen na de Tweede Wereldoorlog 
kon de CMB zelf geen eigen werking ontplooi-
en in de provincie. Het vakbondswerk werd er 
uitgevoerd door de gewestelijke ABVV-afdeling 
Limburg. De CMB was wel een gulle sponsor. De 
gewestelijke afdeling kreeg voor haar werking 
jaarlijks ruim 540.000 frank subsidies. Daarvan 
kwamen er telkens 135.000 van ABVV-nationaal 
en de mijnwerkerscentrale en 108.000 van de Al-
gemene Centrale en de CMB. Voor de syndicale 
werking in de provincie werden twee belangrijke 
nadelen aangestipt: de uitgestrektheid van de 
provincie en het feit dat veel Limburgers in de 
Luikse industrie werkten. De CMB telde kort na 
de oorlog drie plaatselijke afdelingen in Limburg: 
Sint-Truiden en omgeving, Tongeren en omge-
ving en Noord-Limburg (Lommel). In elk van drie 
gemeenten werd een secretaris voor en door 
de CMB benoemd. Die fungeerden evenwel als 
interprofessionele secretarissen. Ook het ABVV, 
de Algemene Centrale en de mijnwerkerscentrale 
kregen drie bestendigen. Daarbij werd gekozen 
voor mensen uit Limburg zelf. Zij waren immers 
het meest vertrouwd met de regio en de plaat-
selijke mentaliteit. In de zomer van 1945 telde 
Limburg 623 CMB-leden. Op dat ogenblik werd 
ook een provinciaal comité opgericht met Adrien 
Tommen voor de CMB en telkens drie afgevaar-
digden per afdeling. In mei 1946 telde de CMB 
931 leden in Limburg. In de tweede helft van 
1946 situeerde de gewestelijke ABVV-afdeling 
stakingen voor loonsverhogingen in de gieterij 
Pieters te Tongeren, de Ateliers Sainte Barbe te 
Eisden, Les Fonderies Bruxelloises te Melveren 
en de zinkfabrieken van Overpelt en Lommel. 
Die waren vooral het werk van het Algemeen 
Christelijk Vakverbond (ACV). De geringe impact 
van de CMB blijkt uit de stakerssteun die ze toen 
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konden beraden. De nieuw verkozen provinciaal 
secretaris François Verstraete zou in de tussen-
tijd Brussel en Waals-Brabant leiden, Cooreman, 
Noord-Brabant. 
NOORD-BRABANT
Tot begin jaren 1960 behoorden alle Vlaams-Bra-
bantse afdelingen van de CMB tot de PMB-Bra-
bant. Er waren drie kernen: de regio’s Leuven, 
Vilvoorde en Halle. Tijdens de jaarwisseling 1945-
1946 telde Leuven 1275 leden en Vilvoorde 1790. 
Leuven had twee bestendigen, Vilvoorde één. 
Brussel zelf telde 5950 leden, Waals-Brabant 
3625. De leden van Halle werden toen al bij Brus-
sel gerekend. De lokale afdeling Clabecq telde 
100 leden. Eind 1948 telden Leuven en Vilvoorde 
respectievelijk 1500 en 1200 leden. Brussel telde 
er toen 4900 en Waals-Brabant 2260. Tegenover 
1946 had de PMB-Brabant ongeveer 3000 leden 
verloren. De CCMB telde toen 6000 leden in de 
provincie. In 1948 werkten daar toen zo’n 49.000 
metaalbewerkers. De syndicalisatiegraad was 
het hoogst in Waals-Brabant en Leuven waar 
respectievelijk 45% en 48% van de metaalbewer-
kers vakbondslid was, in Brussel en de Zenneval-
lei was dat maar 25%, in Vilvoorde 36%. Op dat 
ogenblik had Leuven nog altijd twee bestendigen 
en Vilvoorde geen. De ledentallen van beide af-
delingen namen nadien voortdurend toe. In 1960 
telde Vilvoorde 1881 leden en Leuven 1456. Beide 
afdelingen, die elk één of meer zitjes hadden in 
het uitvoerend comité van de PMB, begonnen 
op 22 oktober 1956 fusiegesprekken voor de op-
richting van een eengemaakte Vlaamse afdeling 
Noord-Brabant. Waarom, is niet echt duidelijk. 
Was de taalkwestie toen al een issue? Op 15 mei 
1959 resulteerden de gesprekken in een definitie-
ve fusie. De bestendig secretaris van Vilvoorde 
Maurice Faes werd ook bestendig secretaris 
van de afdeling Noord-Brabant; die van Leuven, 
Henri Verlinden, werd uitgerangeerd. Waarom, is 
weerom niet duidelijk. De PMB-Brabant erken-
de de eengemaakte afdeling niet meteen.171 Dat 
zou er niet op beteren na de staking tegen de 
Eenheidswet die ook in Brabant de taaltegenstel-
lingen op scherp zette. Hoe de vork precies in 
de steel zat, is niet duidelijk, maar er zat duidelijk 
ruis op de lijn tussen de PMB en Noord-Brabant. 
Zo was er de (niet-)uitbetaling van bijkomende 
stakersvergoedingen door de schulden die de 
PMB was aangegaan bij de staking. En bij de 
verkiezing van de secretaris door het provinciaal 
congres van 1961 verlieten de afgevaardigden van 
Noord-Brabant – die tegen het congres in zittend 
secretaris Antoinre Cooreman steunden – de 
zaal. Volgens Cooreman waren bij die verkiezing 
middelen gebruikt die ‘niet proper’ waren. Vanuit 
de CMB-leiding kwam vervolgens het voorstel 
om een proefperiode van twee jaar in te lassen 
opdat de betrokkenen zich over de toestand 
Pamflet van de PMB-Brabant met eisenbundel, 20 december 1945. 
Linkerpagina: De afdelingen Limburg en Noord-Brabant op een 
nationaal CMB-congres in de jaren 1960. 
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moeilijk had met het feit dat er geen volledige 
fusie zou komen. Dat impliceerde immers dat de 
metaalbewerkers van het BVES ook uit de inter-
professionele BVES-afdeling Gent moesten stap-
pen, waardoor die niet leefbaar meer was. Het 
BVES had het ook moeilijk met het feit dat het 
maar vier zitjes kreeg (op een totaal van twintig) 
in het bestuur van de plaatselijke CMB-afdeling 
en dat het de eigen bestendig secretaris niet kon 
behouden. Hier was, volgens Wallaert, geen geld 
voor. 
Over het interne leven van de PMB in de daar-
opvolgende periode is niet veel geweten. Tot een 
splitsing met West-Vlaanderen kwam het voor 
1974 in elk geval niet. Daarvoor was het wachten 
tot 17 december 1993. Wat we wel weten is dat 
de afdeling in de tweede helft van de jaren 1960 
belangrijke impulsen kreeg door de komst van 
zowel Sidmar als Volvo. Dat lees je zo af in de 
ledentallen van de PMB. Voor 1960 kwamen die 
nooit boven de 13.000 uit, en begin jaren 1960 
haalden ze zelfs een bodemkoers met 11.500 
leden, maar daarna ging het crescendo met de 
ledentallen: 15.000 in 1968, een kleine 18.000 in 
1970 en 23.500 in 1975. De sociale verhoudingen 
in de metaalindustrie waren in de periode 1964-
1974 over het algemeen vrij rustig. Er waren wel 
opstoten zoals in 1965 en 1970 bij Sidmar. Ook bij 
Volvo Gent waren de sociale relaties aanvankelijk 
rustig. Volvo beperkte zich in de jaren 1964-1969 
overwegend tot de toepassing van sectorale 
cao’s voor de metaalverwerkende nijverheid. Er 
waren wel problemen met bijvoorbeeld de lijn-
snelheid, maar daar werden veelal gemakkelijk 
oplossingen voor gevonden. Vanaf 1967 was er 
echter een duidelijke kentering.  Volvo bleef dus 
niet gespaard van arbeiders verzet aan het eind 
van de jaren 1960. De arbeiders staakten er, net 
als bij de andere automobielfabrieken, zonder 
dat de vakbonden hun acties erkenden. De 
ontregelde verhouding tussen de directie en de 
vakbonden werd na een hete zomer in 1969 wel 
rechtgetrokken met onder meer een akkoord om 
de volgende tien jaar cao’s op ondernemingsvlak 
af te sluiten.173
In het Brugse was er in 1959 een 13 weken 
durende staking om een ten onrechte in voor-
hechtenis genomen militant van La Brugeoise 
vrij te krijgen. Voor het overige waren de sociale 
verhoudingen daar vrij rustig.174
gaan naar nieuwe leiders voor de Beide Vlaan-
deren.  Longville en Bischoff, die zich hadden ge-
engageerd in de UHGA, moesten immers plaats 
ruimen. Voor Oost-Vlaanderen had de CMB zijn 
oog laten vallen op Gust Wallaert, tot dan de 
secretaris van de plaatselijke CMB- afdeling Gent. 
Die aarzelde evenwel om de Gentse afdeling 
niet in de problemen te brengen. Wallaert mocht 
aanvankelijk echter nog deeltijds werken in 
Gent om er een adjunct op te leiden. De CMB 
ging daarmee akkoord, waarna afgevaardig-
den van de afdelingen Gent, Wetteren, Aalst, 
Zottegem, Geraardsbergen, Oostende, Brugge, 
Ronse,  Zelzate en Deinze op 18 maart 1945 Gust 
Wallaert en Maurice Vandewiele verkozen als 
provinciaal secretaris van respectievelijk Oost- 
en West-Vlaanderen. 
Zoals gezegd mislukten de onderhandelingen 
met het communistische Belgisch Verbond der 
Eenheidssyndicaten (BVES) over de opname 
van de communistische metaalbewerkers in de 
plaatselijke CMB-afdeling Gent. Waarom is niet 
helemaal duidelijk, maar uit een discussie uit die 
periode valt af te leiden dat de CMB-afdeling het 
CMB-afdeling Noord-Brabant zich gaandeweg 
om in een volwaardige federatie. Nadien duurde 
het nog tot 1978 vooraleer Noord-Brabant offi-
cieel erkend werd als CMB- federatie en tot 1999 
vooraleer de metaalbewerkers in en rond Halle 
aansloten bij de CMB- federatie Noord-Brabant.172 
DE BEIDE VLAANDEREN
Meteen na de oorlog wilden de Oost- en 
West-Vlamingen uiteengaan en afzonderlijke 
provinciale metaalbewerkersbonden vormen. 
CMB-nationaal kon zich daar wel in vinden,  
maar kon daar vanuit financieel oogpunt voor-
alsnog niet aan tegemoetkomen. Mogelijk hield 
dit in dat er niet voldoende geld voorhanden was 
om twee provinciale secretarissen/secretariaten 
staande te houden. Een situatie die toen voor 
een deel werd opgevangen door het feit dat 
Maurice Vandewiele niet alleen CMB- secretaris, 
maar ook gewestelijk ABVV-secretaris van Brug-
ge was. De CMB moest hoe dan ook op zoek 
Het comité van de provincie Brabant verwierp 
dit voorstel echter. Daarop dreigden de be-
stuursleden van Noord-Brabant met ontslag als 
Verstraete provinciaal secretaris werd. Daarop 
stuurde Verstraete een omzendbrief naar de 
bestuursleden van de plaatselijke afdelingen van 
Noord-Brabant om hen ervoor te waarschuwen 
dat er geen twee federaties in  Brabant konden 
worden erkend. Op 11 maart spraken de militan-
ten van Noord-Brabant ver volgens hun steun 
uit voor Cooremans. Maurice Faes stelde ver-
der dat Noord-Brabant geen scheuring wilde, 
maar ‘alleen de gelegenheid haar zaken zelf te 
behartigen, zoals het geval met zovele andere 
federaties’. Iets verder stelde hij echter ook: ‘Al-
leen door de taalkwestie is de stichting van een 
Vlaamse federatie verantwoord’. Noord-Brabant 
maakte daarop zijn bekommernissen over aan 
het uitvoerend comité van de CMB op 16 maart. 
Daar werd gepleit voor een confederale structuur 
met een Noord- en een Zuid-Brabantse federatie. 
De verkiezing van Verstraete werd onder meer 
verklaard door de vijandigheid van Waals-Bra-
bant tegenover Cooreman, die ingegeven was 
door een niet onbelangrijke communistische 
invloed daar. Noord-Brabant vroeg het uitvoe-
rend  comité van de CMB tot slot ook toestem-
ming om een eigen federatie te mogen stichten. 
Daags daarna vroegen Brussel en Waals-Brabant 
aan het uitvoerend comité om Verstraete alsnog 
op te nemen, wat Noord-Brabant weigerde. 
 Verstraete werd daarop door het uitvoerend 
comité uitgenodigd. Hem werd duidelijk ge-
maakt dat de federatie Brabant voorlopig beter 
zou splitsen. Vervolgens besliste het uitvoerend 
bestuur van de afdeling Noord-Brabant op zijn 
vergadering van 28 april 1961 om over te gaan 
tot de stichting van een eigen federatie. Die 
beslissing werd op 2 juni 1961 voorlopig door 
het uitvoerend comité aanvaard. Daarop stelde 
Cooreman zijn zitje in het uitvoerend comité 
ter beschikking van de centrale en weigerden 
Brussel en Waals-Brabant nog verder bijdragen 
te betalen aan de CMB. Na een half jaar vergeefs 
onderhandelen dacht het uitvoerend comité op 
23 februari 1962 dat de tijd rijp was voor een 
verzoening. Het voorstel hield een hereniging in 
van Noord- en Zuid- Brabant met Verstraete als 
secretaris en Faes als voorzitter van de eenge-
maakte federatie. Robert Geldof zou bestendig 
secretaris worden van de afdelingen Leuven, 
Sabena en Vilvoorde. Zijn wedde zou voor de 
helft door Brabant en voor de andere helft door 
de CMB betaald worden. Zuid- Brabant diende na 
een vergadering op 30 maart een aantal amen-
dementen in, Noord-Brabant aanvaardde de 
voorstellen. In de periode die volgde vormde de Bijeenkomst van de PMB der Beide Vlaanderen in Gent,  
maart-april 1970. 
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waren een van de redenen waarom de ledental-
len van de CMB in de jaren 1944-1974 stegen van 
net geen 110.000 in 1950 naar een dikke 180.000 
25 jaar later. Vooral rond 1970 stegen de leden-
tallen fors. De toename van de tewerkstelling in 
de sector in de jaren 1960-1970 was daar – de 
hoge Belgische syndicalisatiegraad indachtig – 
mee verantwoordelijk voor. Maar ook de CMB 
zelf deed een duit in het zakje met haar doel-
groepenwerking voor jongeren en vrouwen en 
door een steeds meer doorgedreven vorming. 
Daarbij moest de CMB in toenemende mate 
rekening houden met de concurrentie van een 
steeds steker wordende CCMB. In de periode 
1958-1975 veroverde de CCMB een steeds groter 
aandeel van de zitjes in de ondernemingsraden. 
In 1958 haalde de christelijke centrale 33,5% 
van de zitjes binnen, in 1975, 43,9%. Op Vlaams 
niveau bleef de PMB-Antwerpen veruit de groot-
ste speler in de CMB. Dat heeft veel te maken 
met het feit dat de provincie Antwerpen tot 
midden jaren 1960 alle autoassemblagebedrij-
ven huisvestte en met Bell, ATEA en in mindere 
mate Philips Turnhout de belangrijkste bedrijven 
uit de elektrotechnische nijverheid herbergde. 
Doordat ook Temse tot het werkgebied van de 
PMB-Antwerpen behoorde, was die afdeling ook 
verantwoordelijk voor bijna de gehele scheeps-
bouw en -herstelling in het land. Midden jaren 
1960 kwam er een kentering in die situatie met 
de vestiging van Sidmar en Volvo in Gent en 
Ford in Genk. Doordat de Limburgse metaal-
bewerkers lid waren van de PMB-Antwerpen, 
was er van die kant nog geen ‘concurrentie’. En 
ook de concurrentie uit het Gentse was relatief 
omdat beide bedrijven zich in de jaren 1960 nog 
uitbouwden en de economische context in de 
nijverheid gunstig was tot 1974.
niet tegelijk een prominent lid van de MPW kon 
zijn. De daaropvolgende discussies over Sidmar 
zetten de tegenstellingen helemaal op scherp. 
Luik weigerde vanaf de lente van 1963 nog deel 
te nemen aan de vergaderingen van de leiding-
gevende organen van de CMB, de renardistische 
afdeling Namen scheurde af van de gewestelijke 
afdeling Charleroi en ook in de PMB-Brabant 
kwam het tot een breuk. Hier vormden de afde-
lingen Leuven en Vilvoorde de Nederlandstalige 
afdeling Noord-Brabant die zich gaandeweg 
ontwikkelde tot een autonome federatie. Het 
streven om een autonome Nederlandstalige af-
deling te vormen, bestond al langer, maar kreeg 
in de nasleep van de staking tegen de Eenheids-
wet een communautaire dimensie. Uiteindelijk 
werden de zaken niet op de spits gedreven en 
bleef de eenheid in de CMB gevrijwaard. Daar 
droegen de golden sixties toe bij. Het gemeen-
schappelijk vakbondsfront in de sector sloot 
tweejarige akkoorden af die loonsverhogingen 
met zich brachten en resulteerden in de gelei-
delijke introductie van de 40-urige werkweek. 
Bestaanszekerheidsfondsen voorzagen sociale 
voordelen voor de metaalbewerkers. Anders dan 
in de jaren 1940-1950 was het sociaal klimaat in 
de jaren 1960 rustig. Pas eind jaren 1960, begin 
jaren 1970 leidden de toenemende werkdruk en 
stijgende prijzen tot spontane stakingen waar-
bij ook de CMB zich wel eens liet verrassen. Tot 
1974 slaagde de centrale er evenwel in om stee-
vast gunstige lonen en arbeidsvoorwaarden voor 
haar leden te onderhandelen en de sociale vrede 
te garanderen. Toch kwamen de akkoorden 
begin jaren 1970 al moeizamer tot stand. Waar 
mogelijk sloten de lokale afdelingen sectoraal 
zelfs gunstiger akkoorden af voor hun achter-
ban. In Antwerpen gebeurde dat geregeld in de 
autoassemblage en, afhankelijk van de econo-
mische conjunctuur in die sectoren, ook in de 
scheepsbouw en -herstelling. Al die realisaties 
In de periode 1944-1974 bleven de verhoudingen 
in de CMB gespannen. De (algemene) syndicale 
evolutie tijdens de oorlog was daar niet vreemd 
aan. In de Luikse staalnijverheid ontwikkelde 
zich een meer revolutionair geïnspireerd syn-
dicalisme dat zich afzette tegen de reformisti-
sche praktijk in de socialistische vakbeweging. 
Naast de Mouvement Syndical Unifié (MSU) van 
André Renard ontstond in de illegaliteit ook een 
communistische vakbondscomponent die samen 
met de MSU in 1945 in het ABVV stapte. Nume-
riek gingen beide componenten ten onder in de 
eengemaakte socialistische vakbeweging, maar 
programmatorisch reikte hun invloed verder. Het 
ABVV dankte er zijn programma van econo-
mische structuurhervormingen aan. Tijdens en 
na de staking tegen de Eenheidswet koppelde 
André Renard dat programma aan het federalis-
me en wilde hij daarmee Wallonië meer zeggen-
schap geven over de eigen economie - en dus 
vooral over de eigen staalnijverheid. De oprich-
ting van Sidmar was Renard en zijn aanhangers 
(de Mouvement Populaire  Wallon, MPW) die 
nogal wat invloed hadden in de  Waalse CMB en 
ABVV, zonder meer een doorn in het oog. Een 
en ander deed de roep om een eigen structuur 
in het ABVV alleen maar toenemen en leidde 
uiteindelijk tot de oprichting van intergewestelij-
ken in de schoot van het ABVV en later ook van 
de vakcentrales. 
De evolutie van de CMB in 1944-1974 lijkt sterk 
op die van het ABVV. Niet verwonderlijk als je 
weet dat de aanhangers van André Renard met 
Luik de veruit grootste afdeling van de CMB 
in handen hadden. De staking tegen de Een-
heidswet en de oprichting van Sidmar speelden 
ook hier een kristalliserende rol. De Vlaamse 
CMB-afdelingen wraakten de Luikse algemeen 
secretaris van de centrale, Raymond Latin. Zij 
vonden dat de algemeen secretaris van de CMB 
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In zijn verzet tegen de rooms-blauwe herstel-
regeringen-Martens (1981-1987) stond het ABVV 
alleen. Het ACV verbrak begin jaren 1980 het 
gemeenschappelijk vakbondsfront. Het herstel 
van dit front viel begin 1988 samen met een 
rooms-rode regeringsperiode gekenmerkt door 
een gunstige economische conjunctuur. Het 
interprofessioneel overleg dat in de jaren 1980 
stilgevallen was, kwam opnieuw op gang. Binnen 
het ABVV kreeg het centralisatieproces een 
nieuwe impuls. Begin 21e eeuw telde het ABVV 
nog maar zeven vakcentrales. Dit proces ging 
niet zonder slag of stoot. De communautaire 
spanningen in het ABVV scherpten weer aan en 
zorgden ervoor dat de socialistische vakbond, 
onder impuls van het Waalse ABVV en in het 
verlengde van het ideologisch congres van 1971, 
op haar statutair congres van 1994 weer de 
klemtoon legde op de radicale hervorming van 
de samenleving, arbeiderscontrole en staatsin-
terventie met het oog op de creatie van tewerk-
stelling. Nadien luwde de animositeit tussen de 
vakbondsleiding en het Waalse ABVV echter 
niet. Vandaar het verzet van de Waalse achter-
ban tegen de benoeming van de Vlaamse Mia De 
Vits als federaal voorzitter. Die animositeit was 
voor een deel terug te brengen op het gegeven 
dat de Vlamingen binnen het ABVV sinds de 
jaren 1980 feitelijk in de meerderheid waren.175 
Met het oog op de 21e eeuw richtte het ABVV 
CRISIS SYNDI­
CALISME BIS
ALGEMENE SYNDICALE  
CONTEXT
De jaren 1970-1980 stonden voor het ABVV in 
het teken van de economische crisis. In 1977 
voegde het ABVV de 36-urige werkweek toe aan 
zijn programma (het ‘Progressistisch Alternatief’) 
om de werkloosheid te temperen. In de jaren 
1970-1980 moest het ABVV zich weren tegen 
het soberheidsbeleid van de snel opvolgende 
regeringen. 
De rooms-blauwe regering-Martens V 
(1981-1985) voerde met volmachten een 
streng herstelbeleid. Zo werd in 1982 
een devaluatie van de Belgische frank 
doorgedrukt, gekoppeld aan loonmatiging. 
Het herstelplan van 1984 voorzag drie 
indexsprongen (1984, 1985 en 1986) en het 
Sint-Annaplan (1986) bevatte onder meer 
de afschaffing van het vervroegd pensioen 
voor 60 jaar, de gefaseerde gelijkschakeling 
van de pensioengerechtigde leeftijd op 
65 jaar, een wijziging in de berekening 
van de werkloosheidsuitkeringen, en 
de vermindering van sommige ziekte- 
en invaliditeitsuitkeringen. Het ABVV 
organiseerde verschillende acties tegen dit 
harde besparingsbeleid. In 1982 organiseerde 
het een 24-urenstaking tegen de niet-naleving 
van het interprofessioneel akkoord van 1981  
(8 februari) en nog één voor het herstel van de 
indexkoppeling en de vrijwaring van de sociale 
zekerheid (26 maart); in 1983 was er een grote 
staking in de openbare diensten; op 3 en 10 
april 1984 waren er 24-urenstakingen tegen 
de besparingsplannen van de rooms-blauwe 
regering-Martens V (indexsprongen); en op  
31 mei 1986 organiseerde het ABVV een 
massale betoging (ruim 100.000 deelnemers) 
tegen het beruchte Sint-Annaplan. 
Affiche van de Vlaamse Intergewestelijke van het ABVV voor de 
36-urige werkweek, naar aanleiding van de sociale verkiezingen  
van 1979.
Betogers van het ABVV tegen het soberheidsbeleid van de rooms- 
blauwe regeringen in de jaren 1980, 1984. Foto: © Lieve Colruyt
ACOD-betoging in Antwerpen, september 1983. Foto: © Edward Schellens 
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Ook in de 21e eeuw bevond het ABVV zich 
veelal in het defensief. Opeenvolgende regerin-
gen legden heel sterk de nadruk op begrotings-
orthodoxie om de Maastrichtnorm te halen. 
In 2005 vatte Verhofstadt II het plan op om 
de eindeloopbaan grondig te hervormen. Dit 
mondde uit in de wet van 30 december 2005. 
Dit zogenaamde Generatiepact maakte van het 
recht op outplacement een plicht en paste de 
voorwaarden voor het brugpensioen aan. De 
bonden wisten de brugpensioenen nog te red-
den, maar bruggepensioneerden moesten vanaf 
dan beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en 
de brugpensioenleeftijd werd opgetrokken tot 
60 jaar als de werknemer een loopbaan van 38 
voltijdse jaren achter de rug had.177 Op  
7 oktober 2005 was er een algemene staking 
van het ABVV, en op 28 oktober 2005 een van 
het gemeenschappelijk vakbondsfront. Het 
Generatiepact werd echter zo goed als ongewij-
zigd goedgekeurd op 16 december 2005.178 In 
de daaropvolgende periode mondde de ban-
kencrisis van 2008 uit in een economische crisis 
die lang nazinderde. De banken werden gered 
met belastinggeld, waardoor de schuldgraad 
opnieuw de hoogte inschoot. Het overleg stokte 
terug en er volgden nieuwe besparingsgolven. 
Op zijn statutair congres van 2014 hekelde het 
ABVV die politiek. De soberheids- en deregu-
leringsmaatregelen sinds 2008 hadden enkel 
 geleid tot dalende koopkracht, een dalende 
vraag, het verstikken van de groei, inkomens-
ongelijkheid en toenemende armoede. Om de 
economische machine op een duurzame manier 
aan te zwengelen, moest de binnenlandse vraag 
nieuw leven ingeblazen worden door meer 
koopkracht, de rol van de overheid als  regulator 
versterkt worden en geïnvesteerd worden in 
openbare diensten en in infrastructuur die tegen 
een zo laag mogelijke kostprijs zowel de econo-
mie als de burgers ten goede kwam. Een betere 
verdeling van de rijkdom was nodig om de on-
gelijkheid en de armoede te milderen. De koop-
kracht werd de rode draad van de ABVV-acties 
in de daaropvolgende jaren. Meer koopkracht 
betekende kwaliteitsvol werk, betere lonen en 
fatsoenlijke vervangingsinkomens, duurzaam 
werk in het vooruitzicht van een rechtvaardige 
overgang naar een koolstofarme economie die 
banen schept. Het moest ook het land in staat 
stellen de klimaatuitdaging aan te gaan, de 
herverdeling van de rijkdom via een rechtvaar-
dige fiscaliteit te regelen en te zorgen voor een 
doeltreffende sociale zekerheid en kwalitatieve 
openbare diensten, een degelijk pensioen, een 
waardig bestaan en een goede gezondheid na 
het actieve beroepsleven.179 
zijn aandacht ook op de internationale con-
text, de globalisering van de economie en alle 
gevolgen die dat met zich bracht. Daarbij drong 
het aan op de verdere uitbouw van het Europees 
Vakverbond (EVV) tot een efficiënte syndicale 
tegenmacht voor de Europese economische en 
monetaire eenmaking. Het ABVV wilde ook de 
samenwerking tussen de centrales verbeteren 
door een interprofessionele stakerskas. Hoewel 
de rooms-rode regeringen andere klemtonen 
legden in hun sociaal-economisch beleid, groeide 
in de jaren 1990 de onvrede bij de achterban 
van het ABVV over het saneringsbeleid dat de 
regering-Dehaene I (1991-1995) voerde om de 
overheidsfinanciën gezond te krijgen en zo de 
beruchte Maastrichtnorm (een schuldgraad van 
60%) te halen. De onvrede groeide nog meer 
door het Globaal Plan. Op 15 november 1993 
organiseerden ABVV en ACV daartegen een  
24-urenstaking die in heel wat sectoren breed 
werd opgevolgd. Nieuwe onderhandelingen 
leverden amper iets op, en op 26 november 
was er opnieuw een 24-urenstaking, een van de 
grootste in de Belgische geschiedenis. Nadien 
namen de tegenstellingen tussen het ABVV en 
ACV toe en nieuwe acties op 10 december waren 
een fiasco. Het parlement stemde het Globaal 
Plan eind december 1993, met nog enkele kleine 
aanpassingen. Midden jaren 1990 hernieuwden 
de vakbonden hun samenwerking. 
Eind 20e eeuw was de werkgelegenheid het 
belangrijkste actieterrein van het ABVV. Samen 
met het ACV wraakte het socialistisch vakver-
bond het discours van de werkgevers die stee-
vast aandrongen op loonkostverlagingen, maar 
nooit garanties gaven inzake de tewerkstelling, 
terwijl de vakbonden hier wel een loonmati-
ging voor over hadden. Dat die problematiek 
het ABVV bezighield, mag niet verbazen. De 
vakbonden werden immers geconfronteerd met 
problemen zoals de delokalisatie, de willekeur 
van de multinationals (Renault Vilvoorde) of 
verouderde economische structuren (Forges de 
Clabecq en Boel). Naar aanleiding van de vele 
bedrijfssluitingen organiseerden het ABVV en 
het ACV op 16 maart 1997 een massaal bijge-
woonde (70.000 betogers) en internationaal 
getinte Mars voor Werk. Renault Vilvoorde was 
voor het ABVV nogmaals de gelegenheid om 
aan te dringen op Europese ondernemings-
raden die werknemersafgevaardigden meer 
inspraak konden geven en zorgen voor meer 
economische democratie in de multinationale 
ondernemingen.176 
Boven: Betoging tegen deeltijds werk, Brussel, 1991. 
Foto: © Filip Claus
Onder: Betoging van ABVV-Metaal met werknemers van de firma 
DAF, Eindhoven, 1993. Foto: © Filip Claus
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ingevoerd op 1 maart 1979 en de werkweek van 
36,5 uren op 1 februari 1980.184 In de metaal-
verwerkende nijverheid was er een variatie naar-
gelang de gewesten en de bedrijven omdat het 
overleg op nationaal niveau al een tijdje faalde. 
Ook het besparingsbeleid van de rooms-blauwe 
regeringen in de jaren 1980 was de CMB een 
doorn in het oog. Het 54e CMB-congres (1983) 
vond de besparingspolitiek nefast voor de eco-
nomie en de werknemers. Besparingen zorgden 
immers voor een dalende koopkracht, toene-
mende werkloosheid, toenemende tekorten in de 
sociale zekerheid en minder belastinginkomsten. 
Door de werkloosheid was verdere syndicale 
actie voor arbeidsduurvermindering nood-
zakelijk, waarbij op Europees niveau gestreefd 
moest worden naar een 35-urige werkweek. Ook 
overuren moesten worden bestreden, evenals 
stukwerk. Voorts eiste de CMB vakbondscontrole 
(recht op controle en verplichte onderhandeling) 
op de introductie van nieuwe technologieën, 
en een verlaging van de pensioenleeftijd.185 De 
CMB was op z’n zachtst gezegd niet rouwig om 
de coalitiewissel van 1987. In de resolutie van 
het 55e CMB-congres stelde de centrale dat de 
besparingen geen ‘gevoelige veranderingen’ 
met zich mee hadden gebracht in de ‘aanzien-
DE ECONOMISCHE CRISIS EN 
DE METAALBEWERKERS
Na de economische crisis van 1973-1974 die zwa-
re gevolgen had voor de metaalnijverheid in het 
algemeen en de staalindustrie in het bijzonder, 
zette de CMB sterk in op arbeidsduurvermin-
dering. Heel concreet werd de 36-urige werk-
week vooropgesteld. Doel was de opslorping 
van de werkloosheid. De CMB was tegen een 
verhoging van het aantal vakantiedagen omdat 
de werk gever die zou plaatsen in periodes van 
luwte zoals rond kerstmis en nieuwjaar of de 
vakantieperiode. De omzetting van de 36-urige 
werkweek in vakantie zou 24 bijkomende ver-
lofdagen opleveren, wat organisatorisch enorme 
problemen met zich bracht. In het overleg haalde 
de CMB alvast haar slag thuis. In de ijzer- en 
staalnijverheid werd de arbeidsduur op 1 novem-
ber 1978 verlaagd naar 39 uur en op 1 juli 1979 
naar 38 uur. In de non-ferro-industrie werd op 26 
 november 1979 de week van 38,5 uren ingevoerd, 
in de  ambachtelijke metaalverwerking kwam 
de 39- urige werkweek er op 1 oktober 1979, in 
het garagebedrijf een maand eerder en in de 
scheepsherstelling werd de 37-urige werkweek 
2,6 miljard besparingen in de gezondheids-
zorg, een indexsprong en manipulaties van het 
indexmechanisme, de aanval op het sociaal 
overleg, de aanval op de vrijheid van (loon-)
onderhandelen en het optrekken van de pensi-
oenleeftijd tot 67, besparingen in de kinderbij-
slag, de verhoging van het inschrijvingsgeld aan 
hogescholen en universiteiten, de hervormingen 
van het pensioensparen en de verhoging van 
het remgeld in de gezondheidszorg.182 Tegen die 
besparingsmaatregelen organiseerden de vak-
bonden verschillende acties. Op 30  september, 
de dag waarop Vlaams minister-president Geert 
 Bourgeois zijn septemberverklaring voorlas, 
 organiseerden de vakbonden van de VRT een 
optocht naar het Vlaamse Parlement. Een 
dag later blies het gemeenschappelijk vak-
bondsfront een eerste keer verzamelen op het 
Muntplein (5000 militanten). Op 4  november 
2015 organiseerden de bonden een massaal 
 bijgewoonde betoging (120.000 man) te 
 Brussel, en nadien volgden nog een reeks pro-
vinciale stakingen.183 Die acties beletten niet dat 
alle regeringsmaatregelen werden doorgevoerd. 
Na nieuwe ingrepen in de pensioenwetgeving 
beloofde het ABVV in de zomer van 2017 een 
heet najaar. 
Het ABVV en het ACV roerden zich al onder de 
regering-Di Rupo (2011-2014) die evengoed be-
spaarde bij de NMBS en in de sociale zekerheid. 
In 2013-2014 mocht geen enkele loonsverhoging 
worden toegekend. Ook in de tweejaarlijkse in-
terprofessionele akkoorden daarna moest op de 
rem worden gestaan.180 De vakbonden reageer-
den met een militantenconcentratie op  
15 november 2011, een nationale betoging op  
2 december, een nationale staking in de open-
bare diensten op 22 december en een algemene 
staking op 30 januari 2012.181 Die acties waren 
een voorbode voor de hete herfst van 2015 
gericht tegen het beleid van de regering-Michel 
op federaal en van de regering-Bourgeois op 
Vlaams niveau. Dat behelsde onder meer 
Affiche van de afdeling Waasland van de CMB voor onder meer 
verdere arbeidsduurvermindering.
Bureau van het 53e CMB-congres met daarboven de eisen van de centrale. De 36-urige werkweek was eind jaren 1970 één van de belangrijkste 
eisen van de CMB. 
Sticker van het ABVV en het ACV om de Duitse metaalbewerkers te 
steunen in hun strijd voor de 35-urige werkweek. 
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voorkeur het stelsel van tijdelijke werkloosheid 
te gebruiken en in bedrijven met tijdelijke werk-
loosheid zo min mogelijk overuren te vragen. Er 
werd effectief een werkgroep opgericht rond 
de arbeiders- en bediendestatuten en er waren 
tot slot ook maatregelen inzake het bestaans-
zekerheidsfonds (hogere uitkeringen, verhoging 
patronale bijdrage met 0,1%, toepassing inter-
professioneel akkoord inzake brugpensioen) en 
de volledige vierde vakantieweek. De kwestie 
van de loonsverhogingen werd doorverwezen 
naar de gewesten en de ondernemingen. Het 
aantal behandelde thema’s was geringer dan 
anders en veel vloeide voort uit het interpro-
fessioneel overleg (vierde week vakantie). De 
loononderhandelingen in de gewesten resul-
teerden behalve in Limburg overal in akkoor-
den. In sommige gewesten kwam daar een 
eenmalige premie bij. De duur van de nieuwe 
overeenkomst was beperkt tot een jaar.188 Ook 
het volgende akkoord stond in het teken van 
de tewerkstelling. De vakbonden wilden wel 
iets meer dan aanbevelingen. Fabrimetal eiste 
dan weer de wijziging van het systeem van de 
indexkoppeling en drong aan op loonmatiging. 
De besprekingen verliepen zeer moeizaam, 
maar resulteerden op 9 januari 1976 in een 
overeenkomst van zes maanden. De aanbeve-
lingen inzake de tewerkstelling van het vorige 
akkoord werden hernomen. De overeenkomst 
werd nadien op 1 juli en 1 oktober voor telkens 
drie maanden verlengd. Op 1 oktober werden de 
bijdrage aan het bestaanszekerheidsfonds en de 
syndicale waarborgen verhoogd én het bruto 
minimum maandloon op 20.100 frank gebracht. 
De vakbonden zaten duidelijk in het defensief. 
Fabrimetal vroeg en kreeg een loonmatiging in 
ruil voor de sanering van het bedrijfszekerheids-
fonds door de werkgevers.189
De tendensen in het overleg waren dat clausu-
les over de sociale vrede vanaf 1976 strenger 
werden en de duur van de nationale akkoorden 
korter. Daartegenover staat dat er meer regiona-
le overeenkomsten van lange(re) duur gesloten 
werden afgesloten, waarbij de kwantitatieve 
individuele doelstellingen weer centraal stonden. 
De tewerkstelling bleef wel een prioriteit. De 
Oost-Vlaamse cao van 1978 voorzag bijvoor-
beeld in een overleg met de vakbondsafgevaar-
digden als de kans bestond dat iemand afge-
dankt zou worden; anders moest de werkgever 
een bijkomende vergoeding betalen. In zowat 
alle regionale akkoorden stonden in 1978-1980 
maatregelen inzake arbeidsduurvermindering 
zoals aanvullende vakantiedagen of de verlaging 
van de leeftijd van het conventioneel brugpensi-
lijke zwakheden van onze nationale ekonomie’. 
Daarom herbevestigde de CMB het ABVV- 
programma van antikapitalistische structuur-
hervormingen en eiste ze van de nieuwe regering 
een relancepolitiek die beantwoordde aan de re-
gionale verwachtingen én die rekening hield met 
de vakbondsvoorstellen. Opvallend is ook dat de 
CMB veel verwachtingen stelde in Europa. De 
centrale vroeg een snelle monetaire eenmaking, 
Europese infrastructuurprojecten en een sociaal 
Europa. Inzake de tewerkstelling vroeg de CMB 
de beperking van en de controle op de over-
uren, de regeling van de ploegen-, deeltijdse en 
nachtarbeid, arbeidsduurverkorting gericht op 
bijkomende werkgelegenheid, de verhoging van 
de koopkracht en syndicale inspraak bij de intro-
ductie van nieuwe technologieën. Inzake de soci-
ale zekerheid eiste de centrale een verhoging van 
de minima en van de pensioenen van de oudste 
gepensioneerden en de mogelijkheid tot brug-
pensioen op 55 jaar en 50 jaar voor werknemers 
van bedrijven in moeilijkheden. De CMB vroeg 
de overheid ook het overleg niet langer meer te 
hinderen.186 Twee jaar later organiseerde de CMB 
ook een oriënteringscongres waarop de centrale 
nog een aantal belangwekkende standpunten 
innam inzake de structuren van het ABVV. De 
CMB pleitte toen voor het industriesyndicalisme. 
Meer concreet vroeg de centrale de wetgever 
maar één werknemersstatuut over te houden. 
Syndicaal betekende dit een ‘fusieproces, met 
als opzet het groeperen van alle werknemers van 
een bedrijfstak in eenzelfde vakbondscentrale’.187
OVERLEGGEN EN STAKEN  
IN CRISISTIJD
Door de economische crisis van 1973-1974 was 
het voorspelbaar dat de eisenbundel van de 
CMB en CCMB voor 1975 sterk gericht was op 
het behoud van de tewerkstelling. Zij vroegen 
zekerheid van tewerkstelling en waarborg van 
inkomen door het stopzetten van afdankin-
gen, het invoeren van stelsels van gedeeltelijke 
werkloosheid, de uitbreiding van de bestaans-
zekerheid, de toepassing van het brugpensioen, 
hogere patronale bijdragen aan het bestaansze-
kerheidsfonds en het verbod op overuren. Toch 
stonden ook looneisen én – toen al – de studie 
van de toenadering van het arbeiders- en het 
bediendestatuut op de agenda. De uiteindelijke 
overeenkomst bevatte vooral aanbevelingen. 
De werkgeversfederatie vroeg haar leden bij 
Informatieaffiche van de CMB over het brugpensioen, 1990
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De problematiek van de delokalisatie was een 
van de redenen waarom de CMB eind jaren 1990 
een buitengewoon congres organiseerde om 
haar rol in de 21e eeuw te definiëren. Het kwam 
erop aan sterke tegenmachten uit te bouwen 
voor de politieke en economische besluitvorming 
op Europees en wereldvlak (met bijvoorbeeld 
Europese en mondiale ondernemingsraden). Ook 
het 58e statutair congres stond in het teken van 
de globalisering en de internationale solidariteit. 
Dit congres zette andermaal het industriesyn-
dicalisme op de agenda, waarmee de CMB haar 
bijdrage wilde leveren aan het centralisatiede-
bat in de schoot van het ABVV.192 In dat debat 
toonde de CMB zich voorstander van de op-
richting van een interprofessionele stakerskas. 
De centrale vroeg dat het ABVV hiervoor een 
werkgroep zou oprichten.193 Uiteindelijk wilde de 
CMB uitkomen bij een ABVV met drie centrales 
die samenvielen met de bestaande economische 
realiteiten: industrie, diensten en de openbare 
diensten.194
Maar in de eerste helft van de jaren 1990 werd 
het sociaal overleg in de metaalsector weer in 
een keurslijf gedwongen door de overheid. Die 
legde voor 1995-1996 onder meer een loon-
blokkering op. Het overleg werd ook bemoei-
lijkt doordat de CMB en de CCMB van mening 
verschilden en de werkgevers meer flexibiliteit 
wilden. De CMB wilde de werkgelegenheid 
verdedigen, de koopkracht en de loonindexering 
vrijwaren, de solidariteit tussen de actieven en 
de niet-actieven versterken via het bestaansze-
kerheidsfonds, de mechanismen van het brug-
pensioen en de aanwerving van jongeren op 
tafel leggen én wees elke vorm van flexibiliteit 
af.191 Ze nam deel aan de acties van het ABVV te-
gen het globaal plan, en mobiliseerde ook voor 
enkele belangrijke sociale conflicten/bedrijfsslui-
tingen (Boelwerf, Sabena, Alcatel …). Die waren 
er helaas ook in de tweede helft van de jaren 
1990, waarbij de sluiting van Renault Vilvoorde 
uiteraard het meest in het oog springt. 
oen. Ook in de jaren 1980 werden vooral regio-
nale akkoorden onderhandeld. Daarbij slaagden 
de sociale partners in de metaalverwerkende 
nijverheid erin om de arbeidsvoorwaarden te 
harmoniseren. Al die akkoorden trachtten de 
tewerkstelling te bevorderen. De wekelijkse ar-
beidsduur werd bepaald tussen minimaal 36 en 
maximaal 38 uur. In ruil mochten de werkgevers 
de arbeidsorganisatie versoepelen. Het brug-
pensioenstelsel werd ingevoerd en uitgebreid. In 
Antwerpen en Limburg kon men uitgroeibanen 
invoeren. In 1987 werd wel opnieuw een natio-
naal akkoord gesloten. Dat behelsde onder meer 
dat middelen werden vrijgemaakt voor de aan-
werving en beroepsvorming van jongeren. Daar-
mee werden latere regionale opleidingsfondsen 
opgericht die behalve in Vlaams-Brabant sterk 
ingebed zijn en een belangrijke rol spelen in de 
problematiek van de jongerentewerkstelling. De 
arbeidsduur werd voor alle bedrijven terugge-
bracht tot 38 uur (dit nationaal akkoord was het 
eerste dat onder de 40-urige werkweek ging). 
Voorts werden de lonen verhoogd en premies 
toegekend en het gewaarborgd minimum 
maandloon verhoogd tot 34.786 frank.190 
Manifestanten/betogers tijdens een ludieke actie tegen het Sociaal 
Pact en het Globaal Plan van de regering-Dehaene, Brussel, oktober 
1993. Foto: © Filip Claus 
Arbeiders van ABVV-Metaal in een betoging tegen het crisisplan, Brussel, 1993. Foto: © Filip Claus
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zowel de schoolverlater als de 25-jarige ploegar-
beider bereiken. Daarom drong de centrale erop 
aan om een afzonderlijk blad uit te geven voor 
werkende jongeren en ontstond Affisje. Uitein-
delijk werd in 1996 ook besloten het blad niet 
met de post, maar in de bedrijven te bedelen. Zo 
kon Affisje ook dienst doen als werkinstrument 
voor jongerendélégués en niet-leden. Midden 
jaren 1990 moest de CMB haar jongerenwerking 
reactiveren. De werking van de jongerencom-
missie was bijna stilgevallen. Naar aanleiding van 
de sociale verkiezingen in 1995 werd het onthaal 
van jongeren in de bedrijven verder gestimu-
leerd met de brochure Jouw vakbond van A tot 
Z. Omdat de uitslag bij de jongeren bij de vorige 
sociale verkiezingen in 1990 was tegengevallen, 
werd extra jongeren materiaal ter beschikking 
gesteld. Met succes. Bij de sociale verkiezingen 
van 1995 won de CMB zowel procentueel als in 
zetels bij jongeren.197 
DOELGROEPENWERKING OP 
HET SNIJVLAK VAN DE 20E EN 
21E EEUW
Ook na 1974 bleef de CMB een doelgroepen-
werking ontwikkelen naar de vrouwen en de 
jongeren. In de jaren 1980 stelde de centrale 
een enorme toename van de jeugdwerkloosheid 
vast. Het statutair CMB-congres van 1992 eiste 
daarom een reële tewerkstellingspolitiek door 
het creëren van ‘ontplooiende arbeidsplaatsen’. 
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de 
scholen moesten beter gefinancierd worden om 
voor een adequate opleiding voor de jongeren te 
zorgen en de opleiding moest in overeenstem-
ming zijn met de technologische evoluties in de 
bedrijven. De centrale was ook tegenstander van 
de wachtperiode voor de werkzoekenden in de 
beroepsvorming.195 
De centrale deed ook pogingen om de jongeren-
werking in eigen rangen te reactiveren. Vooral 
het onthaal in de bedrijven moest beter. Daartoe 
werkte de CMB met de ABVV-jongeren in Vlaan-
deren een onthaalcampagne uit, waarbij een bro-
chure op 50.000 exemplaren werd gedrukt om 
jongeren zowel in het bedrijf als in de vakbond 
welkom te heten. Een van de aanleidingen voor 
die campagne was een peiling van het ABVV 
waaruit de geringe aantrekkingskracht van de 
socialistische vakbond op jongeren bleek. Ook 
de CMB meende dat ze, als typische arbeiders-
centrale, een ‘enigszins verouderd imago’ had. Er 
werd afgesproken dat CMB-jongeren tot 25 jaar 
meteen ook lid werden van de ABVV-jongeren 
met alle voordelen van dien. Dit proefproject 
werd met succes getest in het CMB-gewest 
 Midden- en Zuid-West-Vlaanderen: de CMB’ers 
tot 25 jaar kregen onder meer het blad Jonge-
renkontakt in de bus dat werd aangevuld met 
vier bladzijden over de metaalcentrale/-nijver-
heid. Vanaf midden 1991 kregen alle CMB’ers 
tot 25 jaar het blad. Begin jaren 1990 pleitte de 
CMB er binnen het ABVV ook voor om aan het 
takenpakket van de syndicale delegaties de vor-
ming van jongerendélégués toe te voegen, maar 
daar liepen de andere ABVV- centrales niet warm 
voor.196 Toen Jongerenkontakt werd omgevormd 
tot Magik, kwamen de metaalpagina’s die eerst 
in het midden van het magazine zaten op de 
buitenkant terecht, een onmiskenbaar voordeel. 
Magik leek daardoor wel een CMB-tijdschrift. 
Maar het blad bracht ook een paar evidente pro-
blemen met zich, waardoor het niet optimaal kon 
renderen op bedrijfsniveau. Magik wilde namelijk 
Rechterpagina: Affiche waarmee ABVV-Metaal in 1984 opriep om 
deel te nemen aan de Jongerenmars voor Werk van 13 mei 1984. 
Arbeidsters van Samsonite eisen ‘Loon naar Werken’ bij een staking 
in oktober 1978. Foto: W. De Baere 
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meer praktijkervaring, een syndicale houding 
en syndicale reflexen hadden. Elke groep kreeg 
twee animatoren. Tijdens de vormings weken 
vergaderden de animatoren ’s avonds om de 
voorbije dag te evalueren en de volgende voor te 
bereiden. De voorbereiding (voorbereidend jaar) 
gebeurde door de vormingsverantwoordelijke 
 samen met iemand van het vormingsinstituut 
van het ABVV. Zij stelden een draaiboek op voor 
de vormingsweek, op basis van de evaluaties van 
de voorgaande jaren door de animatoren. Dat 
gebeurde op een bijeenkomst voorafgaand aan 
de vormingsweek. De eerste dag van de vor-
mingsweek maakte iedereen kennis met elkaar. 
Aan het eind van die dag was er een evaluatie 
door de animatoren met het oog op de rest van 
de week. Voor het verdere verloop van de cursus 
was het belang van de voorbereiding minder 
groot. De animatoren kregen enkel een overzicht 
van de te behandelen thema’s. Met de vorige 
evaluaties werd uiteraard wel rekening gehou-
den, maar de programmering leek hier meer 
gebaseerd op intuïtie en traditie. Er was in die 
fase minder tijd voor kennismaking en voorbe-
reidende gesprekken met de animatoren. Ook 
de verdere vormingscyclus werd gekenmerkt 
door de traditie van de burgerlijke vormings-
methode van kennisoverdracht van de wetende 
leerkracht naar de niet-wetende leerling. Om 
kliekjesvorming te vermijden, werden vrienden 
zoveel mogelijk gescheiden. Ook collega’s wer-
den over verschillende groepen verspreid. Over 
het algemeen betrof het vrij homogene groepen 
metaalarbeiders uit het middelgroot- en groot-
bedrijf. Tijdens de vorming was er veel ruimte 
voor groepsdiscussies. Die waren belangrijk in de 
arbeidersvorming. De deelnemers leerden zo hun 
gedachten ordenen, hun eigen mening vormen, 
zich oefenen in het uitdrukken van een verhaal, 
collectief tot besluiten komen ... 
De CMB-vorming begin jaren 1980 voorzag 
veel groepswerk in kleine groepjes van vier tot 
vijf man. Onderdeel van die vorming was het 
persoverzicht dat verschillende varianten had. 
Soms las één persoon een artikel dat hij samen-
vatte om aan de anderen te vertellen; de twee-
de variant bestond erin te werken met kleine 
groepen die verschillende kranten kregen en in 
elke krant een artikel rond een bepaald thema 
moesten lezen, samenvatten en bespreken met 
het oog op een inhoudelijke discussie. Met films 
en een nabespreking kon men dan weer proble-
matieken behandelen die ruimer waren dan die 
van bedrijfs- of economische aard. Rollenspelen 
ten slotte waren een van de weinige technieken 
waarbij de deelnemers iets moesten doen. De 
Begin jaren 1990 herdacht de CMB ook haar 
syndicale werking voor de vrouwen. Vrouwen 
participeerden meer in het productieproces en 
dat moest zich vertalen in het syndicaal eisen-
programma, waarin meer aandacht moest gaan 
naar de specifieke problemen van de vrouwen 
binnen en buiten hun concrete arbeidssitua-
tie. Op 27 juni 1990 organiseerde de CMB een 
studiedag over de problematiek van positieve 
acties voor vrouwen. In 1990 en 1991 werd ook 
een tweedelige vorming ‘Vrouwen in de metaal’ 
georganiseerd.198 Naar aanleiding van de sociale 
verkiezingen van 1995 concentreerde de vrou-
wencommissie van de CMB haar aandacht op de 
thema’s nachtarbeid voor vrouwen, ongewenst 
seksueel gedrag en positieve acties en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen.199 Midden 
jaren 1990 was de nationale vrouwencommissie 
een tijdlang inactief. In september 1998 moest de 
commissie dan ook heropgestart worden. Doel 
was viermaal per jaar samen te komen in functie 
van de planning van het vrouwenbureau van 
het ABVV. Op 14 maart 2000 organiseerde de 
CMB-vrouwencommissie een vrouwenontmoe-
tingsdag met het oog op de sociale verkiezingen 
later dat jaar. De aandacht ging uit naar de gelij-
ke behandeling enerzijds en de evenredige verte-
genwoordiging op de kieslijsten anderzijds.200
De CMB had altijd bijzonder veel aandacht 
voor de vorming van haar militanten. Die aan-
dacht werd na de economische crisis van 
1973-1974 nog groter. Begin jaren 1980 gingen 
de vormingsweken als vanouds door in het 
vormings-/ vakantiecentrum Melreux-Hotton in 
de  Ardennen. Ze duurden van zondagavond 
tot zaterdagmiddag. Elke deelnemer doorliep 
eerst twee voorbereidingsweken. De klemtoon 
lag daarbij op basistechnieken: nota nemen, 
spreken in het openbaar, vergadertechnieken 
… Dan moesten de deelnemers een oriëntatie 
kiezen die overeenkwam met de overlegorga-
nen: sociaal (syndicale delegatie, economisch 
(ondernemingsraad) of veiligheid en gezondheid 
(comité). Jaarlijks volgde de deelnemer twee 
vormingsweken. De hele cyclus was gespreid 
over acht weken in een tijdsspanne van vier jaar. 
Daar kwam in 1982-1983 nog een afrondings-
week bij. Daarnaast waren ook kadervorming 
voor basisanimatoren en vervolmakingscursus-
sen voorzien. Om hokjesdenken te vermijden, 
werden de deelnemers op sommige ogenblikken 
gemengd (interdisciplinariteit). Dit gebeurde 
ook in de afrondingsweek. In principe kon elk lid 
deelnemen, mits toestemming van de (provin-
ciaal) secretaris. Tot 1973 werd met specialisten 
gewerkt, vanaf dan met syndicale militanten die 
Affiche van ABVV-Metaal voor de sociale verkiezingen van 2008 
met de eis van ‘gelijk loon voor gelijk werk’. 
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van de Europese Gemeenschap vanaf 1992. Doel 
was onder meer de nieuwe technieken van het 
participatief management beter onder de knie 
te krijgen. Twee nieuwe bestendige vormings-
verantwoordelijken werden aangeworven, wat 
het totaal op vier bracht. De vorming moest van 
toen af drie onlosmakelijk met elkaar verbonden 
aspecten omvatten: het doctrinair en analytisch 
aspect van de globale maatschappij, het instru-
menteel, technisch en organisatorisch aspect en 
het cultureel en relationeel aspect. Door de vele 
bedrijfssluitingen, herstructureringen en rationali-
seringen was de CMB veel ervaren militanten ver-
loren. De nieuwe generatie ontbeerde de nodige 
kennis over de syndicale strijd uit het verleden 
en de ideologie van de socialistische vakbond. 
Door de nieuwe arbeidsorganisatie in de bedrij-
ven groeide ook de kans op egocentrisme op 
de werkvloer. Dit moest ideologisch gecounterd 
worden. De vernieuwde vorming zou bestaan uit 
een – in de gewesten versterkte – basisvorming 
waarmee men alle militanten wilde bereiken, een 
nationale vorming in internaatsverband om de 
basisvorming verder uit te diepen en de militan-
ten te specialiseren in het sociale overlegorgaan 
waarin ze zetelden, en vervolmakings- en/of her-
scholingscursussen in de gewesten. De nationale 
vorming in internaatsverband bleef de centrale 
kern, de gedecentraliseerde vormingsinitiatieven 
vormden slechts een aanvulling.203 In 1996 startte 
en ontwikkelde de CMB ook bijstand aan de 
vakbonden van Centraal- en Oost-Europa op het 
gebied van vorming. De eerste cyclus werd op-
gestart in 1993 in Polen voor de metaalbewerkers 
van Solidarnosc. Later volgden ook vormingen 
in Tsjechië (vanaf 1994), het Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten en Bulgarije.204 
Eind jaren 1990 bedroeg de duur van de  nationale 
vorming in internaatsverband negen weken van 
40 uur per week, tweemaal per jaar. De eerste 
drie weken waren initiatieweken. Dan lag het 
accent op communicatie, technieken om zich uit 
te drukken, de kennis van de ideologie van het 
ABVV en de onderhandeling. Daarna hadden de 
deelnemers de keuze tussen richtingen die elk 
zes weken duurden en die samenvielen met de 
verschillende overleg organen (sociaal, econo-
misch en bescherming). De gedecentraliseerde 
vormingsinitiatieven na die internaatsweken 
duurden vijf dagen van elk acht uur per semester 
waarbij de samenwerking tussen de overlegor-
ganen (syndicale delegatie, ondernemingsraad 
en de Comités voor Preventie en Bescherming 
op het Werk) centraal stond.205 De CMB organi-
seerde rond de eeuwwisseling tot slot ook een 
voortgezette vorming voor secretarissen (zo’n 
animatoren werden gerekruteerd onder men-
sen die al vorming volgden en die zich vrijwil-
lig voor de vorming wilden inzetten. Ze waren 
zelf metaalbewerkers en hadden daardoor een 
grote voeling met de inhoud van de vorming. Ze 
kenden het publiek en hun ervaringen. Nadeel 
was wel dat de opleiding veel oppervlakkiger 
was dan bij professionele vormingsmedewerkers. 
Animatoren deden soms ook te weinig afstand 
van hun eigen ervaringen. Nu en dan werden 
ook professionelen ingeschakeld (zoals van het 
ABVV-vormingsinstituut). Animatoren en speci-
alisten konden elkaar goed aanvullen. Doordat 
de vorming begin jaren 1980 gestructureerd was 
volgens (# opleiding voor) de overlegorganen 
was die inhoudelijk soms beperkt. Een ander 
bezwaar was dat er tussen de vormingsweken 
zelden of nooit iets voorzien was. Er waren wel 
gewestelijke vormingsdagen, de interprofessi-
onele vorming, de gewestelijke kaderscholen, 
maar die stonden los van de CMB en verliepen 
weinig gecoördineerd. Slechts weinig deelne-
mers aan de CMB-vorming volgden ook andere 
vormingen. Tussen de jaarlijkse vormingsweken 
zat verder een half jaar waardoor eilandsituaties 
ontstonden. Om dat te voorkomen, kregen de 
deelnemers opdrachten mee waaraan ze moes-
ten werken tussen de vormingsweken in (obser-
vatieopdrachten). De vorming had voor de CMB 
belangrijke voordelen: leden konden in een onge-
dwongen sfeer een hele week samen zijn waarbij 
ze democratisch met elkaar omgingen. Ze kon 
soms ook fungeren als een bliksemafleider, zoals 
tijdens de Boelstakingen begin jaren 1980. De 
militanten geraakten zo ook vertrouwd(er) met 
de standpunten van het ABVV - en niet alleen 
met die van de CMB.201 
Vanaf de jaren 1970 tot midden jaren 1990 
kregen duizenden metaalbewerker hun vor-
ming in Melreux. In syndicale middens wordt de 
CMB-vorming als exemplarisch beschouwd. Toen 
het ABVV in 1993 actie voerde tegen de plannen 
van de regering-Dehaene om eerst een Sociaal 
Pact, daarna een Globaal Plan op te dringen aan 
de arbeiders, ontstond in het vormingscentrum 
van Melreux het initiatief van ‘de rode burger’. 
In 1995 besloot het uitvoerend comité van 
de CMB om zijn vormingscentrum te verko-
pen omwille van het gebrek aan rendabiliteit. 
De vorming verhuisde toen naar Nieuw-
poort en Blankenberge en kreeg de naam 
‘ Melreux-aan-Zee’.202 Begin jaren 1990 wilde de 
CMB de syndicale vorming opvoeren omwille 
van de massale invoering van nieuwe technolo-
gieën in het productieproces en de verruiming 
‘De Rode Burgers’ protesteren tegen het Globaal Plan, 1993. 299
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land. De federaties voelden zich onvoldoende 
betrokken bij de politieke en strategische keuzes 
van de CMB en eisten dat de bespreking van de 
politieke resolutie voor het 59e statutair congres 
zou worden uitgesteld en dat binnen zes maan-
den een buitengewoon congres over een nieuwe 
organisatievorm (en bijbehorende financiering) 
voor de centrale zou worden georganiseerd. De 
nieuwe structuur moest aangepast zijn aan de 
verschillende regionale realiteiten (economisch, 
politiek, filosofisch) in het land. Op het uitvoe-
rend comité van 15 maart betreurden de Vlaamse 
leden de vorm en de timing (één maand voor het 
congres) van de motie, maar zij wilden hierover 
wel grondig debatteren op een buitengewoon 
congres. Het uitvoerend comité van 18 maart 
stelde dat de CMB een werking en structuur 
moest ontwikkelen die rekening hield met de 
realiteiten op het terrein en in de regio’s. Het gaf 
aan het nationaal secretariaat en het uitvoerend 
comité de opdracht om hierover een voorstel uit 
te werken. Daarna was iedereen akkoord om het 
statutair congres gewoon te laten doorgaan met 
een moreel verslag, statutaire verkiezingen voor 
vier jaar en de bespreking van een (weliswaar 
afgeslankte) politieke resolutie. Na het congres 
vroeg het uitvoerend comité van 13 mei aan het 
nationaal secretariaat om een eerste discussie-
nota op te stellen over de kwestie, maar dat vond 
geen consensus over de inhoud van zo’n nota. 
Daardoor kwam de zaak terug op de agenda 
van het uitvoerend comité van 12 september 
2005. Terwijl de Vlaamse federaties de uitvoe-
ring van de resolutie zagen als een opdracht 
voor het  nationaal secretariaat en het uitvoerend 
comité, beschouwden de Waalse federaties 
en Brabant het geheel als een communautair 
geschil waarbij het nationaal secretariaat enkel 
als go-between kon functioneren. Begin juni 
2005 overhandigden de federaties Luik, Hene-
gouwen,  Brussel en Brabant een document met 
17 discussiepunten aan de Vlaamse federaties. 
Die waren bereid  erover te discussiëren, waarop 
de voorzitter van de centrale voorstelde om het, 
mits enkele wijzigingen, over te maken aan het 
uitvoerend  comité. Aan Vlaamse zijde weigerde 
men de tekst te beschouwen als een voorstel 
van het nationaal secretariaat. Daarvoor waren 
verscheidene passages te beledigend voor de 
 Vlamingen (in het uitvoerend comité). Praten 
over een  betere werking van de CMB en struc-
turele aanpassingen met het oog daarop, kon 
wel.  Uiteindelijk gingen de Vlamingen akkoord 
om ook hun verzuchtingen op papier te zetten. 
Tot dan hadden ze dat om statutaire redenen 
geweigerd. Op het Vlaamse Gewestbureau van 
16 september 2005 keurden de Vlamingen de 
DE SPLITSING VAN DE CMB  
IN 2006
Zoals we reeds in eerdere hoofdstukken zagen, 
was de CMB net zoals alle andere vakcentrales 
van het ABVV onderhevig aan communautaire 
spanningen sinds de staking tegen de Eenheids-
wet. Begin 21e eeuw waren de communautaire 
spanningen binnen de CMB dus geen nieuw 
 gegeven. Aan die spanningen werd na voor-
noemde stakingen op verschillende manieren 
tegemoetgekomen, denken we maar aan de 
moeizame splitsing van de federatie Brabant. 
Later richtte de centrale, hoewel ze zichzelf 
omschreef als ‘één, ondeelbaar en solidair’ 
ook eigen intergewestelijke structuren op. Dat 
betekende dat de centrale op het niveau van 
de  gewesten ( Vlaanderen, Wallonië en Brussel) 
eigen gewestbureaus had. Die waren samen-
gesteld uit de nationaal secretarissen en de 
leden van het nationaal uitvoerend comité van 
de gewesten. Als die bureaus gemeenschaps-
materies behandelden, kregen een Franstalige 
en een Vlaamse Brusselaar van rechtswege een 
zitje in respectievelijk het Waalse of het Vlaamse 
gewestbureau.209
Ondanks het bestaan van die structuren werd 
de CMB de - vooralsnog - enige ABVV-centrale 
waar het tot een heuse splitsing kwam tussen 
de beide taalgroepen. Een concrete aanleiding 
voor de splitsing, is moeilijk aan te wijzen, maar 
de spanningen waren in de aanloop naar het 59e 
statutair CMB-congres wel heel erg voelbaar. Die 
waren een gevolg van het numerieke overwicht 
van de Vlamingen in de centrale, wat lang anders 
was geweest. Veel Walen vonden dat zij tactisch 
en ideologisch steeds minder gehoor kregen in 
Vlaanderen, ‘waar grenzen worden gesteld aan 
de klassieke radicaliteit van de vakbondsstand-
punten’.210 Wat er ook van zij, op het statutair 
congres van de provinciale federatie Luik van 
16 oktober 2004 pleitte de voorzitter van die 
federatie, Francis Gomez, voor een Waalse CMB. 
Hij haalde twee redenen aan: de voortschrijden-
de regionalisering en het Waalse ongenoegen 
opgesloten te raken in een vakbondsmodel van 
het ‘katholieke Vlaanderen’. Waarmee hij ei-
genlijk bedoelde: een syndicalisme dat zoals in 
Vlaanderen numeriek gedomineerd werd door 
het ACV. Op het uitvoerend comité van 4 maart 
2005 lichtten de federaties Luik, Henegouwen 
en Brabant hun plan toe, met instemming van de 
Franstalige leden van het nationaal secretariaat. 
Zij wezen op de verschillende realiteiten in het 
vijf dagen per jaar). De secretarissen konden dan 
niet alleen hun kennis bijspijkeren, maar elkaar 
ook ontmoeten zodat ze een beter totaalzicht op 
de organisatie kregen en tot een grotere samen-
hang konden komen. Op het programma van die 
vorming stond alles wat verband hield met de 
knowhow van de secretarissen, de evolutie van 
de organisatie van het werk en de technologische 
evolutie, met gevolgen voor het syndicale werk 
binnen de onderneming en daarbuiten (net-
werksyndicalisme, onder nemingen met Europees 
statuut, Europese ondernemingsraden ...), maar 
ook voor de maatschappij in het algemeen, en 
meer technische thema’s zoals de nieuwe wetge-
ving voor welzijn op het werk, fiscaliteit, loonflexi-
biliteit, pesterijen op het werk, de nieuwe richtlijn 
met betrekking tot de Europese ondernemings-
raden, aanvullende pensioenen, verkiezingspro-
cedure, syndicale communicatie en de rol van de 
media. Die  vormingen waren vooral informatief 
en werden bij voorkeur georganiseerd tijdens vier 
dagen (twee momenten) in internaatsverband.206
DE SOCIALE VERKIEZINGEN 
NA 1974
De sociale verkiezingen lieten tot 1979 een aan-
houdende achteruitgang zien van de CMB. In 
1950 had de centrale 75% van de zetels in de me-
taalindustrie; in 1979 nog maar 49,5%. De CCMB 
haalde toen 46,2% en de liberale bond 2,9%. Op 
dat ogenblik was het ABVV globaal al lang voor-
bijgestreefd door het ACV. Dat het in de metaal-
nijverheid nog niet het geval was, kwam door het 
overwicht van de CMB in de lange tijd overwe-
gend Waalse ijzer- en staalnijverheid. In 1979 haal-
de de CMB in die subsector nog altijd 62,8% van 
de zetels. Ook in de subsector van de scheeps-
bouw was de CMB met 80% ongenaakbaar. Na 
1979 won de centrale opnieuw terrein. Tussen 
1979 en 1987 won de CMB 1,3% en verloor de 
CCMB 4,1%.207 In 1991 was de CCMB voor het eerst 
groter dan de CMB met 46,88% tegen 46,76%. De 
CMB was toen nog altijd dominant in de ijzer- en 
staalnijverheid, maar moest het onderspit delven 
in de non-ferro, de metaal (verwerking), gara-
ge en aanverwante sectoren. Enkel in de kleine 
luchtvaartindustrie was de CMB ook nog groter. 
Het CCMB was met 61,09% ook groter dan de 
CMB bij de jongeren, wat voor de socialistische 
centrale toch zorgwekkend was.208 Sedertdien is 
de CCMB/ACV-metaal/ACV Metea permanent de 
sterkere partij in de sociale verkiezingen.
Boven: Affiche van ABVV-Metaal voor de sociale verkiezingen van 2000.
Onder: Affiche van ABVV-Metaal voor de sociale verkiezingen van 2008.
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zich van de hetze tegen Jorissen en wees op de 
moeilijkheden en gevaren waarmee het ABVV te 
kampen zou krijgen bij een splitsing van de CMB. 
Daarna volgde een ‘coup de théâtre’. Na hun 
onderhoud met het ABVV en de bijeenkomst 
van de vleugel Wallonië-Brabant op 2 december 
2005 deelden de Franstaligen op het nationaal 
secretariaat van 5 december mee dat ze niet 
langer meer over een mandaat beschikten om 
over een splitsing te praten. De dag erop zaten 
Wallonië, Brabant en de Franstalige leden van 
het nationaal secretariaat samen. Ze wilden geen 
splitsing meer, maar herhaalden dat Jorissen 
als voorzitter moest aftreden, anders was een 
splitsing niet te vermijden. Zo legden de Frans-
taligen de verantwoordelijkheid voor de splitsing 
bij de Vlamingen, die Jorissen bleven steunen. 
Ze vroegen de Vlaamse federaties vervolgens 
om samen nieuwe structuren op te richten die 
zouden steunen ‘op een combinatie van glo-
bale solidariteit en uitgebreide autonomie voor 
de gewesten’. Verder stelden ze voor voor elk 
gewest de nodige middelen te voorzien om een 
specifiek vakbondsbeleid te kunnen voeren. Ze 
gingen ermee akkoord dat een andere Vlaming 
dan Jorissen de CMB zou voorzitten. Tijdens de 
bijeenkomst van het Vlaams gewestbureau en 
overlegcomité van 25 januari 2006 kwamen de 
Vlamingen tot de conclusie dat niemand vra-
gende partij was voor een splitsing, maar dat er 
eigenlijk geen andere uitweg uit de crisis meer 
was. Zij onderlijnden dat een splitsing de solida-
riteit niet mocht ondergraven of mocht leiden tot 
onderlinge concurrentie. Dat betekende dat in de 
metaalbedrijven maar één delegatie actief kon 
zijn. Voor Brussel moesten daartoe samenwer-
kingsakkoorden worden afgesloten. De nieuwe 
entiteiten moesten na de splitsing onderlinge 
overlegstructuren kunnen opzetten. Het Vlaams 
gewestbureau vroeg  Jorissen en Maton om op 
het uitvoerend comité van 1 februari 2006 een 
verklaring af te leggen waaruit zou blijken dat al-
leen een splitsing nog een oplossing kon bieden 
voor de crisissituatie. Op dat uitvoerend comité 
las Jorissen in eigen naam en die van Maton en 
met instemming van het nationaal secretariaat 
een verklaring voor waarin werd gesteld dat 
de centrale enkel via de totale autonomie van 
de twee entiteiten een crisissituatie kon vermij-
den. Het uitvoerend comité gaf het nationaal 
secretariaat vervolgens opdracht om vanuit dat 
oogpunt een buitengewoon congres voor te 
bereiden.215 Om geen afbreuk te doen aan de 
solidariteit tussen de Vlaamse en Waalse metaal-
bewerkers zou een coördinatiecomité opgericht 
worden die de federale materies moest behan-
delen.216 Op zijn bijeenkomst van 15 februari 
aantal toegevingen had gedaan waardoor de 
CMB de akkoorden met de werkgevers over het 
brugpensioen kon verlengen, terwijl de Walen 
wel verder actie wilden voeren.212 Komt daarbij 
dat tijdens de acties tegen het Generatiepact in 
Wallonië een pamflet werd uitgedeeld door de 
statutair onbestaande ‘FGTB Métal Wallonie’. Op 
het extra uitvoerend comité van 17 november 
2005 vonden de Waalse federaties en de fede-
ratie Brabant dat het verleden van Jorissen niet 
verenigbaar was met zijn functie. Henegouwen 
wilde een sterk signaal van de voorzitter, Luik 
vroeg zijn ontslag, Brabant wilde dat Jorissen 
zijn verantwoordelijkheid opnam ‘om de eenheid 
van de Centrale te bewaren’. Luik eiste ook dat 
Jorissen met onmiddellijke ingang de centrale in 
geen enkel orgaan binnen het ABVV nog mocht 
vertegenwoordigen en dat de leiding van de cen-
trale overgedragen zou worden aan het nationaal 
secretariaat. De Vlaamse federaties oordeelden 
dat Jorissen met zijn politiek en syndicaal leven 
meer dan genoeg afstand had genomen van zijn 
jeugdzonde. De twee standpunten bleken onver-
zoenlijk. Voor het eerst werd de splitsing overwo-
gen. Bij het begin van het uitvoerend comité van 
21 november 2005 constateerde Jorissen dat de 
posities de afgelopen dagen aan alle kanten ver-
hard waren. Brabant en Wallonië herhaalden dat 
het verleden van Jorissen niet compatibel was 
met het voorzitterschap van de centrale en dat, 
als hij vasthield aan zijn functie, hij de splitsing 
boven het behoud van de eenheid verkoos.  
Als er dan toch een scheiding kwam, kon die 
enkel verlopen via een overgangsfase tot  
31 maart 2006 waarbij de centrale onder een 
totaal medebeheer moest staan. De Waalse 
federaties en Brabant weigerden Jorissen met 
onmiddellijke ingang nog te erkennen als woord-
voerder. Dat standpunt werd de volgende dag 
op het federaal comité van het ABVV van  
22 november, herhaald. Als reactie hierop onder-
tekenden de Vlaamse leden van het uitvoerend 
comité een verklaring van de Franstalige leden 
van het uitvoerend comité waarin iedereen de 
crisissituatie erkende. Zo kon de mogelijkheid 
van een eventuele splitsing worden overwogen. 
In een overgangsfase tot maart 2006 werd de 
centrale beheerd door de voorzitter en de alge-
meen secretaris (Michel Maton) samen. Joris-
sen kon alleen nog optreden als woordvoerder 
van de Vlaamse federaties.213 Michel Maton was 
woordvoerder voor de Franstalige federaties.214
Voor het ABVV was die gang van zaken 
een trieste zaak. Op 1 december 2005 had 
ABVV-voorzitter André Mordant een onder-
houd met Jorissen en Maton. Hij distantieerde 
Die discussie betrof de taken van de toekomstige 
federale en regionale structuren, de financiering 
en structuur die daartegenover moest staan en 
de gebeurlijke (en regelmatige) evaluatie van die 
nieuwe structuren. Op geen enkel ogenblik was 
er zicht op een doorbraak. Vooral de positie van 
Brussel bleek een haast onoverkomelijk obsta-
kel. Iedereen ging uit van een nieuwe structuur 
met twee communautaire vleugels. De Frans-
taligen meenden dat Brabant zelf moest kiezen 
bij wie de afdeling wilde behoren. Brabant zelf 
verkoos aan te sluiten bij de Waalse vleugel, 
met inbegrip van de afdeling Brussel en dus 
ook de  Nederlandstalige leden van die afdeling. 
De Vlamingen wezen dit evenwel af. Bij gebrek 
aan vooruitgang werd het seminarie voortijdig 
afgebroken.211 
Daarop kreeg de discussie een vreemde wen-
ding. In Trends van 17 november 2005 verscheen 
een portret van CMB-voorzitter Herwig Jorissen, 
waarin stond dat hij op zijn zeventiende lid was 
geweest van de Vlaamse Militantenorde. Het hek 
was meteen van de dam. Jorissens jeugdzonde 
werd voor de Franstaligen een ‘kapstok om de 
interne machtsverhoudingen versneld te veran-
deren’. Zij hadden echter nog een tweede reden 
om de zaak op de spits te drijven. Jorissen en 
de Vlamingen wilden niet langer actie voeren 
tegen het Generatiepact omdat de regering een 
tekst ‘Reorganisatie ABVV-Metaal’ goed. Het 
bureau kaderde de  reorganisatie van de CMB in 
de discussies over de syndicale toekomst van 
het ABVV en de verhoudingen met de andere 
centrales. De Vlamingen kozen voor een federale 
structuur. Maar voor zij de discussie aangingen, 
wilden zij uitsluitsel over de Waalse bereidheid 
om: ‘binnen de statutaire CMB-organen en met 
inachtneming van de democratische procedures 
tot gemeenschappelijke standpunten te komen 
inzake federale materies (sectorale akkoorden, 
sociale zekerheid, begeleiding werklozen …) en 
om die standpunten te laten vertolken door één 
nationale woordvoerder; bepaalde nationale 
diensten (informatica, ledenbestand …) onder 
de bevoegdheid van een Nationale Secretaris in 
stand te houden en uit te bouwen; de gemeen-
schaps- en gewestmateries te behandelen bin-
nen de CMB-structuren die tot dat doel worden 
opgericht, uitgaande van de twee gemeenschap-
pen.’
Op het uitvoerend comité van 30 september 
2005 wezen de Franstaligen onder meer op het 
pijnpunt Brussel. Hierbij hadden de Vlamingen 
enkel de geldende statutaire regelingen bin-
nen de CMB overgenomen. Op voorstel van de 
voorzitter van de centrale werd de discussie 
voortgezet op een tweedaags seminarie, 20 en 
21 oktober 2005, van het uitvoerend comité op. 
Vlag van de CMB-Vlaanderen. 
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kerkhof’ en werd een 24-urenstaking 
gehouden in sommige bedrijven die ook op 
het Vilvoordse industrieterrein gevestigd 
waren. Na zeven maanden waren er nog 
altijd zo’n 200 actieve bezetters, die in drie 
ploegen de fabriek bewaakten. In januari 1983 
draaide de curator de gaskraan evenwel toe. 
De fabriek kon niet meer verwarmd worden. 
De vakbondssteun brokkelde af. De liberale 
vakbond besloot geen verplaatsingskosten 
meer te betalen. Een aantal trouwe 
bezetters had intussen werk gevonden en de 
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor 
Vlaanderen (GIMV) was niet meer in VTR 
geïnteresseerd: er waren geen potentiële 
overnemers meer. De RVA dacht eraan om de 
vrijstelling van stempelcontrole op te heffen. 
Toch besloten de bezetters op 24 januari om 
de bezetting voort te zetten, tegen de zin 
van de vakbondssecretarissen. Het aantal 
bezetters daalde nadien zienderogen en de 
frustraties namen toe. Uiteindelijk was er 
geen hoop meer en toen de vrijstelling van 
stempelcontrole definitief werd opgeheven, 
stopte de bezetting op 13 februari 1983.222 
1982, maar steeg opnieuw tot een kleine 34.000 
in 1984. Dat was mogelijk een gevolg van de 
geringe strijdvaardigheid van het ACV/CCMB 
tegen het soberheidsbeleid in de jaren 1980. Het-
zelfde fenomeen zien we trouwens bij de PMB 
der Beide Vlaanderen waar de ledentallen bijna 
voortdurend stegen van zo’n 12.000 in 1964 tot 
ruim 29.000 in 1985. Belangrijk te vermelden is 
nog dat de PMB der Beide Vlaanderen op  
1 januari 1994, na vijf jaar voorafgaande gesprek-
ken, opsplitste in twee PMB’s: één voor West- en 
één voor Oost-Vlaanderen. In Limburg ten slotte 
stegen de ledentallen in de periode 1964-1985 
van ruim 1000 naar een kleine 10.000.221
Ook Vlaams-Brabant kreeg vanaf begin jaren 
1980 zware klappen. Een van de eerste belang-
rijke slachtoffers was VTR in Machelen, nabij 
Vilvoorde. 
Toen VTR, Visseries et Tréfileries Réunies in 
1982 gingen samenwerken met Cuivre et Zinc, 
werd een deel van de productielijn naar Luik 
overgebracht. Van toen af gonsde het van de 
geruchten, en toen enkele laboranten werden 
overgeplaatst naar Luik, vreesden de arbeiders 
en vakbonden het ergste. De grote troef van 
VTR was namelijk de speciale samenstelling 
van het koper die het labo ontwikkelde, 
waardoor het kon bewerkt worden met 
een persing minder. In mei 1982 draaide de 
Nationale Bank de geldkraan toe. VTR zat 
zwaar in de schulden. Doordat de Nationale 
Bank geen geld meer leende, weigerden ook 
de andere banken nog krediet te verstrekken. 
Op 12 mei 1982 werd VTR failliet verklaard 
door de rechtbank van Koophandel: 881 
personeelsleden verloren hun baan. De 
vakbonden hadden de bui eerder al zien 
hangen en hadden toen besloten VTR bij een 
faillissement te bezetten. Op 13 mei was het 
zover. De bezetters eisten de redding van hun 
bedrijf door de staat. Volgens de vakbonden 
was zeker de pletterij nog voldoende rendabel. 
Op dinsdag 1 juni 1982 trokken zo’n 400 
bezetters naar Vilvoorde, om er pamfletten 
in het Nederlands, Frans, Spaans en Arabisch 
uit te delen. Op 19 juni organiseerden ze een 
bezettersfeest, met onder meer delegaties van 
FN Herstal en Concord Lighting. Eind juni liet 
de Vlaamse regering de leefbaarheid van het 
bedrijf onderzoeken. Omdat (goed) nieuws 
uitbleef, gingen de bezetters over tot hardere 
acties, zoals wegblokkades. Op 2 oktober 
volgde een betoging voor werkzekerheid 
onder de slogan ‘Onze streek geen industrieel 
eerder afgesproken, vergaderden de Vlaam-
se federaties in de namiddag om de Vlaamse 
entiteit op te richten. De voorlopige statuten 
bepaalden dat het secretariaat van de Vlaamse 
metaalbond bestond uit drie verkozen manda-
tarissen:  Herwig Jorissen (voorzitter), Georges 
De Batselier (ondervoor zitter) en de nog door 
de syndicale raad te verkiezen algemeen secre-
taris. Behalve een Vlaamse metaalbond, werden 
ook entiteiten opgericht voor het Waals en het 
Brussels hoofdstedelijk gewest. Die laatste zou 
echter nooit als een  autonome entiteit functione-
ren, maar onmiddellijk één entiteit vormen met 
de Walen. De Vlaamse  federaties waren het daar 
omwille van de Vlaamse Brusselaars niet mee 
eens, maar het resultaat van de splitsing was dat 
de afdeling Brussel (de Nederlandstalige leden 
inbegrepen) zich alsnog volledig aansloot bij de 
Waalse entiteit.218 De syndicale raad Vlaams-Bra-
bant van ABVV-Metaal was de enige groep die 
de splitsing verwierp.219
DE BELANGRIJKSTE 
GEBEURTENISSEN IN DE 
VLAAMSE AFDELINGEN VAN 
DE CMB/ABVV-METAAL  
NA 1974
Zowat elke Vlaamse afdeling van de CMB/
ABVV-Metaal werd na 1974 door de crisis getrof-
fen, de PMB-Antwerpen nog het meest. De reeks 
falingen, sluitingen, saneringen en herstructu-
reringen in die provincie is schier onuitputtelijk: 
de Mechelse autoassemblage, Opel, Ford, de 
Boelwerf, ATEA, Bell, Cockerill Yards, Philips 
Turnhout … Toch slaagde de PMB er aanvankelijk 
nog in om akkoorden in de gewesten (Waasland, 
Antwerpen, Mechelen) en bedrijven te onderhan-
delen naast (1975) of in plaats van de nationale 
overeenkomsten (vanaf 1977). Bij de gewestelijke 
akkoorden ging het eerst nog om loonsverhogin-
gen en premies (1975), later om eindejaarspre-
mies (1977, 1980). De ondernemingsakkoorden 
werden gewoonlijk gesloten bij de auto- en 
scheepsbouwers (General Motors en Ford, de 
Boelwerf en Cockerill Yards) en de scheepsher-
stellers, niet toevallig de syndicale burchten van 
de PMB.220 Aanvankelijk daalden de ledentallen 
niet echt. In 1975 telde de PMB net iets meer dan 
30.000 leden. Dat daalde wel naar zo’n 27.500 in 
besliste het nationaal secretariaat dat de CMB 
zou blijven bestaan zonder afbreuk te doen aan 
de finaliteit van de operatie die werd aangevat 
(de totale autonomie voor de nieuwe entiteiten). 
Die beslissing werd allicht ingegeven door het 
feit dat het ABVV enkel federaal georganiseerde 
vakcentrales erkende.217 Tot aan het buitenge-
woon congres kwam het uitvoerend comité niet 
meer samen. De besprekingen vonden plaats 
in de gewesten en in het nationaal secretariaat. 
Van zijn kant richtte het federaal secretari-
aat van het ABVV een schrijven aan alle leden 
van het uitvoerend comité van de CMB. Hierin 
werd herinnerd aan het feit dat het lidmaat-
schap van het ABVV met zich bracht dat men 
de statuten moest respecteren. Daarbij moest 
men het principe van de ondeelbaarheid van 
het ABVV erkennen. Het ABVV erkende maar 
één centrale per activiteitensector. Het federale 
ABVV herinnerde er ook aan dat de cao’s, de 
paritaire comités, de arbeidswet en de sociale 
zekerheid federale bevoegdheden waren en dat 
alle federatie instanties van het ABVV moesten 
worden gerespecteerd omdat zij onmisbaar 
waren om federale materie op een democrati-
sche manier te behandelen. Wat Brussel betreft, 
kon er maar één gewestelijke afdeling bevoegd 
zijn. Volgens het Vlaams gewestbureau van 22 
februari 2006 voldeed de statutaire organisatie 
van de twee totaal autonome entiteiten met een 
overlegcomité voor de federale materie binnen 
een CMB-structuur, aan de statutaire voorwaar-
den van het ABVV. Het bureau was verder ook 
voorstander van één structuur voor Brussel. Maar 
daarmee waren de problemen niet opgelost, 
ze begonnen pas … Het bureau besprak ook de 
financiën (10 april) en de federale statuten (11 
april) waarmee het federale ABVV kon instem-
men. Beslist werd dat de vijf Vlaamse provinciale 
afdelingen, aanwezig op het splitsingscongres 
van de CMB (21 april), in de namiddag de nieuwe 
Vlaamse Centrale zouden oprichten, op voor-
waarde dat de structurele hervormingen met een 
tweederdemeerderheid door de congresgangers 
zouden worden goedgekeurd. In afwachting van 
een ‘Oriënterings- en Stichtingscongres’ werden 
de nieuwe voorlopige statuten goedgekeurd. Op 
een Vlaamse syndicale raad zou de derde Vlaam-
se secretaris (voorzien in de voorlopige statuten) 
verkozen worden. Op het buitengewoon congres 
van 21 april 2006 aanvaardde een ruime meer-
derheid de resolutie ‘Nieuwe Structuren CMB’, 
en was de splitsing een feit. Het Buitengewoon 
Congres bekrachtigde ook de financiële akkoor-
den. Er werd een solidaire regeling getroffen 
waarbij het geheel van het patrimonium en de 
middelen voor fiftyfifty worden verdeeld. Zoals 
Solidariteitsaffiche van de Partij Van De Arbeid voor de bezetters van VTR. 
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Solidariteitssticker voor de bezetters van VTR. 
Bezetters van VTR Machelen. Foto: © Lieve Colruyt 
Bezetters van VTR Machelen. Foto: © Lieve Colruyt 
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de concrete aanleiding voor een Europese ‘Mars 
voor werk’ (16 maart 1997). De vakbonden leken 
ogenschijnlijk samen op te trekken, maar waren 
in de feiten verdeeld. De CMB weigerde de stop-
zetting te aanvaarden - huidig gewestelijk secre-
taris Karel Gacoms meende dat de directie na 
verdere acties nog op haar beslissing kon terug-
komen - zodat de onderneming nog enkele jaren 
kon openblijven (zoveel jaar na datum blijkt ove-
rigens dat dit in Parijs werd overwogen)227, terwijl 
ACV-Metaal zich sneller bij de sluiting neerlegde 
en vrij snel ijverde voor een voordelig sociaal 
plan.228 Dat plan werd op 22 juli 1997 door een 
grote meerderheid van de arbeiders aanvaard. 
400 arbeidsplaatsen bleven behouden, Renault 
engageerde zich om bedrijven aan te trekken 
op de site en zo 200 banen te creëren. Door de 
eerste maatregel konden alle arbeiders boven de 
40 jaar aan de slag blijven; 650 arbeiders ouder 
dan 48 jaar kregen brugpensioen. De overige 
werknemers kregen een ontslagvergoeding. Een 
tewerkstellingscel zou hen twee jaar begeleiden 
en een overnamecel moest nieuwe industriële ac-
tiviteiten bevorderen en promoten.229 Na de slui-
ting van de assemblagefabriek bleef de fabriek 
dus nog een toeleverancier waar 400 mensen 
werkten. In 2009 werd ook die activiteit evenwel 
gestaakt en volgde een nieuw collectief ontslag. 
Tot 2012 werkten er nog 42 mensen die wagens 
nakeken voor de klanten. In februari 2012 werd 
bekendgemaakt dat ook die laatste activiteit 
werd gestaakt.230 Renault werd zowel in België 
(onwettige sluiting) als door Europa (omwille van 
de Europese richtlijn over het collectief ontslag) 
veroordeeld. Vanaf 1998 ten slotte moest de zo-
genaamde Wet-Renault sluitingen zoals die van 
Renault Vilvoorde in de toekomst voorkomen. 
Met die wet moest een voornemen tot collectief 
ontslag vooraf meegedeeld worden en moest 
hier vervolgens over onderhandeld worden. Ook 
werd het mogelijk om toegekende staatssteun 
terug te eisen.231
De PMB-Antwerpen werd na 1974 zeer zwaar 
getroffen in de scheepsbouw, bij Cockerill Yards 
en Boelwerf Temse. 
Eind jaren 1980 was er een nieuwe 
bedrijfsbezetting bij Philips Leuven. In 1988 
werden daar 810 van de 1200 overblijvende 
arbeiders ontslagen. De productie van de 
home audio verhuisde naar Singapore. Twee 
jaar later werden nog eens 200 arbeiders 
ontslagen en in 1991 trok de laatste arbeider 
de deur achter zich dicht. Na de eerste 
ontslagronde organiseerden de vakbonden 
een bedrijfsbezetting. De cruciale afdeling 
‘Ontwikkeling’ werd geblokkeerd. Daardoor 
kwam ook de plaatselijke directeur vast te 
zitten en was er even zelfs sprake van een 
‘gijzeling’. De actievoerders wilden een 
langzame omschakeling en tot het zover 
was, het behoud van de tewerkstelling. Hun 
actie duurde een maand. In die periode 
organiseerden de vakbonden onder meer een 
betoging aan het Europees hoofdkwartier van 
Philips in Eindhoven. Vlak voor Kerstmis 1988 
gingen de bezetters door de knieën. Vrijwillige 
vertrekkers kregen een premie van 650.000 
frank en de directie stelde zich garant om 
nieuwe industriële activiteiten in het Leuvense 
te ontwikkelen om ex-Philipsarbeiders aan een 
baan te helpen.223
In 1997 ten slotte kende de federatie Brabant van 
de CMB/ABVV-Metaal haar laatste belangrijke 
bedrijfsbezetting. Op 27 februari 1997 werd de 
sluiting van Renault Vilvoorde geheel onverwacht 
aangekondigd op een persconferentie. Alle gel-
dende regels inzake collectief ontslag  waren met 
de voeten getreden.224 De sluiting lokte hevige 
protesten uit, niet alleen bij de arbeiders en de 
vakbonden, maar ook bij de publieke opinie en in 
politieke kringen. Minister van Binnenlandse Za-
ken Johan Vande Lanotte schrapte de aankoop 
van 150 Renaults voor de Rijkswacht. Eerste 
minister en Vilvoordenaar Jean-Luc  Dehaene 
trachtte de Fransen op andere gedachten te 
brengen en eurocommissaris Karel Van Miert 
blokkeerde 500 miljoen frank aan subsidies voor 
de Renault-vestiging in het Spaanse Valladolid, 
waar het bedrijf wilde investeren in een nieu-
we productielijn.225 De vakbonden en arbeiders 
reageerden met een maanden durende bezet-
ting van de fabriek en de bijhorende afgewerkte 
Renault Mégane. Die werden ‘gegijzeld’ met het 
oog op de onderhandelingen met de (Franse) 
directie. Op 11 maart 1997 werd een mars van 
tienduizenden Renault-werknemers in Parijs 
gehouden, waar de vakbondsleiders werden ont-
vangen door Renault-topman Louis Schweitzer. 
Daarnaast werden ook verschillende rechtszaken 
aangespannen.226 De sluiting was tot slot ook 
Boven: Actievoerders tijdens de staking/bezetting van Philips Leuven, 
1988. Foto: © Gerrit Op De Beeck. SOFAM 2017. 
Onder: Sticker waarmee het gemeenschappelijk vakbondsfront de 
stakers/bezetters van Philips Leuven steunde, 1988.
Arbeiders en werknemers lopen de trap op naar een vergadering 
naar aanleiding van de sluiting van Renault-Vilvoorde in 1997.  
Foto: © Filip Claus 
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tweemaal toe aan het faillissement. Maar 
nieuwe investeringen bleven uit en grote 
hoogtechnologische prestigeprojecten zoals 
het boorplatform Yatsy en de Ferry Prins 
Filip slorpten handenvol geld op en waren 
verlieslatend. De overheid hield de werf al 
die tijd overeind, onder meer door grote 
bedragen voor goedkope scheepskredieten 
toe te staan aan de scheepseigenaren. In 
1992 ging de werf een eerste maal failliet en 
zeven schepen bleven onafgewerkt. Na felle 
stakingen en een bezetting werd het bedrijf 
in 1993 terug opgestart onder de naam NV 
Boelwerf Vlaanderen. Op 4 april 1993 gingen 
1300 werknemers opnieuw aan de slag met 
als enige bedoeling de zeven schepen af te 
werken. Nieuwe orders bleven uit en de werf 
ging definitief failliet op 30 november 1994. 
1100 werknemers verloren hun job.234 Na het 
faillissement nam de werkloosheid in Temse 
toe van 640 naar 1300 eenheden. De oud-
werknemers van de Boelwerf stonden als 
schuldeisers op de eerste rij bij de verdeling 
van de opbrengsten uit de verkoop van de 
scheepswerf. Van de 21,69 miljoen euro  
(875 miljoen frank) die de verkoop opleverde, 
ging tot 2002 7,44 miljoen euro (300 
miljoen frank) naar schuldvorderingen van 
de bedienden en de kaders. De vakbonden 
hoopten dat uiteindelijk in totaal 9,92 
miljoen euro (400 miljoen frank) zou worden 
uitgekeerd.235 Om de gevolgen van de 
sluitingen van de Vlaamse scheepswerven op 
te vangen, maakte de overheid een enveloppe 
met geld vrij. De vzw Begeleidingsfonds 
Boelwerf Vlaanderen moest de financiële 
afwikkeling van het beëindigen van de cao, 
onder meer voor brugpensioenen, leiden.236
Bij Cockerill Yards was de syndicalisatiegraad 
nagenoeg 100% en was het ABVV in 1980 
goed voor negen van de twaalf zetels voor 
de werknemers. Er was de PMB dan ook 
veel aan gelegen om de tewerkstelling in de 
sector te vrijwaren. Provinciaal secretaris John 
Van den Eynden vroeg in 1979 als senator 
nog een overheidsplan om de maritiem 
gebonden industrieën te bevorderen. Andere 
landen verleenden direct of indirect steun 
aan hun scheepswerven. Die steun was 
ook (veel) hoger dan in België dat enkel 
onrechtstreeks steun gaf via kredieten 
aan de reders. De PMB vroeg dan ook een 
ernstige zeescheepsbouwpolitiek. Anders 
zou het probleem van Cockerill Yards dat van 
de Boelwerf worden, wat zou leiden tot de 
algemene teloorgang van de scheepsbouw. 
In een gezamenlijke verklaring zette het 
gemeenschappelijk vakbondsfront zich ook 
af tegen de negatieve beeldvorming over de 
(delicate) situatie bij Cockerill Yards. Concreet 
ging het over de hoge lonen, de 13e maand en 
de ‘extreme groepen’ die zich manifesteerden 
naast de bestaande overlegstructuren 
(AMADA). Er waren manifestaties, betogingen, 
de arbeiders werden ontvangen op het 
gemeentehuis en er werd een bezoek gebracht 
aan de Wetstraat 16. Daarbij kwam het tot 
schermutselingen met de politie. Er werd ook 
een betoging georganiseerd in Mechelen, 
de woonplaats van de toenmalige Vlaamse 
minister-president. De regering vroeg een 
loonsvermindering. Maar de herstructurering 
van de industrietak die de vakbonden wilden, 
kwam er nooit.232 Door de felle concurrentie 
van goedkopere werven in het Verre Oosten 
en het ontbreken van staatssteun, legde de 
werf uiteindelijk de boeken neer. De Rechtbank 
van Koophandel van Antwerpen sprak op 
9 februari 1982 het faillissement uit: 2300 
werklieden en 500 bedienden verloren hun 
baan.233 De werf werd daarna overgenomen 
door de Boelwerf, maar de sluiting van dat 
bedrijf was evengoed onafwendbaar. Door 
de fusie telde de Boelwerf twee grote werven 
en liefst 3500 werknemers. Op termijn was 
die situatie onhoudbaar. Er volgden dan ook 
zware herstructureringen die zorgden voor 
sociale onrust. Die bereikte een hoogtepunt 
toen er vakbondsleiders werden ontslagen. 
Het aantal werknemers kromp met 40% 
en daalde tot 1800 werknemers in 1986. 
Ondanks verwoede pogingen om efficiënter 
te werken, kon het bedrijf steeds minder 
optornen tegen de concurrentie uit het 
buitenland. In 1987 ontsnapte de werf tot 
Rechterpagina boven: Betoging van het personeel van Cockerill Yards 
voor het behoud van werk, oktober 1981. Foto: Edward Schellens 
Onder: Enkele protesterende arbeiders van Cockerill Yards tijdens een 
staking van de arbeiders van Boelwerf Temse, zonder datum. Foto: 
Karel Heirbaut
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Linkerpagina: Betogers van Cockerill Yards ten tijde van de 
(dreigende) sluiting van de werf, begin jaren 1980.
Drie arbeiders, verkleed als gevangenen, tijdens een staking op de 
Boelwerf in Temse. Foto: Karel Heirbaut 
Staking op de Boelwerf in Temse, zonder datum. 
De Lock-out krant, uitgegeven om de arbeiders van Cockerill Yards in 
hun strijd te steunen, vermoedelijk 1977.
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Tomado en Pauwels, verloor de metaalnijver-
heid in Mechelen in de eerste helft van de jaren 
1970 liefst 2700  arbeidsplaatsen.239 Op 31 maart 
1976 bedongen de vakbonden van Peugeot 
een extralegale vergoeding voor de sluiting van 
3000 frank per werk nemer.240 De sluiting van 
de Mechelse  autobouwers ging deze van Opel 
in Antwerpen in 2010 voor. Begin 21e eeuw was 
er nochtans geen vuiltje aan de lucht. Door de 
oliecrisis begin jaren 1970 daalde de productie 
wel, maar op 24 mei 1973 rolde toch de miljoen-
ste auto van de band in Antwerpen. Vanaf 1975 
steeg de productie opnieuw dankzij de razend 
populaire Opel Manta en Ascona. De verkoop 
liep zo goed dat er in de jaren 1980 nieuwe 
verfspuitafdelingen kwamen en een geroboti-
seerde assemblagelijn, en ook in de jaren 1990 
investeerde  General Motors fors in de fabriek. 
Er rolden toen 90 auto’s per uur van de band. 
Begin 21e eeuw was de fabriek volledig gemo-
derniseerd en mocht Antwerpen exclusief de 
populaire Opel Astra produceren. Maar de om-
zet viel tegen. De jaren 2000 stonden daardoor 
ook in het teken van herstructureringen. De 
productie verminderde en banen gingen verlo-
ren. In 2007 werd de productie na een nieuwe 
herstructurering bijna gehalveerd en verdween 
een kleine helft van de 4700 banen. De nieuwe 
generatie van de Astra zou evenmin in Antwer-
pen gebouwd worden. De voortekenen waren 
dus al langer ongunstig en werden in juni 2009 
bewaarheid. De media hadden het toen al over 
een eventuele sluiting, als geen overnemer werd 
gevonden. In het voorjaar van 2010 onderhan-
delden de directie en de vakbonden vervol-
gens een sociaal plan dat door 76,2% van de 
arbeiders en 97,5% van de bedienden aanvaard 
werd. Dat plan omhelsde vrijwillig brugpensioen 
vanaf vijftig jaar of een vertrekpremie van bruto 
maximaal 144.000 euro. Bovendien kregen 
alle werknemers een een malige nettopremie 
van 2295 euro. Bij een eerste herstructurering 
midden juni moesten zo’n 1250 werknemers 
vertrekken. Voor wie bleef, werd naar een over-
nemer gezocht. De overblijvers konden aan-
spraak blijven maken op het sociaal plan, zelfs 
als ze begin 2011 bij een eventuele overnemer 
aan de slag zouden kunnen blijven.241 De laatste 
 Antwerpse Opel rolde op woensdag 15 decem-
ber 2010 van de band. Twee dagen later ging de 
fabriek dicht.242 Toen de sluiting concreter werd, 
reageerde ABVV-Metaal – Renault Vilvoorde 
indachtig – nog met een blokkade vanaf maan-
dagochtend 15 november.243 De blokkade werd 
na drie dagen evenwel opgeheven. De directie 
stelde zes délégués van het ABVV persoonlijk 
aansprakelijk voor eventuele schade.244 Een 
In het Waasland werd de PMB begin jaren 1980 
ook geconfronteerd met het faillissement van het 
metaalbedrijf Nobels-Peelman op 8 juli 1983. 
De arbeiders van Nobels-Peelman kon 
niet worden verweten dat zij in de jaren 
voor het faillissement geen inspanningen 
hadden gedaan. Op 17 mei 1981 stemden 
ze bijvoorbeeld in met een inlevering van 
250 miljoen frank. Er werd toen ook een 
besparingsplan opgesteld. Op 9 juni 1982 
kreeg Nobels-Peelman ook één miljard 
frank van de GIMV en de nog op te richten 
staalholding Sidinvest. In oktober wezen 
Sidinvest en GIMV het reddingsplan van de 
directie af, maar onder politieke druk werd 
het nadien toch goedgekeurd. De steun werd 
vervolgens in schijven betaald. Op 15 mei 
1983 was er een evaluatierapport. Van de 840 
werknemers moesten er 450 gaan. De CMB 
verwierp dat plan resoluut en wilde pas praten 
als de ontslagen werden ingetrokken. Het 
ACV wil het aantal ontslagen verminderen. De 
laatste schijf werd uiteindelijk niet uitbetaald. 
Nobels-Peelman kreeg geen gunstige 
evaluatie, nieuwe bestellingen bleven uit en de 
vakbonden weigerden de sanering. Op 7 juli 
1983, aan het begin van de jaarlijkse vakantie, 
werden de boeken neergelegd. De volgende 
dag werd het bedrijf failliet verklaard. De 
uitbetaling van de arbeiders en vooral van 
de bedienden liet nadien heel lang op zich 
wachten.237 De ex-bedienden kregen pas in 
2003 60% van het totale nettobedrag dat 
hun nog verschuldigd was op hun rekening. 
Het resterende bedrag werd later op het jaar 
overgemaakt.238
Behalve in de scheepsbouw kreeg de  
PMB-Antwerpen ook zware klappen in de 
 autoassemblage en de elektrotechnische nijver-
heid. In Mechelen ging de automobielnijverheid 
begin jaren 1970 ten onder. Peugeot stopte zijn 
productie (Ragheno) in 1976, waardoor 220 
werkplaatsen verdwenen. IMA was eerder al 
gestopt met de productie van Mercedes-Benz, 
maar slaagde er nog een paar jaar in om met 
hooguit enkele tientallen werknemers Saabs 
te bouwen. Triumph Leyland ten slotte hield 
het in 1975 bekeken. Hierdoor verloren 310 
arbeiders hun baan. Samen met de sluitingen 
van  Personna Bornem, de spoorwegafdeling 
van Ragheno (1972), Friden Singer (1971), Mac 
 Culloch Europe (1971) en Gieterij Rateau in 
Muizen, en de saneringen bij Comet, Acomal, 
Actie van het personeel van Nobels Peelman, november 1982.  
Foto: Edward Schellens
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eenmalige premie van 6800 euro en diegenen 
met een anciënniteit van 20 jaar en meer, één 
van 13.600 euro. De werknemers van de toe-
leveranciers kregen dezelfde voorwaarden. Daar 
bestond wel onvrede over omdat niemand in de 
toeleveringsbedrijven zoveel dienstjaren had. De 
anciënniteit lag er gemiddeld op 12,5 jaar.247 
Twaalf jaar eerder had de ABVV Industriebond 
Metaal Limburg ook Philips Hasselt verloren zien 
gaan. Ruim 1400, gewoonlijk hooggeschoolde 
arbeiders verloren toen hun baan omdat de 
productie delokaliseerde naar China en Honga-
rije. Het waren de laatste arbeiders in een lange 
rij, want ooit (1970) telde Philips Hasselt meer 
dan 5000 werknemers. Bij eerdere afdankingen 
waren de vakbonden al in het verweer getrokken. 
Ook in 2002 deden zij dat, maar eigenlijk was de 
zaak al verloren … Eind oktober 2002 organiseer-
den de vakbonden nog een 24-urenstaking tegen 
herstructureringen in de divisie Optical Storage. 
Op 3 december 2002 volgde de koude douche. 
Op korte termijn wilde Philips Hasselt 957 jobs 
schrappen, eind 2003 nog eens 220. In andere 
Philipsvestigingen worden solidariteitsacties 
georganiseerd248 en in Hasselt zelf ging het per-
soneel spontaan in staking. Maar de vakbonden 
vroegen hen toch terug aan het werk te gaan tot 
er duidelijkheid was. ABVV-Metaal vreesde in de 
komende maanden een hoge graad van tijdelijke 
werkloosheid en meende dat spontane acties 
zoals een staking financieel in de kaart van de 
directie zouden spelen.249 Voor de vakbonden 
zat er weinig anders op dan opnieuw een sociaal 
plan te onderhandelen. In maart 2003 resulteer-
de dat reeds in een regeling over de brugpensi-
oenen. De leeftijdsgrens voor brugpensioen werd 
vastgelegd op 50 jaar.250 
nieuwe overnemer kwam niet meer opdagen en 
op 7 december startte het gefaseerde vertrek 
van het personeel. In 2013 kregen 273 arbei-
ders en 35 bedienden nog een tijdelijk contract 
van drie tot twaalf maanden om de fabriek te 
ontmantelen en de administratieve afhandeling 
te doen.245
De laatste subsector waar de PMB zware 
klappen kreeg was de elektrotechnische nijver-
heid. Anno 2017 maken wat overblijft van Bell 
en ATEA deel uit van Nokia dat in België nog 
een dikke 1000 arbeiders tewerkstelt. Bij Philips 
België werkten in 1998 nog zo’n 7000 en in 2011 
nog maar 3000 werknemers, waarbij Philips 
Turnhout nog de enige Belgische productiesite 
is. Bij de opeenvolgende herstructureringen bij 
Philips Turnhout zette ABVV-Metaal steevast in 
op vrijwillig vertrek. Mensen verlieten het bedrijf 
om verschillende redenen. Sommigen volgden 
bijscholingen omdat ze geen doorgroeikansen 
meer zagen in het bedrijf in afbouw, anderen 
hielden het voor bekeken omdat ze 20% tot 30% 
van hun tijd moeten stempelen. Voor oudere 
werknemers was het drieploegenstelsel de voor-
naamste reden om te vertrekken. Weer anderen 
geloofden niet meer in de toekomst van Philips 
Turnhout. Nog anderen hadden het moeilijk met 
de manier waarop ze werden behandeld door de 
leidinggevenden. Ondanks al die redenen vond 
80% van de vrijwillige vertrekkers géén ander 
werk. Zij stelden hun hoop in het outplacement-
bedrijf.246
Ook de ABVV Industriebond Metaal Limburg 
kreeg recent klappen. Het verdwijnen van Ford 
Genk in 2014 was daar niet vreemd aan. Ook 
hier kon de centrale weinig meer dan een goed 
sociaal plan onderhandelen, en ook hier over-
heerste het gevoel van onrecht. In een eerdere 
fase had het personeel immers al eens 12% loon 
ingeleverd in ruil voor werkzekerheid. Tevergeefs, 
want op 25 oktober 2012 kreeg de tewerkstelling 
in de fabriek de definitieve doodsteek en begon 
een moeizaam proces van staken en onderhan-
delen. Ook bij Ford Genk organiseerde de ABVV 
Industriebond Metaal Limburg verschillende 
acties waaronder een ‘Mars voor de toekomst’. 
De acties resulteerden in een akkoord waarbij 
elke Ford-arbeider die voor 1 juni 2013 vertrok 
een ‘gouden handdruk’ kreeg van 2000 euro per 
anciënniteitjaar met daarbovenop een eenmalige 
premie van 3000 euro. Wie echter verkoos te 
blijven tot de definitieve sluiting in 2014 kreeg 
een ontslagvergoeding van 2400 euro per anci-
enniteitsjaar. Daarnaast kreeg elke arbeider met 
een anciënniteit van minder dan 20 jaar ook een 
‘Mars voor de Toekomst’ van de door de sluiting van Ford Genk getroffen werknemers, 11 november 2012.
Een gemotoriseerde rijkswachter wordt geïnterviewd met op de achtergrond betogers met een spandoek tegen het bedrijf Philips, 1993. Foto: © Filip Claus
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taten dan ook tastbaar met een goed functione-
rende teamorganisatie en de exclusieve produc-
tie van een nieuw model.254 Dat neemt niet weg 
dat de arbeiders in het najaar van 2017 staakten 
tegen het helse arbeidsritme. De vakbonden 
en werkgevers konden dit sluimerend conflict 
met moeite afwenden. Midden september 2017 
sloten zij een voorakkoord met verschillende 
maatregelen om de werkdruk te verlichten. Op 15 
september 2017 werd het akkoord toegelicht aan 
het personeel in zes sessies. Na elke sessie was 
er een geheime stemming. Bijna 58% verwierp 
de tekst, te weinig om door te staken. Daarvoor 
was immers een tweederdemeerderheid nodig. 
Het akkoord behelsde onder meer acties voor de 
vermindering van de werkdruk, met inbegrip van 
een gefaseerde aanpassing van de lijnsnelheid 
met overleg in elke stap van het proces. Verder 
kwam men terug op het geplande ontslag van 
een aantal interimarbeiders, kregen zo’n 130 
werknemers met een tijdelijk contract die al in 
dienst waren voor 18 september 2014 een vast 
contract, zou er tot eind 2017 geen economische 
werkloosheid meer zijn, moest er een grondi-
ger opleiding van nieuwe werknemers komen 
met strikte engagementen, evenals een extra 
premie van 25 euro voor overwerk op zaterdag 
en zondag, maatregelen om het opnemen van 
inhaalrust en vakantie mogelijk te maken, en 
moest er meer sociaal overleg en dialoog op ver-
schillende niveaus komen.255 Opvallend is wel dat 
ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen ook eerder op 
het jaar geconfronteerd werd met een soortge-
lijke staking bij Volvo Trucks. Ook toen moesten 
de vakbonden onderhandelen om de lijnsnelheid 
terug te brengen.256 
In West-Vlaanderen was/is Bombardier een van 
de grote zorgenkinderen van ABVV-Metaal. Ook 
daar zorgden opeenvolgende herstructurerin-
gen voor een teruglopend personeels bestand. 
In het voorjaar van 2017 stonden hier 200 
banen op de tocht, een derde van alle jobs bij 
Bombardier. Bijna obligaat spraken politici hun 
verontwaardiging uit. Nochtans waarschuwden 
de vakbonden in 2016 al voor de afbouw van de 
tewerkstelling. Het mislopen van een bestelling 
trams voor De Lijn moest wel nefast zijn voor de 
tewerkstelling en, meer nog, de toekomst van de 
Bombardier-vestiging te Brugge. ABVV-Metaal 
(West-Vlaanderen) waarschuwde toen ook al dat 
een eind moest gemaakt worden ‘aan de sociale 
en ecologische dumping, waardoor Bombardier 
Brugge niet kan concurreren met het buiten-
land en productie en jobs dreigt kwijt te spelen’. 
Profetische woorden, zo bleek. In 2017-2018 
zullen de schilderafdeling en ruwbouw verhui-
Na de sluiting van Ford Genk is Volvo Gent 
nog de enige autoassembleur in Vlaanderen. 
 Volvo Gent is de uitzondering in het verhaal van 
constante afbouw van de Belgische automo-
bielindustrie. Toch vreesde ABVV-Metaal Oost- 
Vlaanderen eerst de overname van het bedrijf 
door het Chinese Geely, maar achteraf bleek die 
overname Volvo’s geluk te zijn. Anders was het in 
Gent net zo gelopen als in Vilvoorde, Antwerpen 
en Genk. In 2017 kreeg Volvo Gent er een nieuw 
platform waarop de nieuwe Volvo XC40 zal wor-
den geproduceerd. De tewerkstelling zou er dus 
ook verzekerd moeten zijn.251 Volvo Gent speelde 
vanaf 1980 een afwijkende rol in de geschiedenis 
van het Belgisch sociaal overleg. Vakbondsafge-
vaardigden en directie gingen met een raamak-
koord samen hun eigen weg, die verschilde van 
hun respectievelijke organisaties (CCMB, CMB 
en Fabrimetal). In een periode waarin langdurige 
cao’s zeldzaam waren, en doorgaans één jaar 
duurden, sloot Volvo een akkoord voor drie jaar, 
later met één jaar verlengd. Met de nieuwe visie 
ging Volvo Gent nog een stap verder. De relatie 
tussen vakbonden en management werd één 
van maximale samenwerking en openheid. De 
verregaande politieke en sociale democratie, die 
Zweden kenmerkt, liet het Gentse management 
begaan, en ook de vakbonden deden dat.252 Aan 
de basis van die instelling, lag een grote staking 
in 1978. Door de crisis kelderde de autoverkoop. 
Volvo Car Gent schafte toen de tweede ploeg 
af. Een paar honderd jobs was in gevaar. Het 
overleg hierover liep vast, en op 24 maart 1978 
dienden de vakbonden een stakingsaanzegging 
in. Het conflict was hard en duurde meer dan 
drie weken. Piketten blokkeerden de toegang 
tot het bedrijf. Bussen met werkwilligen werden 
bekogeld. Na de uitputtingsslag groeide bij de 
vakbonden en de directie langzaamaan het besef 
dat het zo niet verder kon. Fabrieksdirecteur 
Robert Bequé bracht een nieuwe visie binnen. 
Het bedrijf en de personeelsleden hadden in 
wezen dezelfde belangen. Het bedrijf moest 
rendabel zijn om te kunnen groeien, en daar 
moesten de werknemers van kunnen profiteren. 
Dat bracht met zich dat werknemers respect en 
goede arbeidsvoorwaarden verdienden. Bequé 
zag de vakbonden als échte gesprekspartners, 
en baseerde zijn houding op vertrouwen. Hij wist 
dat een goede beslissing ook door de werkne-
mers gedragen moest worden, en betrok daarom 
de vakbonden bij het beleid. Open communicatie 
was een eerste voorwaarde om het vertrouwen 
te herstellen.253 De nieuwe visie veroorzaakte een 
grondige mentaliteitswijziging bij het Volvo- 
management, de werknemers en de vakbonden. 
In het begin van de jaren 1990 werden de resul-
Manifestanten aan de poort van Volvo Gent, zonder datum.  
Foto: Persagentschap ROL 
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ABVV-Metaal West-Vlaanderen ook een sociaal 
plan onderhandelen bij Isocab (2013).261 Dit zijn 
maar enkele van de acties van de bond die dus 
ook voortdurend in het verweer zijn, maar door 
het uitgesproken West-Vlaamse kmo-landschap 
in de metaalnijverheid, met een minder drasti-
sche terugloop van de tewerkstelling in de sector 
moeten kampen. 
De economische terugval in de Vlaamse metaal-
nijverheid vertaalde zich in de ledentallen van 
de Vlaamse CMB/ABVV-Metaal, maar niet op 
een drastische wijze. Tussen 1999 en 2015 viel 
het ledental van de centrale terug van 90.053 in 
1999 tot 82.989. De grootste terugval was voor 
rekening van de PMB-Antwerpen. Hier viel het 
ledental terug van 28.174 tot 24.162 in 2015. De 
grootste helft van het ledenverlies is dus toe 
te schrijven aan de provincie die sinds midden 
jaren 1970 ook het zwaarst getroffen werd door 
de elkaar opvolgende crisissen. Ook Vlaams- 
Brabant kende een gedurige achteruitgang: 
12.253 leden in 1999, 8507 in 2015. De overige 
afdelingen hielden relatief goed stand, Limburg 
en West-Vlaanderen gingen er zelfs licht op 
vooruit, Oost-Vlaanderen kende een kleine te-
rugval. Het lijkt er dus op dat vooral Antwerpen 
en Vlaams-Brabant een zware prijs betaalden 
voor de verschillende recessies na 1974. Daar-
bij toch één opvallende tendens: het grootste 
leden verlies werd geleden door de economische 
crisis die het gevolg was van de bankencrisis van 
2008. In 2009 bijvoorbeeld telde ABVV-Metaal 
nog altijd 92.820 leden. In 2011 waren dat er 
87.795 en in 2015 dus 82.989. 
zen naar Frankrijk of Tsjechië en zal de vestiging 
van Brugge vanuit het Franse Crespin geleid 
worden ... Zo slaat de globalisering opnieuw een 
bres in de tewerkstelling in de (West-)Vlaamse 
metaalnijverheid.257 In juli 2017 onderhandellen 
de vakbonden een sociaal plan waarmee het 
aantal bedreigde jobs teruggebracht werd tot 
127, onder wie 67 arbeiders en 60 bedienden 
en kaderleden. Het plan voorziet een vangnet 
voor de werknemers die het bedrijf verlaten, 
zowel financieel als sociaal. De blijvers krijgen 
werkzekerheid tot eind 2021. Dat kan verlengd 
worden tot 2025 als de NMBS-bestelling van de 
M7-rijtuigen wordt binnengehaald. Er werd een 
mogelijkheid tot vrijwillig ontslag en het stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag (de oude 
brugpensioenregeling) onderhandeld, en er werd 
ook een omscholingstraject voorzien voor jobs 
(elektricien, tester) die nog niet bedreigd zijn. 
Ruim twee derde (68,3%) van de arbeiders en 
92,5% van de bedienden en kaderleden gingen 
akkoord.258
In 2016 had ABVV-Metaal West-Vlaanderen 
ook al Alliance West-Vlaanderen definitief zien 
verkassen naar Tsjechië. In het totaal verloren 
148 arbeiders en 76 bedienden hun baan.259 Het 
sociaal plan (2015) dat de vakbonden onderhan-
delden, omvatte een extra afscheidspremie per 
jaar anciënniteit en vrijwillig brugpensioen vanaf  
53 jaar en verplicht brugpensioen vanaf 56 
jaar.260 In de periode daarvoor waren er ook 
(spontane) stakingen bij Bekaert in 2014 en bij 
Parts & Components (onderdelen voor vracht-
wagens en terreinvoertuigen) omwille van de 
sluiting van het bedrijf (2013) en moest het 
ABVV­METAAL  
NA 2006
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Van haar kant moest de vakbeweging dan weer 
de eigen structuren in vraag durven stellen. Zelf 
omschreef het ABVV-Metaal die ambitie in de 
inleiding op zijn congresverslag van 2014 als 
‘Vakbond 2.0 voor een nieuwe industrialisering 
en voor een nieuwe arbeidsmarkt’.265 Daarmee 
borduurde het voort op zijn eerdere ideeën 
over de verdere centralisering van het ABVV, de 
interprofessionele stakerskas, het industriesyn-
dicalisme en een eengemaakt werknemerssta-
tuut.266 Het ABVV-Metaal zette daartoe stappen 
door in 2006-2008 fusiegesprekken aan te gaan 
met de TDK (de toenmalige centrale van textiel-, 
kledingarbeiders en diamantbewerkers)267, maar 
die koos er finaal voor om op te gaan in de Alge-
mene Centrale. 
Ook op andere terreinen van de syndicale wer-
king bleef het ABVV-Metaal na 2006 niet bij de 
pakken zitten. In het najaar van 2009 voegde 
het uitvoerend comité van de centrale aan de 
vorming bijvoorbeeld een derde opstapweek 
toe waarbij de nadruk op de bevoegdheden 
van de overlegorganen kwam te liggen. Meer 
in het algemeen besteedde ABVV-Metaal in de 
syndicale vorming sedertdien ook veel aan-
dacht aan de structuur en geschiedenis van het 
sociaal overleg. Er ging ook meer aandacht naar 
onderhandelings- en argumentatievaardigheden. 
Verder werd in de jaren 2009-2011 een nieuwe 
generatie begeleiders opgeleid, werden in het 
voorjaar van 2010 ook de programma’s van de 
oriëntatieweken grondig herwerkt, werd samen-
gewerkt met de Erasmushogeschool ...268 De jon-
geren- en vrouwenwerking binnen ABVV- Metaal 
werd voortgezet door respectievelijk JoCom (de 
Jongerencommissie van ABVV-Metaal) en de 
Gendercommissie van ABVV-Metaal.269
De nuanceverschillen met de Waalse metallo’s 
bleven na 2006 onverminderd voortbestaan. In 
het najaar van 2008 kwamen die sterk tot uiting 
toen de Walen pleitten voor een 48-urenstaking, 
en ABVV-Metaal een staking van de hand wees 
omwille van de precaire situatie van de arbei-
ders in de vele bedrijven in herstructurering.270 
En toen het gemeenschappelijk vakbondsfront 
(ABVV, ACV en ACLVB) aankondigde te willen 
staken op 6 oktober 2016, stond ABVV-Metaal 
andermaal op de rem. Jorissen noemde die 
staking ‘ronduit gevaarlijk voor de werkgelegen-
heid’. Hij vond ook dat de staking te vroeg kwam: 
het loonoverleg was pas een half jaar later inge-
pland.271 Uiteindelijk lastte het gemeenschappelijk 
vakbondsfront de staking af.
zaken organiseerde ABVV-Metaal begin 2008 
de campagne ‘Stop Misbruik’. Aanleiding was 
een staking bij de toeleveranciers van Ford. De 
buitenwacht meende dat het om een staking 
om de koopkracht ging, maar de onvrede lag 
dieper. Het ging vooral om het verschil in lonen 
en arbeids voorwaarden bij Ford Genk en de 
toeleveranciers, waar de arbeiders uiterst flexibel 
en just-in-time moesten werken in functie van 
de noden van het moederbedrijf. Bij sommi-
ge toeleveranciers werkte bijna de helft van 
de arbeiders met een tijdelijk contract, en dat 
gedurende jaren. Toen de economische crisis 
in het najaar van 2008 toesloeg, waren het die 
tijdelijke krachten en de uitzendarbeiders die als 
eersten aan de deur werden gezet. Deze ontsla-
gen waren zo massaal en systematisch dat er 
na 2008 in de iets grotere bedrijven zo goed als 
geen uitzendarbeiders meer aan het werk waren. 
Het ABVV-Metaal maakte daar in navolging van 
de Europese en Internationale Metaalbond een 
belangrijk actiepunt van.264 Op 15 december 
2008 kwamen al 25.000 vakbondsmensen op 
straat in Brussel om te betogen voor het behoud 
van de sociale zekerheid en van de koopkracht 
door onder meer het optrekken van de minimu-
muitkeringen. Helaas bracht de volgende periode 
met onder meer de sluitingen van Opel Antwer-
pen en Ford Genk weinig beterschap. Daarnaast 
werden nog tientallen andere bedrijven gesloten, 
en kenden andere onder nemingen zware her-
structureringen. Tien duizenden arbeidsplaatsen 
gingen daarbij verloren in de metaalnijverheid. 
Om die reden vroeg het ABVV-Metaal op zijn 
eerste congres in 2009 al een noodplan voor de 
metaalindustrie met de campagne ‘Investeren 
in industrie = investeren in welvaart’. Volgens 
ABVV-Metaal was de voortschrijdende desindus-
trialisering geen natuurwet, en ook geen goede 
zaak voor de welvaart van een land: landen die 
hun industriële basis verliezen, presteren econo-
misch slechter en missen export waardoor hun fi-
nanciële en handelsbalans verzwakt en verliezen 
economische draagkracht. De overheid moest 
daarom alles in het werk stellen om de industrie 
te ondersteunen. Op zijn tweede congres van 
2014 pleitte het ABVV- Metaal er onder meer 
voor dat de overheid de energiekost voor de 
bedrijven in de hand zou houden. De overheid 
moest ook bruggen slaan tussen onderzoeks-
centra en bedrijven en tussen bedrijven onder-
ling over de sectorale grenzen heen. Producten 
en productieprocessen werden immers steeds 
complexer en beperkten zich niet tot één bedrijf. 
De overheid moest verder ook jongeren gericht 
scholen door onderzoek en ontwikkeling te on-
dersteunen. 
trie. Economische werkloosheid werd de regel 
en niet langer de uitzondering. Tijdelijke contrac-
ten werden massaal opgezegd. Nyrstar Balen 
legde de productie bijna een jaar stil en Aleris 
Duffel snoeide bijna de helft van zijn personeel 
terug. In de luchtvaartsector gingen banen 
teloor bij Sonaca (440) en Sabena Technics 
(371). Philips Turnhout ontsloeg meer dan 700 
werknemers en Bekaert sloot zijn deuren in 
Hemiksem en  Lanklaar.263 Tegen die gang van 
Onder een gelukkig gesternte werd het Vlaams 
ABVV-Metaal (hierna gewoon ABVV-Metaal) niet 
echt geboren. Na nog geen twee jaar stortten 
de banken de mondiale economie in een nieu-
we crisis. De productie stokte, de industrie viel 
stil en veel arbeiders werden getroffen door 
drastische herstructureringen en dramatische 
sluitingen.262 De crisis sloeg zeer hard toe in de 
metaal sectoren zoals de automobielsector, de 
machinebouw, de staal- en de non-ferro-indus-
Cover van het verslag van het eerste congres van het Vlaamse  
ABVV-Metaal in 2009.
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De periode na 1974 was zeker niet de meest 
gunstige voor de Vlaamse metaalvakbonden.  
De desindustrialisering sloeg brede bressen 
in het tewerkstellingsfront. De scheepsbouw 
verdween bijna volledig, de scheepsherstelling 
kreeg net als de elektrotechnische nijverheid 
zware klappen en sinds de sluiting van Ford 
Genk in 2014 telt de ooit zo fiere Vlaamse 
 automobielnijverheid nog maar één autobouwer: 
Volvo in Gent. Aanvankelijk trachtte de CMB de 
economische crisis te counteren met arbeids-
duurvermindering. Daarbij ging de centrale zo 
ver om de 36-urige werkweek op te eisen, terwijl 
de werkweek van 38 uur de, door overleg, gere-
aliseerde norm was. Het sociaal overleg werd fel 
bemoeilijkt door de overheid, voor wie begro-
tings orthodoxie op het voorplan stond. In de 
jaren 1980 legden de rooms-blauwe sanerings-
regeringen de vrije loonontwikkeling fors aan 
banden, onder meer met indexsprongen. In die 
periode stonden het ABVV en de CMB er alleen 
voor. Het ACV had het gemeenschappelijk vak-
bondsfront opgeblazen. Maar ook daarna was 
de beruchte Maastrichtnorm een voortdurende 
regeringsbekommernis die ertoe leidde dat ook 
regeringen met socialisten na 1980 de loonkost 
aan banden wilden leggen om de concurrentie 
met het buitenland aan te kunnen. De econo-
mische crisis na de bankencrisis van 2008 was 
niet van dien aard dat er verandering kwam in 
dat denkpatroon. De indexsprong van de rege-
ring-Michel (2014-) illustreert dat andermaal. De 
terugvallende ledentallen van de metaalcentrale 
sedertdien tonen het belang van die crisis aan.
Na 1974 vond een machtswissel plaats in de 
schoot van de CMB. Door de teloorgang van 
de Waalse staalnijverheid zagen de Waalse 
afdelingen van de CMB hun machtspositie in de 
centrale aangetast. Daarna bleek weinig nodig 
om de eens zo machtige metaalcentrale te doen 
opsplitsen in een Vlaamse en een Waalse vleugel 
die hooguit voor de vorm (en het lidmaatschap 
van het ABVV) nog één nationale vakcentrale 
vormen. 
ABVV-Metaal koos er na 2006 niet voor om in 
een verdedigende kramp te staan tegenover de 
desindustrialisering van het land en de sector. 
De centrale koos voor een offensieve houding 
waarbij ze voor een nieuwe industrialisering 
en een herstructurering van het ABVV pleit. 
Dat ABVV moet versterkt worden, onder meer 
door middel van een federale stakerskas en 
door een herschikking van de centrales, waarbij 
ABVV-Metaal op termijn wil uitkomen bij een 
socialistisch syndicalisme gebaseerd op drie 
 pijlers: de industrie, de bedienden en de open-
bare diensten. 
De geschiedenis van de metaalcentrale na de 
Tweede Wereldoorlog hing nauw samen met 
de economische conjunctuur aan de ene, en 
het gewestvormingsproces aan de andere kant. 
Het eerste is altijd de evidentie zelve geweest. 
In crisistijden moeten vakbonden zich immers 
altijd weren tegen pogingen van de werkgevers 
en soms zelfs de overheid om de lonen en de 
sociale verworvenheden op de tocht te zetten. 
Vanuit die optiek was de naoorlogse periode 
geen gelukkig tijdvak, met crisissen in de jaren 
1950 en een voor de vakbonden weinig gunsti-
ge economische constellatie sinds de oliecrisis 
van 1973-1974. Hoewel er korte periodes van 
bemoedigende groei waren, kromp de industri-
ele tewerkstelling sedertdien nagenoeg on-
onderbroken. Daarbij kregen de zware indus-
trieën, zoals de metaalnijverheid, de zwaarste 
klappen. Die evolutie is duidelijk merkbaar in 
de tewerkstellingscijfers en de ledentallen van 
de vakbonden in de sector. Sedert 1974 zijn 
die haast in vrije val. De economische crisis die 
volgde op de bankencrisis van 2008 zorgde 
voor een voorlopig laatste knik in die cijfers. 
Daartegenover staat dat de CMB in de jaren 
1960 heel wat verwezenlijkte voor haar leden. 
We hebben het dan over substantiële arbeids-
duurverminderingen (een proces dat zich tot 
begin jaren 1980 voortzette), even substan-
tiële loonsverhogingen, bestaanszekerheid … 
Voor ABVV-Metaal is de krimpende industriële 
tewerkstelling een belangrijke stimulans om het 
industriesyndicalisme op de agenda te zetten. 
Daarmee is de centrale binnen het ABVV een 
consequente pleitbezorger van een verdere 
centralisering van het socialistisch vakverbond. 
Tot dan is de centrale ook een hevig voorstan-
der van een interprofessionele weerstandskas. 
Dat de centrale ook onderhevig was aan het 
gewestvormingsproces, is evenmin verwonder-
lijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond 
in de sector met de Mouvement Syndical Unifié 
immers een syndicale tendens die na de oorlog 
het federalisme nog het meest omarmde. In de 
jaren 1950 drong die syndicale strekking haar 
programma van economische structuurhervor-
mingen op aan het ABVV. Na de staking tegen 
de Eenheidswet (1960-1961) koppelde die ten-
dens het programma van structuurhervormin-
gen aan het federalistisch gedachtegoed dat in 
Wallonië zijn oorsprong vond. De economische 
achteruitgang in die regio trof namelijk behalve 
de mijnen vooral de traditionele ijzer- en staal-
nijverheid. De inplanting van het staalbedrijf 
Sidmar in de Gentse kanaalzone werd door die 
strekking binnen het ABVV ervaren als een dolk 
in de rug en gaf aanleiding tot de oprichting 
van de Mouvement Populaire Wallon (MPW) die 
tot midden jaren 1960 oppositie voerde binnen 
de Socialistische Gemeenschappelijke Actie en 
de socialistische vakbeweging. Hierdoor kwam 
toenmalig CMB-leider Raymond Latin in een 
lastig parket. Latin zetelde tijdens de staking 
tegen de Eenheidswet in het coördinatiecomité 
van de Waalse ABVV-gewesten en was na de 
staking een prominent lid van de MPW. Zijn 
positie in de CMB werd daardoor onhoudbaar 
en zorgde midden jaren 1960 voor een impasse 
in de metaalcentrale. 
Die situatie maakte het voor de Vlaamse 
CMB-afdelingen uit het noorden van Brabant 
mogelijk om zich af te scheuren van de pro-
vinciale CMB-afdeling Brabant, een situatie 
die later in de feiten genormaliseerd werd. De 
scheuring was maar een prelude op die van 
2006. De verdere achteruitgang van de Waalse 
staalindustrie maakte dat het Waalse ledental 
binnen de CMB uiteindelijk onder het Vlaamse 
slonk. Die omslag in de machtsverhoudingen 
binnen de CMB entte zich op een verschillende 
aanpak tijdens de acties tegen het regerings-
beleid eind jaren 1990, begin jaren 2000 (cf. 
Globaal Plan en Generatiepact) en maakte dat 
de Franstaligen rond 2005-2006 vragende par-
tij waren voor meer autonomie binnen de CMB, 
zeg een splitsing van de centrale. Die kwam er 
uiteindelijk in 2006. Daarmee zijn de metaal-
bewerkers tot nader order feitelijk de enige 
gesplitste centrale in de schoot van het ABVV. 
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WIJ-GAAN-DOOR-MET-DE-STRIJD
De laatste pagina is voor de toekomst. Zo hoort dat. En we 
staan opnieuw op een kruispunt: voor onze industrie, voor onze 
vakbond, met vele mogelijkheden en ook vele bedreigingen.
De nieuwe evoluties (Industrie 4.0, circulaire shift) brengen 
vele opportuniteiten met zich mee. Mogelijkheden op het 
gebied van tewerkstelling. Mogelijkheden om maakproductie 
op maat terug naar hier te halen. Mogelijkheden om 
hoogtechnologische productie aan te trekken. Maar zo’n 
uitdagingen moet je grijpen, of niet. En dan komen we terug 
bij de keuzes die we als samenleving maken, of niet. En dat is 
geen verhaal meer over loonkost (of zeker niet uitsluitend). Dat 
is een verhaal over competitiviteit op niet-kostengerelateerde 
terreinen: infrastructuur, mobiliteit, onderzoek en ontwikkeling, 
competenties, fiscale omkadering ….   
Zo gaat onze strijd een nieuwe fase in. Maar op eenzelfde lijn. 
De strijd voor onze industrie, de strijd om voor de werknemers 
in die industrie, een faire, veilige en werkbare job te zorgen.
Het is echt een nieuw hoofdstuk dat nu geschreven wordt. 
Door de globalisering zijn de toevallige grenzen van een land 
of een staat van geen tel meer. Meer nog dan vroeger zullen de 
grenzen tussen sectoren verdwijnen, evenals de grenzen tussen 
ontwerp - productie - diensten - nazorg en herstel. We treden 
een nieuw tijdperk binnen en dat zal natuurlijk ook gevolgen 
hebben voor de organisatie van de vakbond.
Een nieuw ijzersterk hoofdstuk voor de rode ‘metallo’s’. We 
zullen zien waar het ons zal brengen. Maar tegelijk ook een oud 
verhaal. 
Want één ding is zeker: Solidariteit en Strijd, dat blijft.
Georges De Batselier 
Voorzitter
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